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ltoscoe utún *). 
Akármennyire visszamegyünk az emberiség' tör-
ténete iben, mindenütt fö l le l jük az azt megkülönböztető 
érzéseket 's indulatokat. Az ember még a' legnagyobb 
vadság' állapotjában is becsüli a' szeretetből származott 
cse lekedeteket ; benne mások' nemessziviisége háláéra 
zés t , ellenségeskedése boszuságot gerjeszt . A ' jó té te- ' 
*) Roscoe, ki a' mai jeles angol irók köz cl tt a' Medicis Lő» 
rincz' , és a' tizedik Leo Pápa' életük' leirása által ná* 
lünk is ösmeretes , különféle tudós munkáin kivül az ál-
tal is nagy érdemet szerzett magának, hogy a' kereskedés', 
kézimesterség', müvészség' és tudósság' buzgó szeretetét nem 
csak magában egyesítette, hanem másokban is egyesíteni 
. fáradhatatlanul törekedett. Ezen förekedésének gyümöl»» 
csei voltak születése' helyén Liverpool városában alapí-
tott több derék intézetek, 's különösen a z , melly Jtoyal 
Institution nevezet alatt 1817ben a' végre állítatott - fel , 
hogy abban nem csak köz hivatalokra menendő jobb szüle-
tésű ifjak minden ismeretekben, mejlyek az emberre néz-
ve fontosak, oktatgatnának, hanem o!iy meglett korúak' 
számára i s , kik hivatalbeli foglalatosságaik között el mér 
jöket jobban kimivelni kívánják, leczkdk tartatnának. 
Ezen utóbbi intézet' felállásakor mondotta azon beszédet, 
mellynek itt velejét közleni idő - és czéiiránvosnak hiU 
tem. K. J. — Iloscoe + 1831, Eletét 1, ltoscoe HenriktjJJ } 
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m e n y e k e t , mel lyekben részesül t , igyekezik külső cse-
l e k e d e t , vagy más külső je lenség á l ta l meghálá lni ; 
's ezen igyekezeten kezdődik miveltetése , mellyet 
utóbb a' környülmények vagy s ie t t e the tnek , vagy hát-
rá l ta thatnak. 
Akár születésével nyerte , akár utóbb szerezte az 
ember előszöri képzetét az isten f e lő l , ezen képzet az 
emberi társaság ' első k i fe j lődésekor bizonyosan már 
divatozot t ; 's alig lehet o l lyvad népet gondolni , melly 
az isteni gondviselés' á ldásival élvén , soha sem kér-
dezte volna ezt magátó l : vall jon honnét származnak 
ezek? Sőt ké t ségk ívü l ezzel kezdte okos lelke a' gon-
dolkodást . Ezen vélekedésben megerősödünk, ha meg-
gondol juk , hogy az ékesszólás ' legrégibb emlékei min-
den nemzetek között istenes érzéseket t á rgyaznak , 's 
ol ly jóté teményeket magasz ta lnak , mellyeket vissza-
fizetni lehetetlen. 
De az egyes ember magára hagyatva 's mások' 
segedelme nélkül erőtlen. Azt t e h á t , a ' k i t o l a' hideg 
's meleg ellen ő r i zkedn i , földet mivelni , vizén hajóz-
ni t a n u l t , 's ki a' tá jékot a ' ragadozó vadaktól meg-
t isz t í to t ta , vagy a' kegyet lenkedő zsarnokot megalázta, 
főbb rendíi valóságnak néz te , és t iszteletére 's hódo-
lására érdemesnek tartotta. Minthogy pedig a' mivelet-
len népek finom különböztetéseket tenni nem ké-
pesek , innét könnyen származhatott a' sok istenek* 
imádása. 
Mindazáltal nem csupán az is teni féleleni 's hála-
dás adott léteit az első tudományos munkáknak 's az 
első művészeteknek; hanem az ember minden egyéb 
érzéseket i s , mel lyek a' l é lekre erősen ha tnak , igye-
kezet t másokkal közölni . Az elme legbecsesebb 's leg-
kedvesebb szüleményeit minden időben leginkább a' 
szerelemnek lehet tulajdonítani , 's még a' boszankodás 
és harajr sem kevés részt vett az elmebéli t e h e t s é g e k ' O
 t o 
ébresztésében. 
Mi l ly szoros egyeségben legyenek a' tudomá-
nyok 's művészetek egymássa l , az legjobban ki tetszik 
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közös eredetükből. Mind a' két rendbel iek csodálko-
z á s ' , haladás ' vagy szerelem'szülemenyei . Míg a' köl-
tő hőse' tetteit énekben zenget te , addig a' képiró a ' 
vásznon adott annak életet. A' kedvesség, mellyet ezek 
munká ikka l n y e r t e k , nagyobb szorgalomra buzdította 
őket ; 's végre nem csak egyes emberek , hanem egész 
népek is versent fu tot tak az líj pályán. 
Azt ke l l ene gondolni , hogy az emberek , ha egy-
szer huzamos törekedéseik által a' miveltség' szembetű-
nő magasságú fokára l é p t e k , 's a' tudatlanság' igá-
j a alól k i s zabadu l t ak , nem eshettek ismét vissza az 
elébbeni durvaságba, 's nem veszthették azt e l , a ' mit 
olly nagy munkával és fáradsággal sze rez tek , hanem 
inkább hova tovább nagyobb tökéletességre emelked-
tek. De a' tapasztalás eléggé megbizonyítot ta , hogy 
nem ez volt az emberi nemzet' sorsa. Még az ollyan 
népeknél i s , hol az ismeretek az erkölcsökkel és szo-
kásokkal szorosan öszvefüggöttek 's igen e l ter jedtek , 
gyakran megtör tén t , hogy a' tudatlanság ismét annyira 
e l á rad t , mintha az elmebéli vi lágosságnak legkisebb 
sugara sem hatott volna valaha reá jok. 
Melly okoknak ke l l j en akármelly nemzetnél is a ' 
tudományok* és művészetek' növekedését , vagy hanyat-
lását 's enyészését tu la jdon í t an i , azt nem könnyű ki-
nyomoznánk. 
Egy igen régi vélekedés azt t a r t j a , hogy a' termé-
szet' ereje az emberi társaság' legrégibb idejétől fogva 
időjártával minduntalan gyengült és fogyatkozott, úgy, 
hogy a z t , a' mit a ' későbbi századok t e r m e t t e k , a' vi-
lág ' i f júságának terméseivel öszve sem lehet hasonlí-
tani. Homerustól fogva mindenkor ez volt a' köl tők ' 
panasza, mel lyet sokszor a ' bölcselkedők is velők meg-
osztottak. De jól lehet a1 vélekedések többnyire régi-
ségüktől tekintetet n y e r n e k ; mindazáltal , itt egészen 
ellenkezőképen van a ' dolog, 's ezen vélekedés ' hely-
telen voltát régisége legjobban megezáfolja. Ha az em-
beri nemzet a ' trójai háborútól fogva Homerusig ere-
jének már nagy részét elvesztette vo lna , mel ly igene l 
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kel le t t Volna erőtlenednie Augt i s tus 'u ra lkodásá ig! 's ha 
a ' romai köl tőknek igázok volna, midőn emberi nemünk' 
szünetlen romlását a ' l l í t ják , melly lealacsonodásban 
ke l lene annak a' mai időben lenni. Szülhetett volna-e 
a ' természet azon sokáig tartó és szüntelen nagyobbo-
dó e lgyengülés után D a n t é k a t , Ariostókat , Shakcspea-
r e k e t , Miltonokat sbt ? a z \ i l l y nevek eléggé meg-* 
b izony í tha t j ák , hogy a ' t e rmésze t ' e r e j e nem fogyott e l , 
hanem valamint a' f ö l d n e k , lígy az elmének gyümöl-
cseit is most is olly tökéle tesekké tudja é r l e ln i , mint 
akármikor az előtt . 
Mások, az emberi természetről egészen el lenkező-
képen gondolkozván, lígy vé lekednek, hogy az emberi-
ség mindig nagyobb és nagyobb tökéletességre emel-
k e d i k , 's mindenik utóbbi időszak az előbbinél jobban 
fe lvi lágosodik. Ennek megbizonyítására azt hozzák elő 
a ' tö r téne tekből , hogy minden nép a ' vadság' állapot-
j ábó l apródonként csinosultságra és a ' csinosultságból 
kimivel tségre szokott j u tn i . A' régi idők ' ismeretei-
Vei az u jabbak ' fontosabb fel találásait öszvehasonlítván, 
azt á l l í t j á k , hogy most a' hasznos ismeretek ' száma 
sokkal nagyobb, a' finomabb örömök' 's a' kényelmes 
élet ' eszközei sokkal számosabbak, mint az előbbeni 
időkben akármikor is vol tak. Sőt nem elégedvén meg 
a' mostani kor ' magasztalásával , a' remény' szárnyain a ' 
hihetőség ' országába r e p ü l n e k , 's annak meggondolása 
hogy az emberi nem olly sokra men t , azzal a' bizoda-
lommal tölti el ő k e t , hogy még sokkal többre is fog 
menni . A' n é l k ü l , hogy ezen tüzes képzeiődést gátol-
ni a k a r n ó k , azt csakugyan meg ke l l jegyeznünk, hogy 
a' múlt idők' tapasztalása szerint a l ig vehet jük a ' szü-
net né lkü l felebb emelkedő tökéletesedést emberi ne-
münk ' különböztető bélyegének. Ha ez volna az eset, 
szükségképen azt ke l lene következtetnünk belőle, hogy 
az egyszer megcsinosodott népek nem szállhatnak alább, 
hanem szüntelen magasabbra ke l l menniök , valamíg 
a ' tökéletesség' te te jére nem érnek. De vall jon inely-
ly ik országban haladtak a' tudományok 's művészetek 
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szünet né lkü l e lőre \ vagy niellyikben maradtak meg 
állhatatosan a ' tökéletességnek csak azon pontjánál is, 
mellyre e l ju to t tak? val l jon India kut fe je-e még most 
is az i smereteknek? dicsekedhetik-e még- most is böl-
cseivel , k ik hajdan a ' tudósság' fél istenei vol tak, 'a 
kikhez a' tanulni szeretők messze országokból zarán-
dokoskodtak ? valljon Egyiptom* állapotja 3000 eszten-
dőtől fogva jobbá lett-e mint vol t , vagy pyramisai 
későbbi művek által fel i i lhaladtattak ? Mi volt Gö-
rögország e g y k o r , 's mi most ? Hajdan tulajdona volt 
minden , valamit a' l ángész , a' tudományokkal gazdag 
értelem , 's fényes elmebéli tehetségek adha tnak ; most 
az emberi te rmészet 'nagy lealacsonodását t a lá l juk ben-
ne. Hasonlí tsuk öszve a ' régi Romát a' mostanival. 
Vizsgál juk azon neveke t , mel lyek a' régiség ' emlékeit 
az első Brutustól fogva a 'másod ik ig ékesít ik, 's kérdez-
zük , ha val l jon az ú j Roma' lakosai 2000 esztendő 
múlva olly ismeretesek leendenek-e , mint dicső eleik 
most. Oh a' já tékszín igen megváltozott , 's századok 
óta parasztok és rabszolgák t iporják a' hősek1 hamvait, 
olly kévéssé ismervén azoknak becsét , mint a ' barom, 
inelly a' régiség' omladékai között legel . Ebből á l l az 
emberi nemzet' magasztalt e lőhaladása , ebből az is-
mereteknek gyarapodása azon népek közöt t , mel lyek-
nél egykor virágoztak ! A' terebély és élő fa kiszára-
dott 's a ' tövéből nőtt 's e lül te te t t csemetéknek is ha-
sonló sorsok l e s z , ha gondosan nem da jká i t a tnak . 
Felhagyván tehát mind a' két eddig említett véleke-
déssel , mel lyek szerint az emberi elmét a' természet 
vagy tökéletesedésre vagy elhitványosodásra ösztönöz-
n é , egyéb okokat fogunk megvizsgálni , méllyekből a ' 
kérdés alatti változásokat következtetni szokták. Ezen 
okok között némelly tudósok különösen nevezetesnek 
t a r t j ák az éghajlatot 's hely' fekvését . „Ol ly országok 
is vágynák , igy szól egy je les franczia iró *) , mely-
lyekben a' lakosok a' tökéletesedés' alsó lépcsőjére 
*) Du Bos. 
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sein lep tek , 's hihetőképen soha sem is fognak az is-
mere tekben gyarapodni" ' , sőt, a* mint mondja , azt is 
meg tudná határozni , hányadik fokai között fekiisz-
nelc ezen országok a' szélességnek 's hosszúságnak. 
De ha ez igaz r o l n a , igy lehet erre f e l e ln i , mind ed-
dig csak azon országokra kel le t t volna a' tudományok-
nak 's mesterségeknek szorítva l enn i , mel lyeknek e' 
részben kedvező fekvésok van'. Már pedig a' tapasztalás 
egészen mást mond. „Ugyan azon éghaj lat a l a t t , igy 
szól egy tudós spanyol iró *), a' görögök a' durvaságból 
annyi ra fö lemelked tek , hogy a' vi lág ' tanítóinak tar-
t a tha t t ak ; 's ugyan ezen Görögország , melly sok esz-
tendeig Europa' ke r t j e volt, utóbb terméketlen pusztává 
le t t . Boeotia Athenae ' szomszédságában, és igy ugyan 
azon éghaj la t alat t fekszik , de annak lakosai szintén 
ol ly tompáknak t a r t a t t ak , a ' mi l lyen éles esziiek az 
a thenae iek voltak. A' görög tudományosság' fénye 
nem csak Görögországra , hanem mind azon távol és 
különböző éghaj la t alütt fekvő tartományokon is el volt 
t e r j edve , mel lyekben görög gyarmatok l a k t a k . " 
Ha a' tör ténet í rók ' munkáiban csak kevéssé va-
g y u n k is j á r t a s o k , nem lehet nem tudnunk , hogy a' 
tudományok' és művészetek' előmenetelét nem gátolja 
sein folyó , sem h e g y , sem h i d e g , sem me leg , 's hogy 
a ' tudósság egykor Egyiptom' forró s ikjain , másszor 
I r l and ' jeges par t ja in lakot t . Valósággal az ember' 
sa já tságai közé tartozik a z , hogy az előmenetel ' köny-
nyüsége miatt az előmenetelre törekedésben alább hagy, 
e l lenben az akadályok á l t a l , mel lyeket t a l á l , még na-
gyobb törekedésre buzditat ik. „Az éjszaknak azon zor-
don tartományiban, lígy mond egy je les tudós **) , mely-
lyekben az emberi elme ugyan a' kimiveltetés ' legma-
gasabb fokára lépet t , de mindenféle* termések egyéb 
tá jékokéihoz képest csak s i lányok maradnak, a ' termé-
*) Andres ezen munkájában: „Del l ' origine , progressi e 
stato attuale d'ogni letteratura." 
**) J. E. Smith. L. Review of the modern state of Botany. 
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szét* törvényei leggondosabban megvizsgáltat tak 's leg-
jobban megmagyaráz ta lak . Az éhenhalástól feles a' tud-
ni vágyókat nagyobb szorgalomra ösztönözte, k i k , mint-
hogy a' természettől kevés segéd eszközöket n y e r t e k , 
kevéssel megelégedéshez 's nyomosabb vizsgálódáshoz 
szok tak . " 
Sok irók a' tudományok' 's művészetek* változó 
sorsának okát ke resvén , azt á l l í to t ták , hogy azok ma-
gokban hordozzák romlások* magvát 's mihelyt a ' tö-
kéletesség ' felső fokára érnek, azonnal hanyatlani kez-
denek. Tiraboschi szerint az ékesszólásnak, a ' köl-
tés ' mesterségének 's a ' tör ténet í rásnak, mel lyek az 
izlés* gyarapodásával szorosan egyben f ü g g n e k , az a' 
sorsok van , hogy mihelyt tökéletességre ju tnak azon-
nal viszont alább 's alább s z á l l a n a k , valamíg azon 
alacson helyre nem érnek , mel lyrő l elébb fölemel-
kedtek. Ennek okául azt adja a* tudós olasz, hogy 
mikor egyszer a' csínosodás felette nagy mértékre lép , 
akkor az irók még azon munkákat is felül a k a r j á k 
h a l a d n i , mellyeket ugy kel l nézni, mint az ékesszó-
l á snak , 's a ' j ó Ízlésnek remekei t , , , igy Cicero' írás-
módját Asinius Pollio e rő t lennek , bágyadtnak 's mive-
letlennek ta r to t ta , úgymond , 's a' he lye t t olly száraz , 
sovány és czifra szónoklást kezdett , mel ly a' régibb 
idők ' durvaságára emlékeztete. Utána a* két Seneca , 
a' szónok és a' bölcselkedő, következet t , ' s az előadá-
son mind többet többet fa racskálván , a ' miivészséget 
még jobban lealacsonították." 
Ezen jegyzetek ' igazságát megval lhat juk , de köny-
nyen á l t a l l á t j u k , hogy azok nem mást mondanak , hanem 
csak egy mindenek előtt ismeretes történt dolgot fejez-
nek k i , és hogy viszont a r ra a' kérdésre megyünk 
vissza , vall jon mi okozta az Ízlésnek azon változását , 
's az emberbéli foglalatoskodások' romlását. A' kilőtt 
golyóbis nem pattan vissza , m/g czélját el nem é r i ; 
azt pedig bizvást á l l í tha t juk , hogy sem a' tudományok 
sem a ' miivészetek még mind eddig a' tökéletesség' 
legfelsőbb pontjáig soha sem emelkedtek föl . Azért a' 
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kérdés alat t i hanyat lás ' okait va lamel ly nép' á l l a p o t á -
nak 's erkölcseinek ollyan létszeres változásában kel l 
ke re snünk , melly annak Ízlését 's erkölcsi érzését meg-
vesztegette 's elrontotta. Azon vélemény helyet t tehát, 
mintha Cicero ' Í rásmódja olly tökéletességre emelkedett 
v o l n a , melly az utóbbi szónoknak elmebéli tehetségei ' 
k i fe j tésé t egészen lehetetlenné t e t t e , czélirányosabb 
volna azt v i z sgá ln i , millyen volt a' korszel lem Cicero' 
i de jében , 's mi l lyen későbben, midőn ama' hanyatlás 
és romlás he lye t talál t . Cicero' idejében Roma szabad 
v o l t , 's a* szónok minden megbántás' és bántatás ' fé-
le lme né lkü l korlátolat lan ékesszólással beszélhetett 
ollyan d o l g o k r ó l , mel lyek mind egyes embe rek re , 
mind az egész országra nézve legnagyobb fontosságúak 
vol tak. A' későbbi időkben ped ig , hosszas elnyo-
matás u t á n , melly az elnyomottakra szégyen t , az el-
nyomókra gyűlölséget bor í to t t , a' nép a ' fontos tár-
gyakka l együtt az erős és egyszerű előadást is elvesz-
tette. Hasonló környii lmények közé jutot t Olaszország 
is a' X Y I d i k század' e l e j é n , midőn függet len tarto-
mányai szabad kényii fe jedelmek ' hatalmába es tek , ' s 
az a' kényszerí tést nem ismerő velős előadás , mel lye l 
a ' tudományok' helyre ál l í tói magokat megkülönböz-
t e t t é k , bizonyos szószaporítóval, czifrázottal 's erőt-
lennel cseréltetett f e l , mig végre a' nép' függetlensé-
gével 's l e lk i erejével együ t t , az Ízlésnek azon tisz-
taságát is elvesztette , melly semmire másra á l landóul 
nem ál lapí tathat ik. Midőn tehát valamelly nép' tudomá-
nyos Ízlésében nagy változást l á t u n k , gyakran fe l ta-
l á l h a t j u k annak okát a ' vélekedéseknek és erkölcsök-
nek azon időbéli tör ténetek ál ta l okozott változásában 
's a ' polgári társaság' akkori viszonyaiban, ?s ha nem 
mindenkor j e l e lhe t jük is ki te l jes meghatározottsággal 
azon o k o k a t , még ezen esetben sem szabad a' bölcsel-
kedés ' egyik fő elvét megtagadván fe l tennünk , hogy 
az izlés ' dolgában okozatok okok nélkül támadtak 
volna. 
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Ne az égha j l a tnak , se ne valamelly elkerülhetet-
len viszontagságnak tulajdonítsuk tehát a ' tudományok' 
's művészetek' előmenetelét vagy hanyat lását ; hanem 
inkább valamelly erkölcsi okok' munkálkodásának , 
polgári társaságbel i viszonyoknak, 's az emberi elme' 
természetének. Eme' viszonyok között egyik legfonto-
sabb a z , inelly az ország' kormányzásából származik. 
JS ugyan azért sok irók az igazgatás ' ininemüségében 
vél ték föl lelni az emberi nemzet' gyarapodásának vagy 
alacsonodásának okát. 
Igen általánosan bevett vélekedés a z , hogy a' pol-
gár i szabadság a ' tudományok1 kirnivelésére múlhatat-
lanul szükséges. „A* tudományok 's művészetek , igy 
s z ó l H u m e , semmiképen sem emelhet ik fe l fe jőket olly 
nemze tné l , mel lynek szabad polgári alkotmánya nin-
csen." Ál l í tása ' erősítése végett azt jegyzi m e g , hogy 
a' szabad kényü ura lkodó, k inek széles birodalma van, 
soha sem gondolkodik a r ró l , hogy népe' boldogságát 
bölcs törvényeken alapí tsa , hanem határtalan hatalmát 
alsóbb tisztviselőkre bizza, k i k közül mindenik ugy 
bánik az a la t tva lókkal , mint ha saját rabszolgái vol-
nának , 's olly keveset gondol v e l ő k , mint ha semmi 
köze sem volna hozzájok. Az i l l y igazgatás alatt só-
haj tó nép csupa rabszolgákból á l l , 's tel jességgel nem 
tar that számot az izlés' vagy okosság* gyarapodására. 
Az i l ly emberek a l ig merészlenek az élet' el tartására 
szükséges dolgokban is elégséges részt venni ." 
De jól lehet ezen áll í tás sokszor sokak ál ta l kü-
lönböző formákban és különböző változtatásokkal ada-
tott elő , még is ta lá l ta tnak o l l y a n o k , k ik egészen el-
lenkező vélekedést védelmeznek. Ezek között egyik 
első hős egy spanyol iró, Andres , k i ezen tárgyról egy 
tudós és testes munkát irt . „Az az á l l í t ás , igy szól 
e b b e n , hogy a' l é l e k ' e r e j e a' monarchiái igazgatásban 
e l f o j t a t i k , vagy a' szabad köztársaságokban a' szabad-
ság ál ta l gyarapítat ik , olly hamis okoskodáson a l a p u l , 
mellyet mindenek előtt ismeretes tapasztalások megczá-
folnak- Vall jon Corneille és Bossuet azér t , hogy egy 
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hata lmas monarchiában é l t ek , kényte lenek voltak-e fen-
séges elmebéli tehetségeiket el temetni? vagy G a l i l e i , 
B a c o n , Descartes azé r t , hogy nyoma t t ak , elvesztet-
ték-e l e lkök ' szabadságát és nagyságát % A' X I Y d i k 
Lajos* uralkodása ollyan idő vo l t , mellyben a' tudo-
mányok 's művészetek igen nagy mértékben virágoz-
t a k ; 's talán a z , mint azon kor ' egyik legjelesebb tör-
ténet i ró ja m o n d j a , minden időszakok között legköze-
lebb já ru l t a ' tökéletességhez. Ezen tökéletesedés 
ped ig épen nem polgári szabadság' gyümölcse , hanem 
egy ollyan ország' szüleménye v o l t , mel ly a ' polgári 
szabadságot már régen nem i smer te , sőt az önkényü 
xiralkodásnak hódolást dicsőségének tartotta. Az ily-
lyen környülmények ' vizsgálása tehát azt lá tszik mu-
t a t n i , hogy a ' tudományok ' s művészetek' gyarapodá-
sára vagy fogyatkozására az ország' kormányozásának 
v a g y csekély befolyása v a n , vagy épen semmi." 
Ha ezen el lenkező vélekedések között józanon 
a k a r u n k Í t é l n i , elsőben meg kel l j e g y e z n ü n k , hogy az 
országkormányozásnak nem valamel ly ik szokott nevezete 
az , mi által a' tudományok 's művészetek előmozd/tathat-
n a k vagy há t rá l ta tha tnak . A ' fé l tékeny és gyanakodó 
kormány akár monarchiának, akár köztársaságnak nevét 
v i se l je , békó tve t az e lme ' tehetségeire 's e lnyomja a' nem-
zet ' erejét . Az igazság , ugy l á t s z ik , abban á l l , hogy min-
den polgári kormányok 's ura lkodások a' közvéleke-
désben ta lá l j ák gyámoloka t , és hogy a' kormány akár 
mel ly nevet visel i s , mihely t elegendő erőre tett szert, 
adhat alat tvalóinak ollyan mértékben szabadságot, melly 
egy bizodalrnatlanabb , vagy kevesebbé erős kormány-
n a k á r ta lmas , sőt veszedelmes is lehetne. Talán egy 
fe jedelem sem volt soha , k i alattvalói ' kedvező véle-
kedésével nagyobb mér tékben dicsekedhetett vo lna , 
mint X l V d i k Lajos . Akár inikép nyert is bizodalmat , 
t agadha ta t l an , hogy az ő uralkodása minden egyéb eu-
rópai uralkodókénál ál landóbb erővel és fénynyel bir t . 
Az ő alat tvalói abban a' mér tékben ha lad tak előre a ' 
tudományok* mezején , mel lyben nekik ő szabadságot 
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engedett. Az ő udvarában irt Feneion olly halhatat-
lan munkát , mel ly egy spartai törvényszerzőnek is be-
csületére vált v o l n a , 's Boileau olly szabadlelküség-
gel , millyent egy önkényü uralkodó r i tkán tűr t e l , 
bátorkodott azon k i rá ly ' legkedvesebb ha j landóságát : a* 
hadi dicsőség' szomjuzását e l l e n e z n i , ' s bölcs intések 's 
tanítások ál tal mérsékelni azt a' határtalan nagyra-
vágyás t , melly a' franczia nemzet', valamint az egész 
Europa' nyugalmára nézve olly igen veszedelmes volt. 
Általában tehát a' közvélekedés' k i fe jezésére néz-
ve annyi szabadságot fog akármel ly kormány is a d n i , 
a ' mennyi bizodalommal saját ereje 's állandósága iránt 
visel te t ik; a ' tudományos előmenetel pedig az engedett 
szabadsággal egyirányban fog lenni. De a ' vé lekedés 
ezen szabadságnak nein csak némelly különös tá rgyakra 
ke l l szorítva maradni. Még a' legönkényübb kormá-
nyok is ri tkán próbál tak minden iskolai vizsgálódáso-
k a t , tudományos nyomozásokat 's régi classica l i te ra-
turával foglalatoskodásokat e l t i l tani vagy csak igen 
keskeny határok közé szorítani is. De ez a' tudomá-
nyok ' előmozdítására közel sem elég. Ha az emberi 
elmének nem engedtet ik meg az ország' kormányozását, 
az erkölcsöket vagy erkölcsi viszonyokat 's a ' val lást 
i l lető tárgyakra k i t e r j e szkedn i , akkor csak csekély 's 
kevés fontosságú dolgokkal fogla la toskodik , 's nem 
sokára még az ollyan tárgyakat is alkalmatlan lesz il-
lendőképen kidolgozni , meilyek felől gondolkodni tel-
j e s szabadsága van. 
Mihez képest r i tkán voltak a' határtalan uralko-
dási! , még leghiresebb fejedelmek is képesek alat tva-
lóiknak aJ tudományos foglalatoskodásokra nézve annyi 
szabadságot adni , mennyi a' határok közé szorított 
kormányok a la t t , vagy a' szabad köztársaságokban di-
vatozni szokott , 's valóban akármennyit adnának i s , 
lehetetlen volna csak egy szempillantatig is e l f e l e d n i , 
hogy az ollyan szabadság csak az ő tetszésöktől f ü g g , 
's csak addig t a r t h a t , mi'g saját hasznok megengedi, 's 
olly fel tételekkel ' s koHátolásokkal vétetik k ö r ü l , 
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mil lyenek nekik tetszenek. Az i l lyen szabadság tehát 
sem tartósságára nézve nem ol ly állandó, sem munkalat-
j á r a nézve nem ol ly k i t e r j edő , mint az , mel ly világos 
törvények ál ta l van megerősítve. A* törvények által 
á l lapí tot t kormány alatt a ' gondolkodás' és i rás ' sza-
badsága állandó *s az ország' mivoltával egybeforrott 
e l v ; a' határtalan kormány ala t t ellenben csak ideig 
órá ig tartó , 's a ' fejedelem' tetszésétől f ü g g ő , k i azt 
megszorí that ja , vagy épen semmivé teheti , mihelyt 
a k a r j a . Az a' gondola t , hogy ez a ' hatalom ha nem 
gyakorol ta t ik i s , gyakorol tathat ik , 's annak nem tu-
dása : mikor és mi által ingerel tetheí ik fel a ' hatalmas-
n a k ha rag ja : a ' fé lénkeket e lcsüggeszt i , 's a' bátrab-
b a k ' törekedését is gátolja ; más felől pedig a' kegyel-
m e k ' osztogatása is olly erővel b í r , mel lynek még a' 
nagy lelkek is r i tkán tudnak ellent ál lani . 
Még egy másik nagy különbséget sem ke l l elfe-
l e j t e n i , melly az emberi l é lek ' tökéletesedésére nézve 
a ' szabad kényü és törvényes rendelkedésü kormányok 
közöt t helyet t a lá l . Minthogy a' szabad kényüeknél 
az országos dolgok egyetlen egynek kezében vágynák, 
k i azokba nem könnyen hágy senkit is ava tkozn i , az-
ér t a' nyomozódásnak és tökéletesedésnek egy igen tá-
gas mezeje el van zárva a ' nemzet e l ő l , mel ly ott fő-
képen csak a ' ju ta lmakat szabad tetszése szerint oszto^ 
gató fejedelemnek kedvezései által serkente t ik iparkof 
dásra és törekedésre . El lenben az olly országban, 
mel ly a' nemzet ál tal megerősített törvények szerint 
kormányoz ta t ik , a' becsület ' 's polgári tekintet ' pályája 
mindeneknek nyitva vagyon 's k ik i annyira mehe t , a' 
mennyire őt iparkodásai 's le lk i tehetségei vihetik. 
A ' tudományos munkálkodások csak visszasugárzásai 
vagy árnyékai a' valóságos életbel i foglalatosságoknak, 
's az , k i előttem, azon remények , aggodalmak és 
szenvedélyek , mellyek a' v i lági élet ' folyamatjában a' 
le lke t mozgásba hozzák, i smere t lenek , akármint ért is 
a ' szók' és szólások' összerakásához , csak mások' gon-
dolatait fog ja talán ékesebb kife jezésekben ismételni } 
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de ollyan önállásu es erejű gondolatokra soha sem 
emelkedik f ö l , mel lyek egyedül a ' valóságos élet ' gon-
dos vizsgálásából 's szemleleséből mente tnek . Ha a' 
tudóssa'g' évkönyveibe t ek in tünk , annak legszebb dí-
szeit mindenkor az ollyan férf iak között t a lá l juk , 
a' táborból , a ' nemzet' gyűléséből vagy törvényszék 
szobáiból magányosságba a ' végre vonn l tak , hogy so-
ká és sokféleképen gyakorlot t fáradhatatlan eszöket tu-
dományos foglalatosságokra vagy az izlés' kimívelésére 
fordítsák. Ezek nem csak tárgyat adtak a' történet-
i rás ra , hanem azt is megmuta t t ák , mint ke l l j en azon 
tárgyat használni. Ezeknek munkáiban elevenen lefestve 
lá t juk mint mutatkozott az ember minden időben 's min-
den változások között. Ezek leheltek életet az e lme ' fog-
lalatosságaiba, mellyek nálok nélkül már régen csupa 
gyermeki 's asszonyi időtöltésekké f a ju l t ak volna el. 
Azon külső okok közö t t , mellyek az elmét el-
nyomják ' s munkálkodását már csirájában e l fo j t j ák , ke-
vés van olly kár tékony mint a* közbátorság' nem léte 's 
a ' háborúk' sokasága. Ha a' le lket aggodalmak nyug-
t a l an í t j ák , ha az élelem' keresése bizonytalan, ha a* 
házi t á rsaság , sőt maga az élet is szüntelen veszedelem-
ben forog, mikép lehet akkor az ollyan elmebéli fogla-
latosságoknak helye , mellyek gondoktól üres i d ő t , 's 
minden élet ' terhesebb bajai , mind a' társasági állapo-
tot felforgató esetek ellen te l jes biztosítást kivannak ? 
Europa' középidőbeli á l l apo t j a , midőn sok ideig pusz-
tításra nyomban pusztítás következe t t , 's a ' lakosokat 
éhség , pestis és fegyver emésztet te , vagy mindenféle 
nyomorgatás erőtlenítette , igen szembetűnő okát adja 
az emberi lé lek ' mély lealacsonodásának 's az elme-
bél i nemesebb foglalatosságok' megszűnésének. A* há-
borúk ' rendszerinti csapásain kivül már azoknak soká-
tartása is káros és veszedelmes a' tudományokra 's mű-
vészetekre nézve. Az az e lvadulás , mel lynek szelle-
mét mindenfelé e l t e r j e sz t ik , semmiképen sem férhet 
össze a ' léleknek azon indula t jáva l , melly az embe< 
reknek nem csak é le té t , hanem boldogságát is szeme 
/ 
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előt t t a r t j a , 's őke t a ' legnagyobb 's legtisztább örö-
mökben részeltetni k ívánja . A' durva erő kevély meg-
vetéssel néz le a ' bölcseségre 's tudósságra , mint asz-
szonyi alacson do lgokra , 's a' hol ezen tulajdonsá-
gok kevésre becsül te tnek, ott senki sem igyekszik reá-
j o k szert tenni. Már az is nagyon gátolja a' tudomá-
nyok ' 's művészetek' előmenetelét , ha több országok 
közöt t a ' közlekedes háború ál tal félben szakad, mint-
hogy a' vélekedéseket 's líj ta lálmányokat a' tudósok 
és bölcsek nem cserélhet ik fel egymással 's követke-
zésképen a' nemzet« k között az olly igen hasznos ve-
télkedés és versentfutás megszűnik. 
Ü g y látszik t ehá t , hogy a' tartós békesség , 's az 
olly polgári k o r m á n y , melly az elmének szabad fogla-
latoskodást enged , a' le lk i tehetségek ' kimiveltetésére 
múlhatat lanul szükséges. Azonban ezek ál ta l még csak 
akadályok h á n t a t n a k el. Ezek á l ta l a' bimbó a' ragyá-
tól és üszögtől megótalmazta t ik , de még meleg esőt 's 
verőfényt is k iván, hogy kife j lődhessék, 's gyümölcsösé 
érhessék. Haszontalan várnók a' tudományok' és mű-
vészetek ' virágzását az ollyan országban, melly vagy 
már e l é b b , vagy ezekkel egyszerre a' belső e rőnek , 
á l l andóságnak , vagyonosságnak 's gazdagságnak alkal-
mas magasságú lépcsőjére nem hágot t , lígy hogy a' la-
kosok képesek l egyenek , néha figyelmüket az élelmet 
tárgyazó nehezebb gondoktól e lvonni , 's nyomos vizs-
gálódásokra 's a' művészetekből származó gyönyörök' 
kóstolására fordí tani . Mihelyt valainelly ország ezen 
i r igylésre méltó ál lapotra j u t , 's egyszersmind polgári 
szabadsággal is bír , azonnal kezdenek gyarapodni benne 
a' tudományok és mes te rségek , még pedig nem rend-
szabásoknak vagy végzéseknek, hanem a' dolog' ter-
mészetének következésében. 
Az efféle elmebéli foglalatosságok nem csak nem 
ár to t tak soha akármel ly nemzet' jó lé tének , erkölcsei-
nek ' s charac te rének , hanem inkább nagyon használ-
tak , minthogy egyfelől a' külső gyarapodásra líj kút-
főket nyitottak 's az iparkodást e levení te t tek, más fe-
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161 az embereket magasabb tárgyakra figyelmezni tanítot-
ták , erkölcsi érzéseiket t isztábbakká t e t t é k , 's mind 
l e l k i , mind testi e re jöket nevelték , 's azon népeknek, 
mel lyeknél virágoztak, az emberiség' évkönyveiben fé-
nyes rangot 's maradandó dicsőséget szereztek. 
Valamel ly ország' jó lé te nem csak az iparkodás-
t ó l , hanem attól is f ü g g , ha az iparkodás a' föld' ter-
mészete , f ekvése ' s terményei szerint okosan intéztetik 
' s a lkalmazta t ik . Ez akár belől az országban munkál-
kodó , akár külföldre ható szorgalom, akár földmive-
l é s , akár kézművekés gyá rok , akár kereskedés , akár 
mind ezeknek okos egybefoglalása ál tal inegyen vég-
hez , mindenkor ugyan azon egy foganatot fogja eszkö-
zölni. Mindazáltal a' földművelés mind ezen foglala-
tosságok között a' legszükségesebb 's leginkább termé-
szetünkhez i l lő. A' hazánkhoz , különösen születésünk* 
helyéhez ragaszkodás , 's a' mezei foglalatosságok' sze-
retete ügy látszik igen szorosan öszvefiigg természetünk-
kel» Még a' legnagyobb csínosodás' á l lapotjában , még 
a' társaság ' legfelsőbb kar ja iban is a' figyelem és haj -
landóság gyönyörködve mulat a ' mezei t á rgyakon , 
mel lyekben a 'minden idő és nemzetbeli legnagyobb em-
berek kedvöket lel ték, 's mel lyek a' legjelesebb költők* 
szép festéseiben bennünket a' legtisztább örömökre ra-
gadnak. Innét az köve tkez ik , hogy a' földmivelés nem 
csak éle lmünkről gondoskodik , hanem bennünk olly 
érzéseket 's hajlandóságokat is támaszt, mel lyek tiszta 
örömöket adnak, 's a' tudományos munkákban is kitiin-
dökölnek. Sok példákat lehetne mind a' régibb , mind 
az ujabb időkből e lőhozni , mellyek azt b izonyí t ják , 
hogy sokszor valamelly nép' j ó l é t e , sőt csinosodása 
is főképen a' földmivelés' szerencsés gyakorlásán ala-
pult . Azonban ebből nem köve tkez ik , hogy minden 
nép' legfőbb, vagy épen mindent kizáró foglalatosságá-
nak a ' földmivelésnek ke l l lenni. Ezen foglalatosság' 
választása minden országnak helyzetétől és kedvező 
belső környülményeitől függ , 's tudva vagyon , hogy 
az illyen környültnények' helyes használása által a ' 
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leglerméket lenebb tartományok is nem csak nagyon 
megnépesed tek , 's minden élelemre szükséges dolgok-
k a l bőve lked tek , hanem a' tudományok ' , mestersé-
g e k ' 's miivészségek' hazájává is v á l t a k , 's olly magas 
rangra eme lked tek , mil lyenre némelly sokkai termé-
kenyebb tartományok sem emelkedhet tek . 
A' gyárok talán nem segítik úgy elő a' le lki ki-
míveltetést , mint a' földmívelés. Mindazál ta l a' mennyi-
ben az ország'gazdagodását nagymér tékben e s z k ö z l i k , 
az olly foglalatosságok közé számláltathatnak, mel lyek 
a ' tudományokra 's miivészségekre nézve is hasznosak. 
Igaz , hogy úgy l á t sz ik , mintha a' ve lők foglalatosko-
dás a' l e l k i tehetségeket gyengítené , vagy épen elfoj-
t a n á , 's az embert csupa műszerré tenné* De azonki-
vül , hogy az élet ' e l tar tására 's könnyebbítésére múl-
ha ta t lanul szükségesek , azt is meg ke l l gondolni , 
hogy kézi müvek és gyárok né lkül sem a' földmivelés, 
sem a' kereskedés te l jes mértékben nem virágozhat-
nak . Azok a' föld' terméseinek nagyobb becset adnak, 
's a' kereskedés ' tárgyait szaporí t ják. 
Az emberi nemzet' minden időbel i történetei elég;-
gé bizonyí t ják , hogy a ' kereskedés és a' l e lk i kimi-
veltetés eleitől fogva szorosan öszve voltak egymással 
kötve. Tökéletességünk 's boldogságunk nagy részint 
társasági érzéseink' fö lserkentéséből származik, 's men-
nél m e s s z e b b ter jednek e z e k , annál jelesebb 's ne-
mesebb lesz erkölcsi tu la jdonságunk. A' kereske-
désben tett előlépések durvaságot 's önszeretetet á ru l -
nak el . Eleinten nem igen egyéb az , mint ollyan 
dolgok' e lcseré lése , mel lyek a ' ké t cserélő fe leknek 
szükségesek ; de ha a ' kereskedés messzebb k i t e r j e d , 
kölcsönös bizodalom t á m a d , az i smere t ség , sőt a' tisz-
telet és barátság is növekedik , 's talán nem mondunk 
soka t , ha azt á l l í t j uk , hogy mind azon kötelek 
között , mellyek az emberi társaságot mai napon 
öszveszor í t ják, a' kereskedés ' köte le i legszámosabbak 
's legmesszebb érők. Ebből elsőben is az származik , 
hogy azon országokban, mellyekben a' kereskedés vi-
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r á g z i k , nem csak a* gazdagság növekedik , hanem 
a ' kereskedők között a' csinosság és le lki miveltség is 
gyarapodik. Ehhez képest ugy ta lá l juk , hogy minden 
népek , mel lyeknél a' kereskedés magas és megvilágo-
sodott elvek szerint gyakoro l ta to t t , az elmebel i neme-
sebb foglalatosságokban is szembetünőképen előhalad-
tak . Ha a' régiség ' tündöklő példáira visszamenni nem 
akarunk is , jusson csak az eszünkbe , melly nagy ré-
szök volt az olaszországi szabad köztársaságoknak 's a' 
németországi Hanse* városainak a ' korszellem' megne-
inesítésében. A ' kereskedés á l ta l Velencze' terméket-
len szigetei 's Holland' egészségtelen posványai nem 
csak a' gazdagság' és fényűzés' hon ja ivá , hanem a' tu-
dományok' 's művészetek' hazájává is let tek 's a' 
j e les tudósok' 's hires emberek' nevelésében egymás-
sal dicséretesen vetélkedtek. Nagy-Britannia is szem-
betűnő bizonyságát ad ja a' mi i dőnkben , melly igen 
elősegítik egymást a ' kereskedés és l i teratura. Mind 
fővárosában, mind egyéb jelesebb kereskedő városai-
ban számos tudós társaságok vágynak fe lá l l í tva , mely-
lyek ha terveikre és segedelem-kií tfejeikre nézve egy-
mástól különböznek i s , mindnyájan a' le lki mivelte-
tést igyekeznek előmozdítani. 
Az eddig mondottakból k i t e t sz ik , hogy nem csak 
az itt említett fáradságos foglalatosságok által tehet 
szert valamelly nemzet jó lé t re és szép hirre. Való-
ban igen hiányos volna annak a' nemzetnek csinossága 
's műveltsége, melly csupán földmiveléssel, gyármivek-
kel 's az életre szükséges dolgok' kölcsönös kicseré-
lésével fogla la toskodnék, 's fé lvén , hogy kincseit ha-
szontalan tárgyakra ne vesztegesse, a' tudományos vizs-
gálódásokat elősegíteni 's a5" müvészséget védelmezni 
elmulatná 's magát at tól az örömtől megfosztaná, melly-
ben a' l i teratura részeltet i . 
Ha ú jnak 7s különösnek látszik i s , még is igaz 
az az áll í tás , hogy a' tudományok 's művészetek azon 
országoknak, mellyekben virágoztak 's előmozdítatnak, 
nem csak káros költséget nem okoznak, hanem az 
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ország' gazdagságának szaporí tása , 's különféle egyéb 
hasznok által sokkal többet Is f izetnek vissza mint a' 
mennyibe kerülnek. Miből lehet azon bámulandó job-
bí tásokat , mellyek a ' m i időnkben a' gyárokra , mecha-
nicára, chemiára és minden nyereséges foglalatoskodás-
ra nézve tétettek , származta tn i , mint azon fáradhatat -
lan szorgalmú j e l e s férfiak ' nyoinos tö rekedése ikbő l , 
vizsgálódásaikból és tudományos fe l t a lá lása ikból , k ik 
e lmebél i tehetségeik ' használása által arra tan í to t tak , 
mint ke l l jen a' fö ld ' terméseit szaporítani« az embe-
r i kezektő l megkívántató munkát keves í ten i , cseké-
lyebb költséggel szebb 's jobb portékákat kész í t en i , 
vagy a' veszélylyel járó foglalatosságokat bizonyos esz-
közök ' segítségével könnyebben 's bátorságosabban vég-
hez vinni. „ Á l l j u n k egy szempillantatig azon pontra , 
me l ly re a' mi időnkben f e l é r tünk *), 's ké rdezzük , mi 
következnék a b b ó l , ha azon hasznoktó l , mellyeket a ' 
tudományos fe l ta lá lásoknak köszönünk, megfosztatnánk, 
's azon helyzetbe v issza té te tnénk, mellyben ezen fel-
ta lálások előtt voltunk. T e l j e s bizonyossággal áll í t-
ha t juk , hogy sok fogla la tosságok, mel lyek ezelőtt nem 
régen csak a' tapasztalás1 u t ján 's az okok és okoza-
tok' tudása né lkü l gyakorol ta t tak, most tudományos el-
vek szerint vi tetnek v é g h e z , 's igen hasznos leczkéket 
adnak azoknak, kik a 'mi időnkbéli jobbí tásokat líj pró-
bák által még nagyobb tökéletességre szándékoznak 
v inni . " 
De magunkat is l ea lacsoní tanók, 's a' tudomá-
nyok' méltóságát; is megsé r tenők , ha ezeknek fontos-
ságát csak közvetet len következményeik ' 's pénzbeli 
hasznok szerint akarnók megitélni. Hogy ezen tekin-
tetben a' segedelmet mege'rdemlik, 's a* reá jok tett költ-
séget visszafizetik , azt senki sem tagadhat ja . De 
vall jon csak ez-e minden érdemök} csak annyiban 
m é l t ó k - e f igyelmünkre , a' mennyiben természet i 
szükségeinket orvosolják 's önhasznu szenvedélye-
*) Itt angol iró szól, 's különösen az angolokról. K. J. 
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inket k i e l ég í t ik? Semmibe sem kell-e azt vennünk , 
hogy szemeinket a' teremtés' pompás munkáinak szem-
léletére fe lnyi to t ták , hogy bennünket a ' csillagos ég' 
boltozatjáig fö lemel tek , 's viszont velünk a' tenger* 
fenekére leszállottak 's a' kemény kősz ik lák között 
utat csinálni tanítottak ? hogy az ál latok és növevé-
nyek ' számtalan nemeit megmutogatták 's a' megmér-
hetetlen természet ' panoramájának minden részeiből 
számunkra a' legfenségesebb örömök' 's a ' legjobb is-
meretek ' kútfe je i t készítet ték ? Semmibe se kell-e ven-
n ü n k , hogy az erkölcsi vi lág ' csoda rendét előttünk 
fölfedezték, l e lkünk ' természetét és tulajdonságait meg-
magyarázták , az emberi ismeret ' határait megmutatták 
's az erkölcsiség' elveit 's a1 társasági kötelességeket 
kinyomozták 's k i szabták? Valami a ' népek' kormá-
nyozásában, az igazság' kiszolgáltatásában 's az ország* 
jövede lmeinek ' s költségeinek intézésében hasznos, bölcs 
és dicséretes van , mind a z , az ő fáradhatatlan töreke-
dése iknek gyümölcse. 
A' f e s t é s ' , képzés' és épités' mesterségeit sem le-
het azzal vádoln i , hogy a' nemzet ' vagyonát kevesítik 
*s az ország' kincseit haszontalanul fogyasztják. Sőt 
inkább ot t , a ' hol e lőmozdí ta t tak, mindenkor nevelték 
a' nemzetnek nem csak becsüle té t , hanem gazdagságát 
is. K i vehetné számba, mennyi kincs takarodott a ' 
XVI -d ik században Olaszország' városaiba, vagy a' 
XVII -d ikben a' két líelgiurnba azon művésze tekke l , 
mel lyek mindjár t eleinten is nagyon drágák vo l t ak , 
de egész a ' m i időnkig mindig drágábbak l e t t e k , *s most 
Europa' maradandó gazdagságának nem csekély ré • 
szét teszik. 
En tehát a' szép művészeteket sem nézem csupán 
gyönyörködés ' vagy hiu fényűzés5 t á rgya inak , hanem 
azt á l l í tom, hogy azok valóban hasznosak i s , és hogy 
az olly ország, mellyben ezek pártfogást és segedelmet 
nem ta lá lnak, még a' gazdagodásra nézve sem megyen 
annyira, a' mennyire mehetne , 's még kevesebbé emel-
\ 
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kedhe t ik a' csinosság' és jólét* magas pontjára vagya* 
maradék ' emlékezetében fényes dicsőségre. 
De talán megsértem tárgyam' mél tóságát , midőn a' 
szép müvészségeknek leginkább csak gazdagságbeli 
hasznokat emlegetem. Talán azt fog ják némellyek mon-
dani , hogy csak kereskedő városban ju that valakinek 
eszébe az olly míivészségeket, mel lyek a' képzelodés' 
gyönyörködtetésére és a' sziv' nemesitésére czéloznak, 
a ' pénzkeresés ' alacson körébe levonni 's napszámo-
sokká tenni. Az én mentségem kevésből áll. Ha azon 
müvészségek i l lendőképen d a j k á i t a t n a k , a' dajkálás-
nak múlhatat lanul ollyan foganat ja v a n , a' mi l lyent 
emlí te t tem. Ha őket védelmezzük , ők is meg fognak 
minket jutalmazni. A' ki azt h i sz i , hogy azok minden 
haszonkeresés nélkül pártfogoltathatnak , az a' háznak 
alap né lkü l i felépülését tar t ja lehetségesnek. Nincs na-
gyobb tévelygés , mint az a' vélemény, hogy a' müvész-
ségek csak a' közönség* nagyle lkűsége által á l lha tnak 
fenn. Visszafizetik azok az t , a' mi r eá jok kö l t e t ik , de 
r abokká soha sem fognak lenni. H a szintén gyermek-
ségükben egy kevés segedelem n é l k ü l szűkölködnek is, 
de ez a ' szükség nem sokára megszűnik. A' müvész-
ségök csak ott v i rágozhatnak, a' hol uralkodnak. Mig 
valamel ly művész olly je les munkát nem kész í the t , 
hogy valaki azt a* pénznél többre becsülje , addig nem 
k e l l ju ta lmat várnia. Az ollyan ju t a lom csak alamizs-
na , 's ollyan lealacsonítás , mel ly a' míivészséget a ' 
h e l y e t t hogy fölemelné , inkább rosz útra vezeti. Ki 
adjon egy rosz köl tőnek ju ta lmat valamelly hitvány 
versezetér ta ' végre, hogy a ' kö l t é s ' mesterségét elősegít-
se % Rendszerint pedig épen a' roszak szokták mind a' 
művészek , mind a* tudósok között a 'közönséget hideg-
séggel 's érzéketlenséggel vádolni . 
Mindazáltal az említett müvészségek hasonlóképen 
b i rnak még sokkal nagyobb érdemmel is. Nem terjesz-
kedem k i annak mutogatására, me l ly igen gyönyörköd-
te tnek az efféle remek művészetek 's mennyit tehetnek 
az erkölcsi érzések' nemesítésére : csak egy környül-
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menyről emlékezem, mel ly hasznos voltokat még a ' 
nemtudósok előtt is szembetűnővé teheti . A' régiek , 
midőn is teneik ' képé t , hőseik ' tetteit vagy bölcseik" 
's köl tő ik ' arczait a' maradéknak ál tal akar ták adni , 
nem egyéb eszközt választot tak arra, hanem a' képzést. 
A' müvészség nem csalta meg a' b izodalmat , mellyet 
e ' részben benne helyeztek. Sándor, Pericles, Socrates, 
Plató , Cicero , Caesar és többek most is élnek már-
vány képeikben , 's ábrázat ja ikat csak nem űgy ismer-
j ü k , mint élŐ barát inkéit . A' mi időnkben sem szokat-
lan dolog ezen müvészségek' segítségével nagy embe-
rek ' képét maradandókká tenni. 
M i t , 's mennyit nem lehetne mondani a' képírás-
ról i s , ezen müvészségről , melly mind az t , mi a ' 
mult idő' vagy a' j e lenkor ' történeteiben szép, nagy és 
fenséges van, kiválogatja , 's a' legszivrehatóbb formák-
ban 's környiilményekben eleven színekkel szemünk elé-
be á l l í t ja ; melly ha szintén csak egyetlen egy szeinpil-
lantatra van is szorítva, de abban a' múltnak és jöven-
dőnek egyesítése által mind érzéseinket gyönyörködte-
t i , mind le lkünket e l r agad ja ; azon müvészségről, melly 
a ' valóság' határain kivül a' képzelődés' országába is 
elvisz 's azon gondolatoknak, mellyeket a' köl tő csak 
kevés és je lentő szókkal tud kifejezni , ábrázatot és bá-
joló vonalokat ád, melly a' természet ' szép tá jékai t még 
igézőbbekké tesz i ' s megholt barát ink ' szeretetre méltó-O o 
ságá t , 's l e lk i 'a testi kel lemeit is némiképen fölele-
veníti . 
De talán azok közöt t , k ik a' komoly tudományo-
kat és a' müvészségeket minden eddig említett tekin-
tetekben kedvelésre és elősegélésre méltóknak tart-
j á k i s , azt hiszik némel lyek , hogy a' szépl i te ra tura , 
mel ly fontosabb foglalatosságoktól olly sok időt elvesz, 
kevés figyelmet érdemel» Abban ugyan talán minde-
nek megegyeznek , hogy az azzal foglalatoskodás is 
mind tanúságot , mind gyönyörködést á d , üres órá-
inkat kel lemesekké teszi 's az unalmat elűzi 's gyak-
ran még vétkes hajlandóságoktól is megőriz ; de azt 
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talán nem mindenek l á t j ák által , inike'p mozdítja e lö 
valamel ly nemzet' jólétét és gazdagságát . Mindazon-
á l t a l , ha nein olly igen szembetűnő is annak e' rész-
bél i ha szna , mint a' komoly tudományoké 's müvész-
ségeké , még sem kevesbbé nagy és fontos. Mel ly igen 
észrevehetőnek kel le t t ezen haszonnak lenni p. o. Ve-
lencze' városában az egész XVI-dik század a l a t t , mi-
dőn azon számtalan ékesszólási m u n k á k , mel lyek ott 
napfényre j ö t t e k , a' lakosok' igen nagy részének hasz-
nos és nagy nyereséggel j á ró foglalatosságot adtak. A* 
XVII -d ik században ezen olly sok kézi mesterséget ele-
venítő foglalatosság nagy részint a ' két Belgiumba 
ment á l ta l , hol olly számtalan j e l e s e lmék' tudós mun-
ká i ol ly nagy szorgalommal, gonddal és ügyességgel 
bocsátattak közre, hogy a' könyvnyomtatás 'mestersége 
a ' csupa kézimüvek' rangján jóval fe lü l emelkedett '& 
a* P lan t inok ' , E l z e v i r e k ' é s Wet t s te inok ' nevei, a ' L i p -
siusok' , Sca l ige rek ' , Graeviusok* és Gronoviusok' ne-
veivel sok olly könyvekben , mel lyek bibliothecáink-
nak még ma is nagy ékességeik , e lválhatat lanul egye-
sül tek ; sőt mi szükség annyira visszamennünk í Nagy-
Britanniában mai napon is szemeinkkel lá t juk , hogy a ' 
szépelmék' munkáinak nyomtatása nagy gyárokat ala-
pít és nagy számú szorgalmas míveseket táplál , 's a' 
kereskedés t eleveníti . 
Azonban a' szépli teratura még ennél sokkal fonto-
sabb hasznokat is ha j t a' tá rsaságnak. Egyéb tudomá-
nyok keskenyebb tartományban u ra lkodnak , az ékes-
szólásnak és költés* mesterségének birodalma határ ta lan 
's mindenre k i t e r j e d ő , 's ezeket ugy lehet nézn i , mint 
minden egyéb tartományok' d a j k á i t , táplá lói t , gyámo-
la i t és őrállóit. Ha a' tudományos fölfedezések' meg-
magyarázása , fenmarasztása a ' szép müvészségek' el-
ve inek 's egymás iránti viszonyainak fe lv i lágos í tása , 
sőt a ' polgári társaság ' intézeteinek szivreható előadása 
is szükségesnek t a r t a t i k , mind ezen fontos foglalatos-
ságok az ékesszólás ' és köl tés ' mesterségére bizatnak. 
Ezeknek különös kötelességük fogalmainkat világos és 
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értelmes nyelvvel mintegy megtestes í teni , a ' k i f e j ezés ' 
t i sz taságára"s határozottságára v igyázni , annak olly 
tökéletességet adn i , hogy gondolataink ' közlése 's ki-
cserélése minden kétér te lműség né lkü l mehessen vég-
hez. A ' szótárok' 's grammaticák ' iróit megvetni 's ki-
gúnyolni szintolly könnyű ugyan , mint valarnelly gon-
dosan müveit szép ker tben azon szerény napszámosra, 
k i abban öntöz, vagy gyomlá l , szánakozva, hidegen 's 
érzéket lenül t ek in ten i ; de nem kel lene e l f e l e j t en i , hogy 
az i l lyen munkák nélkül a' szép ker t nem sokára sűrű 
bokrossá , vagy haszontalan rétté válnék. Ju t tassuk 
eszünkbe a' középidő' setét é j s zaká j á t , mellyben az 
emberi lélek lázas álomba volt merülve 's gondol juk 
meg , mel ly környülményeknek köszönjük azt a' nap-
v i lágo t , melly most bennünket örvendeztet. Néhány 
fél ig elrothadott 's a' szerze tek 'k las t romaiban rejtezett 
's végre némelly szók' és szótagok' búvárai ál tal fel ta-
lá l t kézi ra tok voltak azon eszközök, mel lyeknek se-
gítségével rövid idő alatt egész Európában a' lelki k i -
miveltetésre vágyás felébreszteték. í g y éledett fel ú j -
ra két ezer esztendő múlva a' rokon l e l k e k ' egymás-
hoz vonszódása , ugy hogy a' XVIdik és X V I I d i k szá-
zadok' tudósai jobban ismerték a' régi görögök' és ro-
maiak ' talentumait 's m u n k á i t , mint saját honfiaiknak 
kevéssel az előtt viselt dolgait . Ha a' beszéd' ajándé-
ka 's a' gondolatok' közlése az emberi nemzet ' boldog-
ságára múlhatat lanul szükséges , melly tiszteletben il-
l i k tartani az olly elmebéli fog la la tosságokat , mely-
lyek nem csak a' régi idők' szózatját halhatat lanná te-
s z i k , hanem a' különböző népeket is öszvekapcsolják 
' s az egész világból egy országot cs inálnak! Mikép le-
hetne csak az ország-kormányozást és kereskedést is hasz-
nosan és bátorságosan fo ly ta tn i , ha azon népeknek 
nye lvé t , szokásait és erkölcseit nem is inernők, mely-
lyekke l közlekedésben ke l l lennünk. 
De a' szépliteratura' érdeme nem csak a ' nyelv-
nek és előadásnak nemesítésében 's tökéletesítésében 
áll. Az tudatja velünk a' mult idők ' tetteit 's intézeteit 
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's az ál ta l ol ly világító tornyokat készít számunkra a ' 
vi lág ' tengerén , mellyek a' sok akadályok ' kősziklái 
között szerencsésen evezést lehetségessé teszik. Az ma-
rasztotta fenn 'smentette meg az elveszéstől a ' képzelő-
dés' ama halhatat lan imíveit , mel lyek annyi századok-
tól fogva az emberi nemzetet gyönyörködtet ik 's még 
ma is annak különös foglalatossága az erkölcsöket ele-
venen lefesteni 's a' j e l enkor t híven leábrázolva a ' jö-
vendő nemzetségeknek ál ta ladni . Ha a ' könyvnyomta-
tás' mestersége az emberi nemzetre nézve , a' mint min-
den ér te lmesek h isz ik , egyik legszerencsésebb találmány, 
azon jó té teményekben , mel lyeket az igér , a' széplite-
ra tu ra ' segítségével lehet részt venni. K i áll í thatná pe-
dig azt , hogy az olly elmebéli foglalatosságok , mel lyek 
az emberi vizsgálódások' és törekedések ' legfontosabb 
tá rgyai ra ki ter jeszkednek *s egyszersmind a' mindennapi 
élet ' szükségeivel is öszveköttetésben vágynák , az ér tel-
met mivel ik , a' képzelődést gyönyörködtetik, az érköicsi 
érzéseket nemesítik 's az izlést t i s z t í t j á k : az emberiség* 
j aváva l el lenkeznének , 's a' szívre nézve károsak vol-
nának? Ha ez ugy v o l n a , vall jon pör lekedjek 's ver-
sengtek volna-e egész országok azon je les férfiak* szü-
le tésök ' helye f e l e t t , k iknek nevei a ' régiség' évköny-
vei t ékesít ik. V a n - e dicsőbb f é n y , mint a ' m e l l y e t a' 
teremtő le lkek ' nagy száma és hire azon országra ter-
j e s z t , melly velők dicsekedhetik. 
De azt gondolhatná v a l a k i , hogy mások' véleke-
désével egészen e l l enkezem, k ik azt á l l í t j á k , hogy a' 
szépl i teraturának 's képző müvészségeknek gyönyör-
ködte tés a' c zé l jok , ' s a z t a ' gyönyör t , mellyet hennök 
ta lá lunk a' teremtő' jóságának tu l a jdon í t j ák , ki minden 
munkáiban a' rendre , ékességre és szépségre is néz 's ter-
mészetünket is ehhez képest a lkot ta . É n e ' részben egé-
szen egyet értek v e l ő k , de azt hiszem , hogy ezen esetben 
nem szükség a' haszon és öröm' fogalmait egymástól 
külön választani 's fontosságot csak egyiknek tulajdo-
nítani. A' teremtő nagy bőkezűséggel osztogatta k i 
adományait , de nem mindenkor bizta tetszésünkre csak 
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azokat fogadni e l , mel lyek múlhatat lanul szükségesek, 
hanem néha azon örömérzésre is kényszer í t , melly az-
zal együtt já r . Némelly komor óráinkban talán azt 
gondolhatnék , hogy a' szép k i l á t á sok , a' gyönyörű 
virágok 's édes hangok méltóságunkon alul vágynák 's 
nem érdemesek egy kim/vei t okos l é lek ' figyelmére ; 
de fü le inke t a' pacsirta' énekének ha l lásá tó l , szemein-
ket a ' szép tá jék ' látásától nem zárhat juk el , ha csak 
a ' f r is levegő 's a' szép napvilág elől el nem rej tezünk; 
ha azt aka rnók , hogy Ízlésünk ne gyönyörködhessék , 
meg kel lene magunkat az ételtől 's i t a l t ó l , mel lyek 
éle tünkre szükségesek , tar tóztatnunk. 
Alkalmazzuk ezt az élet ' minden szükségeire , ' s 
még legfinomabb örömeire i s , és kérdezzük mi jó vagy 
rosz következik az űgy nevezett fényűzésből *). A z , 
hogy sok napszámosok és kézmivesek táp lá l ta tnak , a ' 
nyil tszivüség élesztetik , a' l e lk i tehetségek megjutal-
maztatnak 's a* gazdagság számtalan csatornákban szél-
lel oszlattatik , 's az egész emberi nemzet kölcsönös 
szolgálat - tételeknél 's jutalmaztatásoknál fogva egy 
nagy háznéppé egyesí tet ik. ,,A' j ó indu la tú , 's egy-
szer'smind bölcselkedő okosságu ember , igy szól egy 
tudós , a 'müvészségekben , a' kereskedésben és a' tu-
dományokban előforduló különféle javitásokat ugy te-
k in t i , mint az emberek' erkölcsi tökéletesedésének 's 
boldogulásának segéd-eszközeit. A' haszon és öröm e' 
*) Nagyon tévelyegnek azok , kik azt hiszik , hogy az o l l y 
népeknél , niellyeknek gazdagsága 's nagysága a' művész-
ségektó'l 's gyároktól f ü g g , az efféle tárgyak semmi fi-
gyelmet sem érdemelnek. Sőt inkább nagy mértékben fon-
tosak ezek. Csak az értetlenek kárhoztathatják a' gazda-
gok' fényűzési költségeskedését , minthogy nem tudják á l -
ta l lá tn i , melly igen enyhítetik az által a' szegények' 
baja. Semmi egyéb nem szegényít el valamelly népet, ha-
nem csak az , a' mit a' kormány annak értékéből feles-
l eg elvesz 's kizsarol. Minden más köl tségek, habár az 
egyesekre nézve esztelene'knek neveztethetnek is , nem so-
kára ismét visszafolynak a' nép' értéke közé 's a' közös 
gazdagságnak kútfejei. 
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szerint elválhat lanul össze vannak kötve, 's mit a ' termé-
szet* ura összekötöt t , azt az ember el ne válaszsza." 
Eddig folytatott ér tekezésünkből úgy látszik biz-
vást következtethet jük a z t , hogy az ember , valamint 
egyéb tek in te tben , lígy az izlés' és tudományosság' 
dolgaiban is szerencséjének maga az a lko tó j a , 's hogy 
a' kivánt előmenetel ál talában véve okos és hiízamos 
törekedésétől függ. A' k i azt teszi f e l , hogy az emberi 
nemzet bizonyos másíthatat lan törvény alá ve t te tve , 
szünet nélkül vagy nemesed ik , vagy e l f a j u l ; ki azt 
h i s z i , hogy a' csinosodás és tudományosodás bizonyos 
éghaj la thoz van kö tve ; vagy ki ugy vé l eked ik , hogy 
az ember i ség , mihelyt a' tökéletesedésnek bizonyos 
pont já t e l é r t e , a' dolgok' fo lyamat ja szerint szükség-
képen visszahanyat l ik , az a' l e lk i erőt e lfoj t ja 's az 
elme' tehetségeit a' vak történet ' befolyásától függeszt i 
fe l . De a' tapasztalás azt b izonyí t ja , hogy a' l i teratura ' 
gyarapodását vagy romlását erkölcsi környülményekben 
's ol ly emberi intézetekben kel l k e r e s n ü n k , mellyek ha-
ta lmunkban vágynák. Bizonyos dolog , hogy azon javítá-
sokat , mel lyek nálunk ta lá l ta tnak, az okos szabadságnak , 
az ál landó közbá torságnak , az iparkodás ' növekedésé-
n e k , a' nemzet' jó lé tének 's gazdagságának, 's végre 
a ' l e lk i tehetségek' 's ügyességek ' becsülésének 's ju -
talmazásának köszönjük. A' l i te ra tura ' igaz bará t ja i 
á l t a l l á t j ák t ehá t , hogy mindent ke l l ápolgatniok , va-
lami az emberiség' boldogságával e g y b e f ü g g , és hogy 
a' jó foganat ' reményét nem csak egyet lenegy tárgy-
ra ke l l alapítani. Az elmebéli foglalatosságok' foga-
nat ja egy szép élőfa' becses gyümölcséhez hasonlítat-
ha t ik ; ha azt a k a r j u k , hogy ezen gyümölcs tökéle-
tesen m e g é r j é k , szükség azon f á n a k , mellyen terem,, 
gyökeré t táplálnunk 's ágai t ótalmaznunk. 
K i s J Á N O S , 
m . t . t á r s . r . t a g . 
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TÖRVÉNYEK' ÉS SZOKÁSOK' HISTÓRIAI H A S O N L A -
TOSSÁGAI NÉMI T E K I N T E T T E L MAGYARORSZÁGRA. 
1. §. Valahányszor a' bölcs az emberiség' so r sá t , 
es időszaki történeteit szoros figyelem alá veszi , mind-
annyiszor igyekszik is magának azon különös je lene t ' 
okát megfejteni , mel ly szerint az emberek a' régiség ' 
tudásának becse felett messzire eltávoznak egymástól 
vé leményeikben, és sokan azt a' mi regi, az egekig 
magasztalván, az új és jelenlevő iránt mondhatni tel-
j e s hidegséggel vannak ; mások ellenben egészen az 
újnak és jelenlévőnek adván által magoka t , a' régit fel 
sem venni l á t a tnak , sőt a' régiség ' tudásának becséről 
is ké te lkednek. Ez a ' véleményi különbség nem csak 
a ' mostani , hanem a ' régibb időszakoknak is sajátsága 
vo l t , nem csak egyedül a' tudományosságot, i rói el-
sőbbséget t á rgyaz ta , hanem a' tö rvényekre , szokások-
r a , egy szóval a ' miveltség' egész ál lapot jára is k i te r -
jedt . Ismeretesek a ' franczia tudósok, Perrault, la 
Motte, Anna Dacier , Hardouin vetekedéseik e ' rész-
b e n ; de nincs annyira tudva, hogy már Tacitus helye-
sen eldöntötte a' k é r d é s t , midőn a' közép utat választ-
v á n , leirta ezen nevezetes szavai t : „nec omnia apud 
priores meliora , sed nostra qnoque aetas multa laudis 
et artium imitanda posteris t ú l i t " (Annál. L . I I I . c. 55). 
Nem tagadhatni u g y a n , hogy a' régiségben való búvár-
kodásból közvetetlen nem hárul annyi mater ia l i s haszon 
valamelly társaság' je len á l l apo t j á ra , mint más egyéb 
fáradozásokból , mel lyek egészen a' j e len lé t ' körében 
fo rognak ; de val l jon ez a ' magát mindenütt előtolni 
akaró material is haszon társaságos állásunkban fő elv 
lehet e ? egy azon legnehezebb kérdések k ö z ü l , melly-
re a ' philosophus csak ugy fe le lhet , ha a' régiség ' tu-
dományában j á r t a s , ha Ítéletét a' dolgok' természeté-
nek szükségképi örök törvényei után teszi m e g , a ' je-
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len és jövendő köz t fennlebegve , egyiknek lanyha fu-
va lma i t , a' másiknak szédítő ábrándozásait egyaránt 
eltaszítva magától. 
A' história' tanulásának haszna ugyan közönsége-
sen el van ismerve *) , de a n n a k , ki históriai régi tár-
gyakró l i r , vá l la la t ja súlyos és nehéz, mert nem csak 
a ' tárgyak' vá lasz tásában, és históriai öszveilletésök-
ben sok nehézségeken kel l győznie , haneni a ' mellett 
az előadásra , és felöltöztetésre is gondot fordítnia, 
hogy olvasások mind ke l lemetes , mind a* l é lek ' tehet-
ségeinek kifejle 'sére tekintve, épületes is l e g y e n : „Res 
a rdua es t , vetust is novitatem da re , novis auctorita-
t e m , obsoletis n i to rem, obscuris lucem, fast idiosis gra-
t iam , dubiis í idem, omnibus vero n a t u r a m " i r j a Pl i -
n ius (Hist. Natur , in Praefat . p. 5. edit. Brot ier) . 
Magokban már nagy becsüek az olly históriai vizs-
gála tok , mel lyeknek egyedül a ' külső factumok' igaz-
ságának contrastja czé l jok , vagyis hogy a' le t t dolgok 
úgy adassanak e l ő , mint azok tör tén tek; de az i l ly 
vizsgálatok még csak külső csontvázát teszik az embe-
r i ség ' tö r téne te inek: ellenben azoknak le lkét f e l f o g n i , 
a ' boszuló Nemesis ' nyomait a ' már meglet tekben ki-
tapogatni : egyszóva l az indu la toknak , bünhödésnek, és 
meg lako lá snak , u g y más részről a' jó erkölcsöknek és 
szilárd tet teknek örökös f r igyben létöket előterjeszteni 
tudni e lkerülhete t lenül fő f e l ada t j a minden históriai 
e lőadásnak , ha az foganatos a k a r lenni. Feszlernek ez 
lebeget t szemei e l ő t t , mikor Saratofból a ' W o l g a mel-
lől i r t 1814ben kormányszéki tanácsos Kenderesy Mi-
h á l y n a k : „ l i le vero turpem errorem erraveri t , qui per-
, ,Betrachtet man al les Historische als das Geschehene in 
der Zei t , die Natur als das Bestehende im Räume, und 
die Geisteswissenschaften als das , was in und über beiden 
w a l t e t , so ist der Nutzen und die N o t w e n d i g k e i t des Ge-
schichtsstudiurns insbesondere , als eines wesentlichen Be-
s t a n d t e i l e s aller wahrer Menschenbüduag wohl einleuch-
tend genug. Tappe.' 
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suasam sibi habere t , opus meum historicum ad Yngaros 
unice pertinere. Scriptum est irretorto oculo in omniuni 
teinporum eventus, omniumque gentium f a t a , vei po~ 
tius in id unicum, quod tote generi liumano censetur 
esse necessariuin. Si quis i l lud mihi in calamum di-
c tasse t , íidenter adlirmarem , religione ipsa dictante me 
scripsisse, una per totum dominatur idea : est aliquod 
ins immutabile, aeternum, divinum , quo geutes, quo 
imperia , quo eorum rectores irrefragibiliter reguntur. 
Jríaec inquam idea operi tamquam instar animae e s t , 
facta et eventus omnes eidem , quasi corpus subiiciun-
tur , et vitae nationalis processus per factorum et even-
tuum enarrationem expos i tus , nihil al iud e s t , quam 
repraesontatio oppositionis continuae contra iuris aeter-
ni impérium, atque huiusce victoriae Semper certissi-
mae. P e r hoc ipsum vero tali operi insitus est quidam 
tenor t rag icus , neque aliud magis tono tragico veterum 
vult efferr i , quam históriáé gentium in suo ortu , flore , 
l apsu , incremento atque palyngenesia. Sicut enim in 
tragoedia ve te rum, ita quoque in história populorum 
nihil clarius , quam perpetuum Uber tat is cum aeterno, 
necessitale co/iflictus est exhibendus, et per victoriam 
posterioris, quin Liberias iulereat, est componendus 
et exuequandus 
Nem az ékes szókban , nem is rhetor i figurákban, 
vagy poetai phrasisokban áll tehát a' historicus' becse , 
hanem a' történetek' hív előadásával píirosodva ke l l 
lenni a' philosophiai vizsgálatoknak a' felett , miképen 
függnek a ' régiek az u j akka l öszve , 's micsoda psycho-
logiai törvények az időszaki tör ténetek ' hosszií láncz-
sorában fö l fedezhe tők , melJyekhez a ' kapcsolatok a l -
kalmazta t ták magokat *)» 
*) Németországnak két nevezetes költői voltak , kik a' törté-
netírásban is próbát tettek, u.*m. Schiller és Goethe , de 
egyik sem hódolván a' história' komoly studiumának, az 
első még inkább nem, mint az utolsó, e' nehéz pályán el-
íúkamlottak. Schillerről írja gr- Platen' históriai munkája-
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Midőn némelly törvények' és szokások* históriai 
hasonlatosságait választám értekezésem' tá rgyául , leg-
több figyelemmel honi törvényeinkre voltam és szoká-
s a i n k r a , nem ok nélkül h i v é n , hogy az i l l y hasonlatos-
ságok' előadása már magában is kedves olvasást szerez, 
de azon kivül is törvénytudományunk az i l ly hasonlí-
tásoknál fogva némi felvilágosítást n y e r e n d . 
Az a' j e l e n e t , hogy honi törvényeinkben és szoká-* 
sainkban elég van ollyan , melly más nemzetek' törvé-
nye ikke l , szokásaikkal valamikor megegyezet t , vagy 
most is e g y e z , csak arra mutat , hogy az emberek 
minden időben , mindenhol és minden éghajlat a la t t 
egyforma test i és le lk i műszerek á l ta l fe l ruháztatva 
l é v é n , a' törvények és szokások' a lkotásában is közelí-
tenek egymáshoz , 's ez a ' közelítés nem csak v a d , ha-
nem mivelt á l lapotjokban is észrevehető, mivel az ér-
zések , indula tok k i nem vesznek az emberbő l , 's a ' 
kü lönbséget l e g i n k á b b , k ivá l t a' szokásokra t ek in tve , 
az éghaj la t és külső t á rgyak ' behatásánál fogva azok-
nak kicsinysége vagy nagysága szülik : p. o. a ' szere-
csen hideg vérre l adja el a p j á t , fe leségé t , gyermekeit 
egy pipa dohányér t ; vagy egy ingé r t ; í gy az Antoniu-
sok is e l á ru l j ák a ' köztársaság' és magok* becsületét 
nak bírálója: „Mit leichter Mühe, oberflächlich herbei 
geschafft ist das Material einer in Antithesen sich fortbe-
wegenden rhetorischen Darstellung zum Opfer gefa l len , 
der e i g e n t ü m l i c h e Charakter desselben verwischt , und 
eben das , was am meisten an diesen Werken bewundert 
wird , das rhetorische Talent ist Schuld , dass der Gegen-
stand derselben verkehrt, und in ganz falschem Lichte er-
scheint." Goethéről irja : , ,Es ist kein Z w e i f e l , hätte sich 
Goethe so ernst und anhaltend der Geschichte zugewendet, 
w i e den Naturwissenschaften , keiner wurde diesen His to -
riker übertroffen haben- Jetzt aber verhält er sich wie ein 
Mann , der geschmackvoll vorliegende schöne Früchte zu 
einem anmuthigen Bild ordnet , — w i e dieser sich 
verhält zu dem Gärtner, der bis ins einzelnste die Natur 
und Zucht dieser Früchie kennt — so zu dem Historiker. 
(AlJgem. Lit . Zeit. 1833. 220). 
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nagy kincsért . Az Iroquois' felesége épen olly kevély 
tetovirozott 's indigóval kifestett lábaival , k a r j a i v a l , 
nyakáva l , mint a' mil lyen büszke volt a' szép Poppeja 
bőre ' f e j é r ségéve l , mikor a' szamártéjjel kész/tett für-
dőből k ike l t . A' philosophusra nézve is nagy haszna 
van az i l ly históriai öszvehasonlitásoknak, mert a' ré-
giség' tudásának becse azok ál tal kiemelve van , ugy 
hogy bátran el lehet mondani , hogy a' régiség' alapos 
ismerete nyújthat a ' philosophusnak legbiztosabb kul-
csot a ' jelenlét ' megér tésére , és Goethének igaza v a n , 
mikor i r j a : ,,a' durva empiricus ember meg van azzal 
e légedve , ha l á t j a , hogy valami előtte történik m e g ; 
a ' már pallérozottabb érezni is a k a r , huzamosan valami 
után gondolkodni ped ig , csak a' philosophus* kedves 
foglalatossága." 
Ez a' dolgokon való hiízamos gondolkodás már 
csak ugy eshetik meg , ha annak a' régiség' ismerete 
szolgál a l apu l , m e r t , mint Cicero bölcsen m o n d j a , 
mindig gyermek marad az e m b e r , ha nem tudja , mik 
születése előtt történtek. 
Minekelőtte még tovább mennék , szólok valamit 
a' törvényekről és szokásokról á l ta lában , hogy a' kö* 
vetkezők annál világosabbak legyenek. 
Minden törvények elébb csak szokások és erköl-
csök vo l t ak , szóba fog la lva : maga a' görög JVo/xos 
(nomos) szó is eredeti értelmében distributiót t e t t , ezen 
igétől származván: véfittv, azaz osztani, suum cuique 
tribuendo, mint Cicero mondja , de Leg. I I I . 6. A ' d e á k 
lex szó is eredet i leg kimondást t e t t , vagy a ' mi ki van 
mondva; így az orosz $akón szó is jelent tö rvényt , 
szokás t , e rkö lcsö t , hitet az orosz grammaticus Tappe ' 
magyarázatja szerint. 
Ma touan lin hires chinai historiographus a ' regi 
emlékek' alapos vizsgálatai czimü nagy munká jában , 
mellyről Klaproth adott bővebb ismertetést (Nouveau 
Journal Asiat. Nro 55.) hasonlólag fe l j egyez te , hogy 
a' mennyei országban is a' szokások törtek utat irott tör-
vényekre y valamint azon fontos észrevételt is félezer 
TUnOMÁNYTÁU. VI, 3 
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évvel ez előtt megtette , hogy a* szokások, törvények 
nem változnak egyszerre , ha az igazgatás változik i s , 
hanem csak az idő' mentéve l , és lassanként. A' mai 
törvények, ugytnond, és szokások a' régiek ' és elébb 
él tek ' intézeteikben nyugosznak , azért mondja Confu-
cius i s , hogy megjövendölheti az ahhoz értő a' század* 
változásait , ha sokat olvas, 's a' meglett dolgok felett 
figyelmesen elmélkedik. Mi nagy hatalma és befolyása 
legyen a' szokásnak az emberi é le t re , a' cselekedetek-
re , ki tetszik vagy csak abból i s , hogy bár több ezer 
évek multak is el azóta , hogy az első históriai isme-
retek az emberiség' történeteiről följegyezve vannak , 
még is akadhatni több olly törvényekre és szokásokra, 
mellyek máig is divatban v a n n a k , jó l l ehe t azok' ere-
detét a' história előtt való időkig lehet felnyomozni. 
Csak a' rómaiak' törvénykezése* mód já t , törvényeiket 
és szokásaikat említem m e g , mellyekről nem tagad-
hatni , hogy Európának minden részeiben mai napig be-
folyással v a n n a k , 's még is épen ezen régi intézkedé-
seiről Romának tudva van , hogy azoknak jó részét a' 
még régibb pogány nemzetek' polgári szertartásaikban 
föl lelhetni . Reilz dorpati prof.* közlése szerint (Herme-
neutik des römischen Rechts , und Einlei tung in das 
Corpus Iuris civilis von W a l t h e r Fr iedr . Clossius. Leip-
z i g , 1831) Moszkaországban nem használtatott ugyan 
a' római görög törvény segédtörvény gyanánt , mint 
más országokban, sőt az egyetemekben tárgya sem volt 
a ' törvénytanulásnak, még i s , ugy mond , nagy befo-
lyása volt az orosz törvény' kiformálására. 
Az orosz papi törvényekről minden kétségen kivül 
van ezen befolyás; de a 'v i lági törvényekre nézve (Ulo-
scheni) csak 1649 óta észrevehető. Ezen orosz törvény-
könyvben nem csak a' definitiók és materiák formál-
ta t tak sok helyt a' római szer in t , hanem a 'vezérszóban 
a ' görög császárok' polgári törvénykönyvei nyilván kút-
főknek említetnek. Hogy pedig ez a' befolyás i l ly ké-
sőn kezdődött a' vi lági törvényekre nézve, a n n a k , ugy 
mond Rei tz , az az o k a , mert az orosz papság 1649 
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előtt nem vett részt a* törvényadási munkála tokban, 
's legelébb az Uloscheni nevű törvénykönyvben mutatta 
k i részvételét , minthogy annak szerkeztetésére, mint 
külön r end , már felszólítva volt. 
Azonban a' régi orosz törvényekről sem kell azt gon-
dolni, mint ha azok külön á l l ó k , tulajdon sajátságuak 
volnának minden részben : mert azoknak viszont a' dán 
és svéd törvényekkel van nagy hasonlatosságok, mint 
collegiumi tanácsos Strube egy beszédben (sur l 'origine 
et les changemens des loix Russiennes) megmutat ta , 
mellyet 1756ban a' pétervári tudományok' academiája' 
gyűlésében tar to t t , melly hasonlatosságok' nyomait ér-
tekező is o t t , hol a' magyar törvényekkel t a l á lnak , 
érinteni fogja. 
Azoknak , kik a' megrögzött szokások ellen sok-
szor mód nélkül és helyén kiviil is beszélnek, figyel-
mökbe ajánlható azon általános históriai észrevétel , 
hogy azoknak megszüntetése és átváltoztatása mindig 
olly környülállásoktól f ü g g , mellyek az idő' mentiben 
lassan érlel ik meg valamelly nemzet' gondolkodása* 
mód já t , 's azt tudni : quid solidum crepet társaságos 
ál lapotunkban, minden tudások közt a' legnehezebb tu-
dás ; azért ha jobbat nem tudnak előhozni a' divatban 
lévőné l , mellyről a' nemzet meggyőzhesse magát , Ho-
rácz' hason esetben kimondott tanácsát kövessék : Sin 
melius quid hiibes, accerse, aut impérium fer, (Epist. 
V. L . L v. 6.). 
2. §. Ä1 tüzesvas es forróviz próbákról. Kele-
men a* magyar törvények' históriájában azt jegyzi meg, 
hogy az első magyar királyok' idejében használtatott 
ez a' törvényes próba, de csak rendkiviili kétséges ese-
tü perekben, mellyekben más bizonyításmódokat nem 
lehetett őszveszerezni, azért a' birák jónak látták az 
isten'Ítéletéhez folyamodni, azt hívén, hogy az isten cso-
dásan kimutatja az elvádoltnak ártatlanságát, vagy bűnös-
voltát. A' nagyváradi káptalani jegyzetekben, mely-
lyek Ritus explorattdae véritatis, seit, Judicium ferri 
3 * 
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candentis czím alatt Bél Mátyás ál tal 1735. adattak 
k i , azon pörök fel is horda t tak , mel lyek 1217-től fog-
va 1235ig ezen káptalan előtt i l ly módon el lá ta t tak. 
E z e n jegyzetekből ki te tszik az I s , hogy nem csak sze-
mélyes , hanem bir toki keresetekben is használtatott a ' 
tiizesvas próba, inel lyről szent László és Kálmán k i -
rályok ' törvényeiben (1. S. Ladisl . 1. 1. c. 28. Coloman-
ni 1. 1. c. 22. 76. 83.) nyilvános emlékezet is van téve. 
K i ton ich , 's ntána Szegedi azt á l l í t j ák , hogy 969től 
f o g v a , mikor Szent István király szü le te t t , 1309ig tar-
tott volna ez a' törvénykezési szokás a' magyarok közt; 
e l lenben Kelemen már Kun Lászlóról azt jegyzi meg, 
hogy azt I279ben megtiltotta. Szent István5 fenma-
radott törvényeiben nincs nyoma ezen rend kivüli Í téleti 
m ó d o k n a k , jól lehet a' bűbá josokró l , boszorkányok-
ról ő is törvényt t e t t , de csak böjtöt , bélyegzést , vesz-
szőzést parancsolt e l lenök. A' mennyire már az emlí-
tett káptalani jegyzetekből Kitonich' és Szegedi ' ma-
gyarázata i szerint is gyaní tha tn i , szóval , azaz rövid 
úton folytatta a' pert mind a' két f é l , ' s ha meg nem 
tudtak egyezni az ország' akko r i rendes bí rá i e l ő t t , 
in i l lyenek voltak p. o. a' k i rá ly i udvar ' és vármegyék ' 
főbirá i (Iudices Curiae regiae , et Comites parochiani) 
úgy küldet tek aztán az olly püspöki l akhe lyekre , hol 
a' t i izesvas, és forróviz ál tal való törvényes próba gya-
korla tban volt. Kálmán k i rá ly ' törvénye oda mu ta t , 
hogy az ő ideje előtt a' püspöki székes helyeken kivül 
is gyakorlot ták e' rendkívüli í té let ' nemei t , mivel ő 
egyenesen a' püspöki lakhelyekre 's a* pozsonyi és nyit-
ra i prépostságokra szorította az azokkal élést. A' pris-
t a ldusok , k i k ha jdan birói biztosok és Í téletvégrehaj-
tók is voltak , többnyire e lkísér ték a' pörlekedőket a ' 
szent székre, hol a' bevádoltnak bekötötték k e z é t , ' s 
a ' takarót felül megpecsé te l ték , hogy fel ne bonthassa. 
(Jobagio Beli - s ig i l l a ta manu exspectavit adver-
sarios suos usque diem veneris, mint olvashatni a ' káp-
ta lani jegyzetekben), azután bőjlöltet ték három napig , 
(transaclo tr iduano ieiunio sumpton etc. L c.) Minekutá-
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na három hi te les tanú előtt a* megbízott papi személy 
feloldozta k e z é t , megkérdezte mindenek' ha l l a t á r a , 
hogy valamelly bűbájos mesterséggel nem é l t -e? azután 
imádkoztatta , és úgy adta meztelen kezébe a' tüzesva-
sa t , vagy pedig forróvízbe mártotta az ú j á t , me l lyek , 
ha semmi sérelmet nem tet tek kezén , ár ta t lannak ítél-
t e t e t t , 's a ' do log 'k imene te lé rő l bizonyító levelet adott 
a ' káptalan , mellyet azután a ' Pr is ta ldus az o r szág ' ren-
des birái e l ő t t , kik a' pörös feleket a' szent székhez 
k ü l d ö t t e k , e lőmutatot t , 's annak következésében a ' 
további határozás is megtétetett . Kitetszik továbbá az 
említett jegyzetekből az is , hogy a' bevádlott helyett 
más is véghez vihette e' p r ó b á k a t , mint muta t ja Yrgo-
l in ' példája , k i CJieka nevű feleségét méregétetéssel 
vádolta» „Quos Gregorius Coines de Potok discutiens 
misit Varadinum ad examen fe r r i candentis per Pristal-
dum nomine Thomas de vi l la Kaboi, sed cum i l la prae 
nimia senectute ferrum non posse portare videretur , 
i dem. iudex dispensans cum ea , filium suum Moc/iam 
nomine portare ferrum pro matre sua praecepi t , quipor-
tato ferro iustiíicatus est ." Azaz, ártat lannak talál tatott , 
í g y volt a ' dolog a' kettős viadal ál tal el látot t esetek-
ben i s , mint a' maga helyén említve lesz ; i t t még csak 
azt jegyzem meg hogy Csehországban is törvény volt 
ha jdan , hogy a' nemesek, ha nekik te t sze t t , másokat 
fogadhattak m e g , kik helyet tök a' tüzesvas és forróviz 
próbát megtet ték, ellenben a ' nemteleneknek személye-
sen kel le t t azt kiállani , 's magok helyet t mást nem 
fogadhat tak. (L. über den Geist der böhmischen Gesetze in 
den verschiedenen Zeital tern. Eine Pre issschr i f t von 
Voigt . Dresden 1788). 
Minekelőtte már e' rendkívül i i téletmódok' termé-
szetéről és eredetéről további vizsgálatot tennénk, szük-
séges némelly eseteket megeml í ten i , mél lyekből kites-
s é k , hogy nem csak hazánkban , hanem másutt is di-
vatoztak az i l ly törvényes szokások , sőt a ' boszorká-
nyos dolgokban azután i s , hogy nálunk azok már rég 
feledékenységbe mentek, a ' külföldön az i l ly próbák-
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nak még mind pártfogói vol tak , mind pedig a' boszor-
kányokat halállal büntették. így p. o. Scribonius W i l -
helm Adolf német philosophns és orvos még a ' X Y I d i k 
század' végén is külön könyvet irt a r ró l , hogy a' bo-
szorkányokat forróvizzel megpróbálni törvényes és igaz-
ságos dolog (De sagarum natura et potestate} deque 
Iiis recte cognoscendis et puniendis. Marpourg, 1588. 
8 . ) , sőt még 1688-ban is ú j ra kinyomtatták egy levelét , 
mel ly épen e' tárgyról szól (I. Bayle Dict. Hist. et Crit . 
a r t . Scribonius). Spittler pedig a' hannoverai herczeg-
ségről. azt jegyzi meg , hogy ott a' XVI-dik század' vé-
gével is egymásra ölték a' boszorkányokat, nevezete-
sen 1590-től fogva 1600-ig naponként t í z , t izenkét bo-
szorkányt vesztettek e l , 's Wolfenbüt te l körül a' vesz-
tőhely kis erdőnek látszott a' sok égető f a , nyárs és 
akasztófától (1. Geschichte des Fürstenthums Hannover 
sei t den Zeiten der Reformation bis zu Ende des XVII t en 
Jahrhunder ts . Güttingen , 1786). Hogy a' magyarok' ki-
jöi'e-tele e lő t t , és minekelőtte még a' keresztyén val-
lás t felvették vo lna , szokásban volt már Európában a* 
tüzesvas és forróviz próba, kitetszik az anyaszentegy-
ház* több canonjaiból , mel lyekre Kitonich és Szegedi 
is hivatkoznak, mel lyek szerint az azokkal élés későb-
ben kárhoztatva is vol t ; de még a ' rieszbachi zsinat ' 
I X d . canonjában 799-ben nyilván az á l l : „ V e n e f i c i et 
jiecromantae candentis ferri examine probenturmelly 
he ly rő l Dalhalm Florian salzburgi theologus külön ér -
tekezést is irt 1788ban (1. Europäische Annalen, 1808. 
5-tes Stück, lap 407). A' viterbói Gottfried' króniká-
j a , Münster és Cuspinian után megemlíti Bayle i s , 
hogy a' X-dik század' vége felé III-dik Ottó német 
császár ' idejében egy modenai grófné tüzesvas próbára 
a ján lo t ta magát a' császár' nője, Arragoniai Mária* f a j -
t a l an élete' módjának bebizonyítása végett. Ugyan is 
Már ia már az előtt egy fiatal embert, ki t szeretett, asz-
szonyi ruhába öltöztetve tartott maga mellett , mit 
megtudván fér je , a' fiatal embert elevenen megégettette. 
De Mária így sem szállott magába , mert egy más fia-
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tal modenai grófba szere tvén , azt mindennel kecsegtet-
te a* né lkü l hogy czél ját érhette volna. Boszultában 
tehát elvádolja a' hamis asszony a 'grófot fé r je előtt, hogy 
ra j ta erőszakot akart elkövetni. A' császár halál t mon-
dat fe jére az i f ju g r ó f n a k , kinek még elég ideje volt 
a ' maga hitvesének mindent fölfedezni ; ki is a* gróf-
nak kivégeztetése után megvárta a' szempi l lanta tot , 
mikor a ' császár legfényesebb körben közhelyen meg-
je lenendik alattvalói közt igazságot szolgál ta tni , és 
akkor könyörgött ő is az igazság' kiszolgál tatásaért , 
a ' mit megnyervén , bevádolta mindenek' hal la tára Má-
r iá t fa j ta lanságaér t , 's ajánlotta magát a ' tüzesvas pró-
b á r a , mellyet szerencsésen k iá l lván , Már ia elevenen 
megégettetet t (Bayle 1. c. ar t . Marie d' Arragorrie). Ha-
sonlólag tüzes szántó vason j á r t Emma i s , Etelred an-
gol k i rá ly ' n ő j e , I I . Richard normandiai herczeg' le-
á n y a , szent Eduard ' a n y j a , k i t a' kent i gróf azzal vá-
dolt , hogy az öreg winchesteri püspökkel szerelmes 
életet folytat . Emma ajánlot ta önkényt magát a' pró-
b á r a , 's ki lencz egymás mellé tett tüzes szántóvason 
öt lépést tett két püspök oldala mellett , midőn is ártat-
lannak ta lá l ta tván , a' fia, ügymint Eduard a ' k i rá ly , 
bűsultában megkorbácsoltatta magát. Tör tént ez a ' 
VII I -d ik században (1. Bayle 1. c. art, Emma). Bél Má-
tyás is az á l ta la j egyze tekke l kiadott Ritus exploran-
dae veri ta t is czimü kéziratban i r ja Mutius* k rón iká ja 
ntán Kunigunda nevii császárnéról : ,,Citnigunda Henrici 
I I . u x o r , aduiteri i suspecta, vomere.candente, quem nu-
dis calcaverat pedibus , innocentiam suam approbavit. 
Már ezeket igy t udva , méltó vizsgálatot érdemel 
az , mi adhatott okot ar ra , hogy il ly rendkivűl i bizo-
nyitás-módoknak sok ideig divatja volt Európában, ho-
lott tudva volt a ' szentírásból azon keresztyén mondat: 
„ne kísértsd az istent 
Azon je lenetnek o k á t , melly szerint némellyek 
ár tat lannak ta lá l t a t t ak , mivel a' tűz nem sértette meg 
kezeiket vagy lábaikat, a' tudósok különféle módon ina-
gyarázák ki , mert a' factumokat nem lehetott tagadni, mi-
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ulán históriai bizonyossággal fe l jegyeztetve vol tak. 
Montesquieu nem csodálkozik azon, hogy i l ly törvényes 
szokások voltak d iva tban , me r t , úgy m o n d , akkor az 
emberek fegyverrel bántak leg többet , durva kemény 
bőrűek vol tak kezök' marko la t j a i , azért az i l ly törvé-
nyek inkább megegyeztek az idő ' szokásáva l , 's követ-
kezéseikben inkább ár ta t lanok v o l t a k , mint sem igaz-
ságosak az okok, mel lyek a ' próbát szükségessé te t ték . 
(De F esprit des lois L i vre X X V I I . ch. 17). Ugyan 
csak más helyt ez a ' l e lkes iró párv iada l i , tüzesvas és 
forróvíz próbákban egyebet nem l á t , mint a' régi vak-
ság' nyomai t : , ,Tel etoit l 'excés de leur idiotisme qu' 
au crime du monde le plus incertain i ls joignoient l e s 
preuves les plus incer ta ins" mivel l eg inkább a' boszor-
kányság* és haeresis ' üldözésében használ ta t tak (1. c. 
Liv. X I I . ch. 5.). Bayle alkalmatossági okokat vett f e l 
s e g é d ü l , miért a' természet ' rendes törvényeinek, mun-
ká lkodása és kihatása megszűntek az ár ta t lanokra néz-
ve , azt t a r tván , hogy csak igy és máskép nem lehe t 
az emlí tet t históriai j e lene teknek okát kimagyarázni *). 
Azonban sem B a y l e , sem Montesquieu* magyará-
zatai k i nem elégí the t ik a ' v izsgálódót , miután a ' 
*) 11 est fort difftcile de résoudre ces difficultez sans I n t e r -
vention d'une cause occasionelle , mais avec cette H y p o -
these on les résoudroit aisement. On n'aurait qu' á suppo-
ser uue Intelligence qui auroit pris soin des innocens , et 
qui par ses desirs auroit déterniiné le premier moteur , ä 
ne poient suivre dans cette rencontre la Loi generale de 
la communication des mouvemens. On pourra ensuite sup-
poser, non pas comme les Paiens , que ces sortes d' Intel-
l igences meurent, mais qu'elles passent á d'autres emplo is , 
et qu* alors el les ne continuent plus de présider á ces 
epreuves. Voilá comment il sepourroi t faire, que certains 
miracles fussent en vogue en un tems , et cessassent en un 
autre. II n'en faudroit rien conclure contre l' immutabilité 
des lo ix générals. On se tromperoit peutétre si 1* on cro-
ioit qu' entre les esprits créez , i l n'y a que l'ame de 1' 
homme qui soit sujette au changement I. c. art. Emm# 
Rem, D, 
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természet' tudományának pontosabb ismerete megtanítot-
ta az embereket , hogy az elemekben létező erők és 
tulajdonságok ugyan azok voltak hajdan i s , mint m a , 
's a' természet a' maga megszokott örökös törvényei-
től soha sem áll e l , hanem egyenlő feltételek alatt 
törvényeinek is egyenlő munkalat ja i vágynák , és csak 
egyedül az emberi okosság az, melly kitanulván a' ter-
mészet' törvényeinek mibenlétét , olly segéd eszközö-
ke t is nyú j tha t , mellyek ál tal néminemű tekintetben 
függet lenekké tehetjük magunkat a' külső elemek' be-
hatásai ellen. Ilogy régen is igyvol t a' dolog, 's azon 
kevesek , kik a' természet' tudományában jár tasak vol-
tak , csodás productiokat vittek végbe , históriai ada-
tok bizonyitják. 
Busbeque negyedik levelében leir ja mint szemmel 
látott tanú egy török pap' productióját a' tüzesvassal 
ekképen: „sumsit una mecum prandium sobrie, et mo-
deste. Inde descendit in aream domus, pauloque post 
rever t i t , sublato vasti ponderis saxo , quo sibi in nuda-
tum pectus aliquot ictus inf l ixi t , quibus pene bos per-
celli potuisset. Hinc manum iniecit ferro, quod in fo-
culo ad eum usum accenso candens factum erat. Id ori 
insertum omnem in partém aliquamdiu versat, non sine 
salivae Stridore. Erat ferrum illud oblongum, sed al-
tero capite crassius , et quadrangulum , quod ore rece-
p i t , vi ignis sic fervefactum ut a candente carbone ni-
hil differret. Quo facto ferramentum in ignem recon-
d i t , ineque salutato et accepto munere discedit." Majd 
lejebb bizonyítja „de ferramento candenti quod vidi, te-
stőr ; 's felvilágosításul még ezeket adja hozzá: „Nec 
tarnen ea res tantam habet admirationem: liaud dubie 
dum in area saxuin se quaerere simulabat aliquo nie-
dicamento sibi os adversus ignis violentiam praemuni-
e r a t , qualia reperiri non ignoras. Nam memini me in 
foro Veneto v idere , circulatorem plumbum igne lique-
factum contrectare, eoque sine ofFensa tamquam manus 
lavare" (p. 332. edit. Elzevir. 1660). 
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A' mit itt Busbeque mint szemmel látott tanú a ' 
XVI -d ik században élt török pap' productiójáról be-
s z é l , azt a' Hi rp inusokról , k i k a' Samnitesek' földén 
l a k t a k ; bizonyítja Yarro i s , hogy lábok* talpát bizo-
nyos kenettel m e g k e n t é k , 's a ' pa rázs tűzön minden sé-
r e l em nélkül keresz tü l mentek. „Yar ro ubique expu-
gnator religionis (itt babonát ke l l érteni a ' r e l ig io alatt) 
a i t , cum quoddam medicamentum descr iberet ; eo uti 
solent H i rp in i , ambulaturi per igne in , medicainento 
p lan tas ungunt ." (Servius in Aeneid. LXI . v. 787). Yir-
gi l iu3 említett helyén a' Soracte hegy mellett l ak ta t ja 
ezen Hirpinusokat ugyan csak a ' Samnitesek' f ö l d e n , 
*s épen ezt á l l í t j a : 
„Summe Deus sancti custos Soractis Apollo 
Quem primi col imus, cui pineus ardor acervo 
Pascitur, et medium freti pietate per ignem 
Cultores multa premimus vestigia pruna. 
Da páter, hoc nostris aboleri dedecus armis." 
P l i n i u s (L. I I . c. 93.) igy i r : „ H a u d procul urbe Roma 
in Faliscorum agro familiae sunt paucae , quae vo-
cantur Hi rp i : hae sacrificio annuo, quod fit ad montem 
Soractem Apollini , super ambustam igni struein ambu-
lantes non a d u r u n t u r , et ob id perpetuo senatus con-
sul to militiae omniuinque al iorum munerum vacationem 
habent . Solinus is (c. 11) emlí t i imez szavakban: Im-
pune insultant a^dentibus l ignorum struibus in hono-
rem divinae rei flammis parcent ibus" Strabo (L. V.) Fe-
ron ia nevű helységről Feronia istenasszony' tiszte-
l e té re tartott szertartásnak mondja az t : „ibi est lucus 
F e r o n i a e , in quo sacrificium perpetratur mirabile : cor-
rept i enim eius numinis afflatu homines nudis pedibus 
prunarum ardentium struem i l laes i perambulant ." De 
Cappadociában Castabula nevű városban is Diana' (Pe-
ras ia) papnéi parázs tűzön j á r t a k mezitt láb ugyan csak 
Strabo' tanúsága szer in t : „ Y b i aiunt sacrificas rnulieres 
i l laesis pedibus per prunas ambulare (L. XII ) . 
A' felhordott helyekből nyilván való , hogy a ' tii-
zesvas és forróviz próbának eredetét a ' pogány világ-
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ban kell nyomozni, és azt meg is kapjuk Ázsiában , 
ha a' tűz és víz' mint ké t fő elemeknek tiszteletéről 
máig fenmaradt hagyományokat közelebbről megvizs-
gál juk. 
Mind a ' két elemnek tisztító ereje van, 's ezen 
egyszerű fogatból kerekedett ki azoknak törvényes pró-
bákra használtatása, mel ly szerint azt h i t t é k , hogy a' 
valóságos bűnös meg nem tisztulhat á l t a l o k , mert a ' 
vétket a' viz le nem moshatja , a' tűz meg nem emészt-
heti. Hogy a' tűz és viz, mint két fő elem napkeleten 
tisztelet' tá rgyai voltak, sőt ma is azok, hogy régi szer-
tartások' következésében ma is a' megtisztulás' fogat-
j a i vágynák i l ly tisztelet - módokkal egybe kötve , né-
melly itt következendő adatokból megte tsz ik , azt j e -
gyezvén elébb még meg, hogy Szent László ' törvényei-
ben is emlékezet van téve a ' folyóvizek' t iszteletéről , 
melly eldődeink közt is szokásban volt. A' beavattak 
tudták, ' s tudják máig is napkeleten az i l ly szertartások' 
symbolicai jelentését , mert a ' fölemelkedet t le lkek épen 
a' mysteriumok' körében' találkoztak öszve, hol tudvá-
gyoknak a ' természet' tudományosabb ismeretei által 
eleget tehettek : ,,In der Zeit wo wissenschaftlicher Sce-
pticismus und unsittliche Glaubenslosigkeit den Volks-
religionen ihre Kraft genommen, und die allgemeine 
Noth so viele Bedürfnisse des Geistes und Herzens an-
geregt hatte, zogen die Mysterien, aus der Beschränkt-
heit nationaler Culte heraustretend , und über den gan-
zen Erdkreisz sich verbreitend , diejenigen alle an sich, 
welche eine gewisse Erkenntniss der göttlichen und 
menschlichen D i n g e , und in der Gunst höherer Mächte 
Tros t und Schutz Avider das Schwanken und Stürmen 
der irdischen suchten. Didactisch und drastisch zu-
gle ich durch ihr Symbol, versprachen sie, was der Volks-
glaube nicht gekonnt hatte , den Religiösen, und was 
die Philosophie nicht geleistet ha t te , den wissenschaft-
lichen zu gewähren." (1. Die kirchliche Archäologie. 
Dargestell t von F . H. Rheinwald. Berlin. 1830). Cice-
rónak egy fontos helye (De natura Deorum L. 1. c.42) 
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felvilágosításul szolgálhat, és épen ide tar t , mivel ab-
ból kitetszik hogy ez nem a' mai tudósoktól eredett 
puszta vélemény, hanem a' dolog' valóságán alapult 
i gazság : „Praetereo Samothraciam — i r ja Cicero — 
quae Lemni nocturno aditu occulta coluntur , sylvestri-
bus saepibus densa , quibus expl icat is , ad rationem-
que vocatis rerum magis natura cognoscitur , quam 
deorum." 
Tudva van a' históriából hogy míg az izlamismus 
el nem terjedt napkele ten , a' t ű z - vagy napimádók' 
val lása uralkodott a ' roppant perzsa birodalomban, hogy 
az örökké égő tüzet k i nem hagyták aludni a' mágusok, 
hogy Med ia , Armenia ' hegyei meg voltak rakva il lyen, 
a ' tvíz' tiszteletére szolgáló templomokkal , sőt ma is 
Bakou körül a' Caspium tengertől nem messze a* szün-
telen égő naphtháíiak tiszteletére j á rnak a' hindusok 
(1. Nouveau Journal Asiat., Nro 64. 1. 358), és IV-dik 
Mohammed török császár még 1728-ban is fölelevení-
tet te a ' perzsáknál hajdan divatozott Newrus innepét a' 
tavaszi aequinoctium' első napjának emlékezetére, melly-
ben az ujjá teremtett nap, a' kos' jegyébe menvén, el-
kezdi fu t á sá t , melly napon hajdan Dsemschid sugáros 
koronával díszesítve Persepolis' thrónján várta a' nap' 
fe l jöt té t 's ha lángba borulva jöt t f e l , hyinnusokkal 's 
hálaadással köszöntötte az t , 's elfogadta ajándékot 
hozó népeinek hódolásait széles birodalmában. Her-
belot és Malcolm több példákat hoznak fel napkelet ' 
históriájából a ' tüzpróba ál tal való megtisztulásra, ne-
vezetesen Kaikaus ' feleségéről Saudabahrúl i r j a Her -
be lo t , hogy az Siavesch nevü mostoha fiába szeretvén, 
annak viszonszerelmét meg akarta mindenkép nyerni , 
de szándékában nem boldogulhatot t , azért boszút for-
ralván magában elvádolta fé r jéné l Siavescht mint raj ta 
erőszakoskodni akarót ; a' császár , hogy meggyőzhesse 
magát a ' vád' igaz vagy nem igaz voltáról, nagy tüzet 
r aka to t t , mellyen keresztül ke l le menni mind a' két 
f é lnek , de az asszony nem mert a' parázs tűzre l épn i , 
Siavesch kiál lot ta a* tüzprobát szerencsésen , 's ár tat-
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lannak ítéltetett (Bibl ioth . orientáló. P a r i s , 1783, 
Tom. II . 1. 162. '1. Malcolmot i s : Geschichte Pers iens , 
übersetzt von Dr Becker. Le ipz ig , 1830. I. B. 1. 30.). 
Carpini ' tudósítása szerint a' pápa* követeit Báty chán* 
sátorába két tűz közt vezet ték , mert a' mongolok azt 
h i t t é k , hogy a' tüz megtisztítja a ' rosz czélzatokat 
(Tappe I . B. 1. 301). A' holttestek' megégetése is nem 
egyéb volt mint tisztítási szertartás , mel ly nem csak 
a' rómaiaknál hanem a' tatár fa jú népeknél is rég szo-
kásban volt Ázsiában a' chinai annalisok szerint (I. 
Herbelotot 1. c. Tom. VI . 1. 86 et seq). 
Busbeque nem tudván oká t , miér t az izlam hiten 
lévők minden legkisebb papirost is felvesznek a' föld-
ről, iinez magyarázatot vett az ahhoz é r tők tő l : „Supre-
mi iudicii tempore cum Mahumetes suos sectatores ex 
iis locis , ubi pro admissis criininibus poenas d a n t , in 
coeluin vocabi t , ut sempiternae beatitudinis participes 
fac ia t ; a l ia ad eum via nulla patebit, quam per ingentem 
ferream cratem igne fervefactam, et candentem; per quam 
nudis pedibus incedendum e r i t ; ecce vero hic (mi-
rabile dictu) charta i l la omnis , quam ita ab iis con-
tumelia pedum asservatam diximus, improvisa aderit , 
seque eorum soleis substernet , magno fu tura auxil io , 
quo minus noxam candentis ferr i sen t ian t . " etc. (Epist. 
I.) Tehá t itt is a' tüz á l ta l való megtisztulásról van 
szó , hogy addig a' biinös nem juthat el a ' boldog hely-
re , és Mohammed' szine elébe , míg a ' tüzes vason já -
rás által meg nem tisztul. 
Sil ius I tal icus római költő azt is emlékezetben 
hagyta a' már említett soractei hegyen véghez vitt ál-
dozatokról , hogy a' tüzen já rók háromszor vit ték az 
áldozat' belső részeit e' próbatiizön ke resz tü l , 's úgy 
megt isz tulva , tették aztán az oltárra. 
Tum Soracte satum praestantem corpore et a rmis 
Aequanum noscens, patrio cui ritus in arvo 
Cum prius arcitenens accensis gaudet acervis 
Exta ter innocuos late portare per ignes 
Sic in Apollinea semper vesligia pruua 
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Inviolata teras victorque vaporis ad aras 
Dona serenato referas solemnia Phoebo (L. V.) 
Ezekből lehet már azt is megmagyarázni , miért a' tűz-
ből jövendőitek is a' r ég i ek , és sok esetben jó je lnek 
vették. A' mit a' szentirásban Mózses' égő csipkebokrá-
ról olvasunk, hasonlót ir Ammianus Marcellinus a 'per-
zsa szüntelen égő tűzről : „Fen in t , si iustum est eredi, 
etiam ignem coelitus lapsum apud se sempiternis focu-
l is custodire , cuius portionem exiguam ut faustam prae-
iisse quondam Asiaticis regibus dicunt." (L. XXIII . c. 
6). Suetonius Tiberiusról i r ja hogy az oltáron magától 
meggyúlván a* tűz azt jövendőbeli fölemelkedésének je-
léü l vette (in Tiberio c. XIV). Cicero' felesége is igy 
tudta meg hogy fér je consul lesz, és Virgil is i r ja Ec-
clog. VI I I . v. 105. 
Aspice corripuít tremulis altaria flammis 
Sponte sua , dum ferre rporor, cinis ipse. Boimm s l t ! 
Solinus (c. 5) azt is emlékezetben hagyta , hogy Sici-
liában Agrigentumhoz közel is volt Vulcánnak egy hal-
ma , hol az oltáron magától meggyúltak a' zöld venyi-
k é k , 's a' láng meg nem sértette az áldozó papokat. 
Ezen vizsgálatok' következésében kitetszik már az 
e lőször , hogy a' tüzesvas és forróvíz próba nem csak 
Magyarországban hanem más keresztyén országokban is 
még pedig jóval a' magyarok' kijövetele előtt divat-
ban vo l t , 's hihetőleg a 'keresz tyén vallás' felvételével 
jött mind a' két törvényes próba nálunk is szokásba, 
mert a' budai zsinat' (1279) IX-dik canonjában az á l l : 
,,Clerici sententiam sanguinis non dictent, nec aquam 
vei ferrum candens benedicant," miből következtethet-
ni , hogy keresztyén idegen papok ismertették meg a ' 
magyarokat e' törvényes szokásokkal. Kitetszik má-
sodszor a' fe lebbi adatokból az i s , hogy nem csak 
a' keresztyén hanem a' pogány világ is használta a' tűz-
próbán harmadszor nyilván való az i s , hogy a* tűzpró-
bának eredetét Ázsiában kell keresni, 's annak szár-
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mazására a' mythologia, philosophia, mint szinte a' ter-
mészet ' tudománya egyaránt okul szolgáltak. 
A' perzsa és indus szent könyvek' közelebbi isme-
re te ez áll í tásokat kétség kivül valókká teszik, és hogy 
az indusok magokat elevenen megéget ik *) , annak a ' 
l é lek ' megtisztulását tárgyazó meteinpsychosi hit szol-
gál a l apu l ; azért a ' franczia nyelvtudós Jaquet minekutá-
namegmutatta, hogy a' görög UÍ&TJQ (aether) szó is kezdet-
ben tüzet je lente t t , a ' mit fő elemnek t a r to t t ak , *s az 
ember ' lelkével egynek ve t t ek , felhozza Varróból (L. 
IV.) két régi poéták' szavait „ I taque Epicharmus Enn i 
de mente humana dicit Istic est de sole sumptus igtiis 
. . . . Recte igitur Pacuvius ait animam aether adiuu-
gatu Ces textes nous apprennent (igy folytat ja Jacquet 
észrevételeit czélozva a' je lenlegi tárgyra) que le feu 
ou éther é ta i t , dans la croyance de ces peuples le fo-
yer universel des Arnes, le vaigvarathman, que le so-
lei l était une transformation intermediaire de ce feu 
pr imit i f , de la quelle il passait dansla matiere organi-
sée des corps humains. Priscien nous a conservé un 
autre fragment de l 'Epicharme d 'Ennius , dans le quel 
l ' intellectuali té du feu originel est encore plus nette-
*) Indiában nem csak az özvegy asszonyok égettetik meg ma-
gokat elevenen, hanem a' férfiak i s , legalább Herbelot azt 
irja Gebal nevii hatalmas indus k i rá lyró l , hogy 1-ső Mah-
mud a' Gaznevidák' dynastiája* alapítója kétszer megver-
vén és fogságba ejtvén az indus kirá lyt , ez magát eleve-
nen égettette meg, fiának adván át a' koronát szokás sze-
r int , hogy szerencsétlenségeit az által expiá l ja , vagy is 
megtisztítsa magát (t. IV. 1. 24). Malcolm is a' Rajapu-
tokról fe l jegyzi , hogy ott a' legifjabb leány gyermekek* 
eleven megégetése még szokásban van (I. B. 1. 145). Mon-
tesquieu az égöv' befolyásának és az abból származó tü-
zes képzeletnek tulajdonítja, hogy az indusok minden fé-
lelem nélkül a' tűzbe ugranak, 's magokat elevenen meg-
égettetik. De a' tüzes képzeletnek is csak a' tüz' terme'-
szetéről való vallásos hit szolgál a lapul , mint az szenfc 
könyveikből nyilván kitatszik , mellyeket Montesquieu a* 
maga idejében még nem használhatott. (L. XIV. ch. IV.). 
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ment exposée : terra corpus est , at meíitis ignis est." 
(N. Journ . asiat. Nro 75). 
Hogy ez a ' maga eleven megégettetése regi szokás 
napkele ten , Lucanusból is gyaní thatni , k i azt mintegy 
kigúnyolva emlí t i meg imez sora iban: 
„Quique suas struxere pyras , vivique calentes 
„Conscendere rogos. Pro quanta est glória gentis 
„Iniecisse manum fatis , vitaque repletos 
„Quid super est donasse deis ." (L. III.) 
Szóltam eddig a ' tüzesvas és forróviz próbákról úgy , 
snint törvényes módokról az igazság' k ikeresésében, de 
mivel az utolsót csak mellesleg említettem meg, szó-
lok itt egy ú t ta l a' folyóvizek' t iszteletéről is valamit , 
annyival is i nkább , mert szent László k i rá lyunk ' tör-
vényeiben arról emlékezet van téve. 
Hogy a' pogány világ' bölcsei a' vizet is egyik fő 
elemnek h i t t é k , és annak hasonlólag tisztító és gyó-
gyító erőt tu la jdoní to t tak , elég megemlí teni , de hogy 
nem csak e ldőde ink , hanem más nemzetek is tisztelet-
ben tartották a' folyóvizeket , ' s azok mel le t t áldozato-
ka t vi t tek végbe , ez i ra t ' czéljához képest szükséges 
némelly adatokat közlenem. 
Malcolm sokszor említett könyvében (I. B. 1. 43.) 
í r j a a ' h indusokról , hogy a' folyóvizeket most is szent 
he lyeknek t a r t j á k , hol isteni t iszteletet visznek vég-
be , mire , úgymond, a ' perzsa mythologiákban is nyil-
vánságos tanúbizonyságokat lehet kapni . Hogy ez így 
van , ki te tszik onnan, hogy már Arnobius i r ja hatodik 
könyvében, mint azt Bayle felhozza (T. I. p. 89) : „Ri -
detis temporibus priscis Persas fluvium coluisse, in-
formem Arabes lapidem." Hlyen tiszteletben tartatott 
a ' Scamatider nevii folyóviz Phrygiában Troashoz kö-
zel , hol Venus' innepét tartották (1. Baylet art . Sca-
mander). í gy t isztel ik még ma is az izlam hiten lé-
vők a* mekkai hires Zemzem f o r r á s t , mellynek gyó-
gyító erőt tulajdonítanak. Az Euphrates és Ganges fo-
lyóvizek a' zend és bráhmai könyvekben szent folyóvi-
zeknek neveztetnek, ' s a' Nilusnak is Egyiptomban, 
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hogy megtermékenyítette a' földet , haladó innepi 
t iszteleteket tartottak. A' forróvizzel való próba Ka-
rarnzin szerint szokásban volt az oroszoknál i s , Ja-
roszlaw Í020ban ha tároz ta , hogy a ' nagyobb esetekben 
fél griwne arany ér ték ig tűz- , k isebb esetekben for-
róvjz próbát használjanak a' birák (1. Geschichte Russ-
lands nach Karamzin von Tappe I . 13. 1. 158. et seq.). 
Hihetőleg az a' szokás i s , minél fogva a' törvényt át-
hágókat néhol vizbe mártották, azon régi vélemény' kö-
vetkezésében ese t t , hogy a' viz lemossa a' testről a' 
szennye t , a ' le lket pedig megtisztí t ja a ' bűn' mocská-
tól. Hormayr i r ja müncheni oklevelek u t án , hogy Né-
metország' sok városaiban egész a* X Y I Í d i k század' vé-
géig tartott az a' s zokás , rnelly szerint a ' kenyérsü-
t ő k e t , ha rosz vagy nem mértékes kenyeret sütöt-
tek , vizmocsárhoz vi t ték k i , 's ott a* vizbe bele márto-
toga t t ák , a ' mit schliffen szóval tet tek ki (Jahrbüeh. 
der Li te r . B. LY. Anz. Bla t t , 1.19). Hasonlót ír Kreck-
witz : Descriptio totius Regni Hungár iáé deák cz imü, 
de német nyelven irt munkájában , a' Körös viz mel le t t 
lévő Fekete tó ' l akosa i ró l , k ik régi szokás szerint az 
idegeneket vagy is jövevényeket szokták a* Kőrösvíz-
b e , mellyet Jordánnak neveznek, b e l e m á r t a n i : „Dann 
ein gar altes Herkommen is t , dass wer zuvor daselbst 
nie gewesen , von ihnen gehaiiselt wird : also dass sie 
von einem ein v ie r the i l , oder h a l b e n , auch wohl einen 
ganzen Tha le r bekommen. Es hat auch Stephan Báthori 
erstlich Fürs t dieses L a n d e s , hernach König von Poh-
len sich nicht geweiger t , mit seinem eigenem exem-
p e l , solch ihr al tes Herkommen zu bes tä t igen . W e l -
cher sich aber von ihnen nicht gu twi l l ig ab löse t , der 
wird in das obgedachte Wasser Kreisch, so sie den 
Jordan nennen, gesetzt ." (1. 158). 
3. §. A' tűzzel bélyegzésről és megégetésról. Eddig 
a' tüzpróbár.ól ugy szólottam, mint törvényszeres esz-
közről az igazság' kikeresésében , itt ugyan a r r ó l , mint 
meghatározott büntetés - módról, 
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A' varázslók e l len , k i k már másod ízben vétettek., 
szent István tüzes bélyegzést rende l t : „s í secundo in eo-
dem crimine invenie tur , simili ieiunio subiaceat : post 
ieiunium vero in modum crucis in pectore et f r o n t e , 
atque inter scapulas incensa clavi ecc les ia , domnm re-
dea t . " (L. I . c. 32.). 
Kálmán k i rá ly a' hamis tanuk ellen rendel te , hogy 
orczájok tüzes vassal bélyegeztessék meg (1. Kelemen 
História Iu r i s Hung. 1. 91. et seq.). E ' büntetésmód 
szabatott k i a ' hamis levél - készítőkre I l d i k Ulászló 
a l a t t : „Confec tores adulterinarum literarum candenti 
sigillo in facie adurantur (Decr. I I I . ar t . 14.). Kova-
chieh 1268beli oklevelét közli István országbirájának 
mellyből k i t e t s z i k , hogy a' hamisan vádlók is megbé-
lyegeztet tek , 's azt a' büntetést csak a ' nyertes fé l 
engedhette e l a3 bűnösnek : ,,Quod Iacobus filius Po-
n i c h . . . . coram ipso Rege in nota inanifestae calumniae 
convictus , et omnes eius possessiones Actoribus adiu-
dicatae fuerint . . . et l icet iuxta approbatam Regni 
consuetudinem character , qui manifestis calumniatoribus 
inlligi consuevit , de r igore iuris eidem imprimendus fu-
i s s e t , dicti tarnen íilii Ebesd, ad petitionein et instan-
tiain Domini Regis impressionem eiusdem characteris 
r emise run t . " (Yestigia Comitior. T . I . p. 152.). 
De it t meg ke l l j e g y e z n i , hogy a' calumnia szó 
a lá különféle vétkeket fogla lnak a' magyar törvények, 
mert hajdan a ' hamis levelek ' készítése i s , valamint 
minden hamis kerese t , ugy az eldöntött pernek felúj í -
tása is calumnia volt. Verbőczy szerint calumnia volt 
az is (Part . I I . t. 30.) ha valaki két uton módon kere-
sett va lami t , vagy két el lenkező törvényes menedék-
k e l é l t ; el lenben az olly hamis vádakban, mellyek , ha 
megbizonyosodhatok, halálos büntetésre adnak alkal-
mat , mindenkor és mindenütt a' talio' törvénye (sze-
met szemért , fogot f o g é r t , mint Mózses rendelte) sze-
r in t Ítéltek , mint p. o. Dániában Ulefeld első minister ' -
hamis elvádlójának feje vé te te t t , mert a' ministert olly 
vétekkel ( t. i. f e l ségáru lássa l ) vádol ta , mellyre a» 
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torvényekben halál van kimondva (1. Baylet art. Ule-
feld). Szegedi (in Tyrocinio. Tyrnaviae 1751 1. 563) 
megjegy/»ette azt már , hogy a' bélyegzés calumnia' ese-
teiben a ' romai törvényből jött hozzánk : „per legem 
Remmiain l i tera k frontibus eorum inurebatur. Hac le-
ge autein per Constantinum Imperatorem abolita statuta 
est in criminalibus poena ta l ion is , dein et poena infa-
miae , in civilibus vero arb i t rar ia ." Verbőczy (P. II . 1.16) 
b izony í t j a , hogy a' papi személyek is , k ik hamis le-
veleket kész í t e t t ek , igy bélye geztettek m e g . „Insuper 
n t stigma sigi l l i igniti f ront ibus et faciebus capitula-
r i u m , vei conventualium, qui in confectione et sigilla-
tione ipsarum iniquarum l i terarum in te r fue r in t , ac par-
ticipes exs t i t e r in t , imprimatur , et inuratur , decretuin 
generale mandat ." 
A' tűzzel bélyegzés szokás volt Angliában i s , hol 
V I . Eduard' rendelésénél fogva a ' kóboriakat és lézen-
gőket mellben bélyegezték , Erzsébet kirá lyné alatt pe-
dig fü le ike t égették keresztül (1. Tudománytár III .) . 
Az egyiptomi utazások' csomóiban az is megjegyezte-
t ik , hogy Sennaar és Kordofan tartományokban bevett 
török és u j görög szokás bizonyos figurákat a' homlok-
ba besütni , minek nyomát már a' régi hel leneknél és 
byzantiaknál megkaphatni . A' syracusabeliek lovat sü--
töttek volt homlokaira az elfogott a thenaebel ieknek. 
STlXOVTESÍTtrtOV hg TO flélCÚTtOV , P l u t a r c h . N i k i a s . 29. 1. 
Jahrb . d. Li t . L V I I . 1. 79.). 
Az elevenen megégetés is szokásban volt mind 
hazánkban mind a' külföldön. Bubek Imre i r ja 1391 bői 
(1. Kelement 1. c. 1. 170), hogy Liptó vármegye egy 
hamis levél - kész í tő t , ekképen büntetet t meg. Mátyás 
k i rá ly ' idejében a' templomrablókés nemes udvarra ron-
tók is így büntettettek (1. Kelement 1. 222), de a ' mi , 
különösebb , a ' ha lá l ra kárhoztattaknak még lakhelyei-
ket is elégették egy időben , legalább I I . András 1231-
ben hozott végzeteinek X X X V . czikkelye ide muta t : 
„hicendium tarnen mitti volumus supra villás eorum" 
(Kovachich, Vestig. Comit, T, I 98, 123.). Korabinsky 
4 * 
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geographiai szótárában le í r egy különös törtenetet Bél 
Mátyás után , melly Nyi t ra vármegyében Csejte nevü 
faluban (Schei tha , Schachtitze) tö r tén t , hol a' kemény 
földben ol ly mesterségesen készült pinczék v á g y n á k , 
mint a' mil lyenek voltak a' siracusai tömlöczök, mely-
lyekröl emlékezik Cicero Yerres el len tartott beszédei-
ben. E g y i l ly pinczében történt már a z , hogy vala-
inelly főrangú dáma 1610 cselédjeit egymásután leölet-
t e , és azoknak véréből Ficzkó nevü nevendékje á l t a l 
vér fürdőt készítetett magának , mi vétekért nevendékje 
és még ké t tanácsos asszonyok k i k r e hallgatott 1612-
ben elevenen égettettek m e g , maga pedig a' dáma 
1614ben éhségben holt meg a' vár ' töinlöczében. Kora-
binsky' idejében lehetet t még a' fürdőhelyt kőbe ki-
vágva látni. A' rabló katonákra nézve i s , ha azok 
nemtelenek v o l t a k , eleven megégetést parancsolt Má-
tyás k i rá ly (Decr. 6. a. 61. 1. Szegedit is 1. c. I. 507.) 
Hasonlólag Mátyás király ' fe lebb említett törvényeivel 
megegyez az erdélyi szászok' törvénykönyve i s , rnely-
lyet 15<S3ban Báthori István helyben hagyot t , mellyben 
L . IV. tit. II. nyilván á l l : „Qui res sacrus ex aede Sa-
cra surripuerit ,in ignem coniicilur, a' hamis pénzve-
rőkre mint azokra i s , kik velők egyet értenek , ugyan 
e ' büntetés van kiszabva (tit. VI.). Az 1723ban (art. 11.) 
hozott törvény szerint a ' közönséges gyuj togatókra néz-
ve most is á l l ez a' büntetés. 
Azonban hajdan mind a' tüzesvas próba , mind az 
eleven megégetés főleg a' varázslók , boszorkányok és 
eretnekségbe estek ellen használtattak. A' Széchenyi-
országos könyvtár ' nyomtatott lajstromában olvashatni 
(T. I. 1. 419) , hogy a* l ibetbányai ecclesia' matriculá-
jában fel van jegyezve , hogy 1522. az oda való pap és 
oskolamester eretnekségi bűnért elevenen égettet tek 
meg. Lukaszevitsch Józ se f , Ruczynski gróf ' könyvtár-
noka a' poseni dissidensekről irt históriájában (Posen, 
1832) i r j a régi oklevelek u tán , hogy a' poseni püspök 
Buin András őt papot , k ik Hussiták vol tak , a' poseni 
piaczon 1439ben elevenen hányatott tűzbe (Allgem. L i t . 
» 
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Zeit . 1833 , Erg. Blä t te r , Nro 71). Luka i Ammonius 
András , k i Angliában nagy tekintetben á l lo t t , 's Eras-
mussal szorgosan levelezett, azt ir ta 1511. novemberben 
bará t jának , jó l lehe t nem minden poetai nagyítás nél-
k ü l , hogy ott a' fa is megdrágult már az eretnekek* 
égetése miat t : „Lignorum pretium auctum esse non mi-
ror , multi quotidie haeretici holocaustum nobis prae-
bent , plures tarnen succrescunt. Quin et fráter germa-
nus mei Thomae , stipes verius quam homo, sectam (si 
diis piacet) et ipse i n s t i t u i t , et discipulos habet ." (Eras. 
Epist. L . YIII . Epis t . 8. p. 410). Dole városban Fran-
cziaországban az oda való parlament 1583ban Garnier 
Vilhelmet biibájosságért eleven égetésre kárhoz ta t ta , 
mel ly i télet ra j ta végre is Vitetett (1. az Ítéletet k i i rva 
Bodinnál , k i után közl i Bayle is 1. c. T . I. 1. 391). Ha-
zánkban ugyan még Kálmán k i r á ly megtiltotta a ' va-
rázs lók és boszorkányok felett való pert , de ugy lát-
sz ik még is , hogy valamint másutt ugy nálunk is nem 
le t t vége az i l ly pöroknek , mert Tót- és Horvátország* 
statutumai közt (1609—1635. 1. Szegedit 1. c. lap 658 , 
k i azokat közli) olvashatni a' negyedik czikkelyben : 
„Contra strigas procedi debent Domini Vicebanus et 
Vicecomes Varasdiensis ex officio"; ismét a' Xd ik cz ik-
kelyben : „Prae te rea s ta tu i tu ru t s t r igas , sagas et vene-
ficas ubivis in regno hoc degentes et repertas incolae 
eorundem locorum libere captivare , et ad dominos eo-
rum terres t res deducere , qui easdem sub amissione pa-
t ibnlorum pro demerito punire possint ac va lean t . " í g y 
a' medgyesi zsinat* végzései közt 1595ben ezeket olvas-
hatni m é g : „Quicunque se conferunt ad magos et veri-
dicos auxi l ium et levamen inorbi alicuius aliquid ab 
ipsis petentes: debent privari usu coenae dominicae ; si 
autem pastores id fac iant , amoveantur ab officio per 
mensem coram senioribus communitat is , et a capitulo 
digna afficiantur poena flor. 10." (Jos. Benkő, Collect. 
MSS.). Egy részben nem is volt csoda , ha Kálmán k i rá ly ' 
rendelése ellen is folytak az i l ly p ö r ö k , mert kivált a ' 
X I I I . századtól kezdve egész Európát ellepte az ördögi 
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varázslók' serege. II. Incze pápa ugyan akkor inquisí-
torokat rendel t mindenütt ellenÖk. I X . Gergely pápa 
pedig marpurgi Conradnak te l jes hatalmat adott a* tör-
vényt lá tás ra , 's még 1484ben is bullát adott ki e l lenök 
VI I I . Incze. Ha Bonf/nnak h ihe tn i , még Mátyás ki-
rá ly ' udvarában is megfészkel ték magokat (Dec. IV. L . 
VII. Nee Magos quidem et Nigromantes abominatus est). 
Felvi lágosí tásul szolgálhat a' középkori törvényeknek 
Tiedeman' koszorús i r á sa : „Disputatio de Quaestion© 
quae fűi t ar t ium magicarum origo. Marburg 1788." mely-
lye t a5 gött ingai acadenűa jutalmazott m e g , 's melly-
nek veleje oda megy k i , hogy a' X I I I . századtól fogva 
az iró' idejéig három neme volt a' magiának. Egyik ér-
deklet te az astrologiát , a ' synpathia és antipathiáról 
való tudományt ; 's az abból szárníazó t i tkos erejét a ' 
s zóknak , dolgoknak és szertartásoknak. Másik neme 
volt a' theosophia; az elsővel egybeköttetve , vagy at-
tól el is válva. A' harmadik az ördögi varázsló mester-
ség. De nem csak embereket égettek m e g , hanem 
könyveket is , ha azok bubájosságot vagy eretnekséget 
t an í to t tak , sőt ezekkel polit icai okoknál fogva is ke-
ményebben b á n t a k , mert tartalmok sokszor mételyes 
e's rendbontó volt. Igy égettetett meg Dublinban 1697-
ben hóhér ' keze által Tolandnak egy könyve , mellyet 
Mosheim szerint esztendővel az előtt Londonban nyom-
tattatott k i , ' s minden vallásos mysteriumoknak heves 
megtámadója volt. Igy kárhoztat ta a' soissoni zsinat is 
1121. Abelardnak hason tartalmú könyvét. Rousseaunak 
Emi l jé t 1762. junius 4d. hasonlókép a' közpiaczon éget-
te el a' hóhér. Ma-touanli chinai historicus után jegy-
zette ki Klaproth (Nouv. J . Asiat. Nro 56.1. 107.), hogy 
a' Tschin dynastiából való ChiJioiiang-ti nevü császár 
elégettetett minden könyveket Chinában, mellyek nem 
az orvoslásról , földmivelésről és jövendőlésről érte-
k e z t e k , a* mit a' maradék , ugy mond Ma-touanl i , na-
gyon fáj la l t később. A' görög papok épen így bántak 
a ' byzanliumi udvarban a' régi görög kéz i ra tokka l , 
miről Alcyonius Péter ' szava i , k i Chalcondylas után 
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beszél, azért is megérdemlik a' közlést, mert az akkori 
idő' szellemét b izonyi t ják , 's néminemiileg most már 
megmagyarázhatjuk magunknak , miért a' hellen i rók ' 
sok munkái elvesztek. Alcyonius így i r : „Audiebam 
etiam puer ex Demetrio Chalcondyla graecarum per i -
tissimo, sacerdotes graecos tanta floruisse auctoritate 
apud Caesares Byzantios , ut integra illorum gratia com-
plura deveteribus Graecis poemata combusserint, impri-
misque ea ubi amores, turpes lusus, et nequitiae aman-
tum continebantur: uti Menandr i , Diphi l i , Apollodori , 
Philemonis, Alexis fabel las , et Saphus, Erinnae, Anacre-
ontis, Mimnermi , Bionis , Alcmannis, Alcaei carmina 
intercidisse. Tum pro bis substituta Nazianzeni nostri 
poemata , quae etsi excitant animos nostrorum hominum 
ad ílagrantiorem religionis cul tum, non tamen verbo-
rum atticorum proprietatein et graecae linguae elegan-
tiam edocent. Turpiter quidem sacerdotes isti in vete-
res Graecos malevoli fue run t , sed integri tat is , probita-
t i s , et religionis maximum dedere testimonium (Bayle 
art . Naziauzenus). 
Herbelot andalusiai Abned-Ben-Cassem czikkelye 
alatt beszé l i , hogy ott szent Caeciliustól granadai ér-
sektől eredett arab kézirat találtatott h a t ó n pléh da-
rabbal , mellyek be voltak arab magyarázatokkal irva, 
's közel a' városhoz egy barlangban elrejtve. Dom Pe-
dro de Castro y Quinones 1499-ben mint akkori érsek 
tanúbizonyságot telt a' dolog' űgytörténtéről, de mi-
vel az arabs magyarázatok Romában véghez vitt meg-
vizsgáltatás után a' Megváltónak mesés históriáját fog-
lal ták magokban VII. Sándor pápa által tűzre kárhoz-
tattak. (T. I. p. 189). Ugyan csak Spanyolországban 
Alcalában történt az is , ha Tychsen , és Burgoing hi-
telesen tudósí tanak, hogy 1740ben sok szép kéziratok 
láng' prédáivá lettek mellyeket valaha négy száz 
aranyon vásárlóit meg az alcalai egyetem, 's akkor 
egy Torija nevű tüzijátékos olcsó áron magához vévén 
mint hasztalan papirosokat tűzi játékainál felhasznált 
(Neue Reise durch Spanien des Herrn Ritter von Bur~ 
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going. Jena 1789). Tehá t a' tudatlanság is gyakran sze-
repet játszott a' könyvek' és kéziratok' e légetésében, 
mire a ' j éna i tudós újság 1789-ból mint nevezetes 
példát hozza f e l , hogy 1778ben Gizában Felső Egyip-
tomban a' régi Memphis' tájékán negyven vagy öt-
ven fe l teker t egyiptomi iratu papiros csomókat talál-
t ak a' föld a l a t t , mel lyekke l a' törökök pipákat gyúj-
toga t t ak , és történetből csak egy tekercs menekedett 
meg a' vég pusztulástól , melly bizonyos kereskedőnek 
kezébe jutván az azt Borgia cardinálnak küldötte meg. 
Schow Miklós sok munkája után megmagyarázta ezt a ' 
tekercset , mellyrőí bizonyossággal lehet mondani, hogy 
az valóságos egyiptomi papiros, levél tár i jegyzeteket 
fogla l magában Krisztus u runk ' születése után a' ma-O o 
sodik századból , mellyre a ' kiparancsolt dolgosok' ne-
vei vágynák felirva , 's arra szolgál bizonyságul, hogy 
abban az időben a' keresztyén vallás még nem volt 
Egyiptombau el ter jedve. Schow' magyarázat ja deák 
nyelven kijött Rómában 1788. 
Az a lexandria i h í res könyvtárnak Oinár' tudatlan-
sága miatt mi sorsa let t közönségesen tudva v a n , de 
nincs annyira tudva , hogy Ti l l i ' katonái 1622-ben 
hasonlólag dühösködtek a' heidelbergi gazdag kézira-
tú könyvtár ellen (1. Baylet ar t . Alting.); hogy a' régi 
Burgundia ' l evé l tá rá t , mel lyet Custine Spirából Landau-
ba v i te te t t , később puskatöltésekre f e lhaszná l t ák , 's 
Auster l i tznál ellövöldözték (Bulletin des Sciences Hi-
stor. 1831 Nro 5. 1. 64) miképen a' XVII -d ik század' 
vége felé is Lambecius' commentariusait a' törökökre lö-
völdözte el az ar t i l ler ia ' örököseinek tudatlansága mi-
att , mint Nicolai' utazásában olvashatni. 
Megemlíthetném még hogy Pareus Dávid' köny-
vét is 1602-ben Jakab angol k i rá ly hóhér ' keze által-
égettette meg, hogy I I . Fr idr ik dán k i rá ly a ' s e lyembe 
kötött drága kövekkel k i rakot t „F ide i concordia" czí-
mü könyvet mellyel a ' szász udvar ajándékba küldöt t 
n e k i , 1615. maga vetette a' tűzbe (1. Baylet ar t . Hem-
mÚFguis), de czélirányosabbnak vélem Tacitusra hivat-
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kőzni , kinek annálisaiból (L. IV. c. 34. L . VI. c. 12) 
nyilván k i te t sz ik , hogy a' régi rómaiaknál is divatos 
és törvényes szokás volt az olly könyveknek elégeté-
se , mellyek vagy hamis származatúak vol tak , vagy a ' 
status' politicájával ellenkezőt taní tot tak, lígy hogy 
alkalmasint el lehet mondani az emberi társaságok' tör-
vényeiről és szokásairól, hogy azok, ha bizonyos idő-
szakokban egy vagy inás nemzetnél változnak is vala-
mennyire , más időszakokban és más nemzeteknél vi-
szont régi alakjokban divatba jőnek» Minekelőtte be-
végezném az eddigi szakaszokban vizsgálat alá vett 
tárgyat szükségesnek véltem a' tüzesvas próbáról való 
jegyzeteimhez toldalékképen itt még hozzá ragasztani, 
hogy az a' régi görögöknél is ártatlanság' megbizonyí-
tására szolgáló eszköz vol t , mint kitetszik Sophocles' 
Antigonéjében előforduló versből „kész az őr, tiizeb 
vasat kezében felemelni" (1. Tappe' könyvét , 1. c. B. I . 
1. 161 et seq.). A' smolenszki , r i ga i , és gothlandi 
kereskedők' egyezkedésökben is a' kereskedést illető 
törvényes el látásokról , mellyet 1228. kötöt tek , emlí-
tés tétetik a* tüzesvas és forróviz próbákról , mellyek 
csak akkor engedtettek meg a' kereskedési perekben, 
ha mind a' két fél megegyezett azokban, 's magoktól ön-
kényt kívánták azon bizonyításmódokat. (1. Tappe 1. c. 
1. 260). A' vizbe fulasztásnak pedig törvénykönyvünk-
ben egy nyoma fordul e l ő , ú. m. 15C5, art. 34 , ez ha-
tároztatok : „Midieres castra sequentes aqua suffocentur. 
Ellenben az érdelyi szászok' törvénykönyvében a' nős-
paráznaság is igy büntettetett meg. „Aduiteri i crimen 
secundum regni consuetudinem gladio punitur. Adul-
tera vero culeo insuta aquis suftocatur" (L . IV. ti t . 
VII) . Már miért tiltották eldődeink olly keményen meg 
az asszonyi nemnek a ' tábor' követését , arra viszont 
a ' romai törvények felvilágosításul szolgálhatnak, mely-
lyekben ez a' tilalom jő elő : Severus Caecina, mint 
láthatni Tacitusból, hatalmas beszédet tartott Tiberius 
idejében épen e' tárgyról , mert a' romai vitézség' nem 
kis romlására a* régi tilalmazó törvényeket kijátszót-
/ 
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ták. „Hau t eniin f rus t ra placitum o l im , ne feminae in 
socios aut gentes exteruas traherentur : inesse mulierum 
comi ta tu i , quae pacem l u x u , bellum formidine moren-
tur , et Roinanum agmen ad similitudinem barbari inces-
sus convertant. Non inbecillem tantum et imparem la-
boribus s e x u m , sed si licentia ads i t , saevum, ambitio-
sum , potestatis avidum : incedere inter milites habere 
ad manum centuriones: praesedisse nuper feminam ex-
ercit io cohort ium, decursu legionum. Cogitarent ips i , 
quot ies repetundarum aliqui arguaerentur , plura uxori-
bus obiectari : his statiiu adhaerescere , deterrimum 
quemque pervicacibus magis et impotentibus mulierum 
iussis
 s quae oppiis quondam ali isque legibus constri-
c t a e , nunc vinclis exolutis domes, foras iam et exer-
citus regerent . " (Annál. L . I I I . c. 3). Felel t ugyan ezek-
re Valer ius Messal inus Severus Caecinának, de felele-
te mutat ja az időszak' hanyat lásá t , melly a' régi szi-
gorú erkölcsös élet tel felhagyott . í g y volt 1595 előtt 
a* magyar hazában is a ' dolog, ' s Bonfin nem győzi elég-
gé még dicsérni Mátyás k i rá ly ' magyar seregét tiszta 
é le te ' módjáért : , ,Nagyobb mértékletességben és szüze-
ségben nem élhetni a' magyar ka tonáná l , ki a ' hi tet-
lenségtől és törvénytelen szeretettől leginkább i r tózik. 
Nagyobb része a' házas és gyermekes lovasságnak gyak-
ran három esztendeig is távol katonáskodik lakhá-
zától , de soha házassági hitét meg nem tö r i " (Decad. 
I V . L . VIII) . 
4. §. yf' vérengzés' törvényeiről, 's különösen (i 
vérdijral és vérvált ságr ál; mint a3 vérboszn következé-
seiről. Azon észrevéte l , h o g y , ha az embernek vagy 
akármel ly á l la tnak vére e l f o l y , egyik mint a ' másik 
megszün élni, jókor figyelmetessé tette az első törvény-
tevőket a r r a , hogy az embervért meg kel l k imé ln i , 
mert annak ontása az ember' életébe k e r ü l , vagy leg-
a lább az élet ' becsét fogyasztja. Ezen első tapasztalati 
észrevétel okozta az emberi társaságok' kezdetében el-
te r jedt azon közönséges hiedelmet i s , hogy a' lélek a4 
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vérben lakozik, vagy inkább a' vér teszi az ember' lel-
két. Mózses' könyveiben már olvashatni : „Mert min-
den testnek lelke a' vérben vagyon, én pedig rendeltem 
azt a' ti lelketeknek az oltáron való megtisztí tására, 
mert a' vérnek általa tisztul meg a' l é l ek" (I. 8. 21. 
értvén itt a' véres áldozatok által való megtisztulást). 
Ugyan csak első könyvében (1, 24.) olvashatni: „Bi-
zonyára pedig a' ti véretekért, mellyben vagyon a' ti 
élő lelketek, boszút á l lok." Mivel tehát a' vér lígy te-
kintetett mint az életet elhatározó nagy becsű, követ-
kezésképen kipótolhatatlan bi r tok, annak ontása, és 
a' véreresztés symbolice is használtattak a 'pogány szer-
tartásokban kivált az engesztelő áldozatok' bemutatá-
sában és a' fr igykötésekben. I l ly engesztelő áldozat 
volt azon perzsa-magyar szokás, melly szerint a' feljövő 
napnak lóvérrel á ldoztak, quia celeri Deo celer hostia 
compelit, mint Hornius már, igen természetesen meg-
magyarázta. Béla' névtelen jegyzőjében olvashatjuk azt 
i s , hogy a ' hé t első magyar vezérek fr igyet kötvén egy-
más köz t , melly szerint Árpádot fejőknek elválasztot-
t á k , vérökkel pecsételték meg frigyes a lkujokat , mely-
lyel a' magyar alkotmány' első talpkövét megvetették. 
„Vt si quis de posteris eorum iniidelis fieret contra 
personam Ducalem, et discordiam facérét inter Ducem 
et cognatos suos , sanguis nocentis fundere tur , sicut 
sanguis eorum fűit fusus in iuramento , quod fecerunt 
Alino Duci (c. VI). Herodotus scytha szokásnak mondja 
az i l ly vérrel pecsételt f r igykötés t , vagy szerződést, 
mint következendő helyéből kitetszik : „scythae in-
fuso in quendam calicem fictilem vino commiscent su-
um sanguinem, qui feriunt foedus , cultello aut gla-
dio aliquantulum corporis incidentes, deinde in calice 
tingunt acinacem , sagittas, securim, gladium. Hoc ubi 
fecerant sese multis verbis devovent, postea unum epo-
tan t , non modo i i , qui foedus fecerunt , sed etiam co-
irátes h i , qui sunt maximae dignitatis." Cornides ki 
ezt a' helyet felhozza (Yindiciae Anonymi 1. 300) meg-
említi még Pomponius Mélát és Solinust i s , k i a' mé-
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dusoknak is i l ly szokást t u l a jdon í t , 's végre azt i r ja , 
hogy Bruxen András János 1537-ben egy könyvében i l ly 
jegyzete t ir t e' magyar szokásról : , , l í i c quoque mos 
mea etiam tempestate Hungar i s erga exoticum observa-
tus e s t , privatim inter se amicitia Coeuntibus." 
Ezen szokás' következésében ter jedhetet t el az a ' 
hiedelem a* ki jöt t magyarokról külföldön, hogy ők nyers 
hust e t t ek , te je t és vért i t t ak , mert nincs bizonyos hi-
stóriai adat a r r a , hogy rendesen 's valósággal vért it-
t ak volna; ' s a * mit Enge l a ' vaticanumi kézirat után 
említ , hogy ázsiai nagy Magyarországban még a' X l I Id ik 
században is vért i t tak (1. Prayt is ann. veter. 1. 318) 
a ' felebb leir t szertartások' nem értéséből vagy balra 
magyarázatából eredett . Ugyan is Ázsiában több né-
pek közt voltak, 's vannak olly szertartások, mel lyek-
ben a' véreresztést úgy lehet nézni mint syinbolicus 
j e l e t : p. o. a ' perzsák Al i ' t iszteletére rendelt innepna-
pokon épen azt t e sz ik , a ' mit a ' régi magyarok tet-
t e k , mint Hottinger e lőadja Schickchard u t á n : t . i . 
minekutána Ali ' képét pompaszerrel keresztül hord ják 
az utczákon, azt középben a' nép 'sokasága előtt fe lál l í t -
j ák , Ali* fegyverei t mu toga t j ák , „circumstantes autem 
incidunt partes corporis et eliciunt sanguinem, et re-
mittunt in vicém noxas , reconcilianturque in speciem. 
Magnates quoque copulant dexteras inter se , et r e x 
complectitur prinzipales in signurri pacis et amicitiae 
(Hist. orient. 1. 594). De a' régi Hiumnu, és Toukiu 
tatár nemzetségek közt is China mellett megvolt nyoma 
ennek a ' szokásnak, mert Herbelot i r ja többi szertar-
tásaik közt, hogy a' temetéskor sátor alá tették a ' holt-
testet , a' rokonok berbécset és lovakat öltek le , mely-
lyeket a' sátor elibe rendbe rak tak , akkor képeiket kés-
sel megkarczolván, vért eresztettek magokból , ' s igy 
gyász' je léül vérök öszvefolyt könnyeikkel . (Bibi. ori-
ent . T . VI. 1. 152 et seq). 
Malcolm Perzs ia ' históriájában (B. I. 1. 145) a' régi 
arabokról is azt i r j a hagyományok szer int , hogy dög-
hust e t t e k , és vért i t t a k , a ' mi bizonyosan nem egyéb 
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volt szer tar tásnál , mellyet aztán a ' nemértés miatt bal-
ra magyaráztak. Lactantius is Bellona* papjairól a5 
régi Comana városban Cappadociában azt i r j a , hogy ál-
dozati szertartás volt az n á l o k , hogy öntestökből vért 
eresztet tek. „Ab ipso genere sacrornm non minoris in-
saniae iudicanda sunt publica i l la sac ra j quorum alia 
sunt matris D e ű m ; in quibus homines suis ipsi virili-
bus litant : amputato eniin sexu nec virus se nec fe-
minas faciunt : alia Virtutis , quam eandem Bellonam 
vocant , in quibus ipsi sacerdotes non a l ieno, sed suo 
cruore sacriíicant. Sectis namque hunieris, et utraque 
manu districtos gladios exerentes , currunt, e f fe runtur , 
insaniunt" (Inst. Divin. L . I . c. X X I ) . 
Eldődeinknek az a* szokása, minél fogva véreresztés 
mellett kötöttek szövetséget, f r igyet és barátságot, szép 
és természetes felvilágosítást a d , a* história' f ák lyá já -
nál fogva nyelvünkre i s ; 's á l ta lán fogva a ' nyelvtu-
dományra. 
Tudtomra még majd minden iróink (p. o. E n g e l , 
Gyarmathi stb) a ' barát, barátság 's más ezekből 
származott szavainkat a' szláv brát gyökérhez kötöt ték, 
és csak Pir inger merte legközelebb a ' bevett véleményt 
ostromolni (Die Magyaren Sprache. W i e n , 1833, 1. 
173) azt á l l í t ván , hogy a' szláv brat a ' deák fraterhől 
van nyilván véve , 's azzal a' magyar barát szónak sem-
mi köze sincs. Azonban ál l í tásának további támogatá-
sába ez a' tudós iró sem ereszkedett . 
Minthogy pedig itt épen históriai alkalomnál fogva 
bővebben lehet a' dologról szó lan i , mivel a* hol a ' 
história e rő tád a' nyelvtudománynak, ott bátrabb áll í tá-
sokat lehet tenni , azért nem helyén kivúl való mun-
kának nézem a' felebbieknekj egybeköttetéseben a ' 
magyar barát szó' régiségét és tiszta értelmét rövi-
deden i t t megérinteni . 
A' szent irás szer int , és igy a' legrégibb időkben 
bevett szokás volt Ázsiában á l la tok ' vérével áldozni , 
's egyszersmind szövetséget kötni (Genes. 15, 10. seq. 
JerenL 3 4 , 18). Zachariás prophetánál (IX. 11) olvas-
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hatni a ' deák forditás szerint: „ T u quoquo servaberis 
sanguine foederis tui" Innen a' zsidó r V Ű ( berith ) 
K . . . , : , 
szó foedus , amicit ia é r te lmekkel magyaráztatik a ' szó-
tárokban ; nevezetesen Simon a' maga zsidó 's chaldaeai 
szótárában ( H a l a e Magdeb. 1757. 1. 14*3) megemlít i a ' ' 
nevezetesebb munkákat i s , mel lyekben e' napkeleti 
szokásról bővebb tudományt lehet meríteni . 
Coccejus János is nagy szótárában, mellyet Május 
János Henrik bővítve adott ki (Francof. ad Moen. 1689. 
1. 116) Asáph' énekében (Psalm. L . V. 6) secantes foe-
dus super sacrificio szókat igy magyarázza: „qu i fa-
ciunt mecum foedus , pacem et amicitiam. Stockius 
(Clavis Linguae sanctae. Jenae , 1717 1. 171) megemlíti 
továbbá, hogy a ' z s i d ó k nem csak az istennél való szövet-
ségben használták a' beritli szót , hanem az emberek 
közt i s , ha közelebbről való öszveköttetésbe és ba-
rá tságba jöt tek egymással , p. o. Izsák Abimelechchel , 
Lábán Jákobbal i l l y barátságba l ép tek , 's a ' f é r j és fe-
leség közt való szövetség is berithnak mondatik. Szent 
Máté evangélistánál is olvashatni (26, 28): ez az e/t 
vérem az új szövetség' jele, azért közönséges phrasis 
volt a ' zsidóknál keroth berith, szövetséget, f r igyet köt-
n i , az az megbarátkozni. 
Coccejus Szent Pá l ' zsidókhoz irt levelének I X . 
rész. 18-dik versére hivatkozván, magyarázatkép hozzá 
t e s z i : „Apostolus probat hanc convenientiam ex e o , 
quod primum Testamentum etiam sine sanguine non est 
in i t ia tum." 
A' berith szó mind megegyezőleg a ' ; -n3 (chald . 
bara) igétől vonják le a ' nyelvtudósok, melly du-
secuit
 3 creavit, paravit ér telemmel b i r , (lásd Buxtor-
íiii Joh. Lexicon Hebraico Chaldaicum. Amstelod. 1655. 
1. 88. különösön pedig Simon' magyarázatait 1. c. I. 
141 143), mivel a' barmok szövetség-kötéskor az áldo-
zatnál fe lvagdal ta t tak, vagy is leölettek. Honnan lehet 
már megmagyarázni azt is hogy a' zsidó parim (bar-
mok) , par (borjú), para (tehén a' radice parar vagy pa-
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rah a' mi annyi mint barah , a p, ph, b be tűk gyak-
ran felcseréltetvén minden nyelvben) , paraeha (iuven-
cus eius - barma), barnth (cibus edulium) 's a ' magyar 
három szók öszvesen a' bar gyökhöz kö the tők , mert 
azok eledelül is szolgáltak. Pagnini (Mercer' kiadása 
szerint Colon. Allobr. 1614 in folio 1. 332) a ' berith 
szót egyenesen a ' baráth ( r ű l D ) gyökszóhoz is k ö t i , 
TT 
unde et verbum baráth — exc idere , passim cum nomine 
beri th iunctuin v ideas , ut latiné ieere , et percutere 
(scilicet foedus)." A' karáth ige is egy a' baráth igé-
v e l , mellyet felebb említettünk. Már a ' berith szóban 
az ith zsidó, az ath (át) chaldaeusi rag a' nevek mel-
le t t , mint a' syrus on rag a' zsidó ah asszonyi nemet 
je lentő ragnak felelhetett egykor m e g , 's a ' magyar 
asszony név syrus raggal épen az , a' mi a* zsidó 
aischa vagy ischa; ntLPN)) miért nem ok né lkül véli Ge-
• i 
s e n i u s , hogy az on ragnak valamikor kisebbítő je len-
tése vol t , mi szerint az asszony kisebb mint a ' f é r -
f i ú , kinek nevéből formáltatott az asszonynév. 
Ezen magyarázatoknál fogva mind a' szószármaz-
t a t á s , mind a' históriai adatok a ' régi ba rá t ság-kö té -
sék felett egyezvén a' magyarok' szokásaival , és ba-
rátságravitető szavaival , a ' s z l á v brat hol a ' barát szót 
sem kölcsönözhette a ' m a g y a r , mert föl sem lehet ten-
ni , hogy a' j ó a k a r a t , szövetség, és barátságos élet ' 
kifejezéseire tulajdon szavakkal ne birt volna ázsiai 
l a k t á b a n , sőt mint látni fog juk a' barát szó egy a ' leg-
régibb és legter jedtebb szavak közzü l , 'melly nem csak 
a ' semiticai nye lvekben , hová! tart a' magyar i s , hanem 
másokban is előjő. 
A' szláv brat szót Adelung a' német Bruder-rel 
sorozza össze e k k é p e n : , ,Der Bruder Kérónál Bruader, 
többes számban Priadra. Ottfr iedban (a' I X d i k század-
hói) Bruader , alsó Saxoniában broder, Ulphilásnál 
Brothr, isiandi nyelvben Brodur , svédül , d á n u l , Bro-
der , irlandi nyelvben Brutha, szlávul bratr, angel-
saxul és angolul Brother, a* kra in i wendeknél Brat, 
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görögül deákul fráter, perzsául beraderAde-
lung már több helyen felhozza a 'magyar szókat is ösz-
szehasonlí tásában, de itt azt elmulasztotta megfenni , 
a ' miből gyanítani l ehe t , hogy ő sem tartotta a ' magyar 
barát szót egy származatűnak a' kráini brat szóval. 
Hammer is (Fundgr. des Orients . VI. B. 2tes Heft . 
1. 162) a' perzsa bnrader és deák fráter a' német Brii' 
der és angol Brother szókat egy gyöküeknek vesz i ; a' 
r ég i ce l ták 'nyelvében is Bradod, f rá ter Bruder, szavak-
k a l magyaráztat ik Leibnitznál (Collect. Etym. art . Ec-
cardi P. I . 1. 97). 
Burnouf Eugen a' sanserit bkatri, deák fráter, gö-
rög cpQotTco; , zend bratar, gothus brothar szavak közt 
grammaticai származat ' egyenlőségére huz következést 
(IVouv. Journ. Asiat . Nro 49. 1. 53). Ellenben a' Hindou-
sok ' nyelvében a ' barát szó lígy l á t sz ik , hogy a ' zsidó 
és magyar szókhoz von leginkább. 
Mackenzie leírván házassági szer ta r tása ika t , meg-
eml í t i , hogy az u j házas párok' szövetségére megjelen-
ni szokott ismerősök' , és jó akarók* közönséges neve 
barát, melly collectivum név alat t mind azok ér te tnek, 
k i k a ' párokat haza k i s é r i k , és részt vesznek a' szer-
tartásokban (Bullet , des Sciences Hist . Paris , 1831 Nro 
6. 1. 292). 
A' Mahabharat hires mythusos köl teményről i r ja 
Hammer , hogy annak Kudscha Dschemend Schah adta 
a ' Bahrat vagy Bcrath cz imet , mellyben szent áldoza-
t o k , t isztelkedések 's vallásos régi mythusok éposi 
a lakban fogla l ta t tak (Jahrb. der L i t . B. L1X. 1. 143). 
Bopp e' nagy költeménynek Nalus czimü episod-
j á t deák fordítással ki is adta Berl inben 1832ben, melly-
ben a' Bharate szó bölcs brahmánokra ruházta t ik . De 
egyéb indus könyvekben is név gyanánt használ tat ik a' 
Bharata szó (1. a ' Rameidos folytatását Jahrb. der Lit . 
B. LVI. 1. 94.), 's Kosegarten' magyarázata szerint (Alig. 
Li t . Zeit. 1833. Nro 96.) a ' sanserit bharati annyi mint 
a ' zend baraiti (az i harmadik személyrag=er - t rag t ) , 
a ' mi a' zsidóban az első személy' r a g j a : p. o. lerithi 
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az én szövetségcin (az az barátságba lépésem = bará-
tom, contentum pro eontinente , ac 'us pro persona) Iura-
Uli = c reavi , disserui , paravi. 
])e nem csak a' perzsa és indus szent könyvekben 
használtat ik a5 barát szó hely- és személy-név gyanánt, 
hanem a' magyar és zsidó históriában is akadhatni an-
nak nyomaira. így p. o. a ' Ritus explor. veritatis czi-
mii káptalani jegyzetekben a' tapolezai baráti szerzet ' 
jobbágyai közt Zuboszló és Boralhe is emlí te tnek, majd 
lejebb Tura helységből convillani Murát és Meeam 
(1. 203 , 234 Bél' kiadása szerint). Hasonlólag Beeruth 
(a' magyaroknál Baroth helység és Barothi 's Bura 
székely famíl iák) . Stock' szótárában „ e s t nonien pro-
prium loci, ubi Israelitae castra me ta t i sun t , item urbis 
Hiveorum , quae cessit tribui Benjamin ; Brerothi nomen 
gent i le ." Ámbár sokan ezt a' Beer (kút) többes számá-
nak tar t ják i s , de ott van Pagnin i ' nagy szótárában a ' 
Barak város' neve is, a' mi egyenesen ide tart (1. 2227. 
1. c.); tehát mind históriai mind etymologiai tekintet-
nél fogva ugy hiszem bátorságosan lehet á l l í t an i , hogy 
a' magyar barát szó nem a' k ra in i wendus hrát szóból 
kölcsönöztetett. —• 
Általmegyek mar most a ' vérengzés' törvényeire , 
melly tekintetben a' magyar törvények viszont sokban 
megegyeznek más nemzetek' törvényeivel. Legelébb 
is régi törvényeinkben előforduló némclly eseteket em-
l í tek m e g ; ' s u g y a z idegenek' hason színű törvényeikről 
való jegyzetekkel az értekezést berekesztem. 
Szent István' törvényei szeript (Decr. L . II. c. X . 
et seq. , és Kelemen Ilist. Jur is I Ia ig. Budae , 1818.) 
a' történetes emberölést bizonyos számú tinók által vál-
tották meg a' bűnösök: p. o. a' főbb tisztek (C'omifes) 
50 , a' katonák 10 tinót tartoztak adni az ál talok meg-
ölt feleségek' Szüléinek, más egyéb esetekben 12 tinó-
adás és böjtölés volt a' vé tkesekre kiszabva , ellenben 
a' szánt szándékos gyilkosságért 110 pensát kel le t t fi-
ze tn i , mellynek fele része a ' fiscusnak, más fele ré-
sze pedig a' megöletett ' szüléinek vagy vérrokonmak 
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j u t o t t , 10 pensát pedig a' birák tar tot tak meg magok-
nak. A ' szolga ha más szolgát ölt m e g , és ura meg 
nem vá l to t t a , e lada to t t , felét árának maga a' szolga' 
u r a , más felét pedig a 'megöle te t t szolga' gazdája kapta 
meg. Ez a' l l O p e n s a , és a' vérrokonoknak kielégítése 
ismét elő jő Szent László ' törvényeiben (Decr. L. II . c. 
VII I . ) i l ly szókkal : „Siquis extracto gladio iugulave-
rit hominem rega l i iudicio t radatur in carcerem j et 
omnia bona sua dividantur in t r i a , seilicet v ineae , ter-
rae , l i x a e , servi. Vnde duae partes dentur cognatis 
i u g u l a t i , tertia vero filiis et uxor i iugulatoris; si vero 
minoris facultatis s i t , quam centum et decem pensas , 
ami t ta t etiam l iber ta tem." Harmadik András alat t 1289-
ben tartott országgyűlés ' végzéseiben (art. 55) mellye-
ke t Kovachich hozott először n a p f é n y r e , a' testvér 's 
más rokonok' gyilkosairól végeztetett : „Si quis aut 
f r a t rem suum n t e r i n u m , pa t rue iem, vei generat iona-
lem seu condivisionalem in t e remer i t , tunc possessiona* 
r ia portio eiusdem interfectoris seu homicidae propr ia , 
in portionem suam eessa vei eedenda , haeredibus , vei 
poster is ipsius interfecti perpetuo devoluatur." (Sup-
p le ni. ad Vestig. Comit. T. I . Budae 1798. 1. 155). És 
már erre a' helyre illy jegyzeteket tesz a' kiadó. Meg-
tetszik e' tö rvényből , hogy minden más bűnökben , 
mel lyekben a' bűnös jószágát vesztette e l , vissza lehe-
tett azt vá l tan i , csak akkor nem , ha atyjafiát ölte meg; 
minek oka az v o l t , hogy a' bir tok ugy is a ' familiánál 
megmaradt. Még V. István alat t nem volt közönséges 
t isztviselő személy , ki a' gyi lkolás ' vétkéért hiva-
talosan perbe idézte volna a' gy i lkos t , hanem a' meg-
öletet tnek atyjafiai vették kereset a l á , a' k ikke l egyez-
kedni kellett a ' gy i lkosnak , ha meg akarta életét men-
t e n i , ' s akkor a' megöletettnek homagiuma hatvan mar-
ca ezüstpénz volt. 
Kovachichnak ez a' megjegyzése históriai alapon 
nyugosz ik , mert mint meglátni fogjuk, az őskorban min-
denütt legrégibb szokás volt a ' vérbő szú, a' mi szülte 
a ' rokonokkal való egyezkedést is ; mivel a' kegyelem-
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adás szorosan egybe volt kötve. Verbőczy (p. 1. t. 14) 
a' testvér' meggyilkolását a' hiiségtelenség' esetei közzé 
számlálta (nota infidel i tat is) , de azért sem az i l ly test-
v é r - ö l ö k n e k , sem más szántszándékos gyi lkosoknak 
birtokai nem szál lot tak a ' l iscusra, hanem megmarad-
' tak a' f amí l iáná l , vagy ha é le töknek kegyelmet nyer-
tek , magok megtartották (p. I . t . 15). 
Szükség itt tudni , hogy Verbőczy (p. I I . t . 42. et 
seq.) különbséget tesz a' halálos itélet és fővállság 
közöt t , amaz sententia capitalis, ez emenda capitis, 
mellynek viszont apróbb elosztásai vo l t ak , p. o. a 'má-
sodik rész' 67dik czikkelyében az á l l , hogy néinelly 
bírói Ítéletek kisebb szerviek „quae nec ad poenam, 
nec emendain capitis t endunt , sed medietatem dumta-
xat emetidae capitis, hoc est centum fíorenos reprae-
sentánt ." Az i l ly Í té le tek , ugy .mond Verbőczy , csak 
a ' kisebb szerű erőszakoskodásokban 's vérengzések-
be n hoza tnak , melly különbség i486 előtt nem volt 
m e g , hanem mindenféle erőszakoskodásért vagy halá-
los vagy főváltsági itélet hozatott. A' fővál tsági itélet 
abban különbözött a ' ha l á los i télet tőJ^inint Szegedy bő-
ven kimagyarázta (Tyrocin. L 477—535), hogy a' fő-
ben járó vétkekben , mil lyenek p. o. a' felség-árulás , 
szántszándékos gyilkosság stb egyenesen halá l monda-
tott ki a' vé tkes re ; a' főváltsági ítéletben pedig valósá-
gos halálszenvedés helyet t csak homagiumot fizetett, 
's tulajdon ingó vagyonát visszavál thatat lanul . elvesz-
tette , ellenben fekvő jószágát közönséges becsii sze-
rint megválthatta ; mint az első eset nyilván k i is van 
mondva Verbőczyben (p. I í . t. 55.): , ,Sententia capitalis 
non solum res mobiles ac bona et iura possessionaria 
convicti hominis aufe r t ; verum etiam poenam capitalem 
infer t ." Az i l ly főben já ró vétekben már az ősi vér-
boszú' természeténél fogva a ' vérrokonokkal való egyez-
kedés és annak következésében azoknak kegyelme 'meg-
nyerése szükséges kapcsolatban állottak azon hajdani 
rende lkezésse l , melly szerint a' vérrokonoknak volt 
kötelességök megöletett atyjokliaiért boszut á l l an i , 
5 * 
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vagy személyes elégtételt venni ra j tok (privata vindicta), 
vagy közönséges törvényszék elébe idézni őket (publica 
vindicta). Hogy a ' felség kegyelmet sem adhatott a ' roko-
nok ellenére ha már itélet volt mondva, és a' vétkes 
b i rói kézben volt, nyilván mondja Verbőczy (p. I I . t. 56). 
De ezen kegyelemadás ' megszorítását csak a' vérengző 
főben járó esetekre kell é r t en i , mellyekben annak adá-
sa a ' vérrokonoktól függöt t , k i k k e l elébb egyezkedni 
k e l l e t t , 's ebben az esetben már a ' v é t k e s , csak hogy 
életét megvál thassa , jószágát is szabadon eladhatta. 
„Hinc est quod detentus ipse cuncta bona ac iura sua 
possessionaria etiam in praeiudicium filiorum ac fra-
truin suorum in redemptionem capitis sui perpetuo alie-
nare potest" mint Verbőczy tisztán i r ja . Ezen vérboszú-
ra köteleztetésből lehet mind ná lunk mind más nem-
zeteknél azon sok törvényeket kimagyarázni , mel lyek 
a ' vérengzés' eseteiben a 'megsé r t e t t vérrokonokkal való 
egyezkedésről szólanak (1. Lad. D. I . art. 9 . Alber t i 
Decr. ar t . 27. Mat th . D. 6. art. 55. Ylad. D. I. ar t . 74. 
Tr ipar t . p. II. tit. 55.). Bonfíuius is megemlíti ezt (LVL 
Decr . 4 fol. 629.) mint régi magyar tö rvényt , melly 
Mátyás kirá ly ' törvényeiben így fejeztetet t ki : „ In sen-
tentia capitali conyictus triduo apud iudicem detinea-
tur concordiae causa , qua non succedente adversario 
t r a d a t u r , cuius est caput vei bona eligere. '* Innen ered-
hetett I . Leopoldnak 1701. August I l d i k é n költ rende-
lése i s , hogy a' ha lá l ra i téí íetet tnek három ííapot ke l l 
engedni az istennel való megbékélés re , 's azután ke l l 
az Ítéletet raj ta végre hajtani. Azonban különös a z , 
hogy épen Mátyás k i r á l y (D. VI. art . 51.) azt r e n d e l i , 
hogy a ' szántszándékos gyilkos meg ne válthassa magát, 
hanem halál t szenvedjen. „Item , sí qui hominuin cuins-
cunque conditionis et praeeminentiae ex i s t an t , delibe-
rative homicidium perpet raver in t , omni redemtione se-
mota , in terf ie iantur ." A' mi oda m u t a t , hogy Mátyás 
k i rá ly érezte a' megváltás ' helytelen vol tá t , 's akar ta 
hogy itt kivétel legyen as rendes törvény alól , de az-
ért a' régi szokás tovább is folyamatban marad t , mint 
• , i 
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kitetszik Szegedy' magyarázataiból (1. c. 1. 530): „Gra t ia 
ednegatur homicidium voluntarium et deliberatum eom-
mittentibus Math. D. 6. art . 5l» Ylad. D. 1. a. 82. Decr . 
7. crt. 14. item art. 38. et 63 , 1563. nec non art. 30. 
1543 : nisi int er partes uccor data frier it, et ex rat iona-
bili causa de suprema potestate sua r e x concedendam 
iudicet ." Egyébaránt homályosak és e l lenkezők a' tör-
vények a' kegyelemadásra nézve is , mel ly nem elébb 
mint 1715ben (art. 48.) határoztatntt egész bizonyosság-
gal e l , iigy hogy mind Kitonich (caus. 9. quaest. 29.) 
mind Szegedy (1. c. p. 50.) az 1563ban hozatott 38 , és 
63 szánni cz ikkelyekben foglalt ellenmondást k i j e -
gyezték. De hogy Mátyás király ' ideje után is lehetet t 
a' szántszándékos gyi lkosnak egyezkedni , ki tetszik a* 
Tripart i tum' szavaiból i s , hol épen ez az eset is ben-
fog la l t a t ik : „ si cum adversario suo concordare inte-
rim nequier in t , tunc manibus adversarii s u i , ut capite 
p lec ta tu r , reatusque sui poenain luat, dare et assignare 
debebi t . " (p. I I . t. 55.). 
• A' vérengezés ' egyéb eseteiben , hol halálos íté-
let nem forgott f e l , vagy homagiumot fizetett a' véreng-
ző , Vcrbőczy szerint vérd i jban , a' mi volt a ' főváltság 
(einenda capit is) , vagy még kisebb nemű esetekben a ' 
főváltságnak felét fizette (p. I I . tit. 43. 67.) a ' kár ' meg-
fordítása me l l e t t , azon k i v ü l , hogy a' főváltsági eset-
ben tulajdon vagyonát is elvették , de a ' mit visszavált-
hatott. A' homagiumban különbség volt az országban 
részszerint a' rang', részszerint a' l akhely ' tekintetéből , 
mert a' praelatusok és bárók' homagiuma száz, a' neme-
seké 50 marcát tett. El lenben Tótországban csak száz , 
Erdélyben 66 forintot tett a' nemes' homagiuma. 
E ' különbségről beszélvén Vcrbőczy (p. I I I . tit. 3.) 
megemlíti azt is , hogy a' parasztok' egész homagiüma 
Erdélyben 25 forint , tagcsonkítás 20 f ú , fogkiütés 6 
forint stb , mihez alkalmaztatva lenni látszanak a ' szász 
törvények is Erdé lyben , mert azokban is az oldalcsont' 
be törése , a' kar és kézfej- törés 20 fo r in t t a l , h ü v e l y k , 
újelvágás 10 , fogkiütés 5 forinttal megválthatók voltak. 
(Statuta iur . munic. Saxonum, LI . t. 6. LÍV. t. 10.)«. 
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Mind ezek rövideden aze'rt voltak általam megérint-
ve , hogy a' kü l fö ld i törvények'hasonlatosságát nagyobb 
figyelemmel kövesse majd az olvasó a* hazai rendelke-
zések' átpil lantása után. 
A' vérboszút fe l t a lá l juk már a ' patr iarchal is idő-
ben ; így szabad/tá meg p. o. Ábrahám a' maga unoká-
j á t Lóthot (1. Moses , 14 , 14—7), azér t rendeli Mó-
zses (4, M. 3 0 , 19—31): A' vérért bosznt álló a' gyil-
kost halálra vigye, a ' mint ütött, ö is ugy i\tlessék. 
Meg ne békéljetek a' gyilkos' lelkével, mert megérdemli 
a' halált, 's azzal haljon meg. E l lenben a' nem szánt-
szándékos gyi lkosokra nézve hat városok szolgáltak 
menedék helyül a' zsidóknál (4 M. 35 , 9—15). A ' gö-
rögökné l , rómaiaknál pedig szent be rkek voltak i l ly 
menedék h e l y e k , vagy különös oltárok (arae sa lu t i s ) , 
ugy a' légiók ' sasai , császárok' képe i , mint alább bő-
vebben is fogok e' tá rgyról szólni. Hogy a' görög nem-
zetnél is divatban volt a' vérboszu, k i te tsz ik Homerus-
bó l , hol (Ilias 9 , 631). A iax azt mondja Odysseusnak : 
,,a' megölésér t , vagy meggyilkolt fiúért sokan meg-
kapták már a ' b o s z ú t " azaz a' vérontók meglakol tak 
tet tökért . 
Meurs i r ja Themis Attica czimű könyvében (Tra-
iecti ad R h e n u m , 16S5. L ibr i duo l . 44»), hogy a' szánt-
szándékos gyilkosok az őrség' határvonalán belől meg 
nem szenvedte t tek , vagyonaik e l ada t t ak , ellenben a ' 
nem szántszándékosan ölők a' megsértet t rokonoktól 
vérdí j ' letétele mellett engedelmet nye rhe t t ek , 's szám-
kivetésbe men tek , honnan a' megsértett fé l ' egyezésé-
vel visszatértek hazájokba. 
Herbelot i r ja az arabok ' vérboszujáról ezeket: „Ará-
biában a' halál vagy gyilkosság kü lönb különb módon 
büntet te t ik meg a' tartományok szerint. Tehama megyé-
ben (Jemenben) a ' megölöttnek rokonai megegyezhet-
nek a' gy i lkossa l , vagy annak atyjaf iaival az e lőjá-
rók e l ő t t , vagy pedig kérhet ik a' gyi lkosnak kezök-
be adatását , hogy r a j t a magok vegyenek igaza t ; 
még a' párviadal is szabados az illy esetben, akár ma-
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gával a ' gy i lkossa l , akár annak rokonfeleivel . E l -
lenben Sana' vidékén fejével fizet a ' gyilkos. , Teha-
nia k ö r ü l is a' pénzbeli egyesség gyalázatos dolognak 
t a r t a t i k , 's r i tkán mondatik halálos Í té let i s , mivel a ' 
gyilkost többnyire magok az el lenfelek f ö l k e r e s i k , 's 
csatáznak a' famíl iák egymással , gyakran az i l ly vér-
boszus harag ötven évig is eltart ' s ez a' szokás legin-
kább a' Beduinok közt van meg" (Bibi. Orient . T . I . 
art. Arab.). Burckhard is csak nem igy ír legújabb 
arabiai utazásában, nevezetesen a' wahabiakró l ; ezek-
ről a' musulmánok' reformátusairól azt j egyz i m e g , 
hogy Saud rendelései közt fenn maradt a ' régi szo-
k á s , minél fogva a ' vérrel kel l megfizetni , vagy pe-
dig annak diját (homagium) száz anyatevével lefizet-
ni. (1. Jahrb . der L i te r . B. LV. 1. $4). 
Holland' régi törvényei közt meg volt a' capitis 
diminutio is mint a ' magyaroknál nem csak felerészben 
mint Verbőezyben lá t tuk , hanem egy negyedrészben 
is vérengzés* eseteiben. Meerman sok okleveleket kö-
zöl e' tekintetben W i l h e l m k i rá ly 'h i s tó r i á j ában , 's ugy 
hiszem nem lesz érdektelen egyet mást megemlíteni a* 
XIII . századbeli törvényekből. 
Ez időben már erősen itták Hollandban a' bor t , 
mert korcsmák sok városban voltak. A' polgárnak ha 
a ' korcsmában i t t , más nap délig hitele volt a' boráras-
nál , de ha akkor meg nein f izetet t , a ' tartozáson kí-
vül még ké t schill inget vett raj ta fel a ' város' szolgá-
j a , azon fe lü l három schillinget kel le t t a ' bírónak is 
fizetni, Delftben mind ezek mellett 12 pénzt (Pfenning) 
fizettettek vele a' város* pénztárába. A' bor' nagy sze-
retete sok vérengezésre adott a lka lmat , azért gyi lkoló 
fegyvert nem szabad volt senkinek magával hordozni. 
Harlemben az is megvo l t tiltva, hogy valaki kést hord-
jon zsebében. Némel ly törvényekben különbség té-
tetik az ol ly kések közt mellyekkel halálosan lehet 
sebzeni, 's az ollyak k ö z t , mellyek nem eszközölhet-
tek halálos sebet. A' sebek közt is több felosztások 
té te t tek j a' mint azok nyomorékká tették vagy nem 
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t e t t ék az embert. Voltak olly nemei is a' sebeknek, 
mel lyekből a ' vér egyenesen folyt vagy ömlött ki . Dod-
rechtben volt egy bizonyos nehéz nemű sebzés , mely-
lye t tekintetesnek neveztek. A' városi lakosok gyak-
ran minden tilalom ellenére is fegyveresen támadták 
meg a' fa lun l akóka t , a' törvényszolgák a' Themis ' 
házában is gyakran v iaskod tak , 's a ' sziinteleni vé-
rengzések és verekedések oda vit ték a' dolgot , hogy 
egész , f é l , és negyedrész halálról is hoztak Ítéletet a' 
b i r á k , 's a' vérdí j és főváltság azok szerint fizette-
tett . Harlemben ha valaki agyon üttetet t , a' gyi lkos ' 
j ava i a' grófé l e t t ek , 's a' gyilkos ' rokonai még 32 
font pénzt (schilling) tartoztak a' felett fizetni. (1. Got-
t ing. Gelehrte Anz. 1708. 1. 689). 
Saxoniában is régi szokás volt a' vérboszu , 
tartoztak a ' megöletett ' közel vérrokoni fe lkelni a ' 
gyi lkos el len , 's azt mindenütt üldözni. A' Praeco Jo-
dute szóval lármázta fe l őket az utczákon mint Fr isch ' 
ér tekezésében olvashatni e ' szó f e l e t t : „ In citationibus 
publicis homicidarum iudex permisit iis, qui vindictam 1 
u r g e b a n t , praeeunte praecone per vícos clamare IVaff 
nach io! vei Mörder io ! hoc est io ? armis nie sequi« 
m i n i , io ! occisorem propingui nostri nobisctun perse-
quimini (Miscell. Berolin. T . IV. 1. 195. Berol. 1734). 
A' mi a ' magyar törvényekben a ' homagiutu, az 
a ' régi f r ank és sax törvényekben a' Wehrgeld, vagy 
régi irás szerint JVergeld, melly épen úgy mint ná 
lünk, a ' po lgá r i karzatok szerint k i s e b b ' s nagyobb sum-
mát tett . Gaupp' osztályozatja p. o. a' Sal Frankoknak 
igy következik régi törvényeik szerint 1) Ingemii in 
Truste. 2) Lili in truste. 3) Ingenni in hoste 4) Liti in 
hoste 5) csupa lugenui. 6) csupa Liti. 7) Servi. Az in 
truste és in hoste lévő személyek közt nem volt semmi 
különbség a' vérdl jra nézve *). í gy volt a' Ripuariu-
*) Antrustions = fideles regis , qui sunt in truste regis , 
Treue , true anglo is : J. Montesquieu, Esprit des L o i s , 
Liiv. X X X . ch, 25. nielJy név, a' Leudes , vassali, senio-
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soknál is a' felosztás; de a' mellett ezen két f rank tör-
zsökü népnél voltak még két más osztályok is, l ígymint 
homines regii, et ecclesiastici, k ik a ' vérdijra nézve 
egyenlők voltak a' Liti osztálylyal , de egyébben kü-
lönböztek attól. A' Baiuvariusok' törvényében emlí-
tetik a' püspökök' homagiuma i s , mellyben az a ' kü-
lönös , hogy a' megölt püspök' testi nagyságához mérve 
készítetett valamelly felső köntös, inellynek nehezsége 
határozta el az aranyban fizetendő vérdí j t . (1. Ha l l . 
L i t . Zeit. 1832, Sept. 1. 2 5 , et scq). Mone József Fe-
renez néniét tudós egy nevezetes példáját hozza fel a' 
vérboszűnak a' f rankok ' történeteiből. Tudni l l ik a' 
VI-dik század' elején Sigbert volt a' Ripuariusok' ki-
r á l y a , 's lakott alsó Ra jna mellett Kölnben, hol ki rá lyi 
udvara volt. Chararich fia ásítozván az uralkodásra 
t i tkon megöli a t y j á t , de a ' dolog k i tudódván, Clilodo-
wich testvér öcscse készült a ' vérboszú' törvényénél 
fogva elégtételt venni az atyagyilkoson. Chararich már 
elfoglalta a' k i rá lyi s zéke t , és hatalommal volt körül-
véve , mig a ' boszut álló megérkezhe te t t , kit Is hogy 
lecsendesíthessen az általa kiontott vér' engesztelésébeu 
oda igéri neki fele részét az atyai pénzörökségnek. 
Clodowich, hogy bizonyosabban czélt ér jen, igérte hogy 
mindent e l f e l e j t , azért a' hatarozott időnapon 509-ben 
udvarába szállott m e g , hol mikor osztotta Chararich 
két részre a' pénzt, észre sem véve ölette meg emberei-
vel a 'gyi lkos t . Mone azt mondja továbbá, hogy a' rokon-
vér - gyilkosságot pénzzel megengesztelni német eredetű 
szokás , még a' pogány világban is megvolt a ' germá-
noknál ez a' szokás , 's a' keresztyén vallás egyszerre 
el nem törölhette a z t , hanem lassan mehetett csak an-
nak megszüntetésére. A' X I I I , X l V d i k századbeli 
német törvénygyűjteményekben, ugy mond, sok nyomai-
ra akadhatni az i l ly gyilkossági engeszteléseknek, 
mel lyekre maga is hord más példákat f e l : de mind ezen 
reg, maiores Domus stb nevezetekkel már a' feudális rend 
szer' kifejlése' idejére mutat. 
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ál l í tás mel le t t is azt nem lehet német eredetű szokás-
nak v e n n i , mivel más nem német eredetű nemzetek közt 
is divatban vol t , mint lá t tuk . (1. Quel len und Forschun-
gen zur Geschichte der Deutschen Li tera tur und Spra-
che. A c h e n , 1830. I . B.). így p. o. az oroszok' r é g i 
törvény - gyűjteményeikben i s , mel lyeket Jaroszláv 
1020 k ö r ü l Í ra to t t , elő jő a' vérboszu , 's rendeltet ik , 
hogy ha senki a' rokan vérek közzül akármi oknál fog-
va nem venne elégtétel t a' gy i lkoson , a ' törvényszék az 
i l ly gy i lkos t még is pénzben büntesse meg. Ha a' gyi l -
kos nem tudatik hol v a n , a' közönség fizet a' kiontott 
v é r é r t , hol a' gyi lkosság megtörtént 's ez volt a' wilde 
IVire. Szem, fü l , orr, láb, kéz-megsértésért 20 griw-
nét ke l l e t t a' törvényszék' pénztárába f ize tn i , a' meg-
sér te te t t 10 griwnét kapott elégtételben. Szakáll-ki té-
pésér t 12 , fogkiütésér t 12, elvágott u j j é r t 3 griwne bün-
tetés volt kiszabva. A ' szántszándékos és történetes 
gy i lkosság közt nem volt még semmi különbség téve 
Ja rosz láv ' törvényeiben , a' mi nem is csoda, mert az 
e rkö l c s i állapot gyenge lábon ál lot t még a k k o r , 's mint 
Karamzin és Tappe i r j ák , csak , kevéssel az előtt szűnt 
m e g köztök az emberáldozat. Tappe azt hiszi a ' JVire 
szó' gyöke a' szász vagy pórnémet sekwihren «=» sich 
w e h r e n , honnan a* W e h r g e l d ; de hihetőbben a ' Weh-
rung, 's Werth szókban nyugszik a' gyökér . 
Egy bojár főnek 80 gr iwne volt a' homagiuma , 
vagy is negyven font ezüst , egy Varáger és szabad ke-
reskedő ' feje 4 0 , a ' Smerdé vagy paraszté 5 gr iwnét 
é r t . Ekképen Angliában is az Ear ls vagy földmives' fe-
j e olcsóbb volt a ' nagy születésűénél 's ott a' homagi-
um 200 shi l l ingből 1200ra hágott fel (1. Dr Joli. Lin-
gard . Geschichte von England. F rankf . ainM. L B.42G 
és Tappe Geschichte Russlands B. 1. 1. 158 et seq). A' 
salicus törvényekben is egy f r a n k ember' f e j é é r t 200 
f r a n k o t , egy romai lakos' f e j éé r t ellenben csak százat 
ke l le t t fizetni; azért nem is lehet azon csodálkozni , 
ha nálunk is a' homagium a' személy' méltóságához volt 
a lka lmazta tva , mert ez mindenütt törvényes szabály 
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v o l t , 's már a ' romai törvényekben három osztálya volt 
a ' capitis d iminut iónak, rígy mint maxima, minor vei 
media, és minima, 's nálok még a ' szabadon eresztett 
szolga sem veszthette el fejét, quia nulluni eaput habuit 
mint Just inianus ' Insti tutiójában (L. 1. tit. X Y I ) ol-
vashatni. 
Mint egy emlékezetes, de fe le t te rosz szokást úgy 
lehet itt megemlíteni az Angliában fé l ig meddig most 
is divatozó vérpénz nevű törvényt , mel ly szerint a ' 
vádaskodóknak bizonyos summa pénzt kellet t kif izetni 
a' törvényszék' pénztárából , ha a ' b ü n t e t ő kereset meg-
igazolta a ' vádat. E ' vádaskodásokkal sok visszaélé-
sek tör ténvén , és sok ártat lanok szenvedvén a' miatt , 
végre 1818-ban csak a ' hamis papirospénz - csinálásra 
szorítatott az i l ly vérpénz ju ta lom, mire helyesen al-
kalmazta akkor tá jban egy derék angol Quint i l ian ' 
nevezetes szavai t : „accusatoriam vitám agere, et adfe-
rendos reos proemio du f i proximum latrocinio est. 
Je len értekezésem' főczélja az lévén hogy rövid 
ismertetését adja az ol ly magyar törvényeknek és szo-
k á s o k n a k , mel lyeknek hasonlatosságai a' história ' ut-
j án más nemzetek köz t , és más időkben is nyomozha-
tok , folytatni fogja ezután is az iró hasonlatosságait 
keskenyebb vagy nagyobb ki ter jedésben a 'min t a' tá rgy ' 
természete megenged i , mindenkor csak azt tartván 
szemei előtt hogy egy summában látván az olvasó az 
érdekesebb vonásokat maga előtt, mel lyekrő l külön kü-
lön is böv ér tekezéseket lehet i rn i , közönséges átné-
zet végett az i l ly próbatételek sem maradnak minden 
siker né lkül , sőt idővel biztosabb kezek az iró' fogyat-
kozásait is könnyebben kipótolhatják. 
K Á L L A Y F E R E N C Z , 
m 4 m - t . l i r « n « Ä g i r . t n g . 
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Nincs szomorúbb helyezet mint e rkö lcs i , politicai 
és társasági tekin te tben, egy olly országé, mellyet el-
lenkező pártok rombolnak. Hasonlít az egy észbeli Bá-
beltorony-építéshez, hol a ' barát b a r á t j á t , a' testvér 
sa j á t testvérét nem érti . Okosság, tö rvény , r e n d , mél-
t a lom, számkivetett dolgok. Szenvedelmek kormányoz-
nak egyedü l , vadon és fék te lenül űzve veszedelmes já-
tékaikat . Minden alacson indulat táplálékot nyer. Kicsin-
leges becsszomj, b i r tokvágy , önség köztiszteletben ál-
ló bálványok. Emberek , k ikben semmi r é n y , semmi 
k i tűnő e lme, semmi cselekvési erő jóra és hasznosra , 
hatalmokba ragadják a ' közügy ' k o r m á n y á t ; k iknek 
. úgy l á t sz ik , egyedüli czél jok a' közügy' összezavarása 
a ' haza ' legelső és legszentebb érdekeinek becstelenítése. 
A ' legkedvetlenítőbb nézőjátéka egy i l ly nemű he-
lyezetnek , déli Amerikában nyílik fel szemeink előtt . 
Mind azon ú j s ta tusok, mel lyek spanyol gyarmatokból 
a l a k u l t a k , a ' társasági felbomlás' olly anarchiájában 
l é t eznek , mellyhez hasonlót a' régi görög respublicák-
ban sem találhatni . Az eltespedt Peru maradt legtovább 
egy olly nyúgalomban , mel lyet csupán lakóinak érzéki 
éleményekre hajlandó eharacteréböl lehet megmagya-
rázni . Ha a' Columbia és Bolivia határországokkal tá-
madt egybeütközéseit kiveszszük , nyolcz egész év folyt 
vala e l , melly alatt Pe ru ' belnyugodalma semmi neve-
zetes történet ál tal nem zavartatott . 
De ütött végre az óra , mellyben ezen respublicá-
nak i s ' f e l ke l l vala álmaiból rázatnia. A ' vétekben 
és bujálkodásban e lmerül t Limának , ezen amerikai 
Gomorrának is kel le t t érnie végre i szony , polgári 
háború és önkényes kormány' időszakát. Az anarchia ' 
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ördöge , melly Buenos-Ayresben és Mexicoban régóta 
u r a l k o d i k , Peruban is megjelent , a' né lk í í l , hogy előre 
látható volna mikor fog elenyészni. 
Ezen líj országos forradalomnak (ha egy hatalom-
és pénz-szomjas viszálkodást /gy lehet nevezni) hősei 
olly személyek ugyan , k ik elmében és bátorságban 
semmi fényűzést nem gyakorolhatnak , azonban elég ha-
talmasok egy elsilányodott népet rettegésben tartani . 
A' perui tábor nem egyéb mint képviselője vezérei' tu-
la jdonságainak, vagy jobban egy nyomorú rablósöpre-
dék* csapatja , mel lynek dicsőség , becsü le t , honszere-
tet felől még csak fogalmai sincsenek. De tudva v a n , 
hogy nyulak között a' róka is derék hős. 
1829. Peru a ' maga éjszaki határai miatt volt Co-
lumbiával háborúban. Az időpont , midőn az országlás' 
akkori e lnökének , Lamar tábornagynak , hivatalát le 
kel le t enn ie , nem messze volt. Versenytársa Gamar ra , 
k i a' tábort vezérlette , mindent e lkövete t t , hogy ezen 
magas hivatalt saját jává tehesse , midőn hazáját az el-
lenségnek áldozá fe l . Titkos egyezésnél fogva leköte-
lezte magá t , a' perui tábort Bolivár ' hatalmába játsza-
ni , azon feltétel a l a t t , ha Bolivár Pe ru ' sorsának má-
sod ízben leendő u r a , őt az ország' legfőbb hivatalával 
ruliázandja föl. 
Ezen gyalázatos szerződés pontiglan végre haj tatot t 
mindkét részről. E g y lealacsonító béke-alku a ' perui 
congressust aláveté Columbia' befolyásának , Gamarra 
december' 20. 1829. elnökké vá lasz ta to t t , ugyan ekkor 
La Fuente tábornagyra bizatván az alelnöki tisztség. 
Gamar ra , mint könnyen gondolhatn i , nem igen 
vala hajlandó kezei közííl minden el lenál lás nélkííl ki-
bocsátani azon ha ta lmat , mellyet becsülete ' árán szer-
zett magának. Mindjár t hivatalába léptekor , el lenére 
a ' köz véleménynek azon ügyekeze t t , hogy hatalmát 
életfogyatig megtarthassa. 
Első gondja volt a ' seregeket egészen magáévá ten-
n i , mit azzal kivánt e lé rn i , hogy csak olly tiszteket 
tartott m e g , vagy mozdított e lő , k ik készek valának 
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szenvedélyeinek engedelmeskedni. Minden , ki becsii-
letérzés és régibb szolgálatok által magát megkiilönhöz-
t e t é , e lbocsátatot t , 's helye vagy spanyollal töltetett 
be , k i t előbb a l ig szenvedtek ínég az országban , vagy 
ol ly s zemé lyekke l , k ik azon számos limai emberosz-
tá lyból vá lasz ta t tak , melly minden becsületérzésből ki-
vetkezvén, adósság, kicsapongás, 's minden gyalázatos-
ságba e lmerü l t , 's hajlandó vala minden roszra. Ekként 
számot tarthatott rá az elnök , hogy szükség' idejében 
tisztei méltó gyámolói leendenek ; 's mennyire nem csa-
latkozott számolásaiban, többek között a' je len példa 
bizonyságul szolgálhat. 
Egy limai könyvnyomtatónál egy röpkeirat je lent 
m e g , mellyben egyes kormányi szabályok gáncsoltat-
tak. Ot ezredes azonnal felöltözött a l jas pórköntösbe , 
és a ' nyomtatóhoz menvén, ruszint beszéddel , részint 
e rőszakkal kényszer/ték őt magokkal kimenni a' város-
ból , hol későbben gyi lkokkal összeszurdalva vérében 
ta lá l ták . 
Efféle censura titán a* többi könnyen képzelhető. 
Hogy párthíveit még inkább biztosítsa magának , bizo-
nyos szabad-kőmívesi egyesületet állíta , mellynek min-
den tagjai eskü ál ta l kötelezték magoka t , teljes erővel 
azon iparkodni , hogy ő a' köz dolgok' kormányán ma-
rad jon . Az elnök pedig maga részéről megígér te , hogy 
a ' legjövedelmezőbb és fényesebb hivatalok' betöltésé-
ben , mind a' po lgár i , mind a' katonai r e n d b e n , csupán 
őke t veendi tekintetbe. 
Még evvel sem elégedvén meg, a ' respubl ica ' egész 
hadi készületét Cuzcoba tette által , belőle fegyvertár t 
a l a k í t a , mert L ima ' lakosinak ellenállásától f é l t , 's 
azon i igyekezet t , hogy a' fővárost munkálati középpont-
j ává tehesse azon esetre, ha hatalmi bitorlását fegyver-
rel kel lene védnie. 
Camarra erős gyámolt talál t nejében i s , ki maga 
annyi t teve f é r j e ' h iva ta l ának fenntar tására , mint egyéb 
párthívei öszvesen. Dona Francisca Subiaga , vagy csak 
Dona Panch i t a , miként Peruban nevezik , fiatal szép 
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asszony, egy kevésbbé prosai időszakban mint a' mi-
énk , több románra fogna szolgálni tárgyúi . Olly rend-
kívül izgékony, hogy a' hír szerint gyakran nehézség-
ben szenved, 's ezen betegség vonásainak rendkívül epe-
dő tekintetet a d , a' mi minden i f jú tisztet el lenál lhat-
lanúl magához vonz , annyival i n k á b b , mivel , mint 
mondat ik , hódolásaik a' szépnek szivét nem hagyják 
hidegen. 
Ellen nem állván magas r a n g j a , gyakorta láthatni 
őt gyalog az lítczán , sayaba öltözve, melly ha j lékony 
termetét igen kedvezőleg emeli k i , arczulata fél ig el-
fátyolozottan rebozoval, melly egyik szemnek mindig 
szabadságot enged , magát egész tűzzel és kaczérko-
dással észrevehetővé tenni. Legnagyobb gyönyörűsége 
abban á l l , hogy az idegeneket , kik még nem ismerik, 
maga után csalja a' pa lo tá ig , hol hirtelen lefátyoloz-
ván magát , az őt tisztelettel fogadó szolgák' je lenlé té-
ben hangos kaczagás közt dísztermeinek belsejébe el-
surran. 
Dona Panchita ezen kívül igen bátor lovagló. 
Pisztolylövésben egész Limában nincs hozzá hasonló. A ' 
huachamba tánczban és gu i t a r r e - j á t ékban szinte nem 
haladja felül senki. Kormányi fortélyokban és társal-
kodási cselszövényben egvképen já ra tos ; kivált az első-
ben ügyességének több példáit adá. 
Többek között La Fuente alelnökre neheztelt inesr, O * 
mivel terveiben nem segélte őt úgy miként oliajtá vala. 
Áprilisban 1831 , használva fé r je ' távol létét , k i az 
ország' belsejébe utazot t , személyesen k iá l l t egy eze-
red' vezérletére , mel lynek ezredese híve v o l t , és L a 
Fuente' palotája ellen indult . 
A' szegény a l e lnök , k i előbb hit te az ég' össze-
omlását , mint i l ly tör ténetet , elfogatott , 's egy a ' cal-
laoi révben ál ló hadi hajóra vitetett , Dona Panchita pe-
dig helyét a' hivatalban elfoglalá. 'S ekként a' respu-
blicának gyönyörűsége vala néhány nap a la t t kormánya' 
gyeplőit egy mindent kikaczagó asszony' kezeiben 
szemlélni. 
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Azonban Gamarra ' mind t i tkos , mind nyilvános 
módja a' kormány' dolgaiban naponként szembetűnőbbé 
tet ték nagyravágyó szándékát* Az időpont , midőn az 
országos alkotmány szerint , hatalmának el ke l l vala 
végződnie , mindig közelebb volt. I íogy polczán meg-
maradhasson, előbb mint sem erőszakhoz nyúlna , nem 
inulasztá el a' törvényes módokat megkísérteni . Első 
szándéka , a' választó gyülekezeteket e lcsábí tani , nem 
s i k e r ü l t , ámbár minden gondolható eszközök munká-
ba tétet tek. 
Most kinyilatkoztatá Gamarra , hogy ő hivatalába 
bele fáradott 's ajánlá Bermudez tábornagyot , mint 
egyet lenegy fér f i t , k i helyét kipótlani képes. Ezen csel 
sokakat elszédíte , hogy ezéljait előmozdítanák. De 
csak hamar tapasztal ta tot t , hogy Bermudez lekötelezé 
magát csupán az elnöki czimmel megelégedni , és a' se-
regek felet t i parancsnokságot Gamarra ' kezeiben hagy-
n i ; következőleg az egész hata lmat , mint azt Bolivár 
Peruban létekor gyakorlot ta , Ez á l t a l Bermudez, k i 
eddig meglehetősen szeretve v o l t , egvképen gyűlöle-
tessé tette magát Gamarrával. Azonban hizelkedőiktől 
megcsalatva , mindketten azt hitték , hogy tervök sike-
rülni f o g , 's nyugalmasan várták be a ' conventio' egy-
bejövetelét mel lynek , decemberben lS33ban kell vala 
megesnie. 
A' gyülekezetnek sok tagja 's maga az e l n ö k , 
Luna P iza r ro , olly függetlenséget mutattak minden lep-
lezgetés n é l k ü l , melly Gainarrában félelmet ger jeszte 
szándékaira nézve. Ez okért czélirányosnak tartá a' 
conventio' mttnkálódásait az ország' a lkotmányának 
ál talános átnézetére szorítani , a' mi neki egyszersmind 
a lka lmat szolgáltatot t , minden olly vá lasz tás t , mel ly 
érdekeivel el ienkezendik, megsemmisíteni. De minde-
nek előtt megvizsgálá a' mezőt , mellyen állott . A ' 
követek azonban for té ly t tevének fortély* ellenébe 's 
nyilván Gamarra mellé á l l o t t ak , kéz alatt pedig Luna 
Pizarrót minden cselszövényekről értesíték , mellyekre 
Gamarra őket eszközül használni a k a r j a . 
I
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így történt , hogy Ganiarra a' szavazatok' többsé-
gét Bermudez védencze mellett bittó l enn i , holott e l le-
ne volt. Most tehát elismeré egy hivatalos levél á l ta l 
a ' conventionak azon j o g á t , hogy helyébe mást j e l e lhe t 
's meghivá azt ennek kinevezésére. Minden a' legna-
gyobb rendben ment végbe. A' gyülekezet körül sán-
czolá magát minden törvényes fo rmákka l , hogy a' go-
noszságnak minden ürügyei t elvegye a ' választást meg-
semmisíthetni , és december' 20. Obregoso tábornagyot 
nagy többséggel elnökké választá. 
Gamarrának és barát inak diihössége, midőn mago-
kat így megcsalatva lá t ták , határtalan volt. Az elszán-
tabbak azt tanács iák, hogy az elnök' beiktat ta tásának, 
egyenesen ellene szegüljenek. Csupán fejenczök' in-
gadozása akadályozá őket ebben. () lehetőnek tartá , 
hogy Obregoso elfogadandja azon föltételeket , mellye-
ket előbb Bermudez elfogadott. Azt reményiette , hogy 
helyezete' veszélyeitől e l re t t enve , meg fog elégedni 
a ' neki adott hatalomnak árnyékával. Mivel azonban 
az új elnök semmi alkuvásokba nein akar t bocsátkozni, 
elhatároztatott ha lá la , 's a ' terv' végrehaj tása janua-
rius ' 3dikára 1834 tétetett . 
Obregoso' helyzete valóban veszélylyel te l jes volt. 
A' nép 's a' conventio' többsége ugyan mellette vala : 
ellenben a' seregek' nagyobb része az ellenséghez szí-
to t t , inellynek azon felül Callao i s , Lima' kulcsa, ha-
talmában volt. 
Illy körülmények közt az ú j elnök fortélyhoz nyiilt. 
Azon napra , mellyen a/> összeesküttek meg akarák őt 
ö l n i , Callao' fő parancsnokát ebédre hívta magához 's 
annak ürügye a l a t t , hogy vele különös dolgok iránt 
aka r beszélgetni , rá vette őt egy sétakocsizásra. Cal-
laonak mintegy fele utján Obregoso töltött pisztolyt 
veve elő zsebéből 's melyére szegezvén azt a ' parancs-
noknak, agyon lövéssel fenyegeté, ha tüstént ál tal nem 
adja neki az erősséget 's őt mint elnököt a ' seregek-
nek be nem muta t ja . Remegve tel jesí te az ezredes min-
dent , mi tőle kivántatott. Ura lévén a' helynek Obre-
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goso , letet t hivatalából minden t i sz te t , k i az összees-
ke t t ek ' híve vo l t , 's nyiígalommal várta be a ' legköze-
lebbi éj ' történeteit. Bekövetkezvén az é j , az összees-
kü t t ek a' kormányi palotába mentek , az elnököt ha-
talinokba kerí teni . Nem találván őt, megtudták, hogy 
Callaoban van. Még reményük vala , hogy a' katona-
ság ki fogja őt adni: de minden kívánságok megtagad-
ta to t t ; azért el íökélék a' várat azonnal ostromlani. 
Berinudez az ország' fő e lnökének czímét vette fel. A ' 
conventio eloszlattatott. Több tagjai üldöztet tek. Min-
den saj tók lefoglaltat tak , 's a' rágalom, mel lynekmost 
szabad mező ny í l t , avval vádlá Obregosó t , hogy P e r u t 
idegeneknek akar ja elárulni . 
L ima ' lakosai az ország' törvényeinek illy világos 
megsértéseért protestál tak. A' közvélemény mindenütt 
Obregoso mellett nyilatkozott . Obregoso Callaoban 
minden kereskedő hajó t hadilag készí te föl 's a' ten-
gerpar tnak minden pon t j a i t , hol el lenségei ' erőszakos 
hatalma el ismértetet t , ostromi állapotban lenni nyi lat-
koztatá. Egy sereg vállalkozóbb férf iú álla hozzá , 's ő 
csak hamar azon állapotban látta magát, hogy egy fegy-
veres sereget küldhetet t a' tengerpartra, katonákat gyűj -
t en i , 's az összeköttetést Lima és az ország' belseje 
között elvágni. 
Gamavra fö lkerekedék legjobb katonáinak 400 fej-
ből ál ló seregével , hogy egy osztály gyalogság' elfo-
gatását az ellenségtől magakadályozza. Azonban a' köz 
vélemény mindenütt ellene volt. Gueril lák a lakul tak 
a' város' minden környékén, k ik a ' Gamarra és Berniu-
dez közti egyesületet elvágták. Januarius ' 27. Limá-
ban azon hír ter jedet t e l , hogy Gamarrát egyik főtisz-
te elárulván, Iluachoban a' constitntionalis seregek' tá-
bornagyi parancsnokának által adta. 
Bermudez több napokig semmi hírt sem vehete bűn-
társa felől. 28. reggel többen elhagyák őt emberei kö-
zül és Callaoba mentek. Délutáni 2 óra tá jban ágyú-
dörgés és örömriadás hallatszott a' várban. Bermudez 
nem kételkedett többé, hogy Gamarra e l fogatot t , ' sag-
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godalmríban, nehogy hasonló sors é r j e , vagy seregeitől 
egészen e lhagyassék , hirtelen el tükélé az ostrommal 
fe lhagyni , a ' várostól eltávozni 's visszavonulni az or-
szág 'belse jébe. E ' czélból a ' seregekhez men t , paran-
csokat adandó. Tábornagyi karának f e j e , mintegy 30 
emberrel a' palotában maradt a' pénz' és bútor ' őrzésé-
re Limában. Csak hamar , egy nagy népsokaság gyűl t 
össze 's fütyülés és kiál tás által je lenté a ' vezér és se-
regei i ránt i idegenségét. Erre fel indulván a ' j e l en l évő 
t i s z t , azt gondola , lövés által szét fogja űzhetni a ' za-
jongócsopor to t , közéjük lövetett 's egy gyermek igen 
megsebesült. Az elkeseredés most rendkiviíl i lett 's a ' 
palota'nak egy általános ostromlása kezdődött . A' ka-
tonák a' palota' lapos födelére mentek 's onnan lődöz-
tek a' legsűrűbb csoportok közé. A' városben lévő fran-
cziák és é jszakamerikaiak legelőször ragadtak fegyvert . 
Lima' lakói követték pé ldá joka t , a ' csata azonnal ne-
vezetessé v á l t , mert benne Hermudez' egész osztálya, 
melly 600 emberből á l lo t t , részt vön. Házfödélről fö-
délre üldözték egymást 's erkélyről erkélyre , m/g vég-
re az éj jel i homály a' viaskodásnak véget vetett 's a ' 
katonáknak időt engede, hátra húzódni, v Mintegy 20 
halott és 100 sebesült vala mindkét részről. 
Lima' lakosi , büszkélkedve győzödelmökben, elég-
gé igazságosak valának szerencséjök' nagy részét az 
idegeneknek tu la jdoní tan i , k ik első példát a d t a k , az 
ütközetre. Hí r lapokban , nyilványos h e l y e k e n , sőt még 
a' szónokszékekben is magasztaltatott bá torságok, el-
szántságok. Fé ln i lehet azonban, ha ret tegés és ve-
szély elenyésznek , hogy a' lakosok' természeti gondol -
kodása, melly minden idegent megvet és gyűlöl , visz-
szatérend, mert ez olly ősi bűn , melly el len a' pe-
ruiaknál semmi keresztvíz nem használ. Legyen 
ez azonban akár hogyan , i l ly erős rendíilet olly nép-
né l , mellyben különben semmi cselekvési erő nem volt, 
olly rendkivííli enthusiasmust szült, hogy azt egy ügyes 
kormány a' legnagyobb haszonra fordíthatta volna. Do 
Obregoso nem vélte magát bátorságban az ország ' fq» 
6* 
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városában 's inind addig r emege t t , m ígmeg tudá , hogy 
Bermudez és Gamarra túl vannak a' Cordillerán hol 
az első , T a r m á t , a' második Cerro de Paseót egy nagy 
mennyiségű h a d i a d ó v a l és tetemes posztó - száll í tással 
nyomta. A' he lye t t , hogy az ellenséget erősen üldöz-
n é k , visszasűlyedt minden régi tespedésébe. Ha a' ke-
reskedés az utolsó nyugtalanságok által nem szenved , 
ha a ' közlekedés az ország5 belsejével félbe nem sza-
kad va l a , a' kormány' cselekedetéből , azt kellene Ítél-
ni , hogy a' béke soha sem vala meghábor í tva , 's i t t 
a ' legnagyobb nyugalomban élhetni. D e szerencsétlen-
ségre a' dolog nem így á l la . Naponként jöt tek h í rek 
egyes hadosztályok' elpártolásáról a' respublica ' külön-
böző pontjain. A' több évek óta készült lázadási, vagy 
inkább bitorlási terv, ol ly jól intéztetett , hogy 300 lo-
vast kivéve egész se reg a' lázadás' pár t já ra állott 's 
Pe ru ' nagyszámú tábornagyi karából Nieto tábornagy 
volt az egyetlenegy, k i hazája ' törvényeinek védelmére 
csüggedés és kétszinüség nélkül vállalkozott . 
Cuzco, hol a' respublica' hadi szerei vannak, Puno, 
Ayacucho, Trux i l lo , az egész ország , a' törvény á l ta l 
meghatárzott hatalom ellen nyilatkozók, az alat t , hogy 
a' kormány mindig csak azt vá r t a , hogy az ég tegyen 
érette csodát. így ál lot t a' körülmények ' bonyolodása 
midőn Peru ' szerencséjére Miller tábornagy megje lent . 
A' né lkül , hogy Limába mulatni aka rna , azonnal 
megindult 107 gyalog és 25 lovas sereggel az ellen-
ség ellen. Most kezdék látni annak szükségé t , 
hogy őt segélni ke l l 's a' kormány' intézetei nagyobb 
cselekvőséget nyer tek. Egy várat lan körülmény ked-
vezett fáradozásaiknak. Egy nevezetes seregosztály 
tudn i i l l i k , melly útban va la , hogy magát Gamarrával 
egybekapcsolja , rá hagyá magát beszéltetni, hogy Mil-
ler ' csapatjához á l l jon , melly e' szerint 700 emberre 
szaporodott. Ezen hadi erőn alapodik most P e r u ' egész 
jövendő szerencséje. A' közvélemény lassanként mind 
inkább Obregoso e lnök ' részére nyi latkozik. Azonban 
Gainarra' segédforrásai nevezetesbek, hogysem ezen 
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háború valami rendkívül i történet né lkü l véget érhes-
sen. Sőt attól lehet fé ln i , hogy a' polgári háboru 
a* maga pusztításait ezen egész boldogtalan országon 
el fogja ter jesz teni , melly lakóinak charactere szer in t , 
úgy látszott , i l lyetén borzasztó csapástól örökre meg 
fog kiméltetni . 
Az indus nem hagyja el a' maga lakát . Csak erő-
szakkal lehet őt belőle kiűzni , 's ekkor nője és gyer-
mekei is vele mennek. Hűség valamel ly zászló iránt , 
mellyhez kényszerítve eskették , előtte egészen isme-
re t len dolog. O elpártol attól legelső a lka lomkor , 's 
egyenesen hónába szökik vissza. Fenyí ték és hadi 
szokások őt egyképen hajl í that lannak ta lá l ják . O bá-
tor ka tona : sok merészlettel csatáz, de arról legkisebb 
fogalma sincs, a ' mi dicsnek és katonai becsületnek ne-
veztet ik. Kiá l l j a a' legnagyobb fáradságot és szüksé-
get panasz né lkül , 's megelégszik ol ly e ledel le l , melly-
hez az európai katona nem fogna hozzá nyúlni . 
Ezen hű ábrázolat után e l i t é lhe tn i , ha i l ly em-
berek , biztos t isztek ' kezei között nem legjobb esz-
közei lehetnek-e a' despotismusnak, valamint más rész-
ről a' Ifígnyúgaluiasabb, legkönnyebb korinányozhatá-
sú polgárok l ennének , olly fe j a la t t , mel ly az ország' 
törvényeinek hív teljesítését tenné magának első kö-
telességül. 
Nem minden forradalmat ke l l e' szerint a' nép-
nek tulajdonítani , melly a' régi spanyol-amerikai gyar-
matokból a l aku l t respublicákat szakadat lanul ingatja. 
Fejenczek, többnyire katonai szerencselovagok, minden 
erkölcs és elmebeli tehetség nélkül , egyedüli és sa-
já t lagos okai minden rendetlenségnek és polgári há-
borúnak ezen országokban. Szembetűnő azon felül , 
hogy legbuzgóbb pár th ívei , legcselekvékenyebb védői 
és magasztaléi ezen vidéken a' katonai despotismusnak : 
azon úgy nevezett szabadelinű spanyolok, a' cortesek' 
egykori tag ja i 's a' constitutionalis országiásnak egy-
kori tisztviselői a' félszigetben azok , k ik fáradhatla-
núl i pa rkodnak , Amerikában azt megalapí tani , a' mi 
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ellen Spanyolországban harczolának, k ik előbbi meg-
győződésüket egy más egészen ellenkezővel cserélték 
f ö l , azon egyszerű e lvbő l , mert előbb amazt, most ezt 
l á t j ák személyes é rdeke ikke l megegyezőbbnek. 
Malten'« neueste Wkde. I834. VII. 
S Z É P L A K I E R N E S Z T . 
A' K E L E T ' N É P E I 'S L I T E R A T U R Á J A . 
Első OL'itkely. 
A' törököknek Európába jövetele , 's a' byzanti bi-
rodalom' elenyészése legtöbbet tettenek arra, hogy Grae-
cia ' müvészségei 's tudománya nyugotra száll jon. A* 
görög nemzet' legelőkelőbb és tudósabb féríiai kiván-
dor lo t tak hazá jokbó l , 's megfosztva minden egyéb se-
gedelem-forrástól szükségeik ' fedezésére gyakran kény-
te len/ te t tek tudásokhoz fo lyamodni , mellyet vad hódí-
tó ik megvetettek. Azt lehetett volna vá rn i , hogy egy 
ázs ia i nemzetnek Európába jövete le szintolly hathatós 
és üdvösséges következést vonjon maga után az ázsiai 
l i t e ra tu ra ' terjedése 's ismeretére nézve , inillyet nyu-
gaton a' honjoktól e leset t byzanti nagy emberek szül-
tek i d ő v e l : azonban az nem történt . Azon roppant el-
f o g l a l á s o k , mellyeket a ' törökök a' tizenötödik szá-
zadban te t t enek , 's veszélylyel fenyegető állások a ' ti-
zenhatodikban, olly gyűlölséget támasztottak a' két hit* 
h íve i , a ' muzulmánok és keresztyének köz t , melly a ' 
ke le t ' és nyugot' ' minden öszveköttetését inajd nem 
lehete t lenné tette. Nem kevesbbé ártott nyugoton a ' 
ke le t i tanulmányoknak a' spanyol-arab királyság ok' 
romlása. Raynal ' helyes megjegyzése sze r in t , a' por-
tugal lok ' fölfedezései 's a' Jó-Remény' Fokának körül-
hajózása , fölmentették a ' vi lágkereskedést azon gyalá-
zatos iga a l ó l , melly azt a ' 16d. század' kezdeten a ' 
törökök* részéről v á r t a , minthogy ezek el foglalák mind 
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azon tar tományokat , mellyeken az Indiába vivő keres-
kedő-utak általmentek. Ha az Afr iká t megkerülő út 
nem fedeztetik f ö l , egész Europa a ' f ényes porta 'szeszé-
lyei- vagy politicájától függ Ázsiával való értelmi 's 
minden egyéb viszonyaira nézve. Hogy ez ne történ-
hessék , a' gondviselés a' keresztyén népek5 iparának , 
vizsga szellemének 's vallási buzgóságának, elébb is-
meretlen volt ösvényeket nyi tot t . 
Mielőtt a' törökök Syriában , Kis-Ázsiában 's Krí-
mában elhatalmaznának, Európának az olasz köztársa-
ságok' cselekvősége által számos összeköttetései voltak 
Ázs iáva l ; 's noha czéljok a ' kereskedés v o l t , még is 
számos , az értelem' birodalmához tartozó dolgok' is-
meretét is eszközlötték. Az a rabok , k ik a' pyrenaeusi 
félszigeten u ra lkod tak , sokat (ettek nemzetök' nye lve , 
l i teraturája. 's ismeretei ' t e r j e sz tésé re ; 's e' nemzet ez 
ismeretekkel Europa' keresztyén népei közül a' görö-
göknek tartozott. Mind ezen csatornáit a ' ke le t és 
nyugot közti közösülésnek, 's melly a ' kelet i mivelt-
s é g 's a' nyugoti vadság között v o l t , bőven kipótlotta 
az ú j pá lya , melly az atlanti oceanon 's az indus ten-
geren át Ázsiába nyílt. Az európaiak' bátor merényi 
sze l l eme , melly — f á j d a l o m , — az igazság' határai t 
csak az erőszakéban ta lá l t a ; nem nyugodott meg a' 16. 
és I7d. század* lefolyása alat t a' kelet* termékeivel való 
ke reskedésben , hanem megkiséré azon tartományok' 
elfoglal tatását i s , mellyek e ' drága termékeket nyújt-
j á k . 'S ezen erőlködéseket többnyire siker koronázta. 
A' k a l m á r , k iné l az uralkodói hatalom vol t , keveset 
gondolt a' neki hódoló népek' értelmi ál lapotja ' vizsgá-
l á sáva l : de voltak vele , k i k minden figyelniökct ezen 
és sok egyéb tárgyak' tanulására fordíták. 
Ezen emberek közt első helyet a' tér/ tők (missio-
nariusok) é rdeme lnek : k ik sok tar tományokban, a ' 
sok ko rzá r , ku ruzs , kalandor 's kereskedő k ö z t , k ik 
csak nyereséget vadásznak, majdnem egyedül magok 
v á l t a k , ?s válnak maiglan is Ázsiában az európai cha-
racternek becsületére. Nek ik köszöni a' ^tudomány is 
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nagyobb részét a zoknak , miket a ' ke le t ről tud. A' ea-
thol icus t é r í t ők , j e lesü l a' j e z s u i t á k , megtanulák A -
zsia ' főbb nye lve i t , azoknak grammaticáit 's szótárait 
i r á k , európai munkákat ázsiai nyelvekre fordí tot tak, 's 
viszont . A' Romában alapított propaganda' col legiuma, 
mel lyben tér í tők formál ta t tak , véghetet len hasznos lőn 
Európában a' ke le t i nyelvek' tanulására ; készül tek ott 
k e l e t i nyelvek' grarnmaticái , szótárai stb. A' mennyi-
ben a ' pápai missionariusok' hitbuzgósága az ázsiai nyel-
v e k ' és l i tera turák ' ismeretének kedvezet t , szintolly 
szolgálatot tőnek a* tudománynak a' protestáns theolo-
gusok és tudósok a ' b i b l i a ' m é l y e b b tanulása által . Nem 
csak az ótestamentoin' eredeti nyelvére fordították ők 
figyelmöket, hanem bevonák az exegesis ' körébe mind 
a z o k a t , mel lyek a' zsidóval r o k o n o k , mil lyenek a' sy-
r ia i , arab s tb ; 's ez nagy lépés v o l t , minthogy ál tala 
ny í l t meg a' ke le t i nyelveknek hozzánk az ü t , mely-
l y e k már most a ' többi tudományokkal együtt teszik az 
európai tanulmányok' tárgyait . 
A' 17 's lSd. század olly fér f iakat l á to t t , k i k láng-
észszel j á ru l t ak a ' kelet i nye lvek ' fejtegetéséhez. Ki-
r á l y o k és nagyok vevék pártfogás alá a' k e l e t e t , 's 
ázs ia i nyomtató műhelyeket á l l í ta t tak , 's pompás mun-
k á k a t nyomattak azokban. De mind ezt haszon nélkül . 
A ' nagy világot nem érdeklé idegen miveltség , melly 
e l lenté te le volt az európai miveltségnek 's a' keresz-
tyénségnek . Magok a' tudósok el voltak fogódva a' ré-
g i classieusok á l t a l : teli Herodot tal , Pl iniussal és 
P l a t o n n a l , a' pe rzsákró l , indusokról és seresekről vad-
ságnál nem tet tek föl egyebet. Minden nép és kor a' 
j e l en tudomány 'mér tékével mére te t t ; a ' m i ettől eltért , 
durva volt és vad. 'S így e' kor Európában a' kele t i 
n y e l v e k ' t a n u l á s á n a k , 's ázsiai l i t e r a tu rák 'mé ly és rész-
reha j l a t l an ismerete ' ter jedésének nem igen kedvezett . 
Hanem a' 18d. század' vége felé változás vétetik észre. 
A' franczia forradalom nem csak a ' politicai világban 
a lkotot t ú j időszakot , hanem az értelmiben is. Az em-
ber magát a ' gyakorla tba hozott ú j tanítmány' jótéte-
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menyeihez való reménységektől megfosztottnak é r z é , 
' s ú j r a visszatért az eltűnt századok* és népek' tanulá-
sához , mit eleinte megvetett és gúnyolt. A' középkor 
's a ' kelet fölötti vizsgálatok kölcsönösen nyúj tanak 
egymásnak segéd kezeke t , ' s nem képzelt eredmények 
á l ta l a' végczélnál ta lá lkoztak. Az embernem, mint a' 
n a p , kelet től nyugot felé haladott . Ez a ' t udomány ' j e -
len á l lapot jában nem vélemény többé , mel ly felett vi-
tatkozni lehessen , hanem let tdolog. A' görög és latin 
nyelvek az indusok' szent nyelvének t e s tvé re i , 's a ' 
got nyelv a' perzsának dialectusa. 
Mai nap Ázs ia , a' chinai és japán birodalmak' , ' s 
némel ly kévéssé mivelt népségek' és csoportok' kivéte-
lével , európai uralkodás, vagy legalább befolyás alatt 
á l l . Éjszaktól nyúgotig, 's kele t ' legtávolabb szé-
lei ig Moszkaország terjeszti k i hatalmas k e z é t ; délben 
és keletben Nagy-Br i t ann ia uralkodik. Egy század 
még , 's e' ké t hatalom Ázsia ' uraságaért véres harczo-
ka t fog v i s e ln i , mint egykor a ' romaiak és partu-
sok. De a' tudomány mindig nyomban követi a ' hód ol-
tató' hadát, szintúgy mint a' ka lmár ' hajóját . A' melly 
roppant, elfoglalásokat az európaiak ez utolsó ötven év-
ben Ázsiában te t tek , e' világrész* ismeretében is rend-
kívül i lépéseket eszközlöttek. Nem elégedtünk meg 
többé egyes darabocskákkal , mel lyek ' közlésében a* 
belföldiek megnyugodtak , vagy utazók a lkalom' adtá-
val gyűj töt tek. Az ú j u r a k , a ' karddal szerzett tarto-
mányokban i sko láka t , academiáka t , tudós társaságokat 
ál l í tot tak. Nyomtató műhelyek á l l tak f e l , folyóiratok 
indul tak meg ; 's a ' szegény belföldi tudósoktól, arány-
lag kisded summákért megszereztettek a' szent mun-
k á k , 's a* mi még több , tanítást nyertünk azon nyel-
v e k r ő l , meI lyeken azok irva vannak. 
Mind ezen okok együ t t , Európában , a ' j e l e n szá-
szad' első negyedében, Ázsia' ismeretére nézve olly 
szellemi mozgást támasztának , Angliából k i i n d u l ó t , 
mel lyet majdnem Nagy-Sándor' expedit iója ' eredményei-
hez hasonlíthatni. A' Calcuttában alkotott tudós tár-
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saság kezdte meg a ' nagy m u n k á t , a' madrasi e's bom-
bayi követ ték. Rövid idő múlva az angol keletindiái 
(kereskedő) társaság a ' t lát ta, hogy meghódított népei* 
kormányozhatására szükséges azokat ismerni; 's azért 
minden , e' czélt űző tudományos inerényeket pártfo-
golt. Hasonló sze l l em, de magasabb rend' érzése ve-
zette a ' bibliai társaságok' munkálat i t , mellyek a ' szent-
írást legtöbb ázsiai nyelvekre le fordí tván, ezen nyel-
vek' tanulásához nem csekély forrás t nyitottak. Mosz-
kaország is e lőmozdí tá , noha kevesebbé , Ázsia* isme-
retét . Utakat tétetett a' kormány köz költségen a ' bi-
rodalom* ázsiai tartományiban hasonlító szótárok* ké-
szítése véget t , 's o l ly férfiakat h i v o t t m e g , k i k a ' ke-
leti l i teraturában h í r t szereztek magoknak. Francziá-
ország tudós nyomozások által igyekezett elvesztett be-
folyását némi részben visszapótlani. A' kelet i nyelvek ' 
i sko lá já t inkább politicai, mint tudományos nézetek al-
ko t t ák . Párizs az ázsiai tanulmányokra nézve több se-
gedelemmel kínálkozik , mint bármel ly más városa a' 
v i lágnak. Ott vannak a' leggazdagabb és drágább ke-
let i kézi ra tok ' gyűjteményei , 's a ' k i rá ly i nyomtató-mű-
hely minden divatos keleti nyelvek ' betűivel, még chi-
nai formák ' olly nagy számával is bir, hogy nagy ter-
j ede lmű chinai munkákat is á l l í tha t elő. Németország 
fö ldközi helyzete ál tal el van az Ázsiával való köz-
vet len és egyenes közösüléstől zárva : 's tudósainak nem 
marad egyebe, mint az angolok és francziák ál ta l gyűj-
tött 's fölfedezett anyagok* fe ldo lgozása : mel ly fe la-
dásnak értelmesen , buzgóan 's á l lhatatossággal meg 
is fe le lnek . * 
íme tehát a ' mód, mikép a ' keleti tudomány ki-
menekvék azon rabság a ló l , mel ly alatt három száza-
dig pangott. Nem szolgálója már többé az exegesis-
n e k , hanem felserdül t ha jadon , szép kora ' egész épsé-
gével , 's annyi életerővel, hogy neki több ágai az em-
ber i v izsgála tnak, név szerint pedig a' philosophia, 
tör ténet és fö ld i rá s , ú j bizonyságok' és ú j lettdolgok* 
seregét köszönik. A' tudomány előre száguldott , maga 
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után hagyva a ' tudományos intézeteket* A' német tu-
dósvilág férfiakat muta t , k ik az ázsiai nyelvek' és 
l i tera turak ' ismeretében kipótol ják a ' régi társaságokat* 
Az ázsiai etbnographia' és l inguistiea' birodalmá-
ban tett roppant és számos fölfedezések' eredményei az 
elemi oktató és kézi könyvekbe még által nem mentek* 
Azokban még mindig bizonyos számú birodalmakba osz-
tat ik fel Á z s i a , számba nem vétetvén azon népek 's 
nemzetségek , mellyekből ama' nagyobb politícai tes-
tek összeállanak. Melly földirásban l e l j ü k , péld., f e l 
azon tartományok' specialis miveltsége 's kortnányalak-
j a ' képét, mellyek China' ura inak, a' Mandchouknak hó-
do lnak , vagy adót fizetnek? A' tongúzok , a' török 
nemzetségii mongolok , aJ t übé t i ek , 's a* földköz ' többi 
benszülött népe i , valamint Corea , Cochinchina orszá-
gok 's Lieou-khieou szigetek a ' chinai birodalom' rop-
pant testétől függenek. Ennek népeit 's nemzetségeit 
u jabb időkben többször a ' nyelvek és dialectusok sze-
r int igyekeztek felosztani. Ezen osztály-elv elégsé-
ges , ha egyszerű néposztályozásnál egyebet nem aka-
r u n k , 's erre az eredet 's a ' nyelv egyetlen biztos bi-
zonyítványok; azonban nem elégséges ezen e lv , midőn 
tudományos mlvel tségről , ' s ér telmi miveltségről álta-
lában vagyon szó. A' nyelv választ ja el az embert az 
á l la toktól ; vallás és oktatás a* polgárisodott embert a ' 
vad és barbarustól . Uj-Zeland' lakói 's a ' papou-k a ' 
nyelvészre nézve szintol ly é r d e k l ő k , mint az indus 
vagy perzsa ; 's még is a ' két elsőbb mind eddig tel-
j esen ki van zárva az ember' értelmi miveltsége' hi-
stóriájából, E ' nyoinos tárgyban tehát nem birodalmak 
és nyelvek szerint ke l l haladni. Ki physica geogra-
p h i á t í r , földünket a' hegylánczok' irányaihoz képest 
nagy masszákra osztja fe l , m e l l y e k , hasonló befolyá-
soknak k i t éve , hasonló tüneményeket muta tnak; an-
n a k , k i az emberi Szellem' történeteiről i r , részéről 
hasonlólag föl ke l l keresnie azon elemeket mellyek 
e' szellemre sajátságos bélyeget nyomnak, 's olly 
irányban fe j t ik k i , melly másoktól megkülönbözteti . 
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Ezen e lemek a' vallás e's ko rmány ; ezektől függ az 
értelmi mivel tség, ők alapjai 's szegletkövei a' pol-
gárisodásnak , einelcsői a ' polgárisodási rendszer ' min-
denikének. 
Ke le t tő l nyugotnak tartván , je lennen négy nagy 
miveltségi rendszer ta lá l ta t ik Ázs iában : a' chinai , in-
d u s , muzulmán és keresztyén. A* parzok és z s idók , 
k ik még it t ott elszórva talál ta tnak azon világrész' 
több v idéke in , már csak hajdan uralkodott miveltsé-
gek ' és vallások' maradványait teszik. Azért négy czik-
kelyben ad juk elő Ázs ia ' népeit 's nemzetségit, mivelt-
ségök' négy külön rendszerénél fogva osztályozva. Elő 
fog juk adni e' tá rgyról" sommásan az európaiak' leg-
ú jabb vizsgálatai ' eredményeit i s , 's a' mennyire lehet 
a ' benszülött ázsiai népek ' tudományos haladásai t , igye-
kezvén ez alkalommal több divatozó hibás ismereteket 
megigazí tni . 
I . A' C H I N A I M I V E L T S É G ' RENDSZERE. 
Elfolyván a' v i z e k , az emberi nem a' magas he-
g y e k r ő l leszállt ismét a' mélyen fekvő vidékekbe , *s 
/ a ' mivel tség közép és éjszaki Ázsia ' hegylánczairól a ' 
dél ' tereire költözött . Ezt taní t ja China' 's India ' tör-
ténetei ' kezdete. A ' chinai nép' legrégiebb f e j ede lme , 
mel lye t a' legvigyázóbb tudósok is kénytelenek histó-
r ia i személynek e l i smern i , udvarát a' je lenvaló biroda-
lom' egyik éjszaknyugoti cantonjában ütötte fe l . Yao , 
k i 2357ben kezdett uralkodni K r . e lő t t , Phing-yang-
fouban lako t t , az éjsz. szél. 3 6 ° 6 ' ' s Pekingtől (Chan-
si tartományban) számított hossz' 4 ° 55y 30" alatt . 
Ura lkodása a' mostani birodalomnak kilencz megyéjé-
re terjedett csak. Az egész déli és délnyugoti r é sz t , 
sőt az ő kormánya alatti több cantonokat is vad népek 
l a k t á k , mel lyeknek eredete a ' históriai időkön túl vész 
e l , 's belföldi fejdel ineknek hódoltak. Elfogadtatni 
ve lők a' chinai mivel tséget , őket a' középponti birodalom' 
törvényeinek, rendszabásai és szokásainak a l áve tn i , 
szünetlen iparkodása volt Yaonak és utódainak. A'chi-
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nai politica' régi maxiniáihoz képest kötelessége a* 
,középponti ország* fejedelmének mindenfelé terjeszte-
ni a' miveltséget és polgárisodást a' barbarusok között, 
's ez á l t a l , a ' e h i n a i i rók ' kifejezése szer in t , őket meg-
új í tani . E g y , a' középponti ország' törvényeivel 's sza-
bályaival e l lenkező , vagy azoktól eltérő polgárisodás, 
a ' chinaiak' véleménye sze r in t , lehetetlenség. De a' 
meghódított népek ' s a' chinai tartományok' barbar ja i 
utál ták azon polgár isodást , melly szolgaság' kíséreté-
ben köszönté; védék magokat sokáig és b á t r a n , míg 
végre szilaj f e jőke t Yao' és utódai ' erkölcsi szabályai 
alá nem h a j t á k , melly szabályok végre v.iindnyájokat 
egyesí ték , 's mindent elsimítának. Azonbnn az csak 
két századdal történt a' keresztyén aera e l ő t t , hogy , 
némelly cantonok' kivétel-évei a ' chinai császár 'urasága 
a' mai birodalom' tizennyolcz kormánymegyéjében el-
ismertetett. Akkor az éjszak' és nyugot' törvényei és 
szokásai a' dél i tartományokban is e l ter jedtek : mind-
azáltal némelly r é szekben , péld. Yun-nanban, ez nem 
tartott sokáig. 
Yao' és Chuna' miveltsége , a' századok' folytában 
annyira elsimítá a' külön tartományok' egyes bélyegző 
vonásai t , hogy az össze nem il lő elemek szerencsésen 
egy egészbe o lvadnának, 's a' kezdeti hasonlatlanságok 
al ig lennének észrevehetők. Chiná t , sajátképen szólva, 
egy nyelven beszélő nép l ak ja . Yan ugyan , mint köny-
nyen elgondolhat juk i l ly roppant terjedelmű birodalom-
r ó l , többféle szójárás : nemeilyek, annyira el térők a ' 
inivelt nyelvtől , vagyis a" középponti ország' kouan-lioua-
j á t ó l , mint a ' hollandi vagy alsó-német a' felső-német-
től tér el. De a ' tiibéti nemzetségeket a' Szu-tchhouan 
korinánymegyében kivévén , mind a' 18 megyében nincs 
egy nép , melly chinai nyelven ne beszélne. Olvassuk 
ugyan a' Konei-tcheou tartományi benszülött népségek' 
egy leirásában , hogy többen ezek közííl nem ért ik a* 
chinai nyelvet , de ez hihetőleg csak annyit t e sz , hogy 
e' népek az irott nyelvet : a ' középponti ország' nyel-
v é t , nem ér t ik . Egyébiránt a' középponti ország' saját 
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miveltsége és polgárisodása túl haladt a ' b i r o d a l o m ' h a -
ta'rain kelet és n y u g o t , dél és é jszak felé. A ' d u n a i a k -
tól , nyelvre és eredetre váltig különböző nemze tek , 
hódol tak nekik ' s hódolnak még máig is. China ' tör-
vényei 's erkölcsei , szent könyvei 's egyéb l i te ra tnrá ja 
Coreában 's a' határos mandchon-knál és tongúzoknál 
is fe l ta lá l ta tnak. Japán 's a' Kele t i -Tenger ' egyéb szi-
ge t e i , mint Lieou-khieou , Forinosn , Coehinchina 's 
Leos a' chinai polgárisodás' töménytelen mezejéhez 
tar toznak. A' hetedik 's nyolczadik , és ismét a ' tizen-
egy és t izenkettődik századokban a* chinai polgárisodás 
nagy befolyással volt közép Ázsia ' népeire. A' közép-
ponti orsAíg' poli t icája meghódolt népeinek fentar t ja 
törvényeiket 's in tézkedéseiket ; m é g i s a' mongolok 's 
közép 's éjszaki Ázsia ' törökjei nem kcvesbbé érzik» 
mint őseik az elébbi dynastiák a l a t t , a' középponti or-
szág' magasb miveltsége* 's bölcsesége' hatásai t ; mind-
a z á l t a l , noha a' mongolok, K i s - B u k a r i a ' és Txibet' 
l akó i politicai tekintetben a' chinai birodalomhoz kap-
c s o l v á k , még sem sorozhatok a ' c h i n a i miveltség' rend-
szeréhez : nálok a' buddhisinus és izlamismus uralko-
dók. A' chinai r endsze r , hihető számvetés sze r in t , 400 
mill ió embert számlál . 
Különös bélyege a' chinai polgárisodásnak a z , 
hogy nincsen his tór iá ja . Mint ha hirtelen kiszökött 
volna Pal las ' f e j é b ő l , xígy a' chinai bölcseség tel jesen 
k i fe j le t tnek mutatkozik a' nemzetnek kezdete óta. Ren-
dülhe t lenü l áll és vál tozhatat lanul a' századok' minden 
zivatarai 's a' birodalom' sokféle tépetései között . Yao' 
és Chun' bölcsesége huszonhat dynas t i á t , belsőt és kül -
s ő t , é l t t ú l , me l lyek négyezer év' lefolyása alatt ural-
kod tak , részint egész China , részint a ' határos tarto-
mányok ' része i , vagy végre egyedül a ' j e l en birodalom' 
megyéi fölött . E l ég erős volt különféle császárok' 's 
némel ly uralkodó házak ' felforgató próbáinak, 's más 
fe lő l a ' Buddha' téritői huzgóságának 's a' keresztyén 
missionariusok' szent és lángoló tüzének e l lent állani. 
Azonban nem kedves érzést támaszt azon rugók ' fölfe-
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dezése , mellyek i l ly különféle behatást eltompíthat-
tak , mert azok , saját nevöknél fogva nevezve, nem 
egyebek mint hiúság és önhittség. 
A* törvényhozó' nagy mestersége nem csak magá-
ban a' törvény' tökélyében á l l , hanem e g y , iránta ér-
zendő 's félelemmel vegyes szent t isztelet ' érzésének 's 
azon meggyőződésnek a' népbe oltásában , hogy ezek a ' 
l eg je lesb és legtökéletesb törvények , inellyeket ember 
valaha alkotott. A' chinai törvényhozók bánuillyek kü-
lönben , ezen mesterséget nagy mértékben értették. A ' 
chinai népet áthatotta azon eszme, hogy első népe a ' 
f ö ldnek , 's hogy az őket körülvevő barbarusoknak, ha 
az emberi névre érdemesülni akarnak , mindenek előtt 
chinaiakká kell válni» Ol ly nemzet , mellynél minden 
benszülött elsősége' érzésétől á l ta l van ha tva , nehezen 
fogja elhagyni ősei' szokásait és' törvényei t , kivált ha 
ezen elsősége a' föld' egyéb lakói fölött egy , közel 
háromezer évnyi időszakig , valósággal meg is volt. 
Mer t China valamint m a , polgárisodott ország volt már 
a k k o r , midőn őseinknek még nem volt legkisebb isme-
retük egy jól rendezett 's mindenki ' jogai t és sa já t já t 
védő polgári társaságról. 
Soha a' középponti országban próféták nem léptek 
fe l . Minden intézkedéseik emberektől származtak, 's 
ennél fogva azok csak az emberek' idei javára voltak 
kiszámítva. Nem ugy igyekszik a' chinai az istenek' 
kegyét megnyern i , mint a' hindu, k i e' végre erdőkbe 
's pusztákba vonul a' töredelem' munkái ' té te lére : ha-
nem az á l t a l , hogy a' társaságnak béketűrő tag ja , éle-
tét társas erényeknek szentelve, engedelmeskedve a* 
tö rvényeknek , tisztelve az ősi szokásokat. A' közép-
ponti ország' törvényei és szokásai az emberi elme' ter-
ményei ; a' miért ezek is csak az elme' munkásságát 
és mívelését tárták szem előtt. Mit a ' chinai az ész' 
segedelmével fel nem é r h e t , reá nézve nem létezik , 's 
előtte nevetség' tárgya. A' Lao-tsu-nak tulajdoní tot t , 
de minden tekintetek' megfontolása után sokkal régiebb 
vallási rendszer ezen okból nem talált viszhangot a ' 
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nemzet ' masszájában. Az ész és erény'' könyve (igy hi-
va t ik a' Lao-tsu' hitét követők ' fő szent könyve) teli 
van olly eszmékkel , mel lyeket Indiában is ta lá lnnk. 
Lao-tsu ellensége volt az egyszerű tam'tmányoknak ; 
minden földi dolgok' semmiségének érzése uralkodik 
nála . Önmagának 's a' l é l ek ' természetének, a' gondolat ' 
e redetének vizsgálását tar tot ta ő földön mulatásunk' fő 
foglalatosságainak. Mikép tetszhetett i l ly tanítmánynyal 
fel lépő ember a ' chinaiaknak , k ik é rzék i gyönyörök' 
éldeletében élnek? Confucius' gyakorlatos morál ja , k i 
i f j ú korában az aggastyán Lao-tsút látogatta 's á l tala 
hathatósan korhol tatot t , hogy idejét országos dolgok-
nak 's a' külső életnek szánja , nem kevesbbé szigorúnak 
ta lá l ta t ik mint az ész' (Tao) vallásának alapítójáé vagy 
reformátoráé. Minden szabályai 's erőlködései egyedül 
hona' emelésére czélzot tak, melly vé tkekbe sülyedve 
lealacsonodot t , 's a' régi erő' és t isztaság' visszaállí-
tására. Confucius nem alapított ú j va l l ás t , tanítmánya 
egyedül a' polgári társaság' javítását tárgyazza ; de mel ly 
javí tás t távol vala ú j intézkedések á l t a l véghez vinni. 
Nincsen tökéletesebb s e m m i , mond ő ö r ö k k é , mint a' 
múlt századok' nagy le lkű fejedelmeinek eredeti alkot-
mányaik . Ezen intézkedéseknek feledékenységtől meg-
mentésére 's mindenfelé ismertetésére külön munkákat 
gzerkeztetett a' tö r téne t , természetphilosophia , régisé-
g e k , szokások és tö rvényekrő l , végre a' hangászat ' 
szabályairól , mellyek a' birodalom' kezdetétől egész 
inaifilan divatoznak. Természetesen nem vett fe l Con-
fuc ius semmi egyebet a' külön m u n k á k b a , mellyeket 
nemzete szent könyvek gyanánt t isztel t mindenha, mi 
e rkölcs i és gyakorlat i i rányával meg nem egyezett . 
Nem csak minden kétér te lmű énekeket vetett vissza , 
hanem olly eseményeket (eventus) és szokásokat is el-
ha l lga to t t , mellyek mutat ták , hogy az ész' vallását a' 
múl t századokban több fejedelmek 's a ' chinai nép' j ó 
része tisztelte. Nem mondhatni bizonyossággal , hogy 
Confucius nem ismert el egy mindenható , a' természet-
nél felebb való 's azon uralkodó l ény t ; de az á l l , hogy 
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í r á sa iban ' s beszélgetéseiben e z e n , minden va l l á sok ' é s 
minden philosophia' alappontja felől szabatosan sehol 
sem nyilatkoztatá k i magát. Midőn tanítványai anyag-
talan tárgyakba ford/ ták a' beszéde t , vagy ha l lga to t t , 
vagy kikerülő választ ada ; egyszer pedig azon kérdés-
sel igazítávissza egy tanítványa' vakmerőségét; valljon 
eléggé ismeri-e már a' földi dolgokat , minthogy olly 
élénk vágyat mutat az anyagtalan dolgok' ismerésére. 
'S valóban , a' ehinaiak ' fogalmai szerint a' természet-
ről és emberről ugy lá tszik , hogy egy mindenható lény 
nem szükséges. A' természet nálok egy szilárd tömeg, 
melly az emberek' erényei 's vétkei által , a' szükség' 
változhatatlan törvénye szerint kormányoztatik, Kényes 
t e t t e k , k ie légí tő , vétkesek ár ta lmas foganatot szülnek. 
Midőn a' császár valósággal népe' atyja és a n y j a , az 
évrészek jótevőleg fu t j ák pá lyá joka t , a 'csűröket gazdag 
aratás tölti b e , 's a' házi erények békét 's szerencsét 
terjesztenek a ' hazában ; ellenben döghalál és inség 
követik egy bűnös fe jdelem' szavát. Minden bűn nálok 
fiúi tisztelet ' megtagadására van visszavíve, minthogy Chi-
nában még a ' k o r m á n y ' elve is a' fiái szeretet. Nincs tar-
tomány , hol , mint Chinában, a' szülék iránti t isztelet 
ol ly határ n é l k ü l i : 's n e m c s a k míg é lnek , hanem hol-
tok után is. Egy külön hely van a 'házakban inaneseik-
nek szentelve; időről időre áldozatok tétetnek n e k i k , 
's minden jó és rósz , mi a' családot é r i , nek ik beje-
lentet ik. Az ég' fia (a' császár' szokott neve) az eget 
a ty ja gyanánt t i s z t e l i ; hogyha vétkes életet é l , h a n e m 
viseltet ik szeretettel gye rmeke i , azaz alattvalói' egye-
teme i r á n t , ha az ég iránti kötelességei ' betöltésében 
késede lmes : ez visszahúzza megbízását , 's az uralkodó 
házat más váltja fel . A' chinai politica' alaptörvénye 
azt k í v á n j a , hogy a' császár az ország' atyja és anyja 
legyen; 's hogy minden lakos ez okból iránta — mi-
kép szülői iránt — határtalan szeretettel és t isztelettel 
viseltessék. 
A' l i t e r a tu ra , szép dísze valamelly nép' ér telmi 
mivel tségének: mennél előbb haladt e z , annál kiilön-
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f e l ébbek 's tündÖklőbbek amannak gazdagságai. Chiná-
ban sem fu j ta tha to t t el végkép az embereknek új í tás 
f e l é való i ránya . Időről időre ta lá lkoztak i t t is merész 
l á n g e l m é k , me l lyek ríj t an í tmányokat . a k a r t a k be-
hozni , vagy a' r ég ieke t ugy m a g y a r á z n i , hogy való" 
ban u j a k gyanánt t ek in te the t t ek . De ezeknek i ra ta ik 
nyomokat nem hagyva tűn tek ismét el , 's Confuc ' is-
k o l á j a vagyis a ' r ég i chinai philosophiáé, mél tán büsz-
k é l k e d h e t í k hogy kebelében e re tnek nincsen. A' nem-
zet ' l i t e ra turá ja 's ér telmi mivel tsége majdnem kizá-
r ó l a g ezen iskola ' keze i közt van ; mondjuk : majdnem, 
mive l a' C h i n g - G i n ' , vagyis a ' tökéletes ember ' csodá-
i é i n a k nem sült el i pa rkodások , rendszerökből min-
den más oktatási eszközöket kizáró pr iv i leg iá l t mintát 
a lko tn i . Az i sko lákban a' mester és taní tványai ' mun-
k á i k és gyű j teménye ik olvastatnak , ezek t isz te l te tnek 
e°-yedűlös rendszabásokként a ' fa lus i taní tvány ' exa-
menétő l fogva a ' han- l in i col legium' academicusai ' gya-
s
 k o r o l g a t á s a i k i g , 's a ' l e g a l s ó b b t isztviselő ' examenétő l 
a ' s tatusministeréig. Confucius ' fami l iá ján (mel ly maig-
l an fenn v a n , 's legrégiebbnek tar ta t ik a ' világon) 's 
a ' császári családon k ivü l Chinában nincs nemesség. 
Legcseké lyebb embere a' b irodalomnak , szo lgá la ta i , 
vagy rosz l í tmódok által a ' legnagyobb méltóságokat 
e l n y e r h e t i ; 's j e lennen a' cantoni a lk i rá ly ' a t y j a szabó 
volt . 
Mind ezen környülá l lások k ö z t , az ész ' val lása ' 
k ö v e t ő i , hogy tárgyunkhoz v i s sza té r jünk , a ' Boudd-
h a ' , sőt az izlamismus ' hívei is nagy befolyást tudtak 
magoknak a' népség' nem cseké ly részénél szerezni. 
Lao- t su ' és Bouddha ' tanítványai nagy t i sz te le t te l visel-
te tnek a' régi chinai bölcseségnek Confucius ál tal ösz-
szegyűjtöt t e m l é k e i i r án t ; mindazál tal távol vannak 
a t t ó l , hogy n e k i k különös szentséget tu la jdoní tanának . 
Sőt birnak s a j á t mestereik á l ta l irt canonieus köny-
veke t . Az indus miveltség' rendszeréről szólván vissza 
fogunk pi l lantani a' chinai bouddhis ták ' l i te ra turá jára , 
mel ly szinte k izárólag Bouddha ' taní tmányára ter jed. 
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Lao-tsu' követőinek l i terat i i rája el lenben majdnem min-
den ágaira terjed a ' tudományoknak. Nem csak phi-
losophiája és physicája ezen fe lekezetnek különböznek 
vál t ig a' légi ch ina i aké tó l , hanem külön mythologiá-
j a 's históriája is van, sokat eltávozó a t tó l , melly Chi-
nában közönséges. A ' chinai birodalom' e rede te , pol-* 
gárisodása 's régi tör ténetei Lao-tsu' egyik tudós köt 
vetője Lo-py' munkáiból vétettek, ki a ' mi' aeránk' 12d. 
századában é l t ; 's nagy mértékben el tér az „Évköny-
veké tő l 's „Y-king4 < től , vagyis a' változások' szent 
írásától. 
Az írás a' chinaiaknál monarchiájok' kezdete óta 
van már szokásban, Ele inte minden szó külön fonná« 
val fejeztetet t k i , mel lyben merevény , élet és mozgás 
nélkül volt. Hangokat lehet egymás után rakni , melyr 
lyek összekötve 's olvasva lassanként elvesztik dur-
vaságokat 's hangzatos egészbe mennek á l t a l ; képek 
á l ta l ez nem eszközöltetik. 'S ezért maradt a' chinai 
nyelv az az egy nyelv a ' v i lágon, mel lynek minden 
szava megtartá ősi f o r m á j á t , minden vegyülés vagy 
hozzáadás n é l k ü l ; 's va lóban , minden egyéb nyelvek 
is a lakulások ' első idejében egytaguak vagy inkább 
egyhangúak valának. Könnyen megfogható , hogy a' 
chinai nyelvben a' grammaticai vagy logicai viszonyok 
ugyan azon szóban nem fe jez te the tnek ki . A' mi más 
nyelvekben csak kivételképen tö r tén ik , i t t szükségből 
tör ténik , t. i. a ' proposit ioknak *) kel l (a' középponti 
birodalomban) a ' flexiókat 's végzeteket kipótolni. Az 
egész különbség tehát , mel ly a' chinai 's más nyel* 
vek ' grammaticai közt van, szorosan véve a ' kérdést, 
a ' k é p e s Írásban van. Lehetetlen volt nagy számú szavak' 
formáit emlékezetben tar tani ; 's így azon gondolat tá-r 
m a d t j azoknak egész nagy tömegét elosztani 's elren-
dezni , bizonyos elválasztó j egyekné l fogva, külön osz-
t á lyokba , mint szoktuk például a ' növevényeket. Mi* 
dőn az olvasó ismeretlen formára a k a d , szinte ügy-r 
*) így. - T. F. 
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mint a' fű vész midőn ál ta la még nem ismert növényt 
lel , az osztály ' elválasztó bélyegét kel l szemügyre ven-
nie : mel ly osztályban aztán , a' maga bizonyos helyén 
a' szótárakban kiej tésük és je lentésök szerint följegyez-
ve ta lá l ja a ' kérdéses szót. 
Chinában tudóshoz és iróhoz méltó tárgyaknak te-
k in te tnek a' tör ténet , f ö ld i r á s , ma themat i ca , politi-
cai oeconomia 's a' régi szerzők' magyarázása. A1 ly-
rai 's didacticai költés , a ' román és draina el lenben 
fr ivol i tas és érzékiség' termékeinek t a r t a tnak , mely-
lyek gondolkodó ember ' figyelmére nem méltók. Noha 
nagy számú i l ly munkák díszesi'tik a ' chinai l i tera íu-
r á t , a1 szerző vagy t i tko l j a n e v é t , vagy álnevet vesz 
f ö l ; és sok pedáns tudósaik a' románt és drámát egye-
nesen a ' nemzeti l i teratura ' szégyenének tart ják , ugy , 
hogy nagy sértésnek vennék, ha k i nagy románköltőnek 
vagy dramaticusnak nevezné. Ezen emberek ' gondola-
ta szerint l i teraturához egyedül csak tanító 's erköl-
csi dolgozatok tar toznak. I l ly munkák pedig , a ' chi-
naiak ál ta l mivelt minden ágakban valósággal rendkí -
vül számosak , á m b á r , mint l á t s z i k , tömérdek elve-
szett . A' chinaiak rég i t ö r t éne t e ik ' , égtudományok' 's 
egyéb emlékeik ' egy része' elvesztét azon könyvége-
tésnek tu la jdoní t ják , mellyel Chi-houang-ti császár , 
egy nagy ú j í tó , 1213ban Kriszt . előt t rendelt . Mind-
azá l ta l a' chinai história Yaonak uralkodásra ju tása 
óta máig kisebb hézagokat mutat , mint Graeciáé a ' He-
rac l idák ' visszatérte óta. T . i . a' chinai l i teratura a' 
könyvégetés ' 's a' régi philosophia' ellensége' korában 
már el volt ter jedve a ' szomszéd tartományokban i s , 
és s o k , mi ama' dúlás ál tal megcsonkul t , a ' külföldön 
volt példányokból kiegészítetett . í g y á l l í t j ák p é l d . , 
hogy Confucius' értekezése a ' fiúi t iszteletről sokkal 
te l jesben maradt fenn Japánban , mint a' középponti b i -
rodalomban. M e l l y töménytelen veszteségeket szenved-
tek legyen a' tudományok a ' birodalom' annyi ostro-
mai és forradalmai között (pedig melly kévéssé ismer-
j ü k Európában a' chinai l i tera tura ' gazdagságait) mu-
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l á t ják a' külön dynastiák' évkönyvei, hol az akkor lé-
tezett l i teratúrai munkák le i ra tnak 's e lszámlál tatnak. 
Mennyi ott a' j e les és fon tos , mi elveszett vagy soha 
európai ember által nem lá ta to t t ! 
Ugy látszik , hogy az emberi elme' azon szeren-
csés és termékeny időkora , midőn tudományban *s mű-
vészetekben ú j munkákat á l l í t e lő : Chinában rég el-
múlt már. Tschu-h i ' , a* chinai Aristoteles ' halála óta 
(XlIId . száz.) a ' középponti birodalomban már csak com-
pilat iókkal 's kivonatokkal foglalatoskodnak a' tudo-
mány' emberei ; de ezen szerkeztetmények — mint il ly 
gazdag l i teraturában 's i l ly számos kútfők mellett vár-
hatni is — roppantok, töménytelenek. K h i a n - l o u n g , 
a ' mostani császár' nagyatyja , 1773ban a' j e lesb nem-
zeti munkáknak egy gyűjteményét kezdeté meg , melly 
e* fejdelem' mondása szerint százhatvan ezer kötetből 
fog á l lan i ; czíme : „A' négy tárház' egyesített munkái ." 
Je lennea is folytat tat ik nyomta tása , 's 1818ban már 
78,731 kötet j ö t t k i e' tömérdek gyűjteményből *). 
*) Közüljük jtt jegyzésben c' munkák* külön tárgyait 's kö-
tetszámait China' politicai kézikönyvének (A' birodalom' 
rendszabásainak gyűjteménye) legújabb, t. i. lSlS'oeli ki-
adásából , mel lyből Európában csak egy példány van, t. i . 
ezen értekezés' szerzőjénél. Az egyes , , tárházak" munkái* 
felhordása egyszersmind arról adhat világos fogatot : mi-
kép szokták a' chinaiak bibliographiai tekintetben köny-
veiket osztályozni. 
I. Classicus, vagy szenteknek tartott könyvek (King) : 
A' változások' könyve (Y king) 1743 köt. Az évkönyvek' 
könyve (Chou king) 650 köt. Az énekek' könyve (Chi king) 
941 köt. Az erkölcsök' és szokások' könyve (Li king) 
2168 köt. Az évkönyvek', tavasz' és ősz' könyve 1801 köt. 
A' fiúi t isztelet' könyve (Hiao king) 17 köt. Tárgyak' 
mutatója, fametszések stb 50 köt. 
II. A' négy könyv: A' nagy tanítmány, A' változ-
hatatlan közép, A' beszélgetések és ]\íeng-tsu, együtt 
732 köt. Hangászatot tárgyazó munkák 482 kot. Iskolai 
's elemi könyvek (Siao hio) 013 köt. 
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Vessünk már most egy tekinte te t a' chinai litera-
tu rának Európában történeteire *s tanulása' je len álla-
po t j á ra ! A' catholicus térí tők ' számos dolgozatai nél-
k ü l , k i k a ' 17dik 's 18dik század' külön időszakaiban 
egész Chinát szabadon bekalandozhaták , 's az udvar-
hoz szintúgy mint az utolsó alattvalóhoz bejáratosak 
vol tak : lehetetlen le t t volna a' chinai nyelvet haszon-
nal tanuln i . T . i. szükséges volt elébb — ha nem te l jes 
és tökéle tes fordítások által is — megismerkedni a' 
h is tór ia ' , nevek', erkölcsök' és j e lesb törvények' ezen 
tömérdek idegen massája ' egy részével legalább: hogy 
egy i l l y magába zárt potgárisodás' l i te ra turá já t eredeti 
nyelven , ha különben fenekesen tudtuk volna is e z t , 
megérthessük. Minden , ki ke le t i Ázsia ' nyelvei ' 's li-
t e r a t u r á j a ' tanulásával fogla la toskodik , tisztelet és há-
III. Történeti Munkák: Minden dynastiák' törtene-
teinek gyűjteménye 3681 köt. Evkönyvek 2066 kot. Kö-
zönséges történetek 1205 köt. Kulör.ös tört. 14S5 köt. Ele-
g y e s történetek 273 köt. Császári rendeletek' 's határo-
zatok' gyűjteménye 1474 köt- Életirások 949 k. Históriai 
emlékek. 18 k. Egyes kerületek' ismerete 389 k. Chrono-
log ia 29 k. F ö l d i r á s , utazások, külső tartományok' leí-
rásai 4788 k. Kormánytudomány 392 k. Polit icai intéz-
vények , törvények 's parancsok 3785 k. l i ibliographia 's 
felírások 700 k. Különös törtérietek' criticája 382 k. 
IV. Hitvallás, philosophia 's egyéb tudományok: 
Confucius* iskolája 1694 k. Hadi tudomány 153 k. Tör-
vénytudomány 9 4 k. Gazdaságtudomány 195 k. Orvostu-
domány 1915 k. Egtudomány és számolás 643 k. Physi-
ka , physiögnomonia, astrologia 's egyéb bűvész mester-
ségek 412 k. Fes tés , kó ták , nyomtatás és táncz 1108 
kötet. Természeti , diaetet.icai 's házi tudományok ké-
pekkel 363 k. Vegyesek 9200 k. Kisebb irások (Sia choue), 
péld. csodás történetek stb 1385 k. Bouddhai irások 12 
k. Taotsu' felekezetének irásai 442 k. Különféle költői 
munkák 's mindenféle tudom, gyűjtemények 28998 — tisz-
tesen : 78731 kőt. A' chinai bibliographia' fő osz tá lya i : 
hing: classicus könyvek ; stu: történettudomány; tsu : 
híres írók' egyes munkáik; í n y : gyűjtemények; 's mind 
ezek' neve Szu hkou, vagyis a' négy tárház. 
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Iával fogja a ' j ezsu i ta 's dominicanus szerzet ' számos tu-
dósait nevezni, mil lyenek : Magaillans , Navarette, Bou-
v e t , N o é i , Couple t , Gerb i l lon , Varo, Gaubil , Visde-
l o u , P r e m a r e , Ma i l l a , Amiot. 'S valóban majdnem 
minden európai sinologok' munkái a ' h i t ' ezen állhata-
tos apostolai' előleges dolgozatain alapszanak. A' tudo-
mány kisebb hasznot fog a ' moszkáknak, Pek ingben , 
szerződésnél fogva kikötött mulatásából l á t n i ; mert ezek-
nek fő iparkodása jó tolmácsokat neve ln i , 's a' nyelv' 
tudományos oldalára 5s a' l i teraturára nincs ügyelet , Vol-
tak ugyan a' 18 's 19d. században , k i k tiszteletes ki-
vételt f o r m á l t a k , mint Leont iev , Lipovtsov, 's fő-
kép Hyacinth főpap, de minthogy inoszkául i r t a k , a ' 
nagy világ még nem igen vehette hasznokat,, Azonban 
Hyacinthtól Pek ing ' leirása már kijött f rancziául i s , 's 
ugyan attól a 'mongolok ' tö r téne te i , német fordításban. 
Noha a ' kereskedői szellem elválasztó bélyege az 
angol charac ternek , 's e' nemzet nem méltat lanul ke-
reskedők' nemzetének neveztetet t , még sem tagadhat-
ni , hogy épen az angol kereskedők közt — sokkal in-
kább mint másutt — serege van olly embereknek , k ike t 
minden nagy inerények 's az értelmi sphaera' tervei ele-
venen érdekelnek. A' ho l l and iak , f r a n c z i á k , dánok , 
svédek , spanyolok és portugallok több századig líztek 
kereskedést a ' középponti birodalommal, 's néhány uti 
tudósitáson kivül , ezen népek' viszonyai kele t i Ázsia ' 
ezen végső részeivel a' geo - és ethnographiára nézve 
hasztalanok maradtak. Egészen más eredményt mutat 
fe l az angol kelet indiai társaságnak Chinával való ösz-
szeköttetése. Ezen társaság tízezer fontot költött egy 
chinai szótár' nyomtatására, 's az egész kiadást a' szer-
zőnek ajándékozta. Esztendei száz font ju ta lommal buz-
dí t ja Cantonban lévő hivatala ' tisztviselőit a' középpon-
t i birodalom' nyelve' 's l i teraturája ' tanulására. Igy 
könnyen megmagyarázható , mikép az angolok a ' 19d. 
század' kezdete óta a ' t öbb i európai nemzeteke t , a' chi-
nai l i teraturát tárgyazó dolgozatok' számával 's t e r j e -
delmével fe lü l mulhaták. Legyen itt e lég a ' főbb ere-
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(icti ' s fordított munkák ' íróit megnevezni , mi l lyenek 
Staunton, Morr i son , D a v i s , Medliurst, Milne , Thoms. 
Tudományos czélból a' f rancziák kezdek Európá-
ban a' chinai nyelvet t anu ln i , felet te nagy haszonnal 
a ' történetre és földirásra. 'S Francziaországban ta lá l-
ta t tak a' térítő j ezsu i t ák ' olly készüle te i , mi l lyenek 
semmi más országban nem. A' franczia academiák foly-
vást eleven levelezésben ál lot tak a ' pekingi missio-
n a r i u s o k k a l , 's á l ta lok könnyen nyerhetek feloldását 
minden zavarba ejtő nehézségeknek. Emberek , mint 
F r é r e t , a ' né lkül hogy a' nyelvet t u d n á k , bátorkodtak 
a ' chinai chronologia' bajokkal teli mezejére bocsátkoz-
n i , 's folyóiratokban és gyűj teményekben közzé tevék 
a ' missio' tudós tagja inak dolgozásaikat. Ekkor a' dics-
vágy nagy k ísér téseknek érzé magát kitéve : magáé gya-
nánt adni az ugy is ösmeretlen inissionariusok' j e l e s 
munká l a t a i t ; 's valóban ugy látszik hogy a' h í rnév 'ezen 
mértéktelen szomjuzása némellyeknél hatalmasabb volt 
a ' le lkisméret ' szavánál. Kik a' tudománytörténetet isme-
r ik , tud ják már ma, hogy Fourmontnalc sokáig magasztalt 
chinai g rammal icá ja , nem egyéb mint fordítása a n n a k , 
mellyet Yaro spanyolul ir t . Ezen dominicanus' grammati-
cája a' legrégiebb , mel ly nyomtatásban meg je l en t , 's 
Európában csak egy pár példány vagyon. Egyébiránt 
Fourmont enthusiasta v o l t , ki mindent m e r t , minden 
ke le t i nyelveket tanuln i akar t 's mivelni . Az ő igaz-
gatása alat t vésettek a' párizsi k i r . typographia ' chinai 
f o r m á i , 's ő volt e l ső , k i Európában azon 214 kulcsot , 
mel lyek szerint a' chinai szótárak rendszerint elosztva 
v a n n a k , megismertette. Még is két legjelesb m u n k á i , 
mint egy le lkes ember fejezte ki magá t , két tanítvá-
nya vo l t : Le Roux des Hauterayes és Deguignes. E ' 
ké t férfi nem csak te l jes ismeretét gyiijté a' chinai 
nyelvnek , hanem a' történet 's földirás ' minden egyéb 
segédtudományainak i s , mel lyek né lkül a' nye lv tanu-
lása örökké terméketlen marad. Deguignes ' halála után, 
a ' je len század' kezdetén senki sem élt Francziaország-
ban , ki a ' Hunnok' históriája' híres szerzőjét pótolha-
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tá. Azonban egy fiatal ember , ki az orvosi pályát vá-
lasztot ta vo l t , csendesen és magában készülgetve tiz év 
m ú l v a , Uo m. 1815ben méltónak Í t é l t e t e t t , hogy Euró-
pában a' legelső chinai tanítószéket elfoglal ja , Remu-
sat , a' n é l k ü l , hogy élő szóvali oktatást vett v o l n a , 
több évi vas szorgalma ál tal azon elismert hír t szerzé 
magának , hogy Európában legjobban érti a ' ch ina i nyel-
v e t , és senki sem volt arra va lóbb , hogy mint híres 
professora ,,a' franczia col legiumnak" eloszlassa azon 
e lő í t é le teke t , mellyek e' nyelv* tanulását Európában 
nyoniák, 's némi részben je lennen is nyomják. Mert 
Remusat több vala mint t udós , ő lelkes ember , sőt 
lángész volt. A' franczia kormány' költségein nyoma-
tott két rendbeli munka (Glimona Vazul ' s zó tá ra , 's a ' 
chinai nyelv' e l eme i , részint Premare ' munkájából ki-
vonva 's Remusat által helyesen elrendezve) könnyít i 
mai nap e' nyelv ' tanulásá t ; 's Remusat maga is meg-
val lo t ta , mennyit köszön ez u tóbbinak , 's maga is volt 
oka , hogy e' fontos munka megjelent *). Elmel lőzvén 
nagy és számos tudós dolgozásai t , Remusaté az é rdem, 
hogy iskolát a l ap í to t t , mel ly olly nagy szolgálatokat 
tett már , és még nagyobb reményeket támaszt jövendőre 
ezen tanulmányok' nemében. Jul ien Szaniszló egyik ta-
nítványa , kit rég ismer a ' tudós világ chinaiból tett 
pontos ford í tása i ró l , követte mesterét azon egy tanító-
székben , melly mind eddig Európában lé tezik . 
Németországban, melly semmi egyenes közleke-
désben Chinával nem á l l , már a ' 17 's ISd. században 
voltak f é r f i ak , k i k , képesek az emberi e lme 'minden 
munkálat i t 's tudományait á l ta löle l r . i , igyekeztek a ' 
chinai nyelv és l i teratura iránt figyelmet gerjeszteni . 
Ezek közt első helyt a' nagy Leibnitzot kell említe-
nem. Munká i szintúgy mint levelezései muta t ják , milly 
viszonyban ál la a' miss ionar iusokka l , mennyi buzgó-
sággal iparkodék Chináról magának minél több ismere-
*) Notitia linguae sinicae , auctore P. Vremare. Malaccae , cu-
ra et sumtibus col légii anglo-sinici. 1831. 4ed rétben. 
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t eke t szerezni. 'S e' tekintetben munkái oktatóbbak , 
mint Menze l , Spize l , Mül le r Endre és Masson' dolgo-
zásaik. Ámbár a ' brandenburgi választó fejedelem Cou-
plet tudós missionariust , Confue' fo rd í tó já t , Berlinbe 
h í v t a , a' chinai nyelv 's l i te ra tura ' terjesztése véget t : 
a ' tudomány, tudós segedelmek' hiánya mia t t , nem so-
ka t nyert. A' tanulók az irásra fordíták leginkább fi-
gye lmüke t , és csodákat 's t i tkokat keresének ott i s , 
ho l nincsenek: e l f e l e j tve , hogy a' gondolkodó f e j előtt 
a ' szónak csak annyiban van becse , mennyiben az vala-
m e l l y dolognak vagy eszmének képe ; 's puszta nyelv-
v izsgá lás , dolgokra való tekintet nélkül , hasztalan idő-
vesztegetés. Bayer ' kelet i nyelv tudománya, a ' maga 
korában nevezetes vo l t , noha Chinai Museuma' chinai 
czímén is már van hiba. Berlin szinte a' legújabb idő-
k i g azon egy he ly vala Németországban , hol a' chinai 
tanulmányokra a ' szükséges segedelmek t a lá l t a t t ak ; 's 
a ' l egújabb időben e' tárgyra elszánt két német Berl in-
ben veté meg tudománya' a lapjá t . Hager , jó szándékai 
me l l e t t sem igen érdemel emlí tés t ; de annál fényesebb 
tünemény Klaproth , k i t bármelly külsővel is e' nem-
ben szenfbe ál l í that Németország. 'S híre szárnyall , 
hogy a* bajor k i r á ly a' chinai l i tera turának tanítószé-
ke t kiván állítani , ' s így a' nagy hézag Németországra 
nézve be leszen töl tve. 
Nouveau Journal Asialicjua Nro 79. 
T O L D Y F E R E N C Z . 
B E N T H A M 'S P H I L O S O P H I Á J A . 
A' 18d. század' okoskodó t an í tmánya i , ál l í tmányai, 
cr i t icai munká i , merész tagadásai mélyen hangzának 
vissza Európában. V i z s g á l n i , mi l ly befolyások volt 
Olasz-, Német - és Angolország ' legnagyobb emberei-
nek észtehetségére és szellemére , igen érdekes. A' 18d. 
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század , mellyen X I V . Lajos némileg uralkodott , a ' 
nagy ki rá ly ' végnapjait megmérges/tő lealacsoní tások, 
f á jda lmak és sötét szomorúságok közepett születve 5 
szünet né lkül két nyomó r é m : XIV. La jos ' pompás 
parókája 's Maintenon asszony' papos ajtatossága á l ta l 
üldöztetve ; két fő eszmét t áp l á l t : a ' zsarnokság' és a ' 
papok' gyűlöle té t ; erőszakos és engesztelhetetlen visz-
szahatást gyakorlónak mutatta magá t ; a' politicai és 
vallásbeli tagadás' legvégső határaig men t ; vadság és 
istentagadás mellett buzgólkodott ; természeti törvényt 
és természeti vallást ta lá l t . Maga a' komoly elnök és 
bölcs törvénytudós , Montesquieu, i r igyl i a' tatár ' kó-
bori függet lenségét ; 's Rousseau, a' mély gondolkodó, 
magasztal ja a' vadságot ugyan a k k o r , midőn a' társas 
élet ' legmesszebb haladott 's legbonyolodottabb kérdé-
seit fej teget i . A' 18d. század , szelleméhez 's módsze-
réhez híven, két észképet vont k i politicai e lvéből : a ' 
jogot és a' jólétét . Harsányan kivána jogokat 's erővel 
boldog akart l enn i : e z e n , a' maga nemében egyetlen 
előkészítésnek befolyása alatt tö r tén t , hogy az a l k o t ó , 
törvényhozó és nemzeti gyű lések , alkotmányos tettei-
ket az emberi jogok ' nyilatkoztatásával kezdék meg. 
Ez annyi vo l t , mint képtelenséget ál l í tani 's társaság 
elleni érzeményeket ter jeszteni A ' jog ' e' fogal-
ma , az encyclopaedisták ál tal egész Európában el ter-
j e d t ; Js eífoglalá a' legnagyobb elméket . Két költőt, a ' 
szabadságot szenvedélyesen szeretőt , 's hogy azt meg-
énekel jék és jótétei t magasz ta l j ák , minden tekintetben 
méltó fé r f iú t , Schil lert Német-, és Alfier i t Olaszország-
ban hatalmasan elkapott a ' j o g ' e s z m é j e . I ra ta ik a ' f e n n -
álló társaság ellen erényes boszonkodást l ehe lnek ; ná-
lok elmellőztetnek a' j ó polgár ' nagy és fölséges erényei, 
hogy hatalmas és characteres személyességbe öltözte-
tett példányokat fessenek ez erkölcsi fölemelkedés' leg-
magasb f o k á r ó l , melly az embert a ' társas kötelektől 
menekvésre ingerli . Schil lert és Alfierit a' lSd. szá-
zad' legnagyobb művészeit a 'protes táns philosophia rin-
gatá. A' jólet' észképe sokkal kevesbbé költői , sokkal 
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kevesbbé nemes va la ; nem is voltak Francziaországban 
más képvise lő i , mint a* plúlosoplnisok' hetes csillag-
zata közt kevesbbé ragyogó Helvetius és Mirabeau. De 
e* szó nem lön hasztalanul kivetve a' v i l ágba ; A n g l i a , 
a ' kényelmes élet ' o rszága , melly tud ja mél ta tn i , mit 
ér a' jó lé t , philosophiai elvet alkot belőle ; theoriát épít 
a ' haszonról ; 's ez ál talános criterium alá vet minden 
ok t a t á s t , minden múlt és jövendő tanítmányt. Azon férfi, 
k i ez emléket emel te , Bentham, Jeremias. 
Soha ember nem haladt czélja felé nagyobb ragasz-
kodással ; soha ember nem ügyelt kevesebbet históriá-
r a , törvényhozásra , 's mindenre mi megelőz te , vagy 
körülvet te . Bentham egészen elmerül theoreticai mun-
ká jában : ő a ' haszon' elvét az emberi munkásság' min-
den ágára alkalmazza. Ú j nevet teremt az erkölcstu-
dománynak (to ősov Xoyog) nevezvén a z t , azaz , az i l lő ' 
ismeretének *). Bentham' theoriáit gondosan kel l vizs-
gálni 's megfontolni. Naponként inkább ter jednek ezek 
Angliában 's Belgiumban. Egy igen nevezetes tár (the 
Westminster Reiciew) van a ' haszonhajtó tanítmányok' 
ter jesztésére szentelve. Számosak a ' benthainisták az 
alsó házban is ; és pár t jok minden nap növekedik. A ' 
whigekhez szorosan csa t lakoznak; Angl ia ' jövendője 
kezök között van. Érdemes tehát és igen nagy fontos-
ságú dolog nyomozni ezen , annyira ha tha tós , es any-
nyira e l te r jed t tanítmányt azon m u n k á b a n , mellyben 
ha nem legtökéletesebben , legalább legérthetőbben fog-
la l ta t ik . 
H o g y a n j u t o t t Bentham a' haszon' elvére^ Ezt dr. 
Bowring egy az első kötethez ragasztott függelékben 
*) Deontology, or the science of morality stb. Deontologia , 
vagy erkölcstudomány , mellyben a' kötelesség' és ön-ér-
dek' , a 'rény' és boldogság', okosság'és jóakarat' öszhang-
zása 's megegyezése fejtegettetik és példáztatik Bentham 
Jeremiás által . Szerkeztette 's kiadta Botcring János **). 
London , 1834. 2 köt. 8ad rétben. 
**) Ugyan az , li a' migyar költészetet ismerteié meg nemzetével. A' szerit. 
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fej teget i . Ezen elvről legelőször Horácz teszen emlí-
tést harmadik sa ty rá j ában : Ipsa ntilitas iusti prope 
mater et aeqni ; t isztelet az epicnrusi ' költész' e lőlátá-
sának. Phaedrusnál ismét fe l ta lá l ta t ik : Nisi utile est 
quod feceris, stulta est glória. De mind ezek csak kö l -
tészek' történetes előérzetei. 
Phaedrustól Huine Dávidig 1742 kel l u g r a n u n k , 
hogy a* haszon' elvét ismét fe l t a lá l juk . Ennek mun-
ká j a némi fontosságot kezdett nyerni . 1749b. H a r t l e y 
az „emberről" irt munkájában megmutat ja , hogy a ' j ó -
lét azon elemekből á l l , mellyeket különféle gyönyö-
rök nyúj tanak. O jegyzékét irta a ' gyönyöröknek 's 
párhuzamos jegyzékét a ' sanyaroknak ; de e' véleményt 
nem foglal ta tudományos szerkezetbe. 1758 I l e lve t ius 
kibocsátá de VEsprit czimü könyvé t , mellyben az é r -
dek' és vélemény' befolyását emeli k i 's a' vé leményt 
az é rdeknek egészen a lá ja veti. 1768 dr. P r i s t l ey a ' 
kormányról szóló értekezésében legnagyobb szám' 
legnagyobb jólétét tűzi k i minden igazságos és bölcs 
kormány' egyedüli czél jául . E' tétel t olvasva, fedezte 
föl Bentham hivatását 's hirtelen nem ismert f e l v i l á -
gosodást nyert . Módja , mellyel e' történetet e lbeszél i , 
igen eredeti . Bentham'e l ső munkája 1776ból v a l ó ; ez 
Blackstone' , az angol alkotmányos rendszerben idő' foly-
tában összehalmozódott ellenmondások' tántoi í that lan 
apologistája ' magyarázatinak czáfolata. Ä „kormány-
ról szóló töredéklí igen nagy lármát csinált megje len-
tekor. 1789b. kiadta erkölcs' és törvényhozás'' el-
veibe bevezetés(í czimü m u n k á j á t , mellyben szorosan 
osztályozta a' gyönyöröket és sanyarokat, mindegyiket 
meghatározva 's inditó okaikat meghányva. 1810ben 
tette közzé Chrestomathiáját . E ' munka ' fő tárgya a ' 
müvészségek' és tudományok' külön ágazatinak egybe-
csoportozása 's a n n a k , mikép vezetnek ezek j ó l é t r e , 
megmutatása volt. 1817b. tünt fel „Cse lekede te ink ' ru-
góinak k é p e " mellyben a' sanyarok és gyönyörök, von-
zalmak vagy inditó o k o k , kivánatok és érdekek köz t i 
kölcsönös viszonyokat egybehasonlít ja és vizsgál ja . 
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BENTHAM 
1822b. , ,Codi f ica t ion proposrtl" czínrii munkájában fel-
á l l í t j a ama' t é t e l t : , ,«' legnagyobb számnak lehető leg-
nagyobb boldogsága" 's e' czélnak a' kormány ' minden 
te t t é t alárendeli . Nem fo ly ta t juk tovább Bentham'mun-
k á i n a k nevezgetését , ezeknek száma roppant *). Jelen-
leg a' Deoutologia' nyomán kivánjuk rendszerét a' ma-
gyar olvasóval megismertetni . 
Benthain' kitűzött czélja a' jólétnek legmagasbfok-
ra emelése. E r re vezető módnak hirdeti az érdek' és 
kötelesség ' belső egyesülését ; próbakő gyanánt a' hasz-
not veszi fel 's szemlélődve halad. A' jó l é t arányban 
á l l az éldelt gyönyörök' és az elkerül t sanyarok ' meny-
nyiségével . Az erény az é rdek ' és kötelesség' össze-
egyeztetésében alapul. Minden törvénynek, melly a ' k o r -
mányzottak ' jó lé té t tárgyazza, oda kell i rányzani , hogy 
ezek érdeket ta lá l janak annak cselekvésében, mit amaz 
köte lességükké tesz. Józan morál szerint az ember' 
kötelessége soha nem á l lha t annak cselekvésében, mit 
é rdeke tilt . A' morál ar ra t an í t j a , hogy érdekeit és 
kötelességei t helyesen becsü l j e , 's ezeket vizsgálva 
tapasztalni f o g j a , hogy egymásba vágnak ; — hogy 
az érdek a' kötelességnek fe lá ldoztassék, valamint 
nem eszközölhető, úgy nem is nagyon óhajtandó : 
felvilágosodott erkölcstanítónak feladása azt megmu-
tatni , hogy minden erkölcstelen cselekedet a ' személyes 
é rdek ' hibás számolása 's hogy a' vétkes ember hibá-
san veszi la t ra a ' gyönyöröket és sanyarokat . Mel lyek 
leghathatósb eszközök fe lebará t ink ' j ó l é t ének munká-
lására? azon tulajdonságok' gyakorlása , mellyek* egye-
sülete a' rényt teszi. A' rény két ágra oszl ik: okos-
ságra és munkálkodó jóaka ra t r a . Ez utóbbi vagy te-
vőleges , vagy tagadó. T á r g y a a' gyönyörök ' szaporí-
tása , vagy a1 sanyarok' kevesitése. A' munkálkodó jó-
akara t gyakor lás által öregbíil . Mi a ' jó lé t % gyönyö-
rök ' bírása sanyar né lkü l . Ilény az , mi a ' gyönyört 
*) Egy részét 1. a' Tudománytár' ÍVdik kot, 206 és 267dik 
lapjain. 
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leginkább öregbíti 's a ' sanyarokat leginkább keves í t i . 
Vétek ellenben , mi a ' jó lé te t kevesít i 's boldogtalansá-
got okoz. Természetünknek első törvénye, hogy tulajdon 
jó lé tünket kivánjuk. Az okosság 'és munkálkodó jóaka -
ra t ' egyesült szavai ha l l a t j ák magokat bennünk, mikor 
azt mondják : „Munkáld mások' jó lé té t , sa já t jó lé tedet 
mások' jólétében keresd ." Azon eszköz, mellyel e' fo-
ganat szerezhető , Bentham szerint abban á l l , hogy a ' 
társi rugónak a' személyes rugó minden befolyásai meg-
adassanak. Itt három fontos kérdés fordul e l ő : 1) mi 
a' köz jólé t ? 2) A' közvélemény egyezik-e az érdek-
k e l , vagy a' köz jó lé t te l ? 3) Gyakorlat i a lkalmazásra 
nézve mil ly bánásmódot ke l l követnünk minden előfor-
duló esetben? 
A' mora lnak , v a l l á s n a k , politicának nem lehet 
m á s , mint e g y , 's ugyan azon czé l ja : a ' jó lé t . A' de-
ontologista ' föladása ott kezdődik , hol a* status' em-
beréé megszűnik. — A' jó lé t mind egyes személynek, 
mind társaságnak vég czél jául levén kitűzve, meg ke l l 
határozni az elemeket, mel lyekből ál l . Mi a ' gyönyör? 
mi a* baj ? Bentham szerint senki nem ismerheti el más-
nak azon j o g á t , hogy rá nézve határozza e l , mi a ' 
gyönyör , 's abból számára megkivántató mennyiséget 
szabjon ki. Innen szükséges következ te tés , hogy e' 
részben az Ítélést és cselekvést minden érett korú 's ép 
elméjű embernek szabad tetszésére kel l hagyni , 's hogy 
balgatagság és képte lenség, viseletét a z z a l , mit ér* 
dekének tekint , ellenkező értelemben igazgatni akarni . 
Tehát vég czélja minden egyes embernek: jóletet szerezni; 
a ' jólét a' gyönyörök' egyesületében áll ; gyönyör az , 
mi az érdekkel egyezik. Mindenki bírá ja lévén tulajdon 
gyönyörének , a' deontologista ' föladása oda megy k i , 
hogy világítsa fe l az egyes ember' í téletét. Itt Bentham 
haragra lobban a' k e v é l y s é g , tudatlanság stb e l l en , 
mel lyek a' kötelesség szót bűvös szer gyanánt használ-
j á k , hogy a' csalárdságnak tekintet-szint adhassanak; 
szerinte e' szó a' morál ' szókönyvéből száműzendő vol-
na. Boszankodása nem ismer h a t á r t , midőn a' philoso-
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phusoknak a' legfőbb jó körü l i véleményeit vizsgálja , 
„míg Xenophon történeteket irt, 's Euclides geometriát 
t e remte , Socrates és Pla tó azon üriigy alatt , h o g y b ö l -
cseséget és erkölcsöt t an í t anak , képtelenségeket vi tat-
t a k . " Tovább megy 's megczáfol ja a ' philosoplmsok' ta-
n í tmányai t , és az oxfordi compe/tdiumot. Mindenek fö-
lött a' czáfolatokban tűnik ki Bentham' fenntebbsége. 
Dia lec t icá ja el lenál lhat lan ha ta lmú , h i d e g , szabatos , 
tudós dicset megvető éfzszel , saját elve' erejével lefegy-
verzi a' képzelődés' és álmodó opt imis ták ' e lőküzdői t . 
Meg is k e l l va l lan i , hogy Bcntham a* hajdankor i phi-
losophnsoknál csak az a lkalmasint ingadozólag felál l í tot t 
té te leket os t romol ja , 's a' rendszerek ' belsejébe nem 
igen ereszkedik ; históriát tanulni sem ideje sem kedve ; 
m e g v e t i , mert nem tud ja . Kövessük őt a ' gyönyörök' 
és ba jok ' megnevezésében és lássuk, miként magyaráz-
za ezek' viszonyait a' jóhoz és roszhoz. 
Első tekintet tel minden gyönyör jó , és ke resendő; 
szinte úgy minden baj rosz, és kerü lendő. Minden cse-
lekedet j ó , melly gyönyört s z e r e z , következményeit 
nem tekintve. Minden cse lekedet , mel ly bajos követ-
kezmény nélkül szerez gyönyör t , tiszta nyereség a ' 
boldogságra nézve. Minden c s e l e k e d e t , mellynek kel -
lemetlen következései kevesebbek mint a' ke l lemesek, 
j ó annyiban , mennyiben ezekből a' jó lé t ' részére na-
gyobb nyereség háraml ik . Azon ál l í tás ' igazolására, hogy 
valami cselekedet rosz , nein csak azt kell megmutatni 
tudni az á l l í t ónak , hogy abból rosz következik , ha-
nem azt is hogy a' belőle Származandó rosznak sum-
mája a' jóét fö lü lha lad ja . 
Törvényhozás mindenütt haszonta lan , csak a ' g y ö -
nyörök ' és bajok' viszonyiban nem. 
A' bajok ' és gyönyörök' é r tékét belhatások, tartós-
s á g o k , bizonyosságok, közelségök és ter jedésök sze-
r int lehet megbecsülni . A' deontologista' föladása eze-
ke t l a t ra ve tn i , ' s a' foganathoz képest az ösvényt, 
mel lyen járni k e l l , k i je le ln i . 
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Itt Bentham jegyzékét adja a' gyönyöröknek és 
b a j o k n a k : 1) érzés' , ha l lás ' , ízlés ' gyönyörei és b a j a i ; 
mint ezek egészséges vagy beteg állapotból származnak; 
unalom' sanyarai. 2) gazdagság* gyönyörei, legyen ke-
resmény vagy bir tok , mel lyeknek megfelelő sanyarai t 
az elvesztés' sanyarai teszik, 3) elmésség' gyönyörei , 
oktalanság' sanyarai . 4) barátság ' gyönyörei , el-
lenségeskedés' sanyarai . 5) jó h í r - n é v ' gyönyöre i , 
rosz h í r - n é v ' sanyarai . 6) hatalomgyakorlás szülte 
gyönyörök. 7) jámborság' gyönyörei. 8) sympathia' vagy 
jóakara t ' gyönyörei és sanyarai. 9) a z o k , mel lyeket 
rosz akarat —10) emlékeze t—11) képzelődés — 12) vá-
r akozás ' s az eszmék' összetársasulása, szülnek. E ' g y ö -
nyörök és ba jok , amazoknak megszerzése, ezeknek el-
távoztatása levén azon egyedüli indító okok, mel lyek 
az embert tetteiben veze t ik , a' moral is ta ' föladása k i -
mondani az emberi cselekedetek' czélirányosságának vagy 
czéliránytalanságának bélyegét. Bentham azt á l l í t j a , 
hogy a' vallásos gyakorlatok 's számos más tanítmány' 
botlásai csupán a ' haszon ' e lvének hibás alkalmazásából 
származnak; egy út tal megczáfolja Shatesbury lordot , 
Bea t t i e t , Pricet. 
A' cselekvés' czél ja jólét lévén , nincs fontosabb , 
mint az annak elérésére vezető leghathatósb eszközöket 
felkeresni : ezen eszközök azon ösztönökben mutatkoz-
nak , mel lyek viseletünkre m u n k á l k o d n a k , 's ezeket 
méltólag sanctióknak nevezhetjük. A' sanctiók, t e r -
mészetük' vagy források' arányához képest a lakulnak. 
Természetűknél fogva vagy büntetők a' gyönyörök' el-
vesztése által , vagy jutalmazok a' bajoktól kimélés á l -
tal. Feloszlanak physicaiakra , társ iakra , erkölcsiek-
re , poli t icaiakra, és vallásbeliekre. Bentham mind-
egyiknek characterét 's az emberi cselekedetekre befo-
lyásokat le i r ja . Ez igen fennlengő szemlélődések' czik-
kelye egy kis drámával végződik, melly a' különféle 
sanctiókat egybeáll í t ja 's színpadra lépteti . Bentham 
előszámlálja az erkölcstelenség' okait i s : hamis, elvek 
erkölcstani tásban, hibás alkalmazás va l lásban, szemé-
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lyes érdeknek társasági e'rdek fölött adott e lsőség, 's 
végre kisebb de je len gyönyörnek , nagyobb de távol 
gyönyör felett adott elsőség. A' moralnak e* hamis el-
vei ascetismus és sent imental ismus, inel lyeknek egyike 
embergyülölséggel , másika tehetlenséggel végződik. 2) 
A ' va l l á s ' h ibás alkalmazása észrevehető, valahányszor 
a ' sanctiók bizonyos gyönyörök' summájára, vagy bajok ' 
következményeire alkalmaztatnak. 3) Bölcs törvényho-
zásnak arra kel l tö rekedni , hogy a' személyes és tár-
sas érdeket egybeolvaszsza. 4) Az erkölcstelenség' ne-
gyed ik oka hiányos nevelésből származik. A' vétek 
nem egyéb , mint lehetőségek' hamis számolása , gyö-
nyörök ' és bajok ' hibás becsülése. Rény ezeknek helyes 
becsülése. Valamel ly cselekedet tehát csak annyiban 
nevezhető erényesnek vagy vétkesnek, mennyiben sze-
rencsét vagy szerencsétlenséget szü l ; rény és vétek hasz-
ta lan minőségek a r r a , hogy a' gyönyör' vagy sanyar' 
születésére gyakorlot t befolyásoknál fogva becsültesse-
nek ; ezek köl töt t l é n y e k , mel lyekről csak azért szo-
k á s úgy szólni mint létező dolgokról , hogy a' nyelv 
érthető l e g y e n ; 's mély vizsgálódás után át lá t ja az em-
ber , hogy, miként ál l í tók, a ' rény és vétek nem egyéb, 
mint észképei azon két tulajdonságnak , az okosságnak 
t. i. és munkálkodó j ó a k a r a t n a k , 's ezek ' ellenkezői» 
nek 's kü lönfé le inódositásainak, mel lyek először ben-
nünket é rdeke lnek , azután a' társaságot. 
A' törekedés , t agadhata t lanul , a ' rénynek egyik 
szükséges fe l té te le ; midőn okosságról van szó, ezen 
törekedésnek széke az értelemben van. A' munkálkodó 
jóakara t ra nézve pedig fő leg az akara tban és hajlandó-
ságban. 
Az okosság személyesre és személykivűlire osz-
l ik . A' személyes okosságból, mint első erényből, má-
sod rendű erény gyanánt származik a ' mértékletesség 
és maga - megtartóztatás : a' személykivüli okosság in-
kább erkölcs i és politicai sanctióhoz tartozik. A' deon-
tologista* feladása most oda megy k i , hogy világítsa 
fe l 's mutassa meg, minő befolyások van az emberek ' 
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viseletére a ' c se lekede tek ' ezen rugóinak, mel lyek noha 
magokban erő né lkül valók és szemlélődéshez csatol-
vák , mindenki ' értelmi tehetségének részét tesz ik , 's 
hogy jelel je k i a ' cselekvésnek és cselekvés' elhagyá-
sának bizonyos következményei t , mellyek előt tünk fel 
nem tiintek volna. 
A' jóakara t vagy munkálkodó, midőn másoknak gyö-
nyört okoz, vagy tagadó, midőn kerül i a' másoknak 
sanyart okozást. A' munkálkodó jóakara t végbe vitte 
cselekedetek' cr i ter iuinának, lehetőleg legnagyobb jó-
n a k , mindenséges jó lé tnek kel l lenni ; a ' tagadó jóaka-
ratnak t á rgya , hogy aJ szót vagy cselekedete t , melly 
másoknak keservet okozna , visszatartóztassa, 's ha le-
he t , még a' cse lekvés 'vagy szó' teremtésének vagy fel-
ébresztésének gondolatát is megváltoztassa. 
Ez ellenséges gondolatok származnak 1) személyes 
é rdekbő l , 2) semmivel nem gondolásból, 3) gőgből, 4) 
roszakaratból , antipathiából. 
E' meghatározások' 's az emberi cselekedetek ' ru-
góinak és kút fe je inek ki jelelése után, Benthain az eré-
nyeket és vétkeket veszi vizsgálatra , rendszerébe csak 
a' belsőleg hasznos két lényt , az okosságot és a' mun-
kálkodó jóakaratot kényszerí t i , mellyeknek ké t vétek 
fe le l meg, oktalanság és gonoszság; továbbá Aristote-
les ' négy fő r é n y é t , a' bátorságot , igazságszeretetet , 
mértékletességet ; a' rény' kérdését ez utolsó esetben 
az érzéki örömök' magunkra és másokra befolyásának 
k e l l elhatározni. Igazságszeretet a ' haszonrendszerben 
csak a' jóakara t ' módosítása. Megvizsgálja továbbá 
a ' barátságot , kevélységet és h iúságot ; a' hiúság leg-
közelebbvan a ' jó tékonysághoz , kevélység a' személyes 
érzethez és roszakarathoz. Irigység és fél tékenység sem 
erények sem v é t k e k , hanem sanyarok. Ezután vizs-
gálat alá veszi Bentham a' rényeknek Hurne ál ta l fel-
áll í tott j e g y z é k é t ; megmutatja nek i , hogy magát igen 
gyakran legfőbb bírónak te t t e , a' n é lkü l , hogy a ' h a -
szon' elvét tekintetbe vette volna. E föltétetleii crite^ 
riumhoz ragaszkodásánál fogva van az is, hogy
 a ' gaz. 
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dagság' megvetését, tá rgy nélkül i munkásságot , figyel-
m e t , vállalkozó tehe t sége t , gyorsaságot nem aka r j a 
rényeknek ismerni. 
Ezután a' szenvedélyekre megyen át a ' deontolo-
g i s t a ; a ' szenvedély hathatós megindulás , a' megindu-
lás múlékony szenvedély. A' szenvedélyek' természetét 
nem lehet f e l fogn i , hanem ha azoknak gyönyörökre és 
keservekre osztása ál ta l . Minő e lveknek ke l l ezeket 
kormányozni , e' részben a' rények ' és vétkek' jegyzé-
két ke l l megtekinteni . Bentham megmutatja e' tételek-
nek különféle szenvedélyekre a lka lmazását ; az o k , 
me l lynek tula jdoní t ja , hogy az észnek a' szenvedélyekre 
csekély befolyása v a n , fölségesnek lá t sz ik ; ez 1) tett 
szőleges behatás' hiánya a' távol gyönyörné l , mellyet 
okosság igér ; 2) élénkség' hiánya a' gyönyör ' képze-
téné l . 
A' szenvedélyeknek gyönyörökke lés keservekkel i 
viszonyaikban megvizsgálása u t á n , az értelmi tehetsé-
geknek 's ezek' rény és vétek el leni viszonyaiknak vizs-
gála ta következik. 
í g y végzi Bentham első könyvét . Mi következik 
mind azokból miket mondánk? Két elv' k i fe j t é se : 1) a* 
jó lé t ' legfőbb fokra emelésének, vagy a' jó* elárasztá-
sának e lve ; 2) a' meg nein csalásnak vagy a' rosz' meg-
előzésének e lve ; e' két kútfőből ered az egész erköl-
csiség. A' második kötetben a ' gyakorló rész foglal ta-
t ik . Ezzel nem fogla lkozunk; legyen e l é g , hogy az 
e lveket előadtuk ; 's néhány szóval ismétel jük az egé-
szet : Az emberi cselekedeteket elhatározó okok san-
ct ióknak nevez te tnek; sanctio pathologica, melly physi-
caira és psychologiaira oszlik ; erkölcsi vagy sympathiai 
sanct io , melly az embernek házi vagy társas viszonyai-
ból ered ; sanctio pol i t ica , mellyben a' törvényi és kor-
mányzási sanctio fog la l t a t ik ; erkölcsi vagy népszerű 
sanct io , a' közvélemény*kifejezése ; vallási sanctio. Az 
embernek minden cselekedetei vagy magára vagy másra 
vitetnek , 's személyesekre vagy személyen kívüliekre 
oszlanak. Első esetben vagy okosak vagy oktalanok; 
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másodikban jó - vagy kártékonyak. A ' személyes rény 
okosságból; a* társas r é n y jóakaratból származik. Min-
den rény nem egyéb, mint okosság' és jóakara t ' módo-
sítása. Minden rénynek alapja szomélyes jólét : a ' jó-
lét gyönyör ' bírása, sanyar nélkül . 
Ezek Bentham' tani tmányának talpkövei. Bizonyá-
ra a' hires szerzőnek épen nem volt czélja önszeretetet 
szabályokba foglalni ; azt munka ja ' folytában minden 
lépten kárhoztat ja . De nem lehet méltán nem f é l n ü n k , 
ha megfontoljuk, mennyi gond, vigyázat és értelein kí -
vánta t ik , hogy abból társaság-elleni következtetések ne 
húzassanak. „Ha erkölcsi theoriám valamit ér — igy 
kiá l t fe l Bentham — ezen becs , egyszerűségében, vi-
lágosságában és általános alkalmazhatóságában fog fel -
ta lá l ta tn i ." Benthamet csalódás és le lke ' t isztaságának 
varázsa vakította el. Nem ; semmi sem kevésbbé egy-
szerű , kevésbbé alkalmazható, mint az ő philosophiája; 
ha az a ' nép közt e l t e r j edne , 's a' kevésbbé felvilágo-
sodott e lméktől e l fogadta tnék, legirtóztatóbb anarchiát 
szülne. Bentham' munká ja je les volt azon ér te lemben, 
hogy ellensúlyt tett a ' mysticismusnak és elvont meta-
physicának ; de isten és nemzeti szellemünk őrizzen az 
utilitarianismustól! 
Fiance littér. i834- S. 
JAKAB ISTVÁN , 
m. tud. társ. ]. tag. 
AZ EURÓPAI J Á T É K S Z Í N S A* J E L E N K O R I D R A M A . 
(Angol író ulán). 
A' népek' é letének í té le tünk szerint csupán egy 
korszaka van, mel ly a' dramának kedvező. Ez az , mi-
dőn a' nemzeti l é lek k i kezd ke lekedni pólyáiból, fe j-
ledezik , erősbödik , növekedik 's létczéljainak tudatá-
ra j u t . Mig a' polgári társaságot physicai szükölködé-
sek nyomják, sokkal anyagibb é l e t e , hogysem mulatta-
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tást ta lá l jon a1 já tékszín ' mozgékony jelenetiben 's az 
itt visszatükrözött emberiség' szemlé le té ten ; a ' l é t ' vagy 
nem lét ' kérdése sokka l komolyabban foglalja el ő t , 
hogysem önmagával szeretne játszani ' s kezébe venni a' 
t ü k r ö t , me l lye t dramának nevezünk. A' hősi korszak, 
a ' küzdésnek , a lapi tásnak, intézkedésnek és megálla-
pításnak ezen korszaka , igen is sok v iha r ra l , igen is 
sok viszályokkal telik e l , ' s lehet H o m e r j a , de nem 
lesz soha is Shakespeareje . A' színészet j á t é k , de 
o l ly j á t é k , melly a' polgárisodásnak bizonyos fuio-
multságát ' s a' gondolkodásnak bizonyos ifjúságát te-
szi fel . Csak az olly bizarr gyarmatok, mellyek egé-
szen kész civilisatiot vesznek á t , 's mellyek való-
lag nem m á s o k , mint az anyaországnak visszavert su-
gára i , mutathatnak sz ínházat , mielőtt vízcsatornákat 
' s lakható házakat mutathatnának. 
Az egész középkort a' catholicismus' fejledezése 
tö l t i b e ; annak b a j a i , k ü z d é s i , diadalai keleten és 
nyugoton , ' s annak egybeolvadása a' hadakozás1 szel-
l eméve l , mel ly olvadás a ' lovagkort szü 'é . Mihelyest 
a ' catholicismus megerősödött egy kissé thronusában, 
azonnal megnyílt az u jabb kori já tékszín , 's a' mysle-
r iumok jászat tak. Ezek teszik legelső bimbaját az ujabb 
kor i dramának , bár még igen fej le t len 's tökéletlen 
b imbajá t , mivelhogy poli t icai viharok kö rnyezék , 's 
mivel azon ura lkodó 's absolut vallás körü l még inga-
dozó monarchiák , büszke nemesek, hadakozó várasok, 
emancipatiót sürgető jobbágyság 's nőttön növekedő 's 
mind ki l jebb terjeszkedő industr iák á l lának. 
Europa' mindegyik népéné l , mihelyt a' polgári 
társaság n á l a , a k a r , mint Spanyolországban a' catholi-
cismus' u ra lkodása , a k a r , mint Angliában a' keres-
kedés ' hódí tmányai , a k a r , mint Francziaországban Ri-
chelieu a l a t t , a ' k i rá lyszék ' függetlensége által megál-
l a p o d é k : egy saját nemzeti drarna fe j le t t k i , melly 
amott a' keresztyén fanat ismust , itt a' classicus emlé-
kezéseket , ' s túl a' tengeren a' megjegyzés' vagy meg-
rovás' azon szabadságát 's a ' festés' amaz őszinte hiv-
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ségét szívta be, mel ly utóbbiak, ugy látszik, saját osz-
tályrészül jutottak e' nemzetnek , melly a' városi sza-
badalmakat mindenha kedveié. 
Nézzük bár Angliát Erzsébet, Francziaországot Ri-
che l i eu , Spanyolországot Vdik Károly e lő t t , ' s ötven 
nyugodalmas évet e' Lepek* éltében nem találunk. Az 
egy örökös küzdés a ' fennhatalmű aristocratia és a* 
thronus, a1 thronus és a' papság, a ' községek 's az azok' 
elnyomatására öszveeskett valamennyi más felsőség kö-
zött. I l ly korszakban irathatik ugyan hymnus és oda, 
mint magaséit érzemények ' kifejezése , születhetik a* 
hősköltemény , születhetnek tudományos munkák és 
gúnyköltemények , de drama nem születik. Jóval több 
társalkodási szellem 's jóval több üres idő is kívánta-
t ik ahhoz , hogy az ember menjen és üljön be egy 
nagy te rembe, csodálni ott a' s zenvedé lyek ' j á t éká t '» 
az emberi characterelc 'különbözéseit . Ellenben, ha már 
a' népség megért a* dramára, csak nézzük el mint dőzsöl 
az é lemény'ezen xíj nemében 's mil ly vizsga őszinteség-
gel lesi ott ön hibáinak 's szenvedélyeinek ábrázolatát . 
Spanyolországban a' dramairók' száma a' drama' 
születése óta több százra, a' dramai daraboké pedig több 
ezerre megy , 's ezek m á r , mondha tn i , minden szerel-
mi ka lando t , minden bajnoki kardcsapást , a* szerelem-
nek Js véletlennek minden lehető ta lá lkozás i t , mel lyek 
a ' népi képzelődésre bármi hatással l ehe t t ek , elfoglal-
tak. Félszázad alatt ez a' gazdag erű bánya is k imer í -
t e t he t i k , 's én tagadom, hogy valaki csak egy szerel-
mi vagy szereleinféltési ka landot , csak egy szerelein-
*s véletlen eset fűzte románt is Í rhasson, mel lynek 
mintájá t vagy hasonmását a' spanyol drama' roppant 
könyvtárában föl ne ta lá lha tnék. 'S mind ezeken vilá-
gosan láthatni benyomva az igazi ó - castíliai bé lyege t : 
az arab uralkodásnak emlékezetét , a 'ca thol ic ismus ' rög-
zött baboná i t , a' characternek csodálatos mélységét 's 
bizarrságát . A' mi más nemzetnél szörnyű vétek volna, 
az itt erény, és ollybá becsültet ik. — Egy meggyalázott 
f é r j , pé ldául , kinek elragadott hiteso épen csábitója' 
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l akában talál menedéket, festészettanulásra adja magát, 
ügyes arczfestő l e sz , álnév alal t bejár ja a ' vidéket 's 
végre a' hiteszegett nő' közelébe ju t . I t t egy ügyesen 
választott á l ruha ' leplében — 's a ' spanyol köl tő nem 
kiméi sem hihetős :get sem semmi álruhát — bevezette-
t ik a' csábító' termeibe, k inek parancsára nejét , a' hiv-
t e l e n t , ke l l lefestenie. Ekkor ő k i rak ja vásznát és szi-
n e i t , ' s midőn a' munkához kellene k e z d e n i , az ón 
helyet t pisztolyt húz ki zsebéből 's nejét keresztül lövi. 
Ez bonyolodása és vége A' festő és gyalázatja czíinű, 
ol ly annyira híres spanyol színdarabnak. Egy másik 
f é r j—' ine r t a' meggyalázott fé r jek igen nagy szerepet 
j á t szanak a' spanyol já tékszínen — messze nagy utat 
t e s z , hogy magát megboszúlja. Elérvén a ' helyet, hol 
a' két bűnös l akoz ik , ('s itt a ' csábító v i c e k i r á l y , — ) 
nejé t átüti g y i l o k k a l , meggyúj t ja a' vicekirály ' lakát , 
's midőn ez családjával együtt csolnakra ü l és f u t , ő 
segedelmet hazud , parthoz csalja azt 's népestől elme-
r í t i . Ez tar talma a' Hallgatás és boszú czímet viselő 
d r a m á n a k . — D e a' Szent kereszt' hal alma , ha l ehe t , 
még bélyegzőbb. Itt egy íi 's egy lyánytestvér jőnek 
elő, k ik vérförtelemből származtak 's ezen eredeti szenny-
nek átkától egész életök' folytában ostoroztatnak. Ugy 
de az ikerpár egy kereszt a l a t t , annak a l j á b a n , szü-
letet t 's e' születésnek saját , az iró szerint csodaképi, 
bélyegét hordozza; 's í m e , miután ez életben minden 
kigondolható bünt és for té imét e lköve t t ek , a' paradi-
csomba vi te tnek f e l , mert i l lyen nagy a ' szent kereszt ' 
ha t a lma .— Igaz , hogy azon fanaticus vadság, melly az 
i l lyes darabok' fogantatását ihlelé , más részről kipó-
tol tat ik a ' részletek' lyra i szépsége, a ' s i tuatiók' szinte 
hihetetlen változatossága *s a' muzsikacsengésű verse-
zetnek báj harmóniája á l ta l . 
De miután ezen ideák , mellyek előttünk vadaknak 
tetszenek , 's mellyek a' spanyol nemzeti érzésnek olly 
igen megfele lők vo l t ak , a' drámák' ezreiben el- és ki-
használ ta t tak : végre ezen érdekforrás kiapadt. Azon-
ban a' nemzetiség minden apró módosulatok mellett is 
/ 
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folyvást ugyanazon maradt . Mivé let t tehát ekkor a* 
já tékszín? Próbára kilépett a' nemzetiség' köréből 's a 
spanyol emlékezetek' daczára is görög és romai lett *s 
i s k o l a i , a' s tádiumoknak 's tudományoknak egyik ága. 
Alig maradt meg az igazi casíi l iai já tékszín ' egyet len 
nyomául ama' kisded , népszerű v í g j á t é k , a' spanyol 
hazának vaudevi l le je , a ' Saynetes. Lassanként a' dra-
ma iránti érdek és vizsgaság e l tompul t , 's a ' j á t é k s z í n 
nem volt többé egyéb , mint egy divatos és jó izlést 
mutató mula t ság , megrögzött szokás és időtöltés. Az 
academicusoknak minden megfeszített igyekezete sem 
emelheté azt fe l többé. Ha azt h innők , hogy a' dra-
mának ezen hanyatlását a' politicának ' s industr iának 
hanyatlása okozá Spanyolországban, nagyot csalatkoz-
nánk. Nézzük meg Francziaországot , Ang l i á t , Olasz-
országot, itt mindenütt hasonló emelkedését 's hanyat-
lását t a lá l juk . A' nemzetek' i f j ú k o r á b a n , midőn azok 
még nemes őszinteséggel birnak 's a' vadság' állapot-
jából k i f e j l edeznek , a ' drama gyökeret v e r , vir í t , gyü-
mölcsöt hoz, 's kevéssel azután hervad. Egy század 
elég arra , hogy magát kimerí tse. 
A' j á téksz ín ' ae rá ja mintegy félszázadot tesz Spa-
nyolországban 's nem többet Angliában. Ez utóbbiban 
Erzsébet alatt kezdődik ' s I. Károly alat t már k ihal . 
Il iában emelnek e' kor után pompás templomokat Tha-
l iának , hiában hirdet ik Drury-Lane és Covent-Garden 
az angol já tékszín ' dicsőségét. A' következett két szá-
zad alatt az angol drama csak egy geniet muta tha t , 
Sheridant. ' S ez is satyrákat ir inkább mint drámát ; 
ennek is csak egy darabja van , mellyel csodálói rend-
szerint előál lani s zok t ak , a 'Rágalom' iskolája, mel ly 
darab csupán egy vétket ostoroz : az erényi és philosophu-
si képmutatást. Tekin tsünk vissza egész Beaumontig 
és F le t che r ig , 's e' ket tő után nem fogunk egyebet ta-
lálni , csak képtelen declamat iókat , sértő ocsmánysá-
goka t , nyomorú paródiákat . A' t izenhetedik század' 
kezdetétől fogvást egész e' mi korunkig árnyéka sincs 
* közettünk a' drámai genienek. D r y d e n n é l , Johnson 
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S á m u e l n é l , H i l l n é l , Thompsonnál , Glovernél csupa 
szógőz, neve t ség , le leményte lenség; nem bírnak ösz-
verakni csak egy cbarac te r t , nem analysálni csak egy 
, szenvedélyt. — Beaumont és Fletcher és Sh i r ley , az 
u to l sók , k ik a ' dramairó nevet megérdemlik , legalább 
a ' hatásszerek' gazdagságában 's az ecsetnek , mellyel 
személyeiket k ö r z i k , csinosságában j e l e sek . Menjünk 
f e l j e b b , 's itt ta lál juk Shakespearet és Ben Johnsont 's 
minden áldozó társaikat , az angol dramának igazi k i rá-
lya i t . Elő t tük és utánok csupa h o m á l y , h iúság , gyer-
meki apróságokon kapkodás , pedantság és vadság. 
Francziaországban a' já tékszin sokáig ingadozott 
azon sokféle idegen minták ' mimelési közö t t , mel lyek 
i t t felváltva uralkodának a' nemzeti geniuson. Jodel le , 
Ronsardnak versenytársa, a ' f rancz ia tragoediát Seneca' 
a ' tragoedia-iró' nyomdokiba vivé. Ha rdy olasz minták 
után dolgozott. Corne i l l e , míg e g y f e l ő l Lucanus 'szel-
lemének 's ihleteinek hódo l t , más felől a' spanyol dra-
mának azon fr is életnedvével tudá el töl teni darabja i t , 
melly azoknak annyi erőt és rugósságot ad. Yégre 
Racine , k i görög mintákat tanul t , hihetet len kecsesei 
és mesterséggel tudá párosítani a' görög drama' elemeit 
a ' XIV. La jos alatti franczia polgárisodás' ideáival. De 
it t is valamint Spanyolországban és Ang l i ában , a ' dra-
mának igazi diszlete csak igen rövid időközre s ző rü l ; 
— 's mi a ' voltairei drámát csak úgy fogadjuk e l , mint 
egy poetai szép s tudiumot , inellynek ama' philosophiai 
' s támadási mozgást ke l l e szolgálnia , mellynek fejé-
vé akkor Voltaire magát tette. 
'S va lóban , ki ne l á t n á , hogy a' szorosan úgy ne-
vezett drama felette szűk k ö r r e , keskeny határokra ' s 
kiszabott időre van szorí tva! Akkor i s , midőn val lási 
hiedelmekből veszi e r ede t é t , mint Spanyol- és Görög-
országban, a ' remek daraboknak csak egy bizonyos, 
kisded számát termi meg 's csak hamar azután e l fa ju l . 
' S most a' h e l y e t t , hogy az értelemhez szólana, a ' 
népi szenvedélyeknek h ize leg , az érzékekhez s zó l , 
ezeknek ad és ígér gyönyört. Bujaságra támasz t , 
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bu ja vágyakat ' s vizsgaságot ger jesz t . Az igazi drama' 
h e l y é t , mel ly nem más , mint a' helyzetek ' 's characte-
r e k ' különségei szerint módosult 's határozott embernek 
ábrázo la ta , most a' circus' v i a d a l a i , hangásza tok , tán-
c z o k , ocsmányságok 's pompázatok fog la l ják el . E k k o r 
j ö n n e k a ' t a n ú i t ál latok a' s z i n r e , ekkor vál tozik a ' 
szinház , a ' sz inésztársaság , háremmé. Mihe lyes t az 
é r z é k e k ' g y ö n y ö r e azon egyet len ezé l , me l ly re a ' d r a m a 
törekedni l á t s z i k , akkor a ' drámának vége , pá lyá ja vé-
gezve. Hasz ta lan harsognak azután a' vig- és szomorú-
és da l j á tékok ' ezerei az i l lyen színházak ' padola tán , 
hasztalan igyekeznek a' j obb i rók bizonyos galvanicus 
mozgást ihleni a ' Musa ' hol t testébe ; sz ínházak lehetnek 
még a z o n t ú l , de drama nem többé. 
El lenben volt d rama , még pedig l egd i c sőbb ' s leg-
erősb é l e t b e n , Calderon' k o r á b a n , midőn ezen költő 
egy szi ik , ' s f a lu s i kápolnaként néhány gyer tyácska vi-
lágította t e remben remek darabokat j á t s z a t a ; volt azon 
ko rban , midőn Shakespeare a ' Globe' fagömbölyegében 
Olhel lo t és Maebeth-et lá ta tá elvarázsolt gyülekeze té-
vel ; 's volt a k k o r , midőn franczia nagy u r a k három-
sorosan á l l o t t a k a ' scenán , biztatva Agamemnon t , k i 
nevetségesen spanyol lovagöltözetben j e l e n t m e g , és 
az abroncsszoknyás Iphigeniát . — Mind ezen korokban 
élénk és nemes érdek ura lkodot t a' színművészet iránt 's 
a ' j á t éksz ínnek szellemi szüksége 's a' r e m e k darabok-
nak igaz csodálata . A k k o r az emberek nem azért men-
t ek sz ínházba , hogy diszí tményeket l á s s a n a k , mint e' 
mai n a p , sem a z é r t , hogy Voltaire u r ' philosophusi 
velős mondásira t ap so l j anak , mint 1777ben, sem hogy 
Addison' Catojá t k i f ü t y ö l j é k , mint Londonban 1750ben. 
Kevés kö l t ségge l és kevés köve te lésekke l a ' színhá-
zak diszle t tek , az igazgatók meggazdagodtak , remek 
darabok t ámadoz tak ; míg ma a' színházak megbuknak , 
az igazgatók megszöknek , vagy csak a' j ó izlés ' és j ó 
erkölcs ' ká ráva l gazdagodnak m e g , 's a ' journálok és 
czédulák á l t a l híresztel t remek darabokra napról napra 
hiábaa várakozunk. 
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Azonban jóval azuta'n i s , hogy a' draina már el-
vesztette éltető e lemei t , a ' j á t é k s z í n b e j á r á s , mint szo-
k á s , megmaradóit 's törvényadóvá lett. Ez a ' szokás 
mély gyökeret vert már a' népeknél ; 's valóban a ' szin-
ház ol ly kényelmes menedéke a ' h e n y é k n e k , olly köny-
nyü 's még is becsületes ta lá lkozási hely a ' szeretők-
n e k , 's általában ol ly kel lemes neme az időö lésnek , 
hogy soha nemzet , melly egyszer megszoká, azt ön-
kény t el nem hagyta . Maga Nagy-Bri tannia, mel lynek 
fé lpur i tanus vallása 's igen szigorú külső i l ledelem ál-
ta l szabályozott erkölcsei átok alá veték a' sz ínházat , 
k i nem küszöbölheté azt határiból . Egyébiránt is a' 
számos é rdekek , mel lyeket a' színház szül t , azt fenn is 
t a r t j á k . Színiró , sz inész , diszítő, igazgató: mind ezek-
nek élniök k e l l e t t ; mit let tek tehát? változtaták a5 
mulatságok ' nemei t , nevelék a ' diszítmények' pompá-
j á t , b izar r ságá t , szaporíták az éneket és tánczot , ' s el-
tompí ták végre a ' publicumot u jvágyának eről tetet t in-
gerelgetése által. 
Meg kell azt is val lanunk , hog3r a' képviseleti rend-
szer nem igen segélé elő a ' j á téksz ín ' ügyét sem Fran-
cziaországban sem Angliában. I I I . Vilmos' thrónra lépte 
óta a ' d ra ina , a' helyet t hogy gyarapúlt volna , e l fa j -
zott. Féktelen és korhe ly nép lepé el a' színházak' tere-
m e i t , nem értelmi gyönyöröket , hanem tobzódási al-
k a l m a k a t keresve azokon. Feslet t erkölcsű asszonyok-
nak egész raja i hemzsegtek a' Drury-Lane ' és Covent-
Garden ' falai között. Az atya nem merte többé oda vin-
ni n e j é t , nem l e á n y á t , nem te s tvé ré t , hol csak a ' ké t 
nem' szennye és szemete fetrengett . — II . Károly alatt 
a ' dramai mulatozások' izlete olly közös és eleven volt , 
hogy csaknem mindenik nagy u rnák volt egy külön 
sz ín te rme; másfél század óta az egyetlen sz ínterem, 
mel ly még érdekkel bir , a' parliainent. Itt az ember 
néző és játszó egyszersmind , pár t ja ' tapsaival vigasztalja 
magát az ellenpárt ' gúnyfüt tyei f e l e t t , 's a' le lépet tek ' 
számára mindig marad még egykét s inecura, valamint 
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a' jó erejii j á t s zóké ra , j u t a lomjá t ékü l , egykét ministe-
r i tárcza (portefeu illés). 
Szintúgy ta lá l juk ezt F ranc iaor szágban . Bona-
parte a la t t , midőn katonai despotismus nyoma az orszá-
go t , a' szinházak virágzatban voltak. Egy Talma á l ta l 
alkotott xíj szerep az első rendű történetek' sorába tar-
tozott ; — egy u j tragoediáról 's az austerl i tzi csatáról 
csaknem egyenlőleg mély és élénk részvéttel szóllak. 
De al ig hozá X Y I I I . La jos a' képviseleti kormány' 
rugóit mozgásba, a' színházlátogatás , eddig egy főfő 
foglalatosság, mellékes mulatsággá szállott alá. 'S a ' 
melly mértékben szállott a ' publicum' részvéte alább és 
a lább: szintazon mértékben szállott az igazgatók ' gond-
ja 's igyekezete , ezen részvét' fölgerjesztésében fölebb 
és fölebb. Stael asszonyság , német szesszenéseinek 
egyikében, oda vetette a' classica és romántica iskola* 
nevetséges megkülönböztetését. Al ig ju to t t va lakinek 
eszébe, e' szók' értelmét érettebb fontolat alá venn i , 
ugy vették azokat , mint egyesületi je lszavakat . „ T a l á n 
nem volna rosz speculatio" gondolá magában egy színigaz-
gató „ha én egy romantik színházat nyi tnék m e g ! " 's 
a' romantik színház Francziaországban megnyittatott. 
Semmi sem bizonyíthat inkább meddőséget 's erő-
fogyottságot , mint azon , minden eltompiílt korszakkal 
közös , dőreség: nagy ú jságok gyanánt á ru ln i az után-
zatokat , 's eredetiség' czimét 's tiszteleteit köve te ln i , 
midőn az ember csak fordí tó , csak másoló. Hogy a' 
franczia fény- és hatásvesztett dramába u jabb életerőt 
öntsenek , ezek a' mi korunk emberei' nem a' mostani 
erkölcsökhez , Francziaország' mostani ideá ihoz , n e m e ' 
mostani korhoz fordul tak tanácsér t : hanem könnyebb-
n e k , kényelmesebbnek t a l á l t ák , lemásolni nagyjából 
Shakespearenek scenáit , kilopni egy pár szakaszt Schil-
lerből , egynéhány ideát Goethebői. Kiszabadíták ma-
gokat a' színi egységek' azon tisztelete a l ó l , mellyet 
atyáik egész a' bálványozásíg űztek. Spanyol , Német , 
Olasz , de kivált Angolország' drámái : ezek voltak a* 
franczia drama' fölelevenítésének eszközei. 'S míg a ' 
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külföldi drámák' fagyos , genietlen , velőtlen másolataik 
e láraszták Párizsnak sz ínházai t , az alatt Anglia áthur-
czolta Seribe urnák valamennyi vaudevi l le jé t , a ' Szent-
Márton-kapui 's az Ambigu szinház' valamennyi szeren-
csésb melodrámját ; ' s a ' k é t ország' színházi élete csak 
ezen kölcsönökből tenge. — 'S azon linóm és érdekes 
vázolatokban , mel lyeket mi Seribe úrtól kölcsön vet-
tünk , még volt legalább valami becs és érdem : de vall-
jon micsoda becs és érdem lehet abban , ha valaki a ' 
mi régi színházunk' borzalmait vagy Shakespeare ' bi-
zarrságit ügyetlenül utánazza ? A' publicum , vonatva az 
ú jság ' álszíne á l t a l , ellephette ugyan Yigny ur ' Othel-
lo jának vagy Dumas ur ' Tour-de-Xeslejének első ada-
tási alatt a' sz ínháztermeket ; de az igazgatók csakha-
mar ön károkon győződtek meg a r r ó l , hogy e z e n , 
minden belső erő , 's minden való érték nélkül szűköl-
ködő , wiüvek a' tizenöt egymásutáni adatásnak próba-
kövét k i nem á l l j ák . Egyébiránt ugy lá t sz ik , hogy 
Francziaország valamennyi külföldi nemnek egy hosszú 
és csaknem szakadatlan utánzatára 's mimelésére ká r -
hoztatta magát. I I I . Henr ik alatt olasz volt ; Medicis 
Már ia alatt spanyol ; Vol ta i re ' idejében angol; 's ma 
egy kis hajlandósága van németté lenni. De ez a' mi-
melés ri tkán haladta meg a' puszta forma' 's külsőség ' 
utánozatának határit . Hiában kérkedet t ezelőtt közel 
száz évvel Voltaire azza l , hogy honosinak ő fedezte fel 
A n g l i á t ; ez az úgynevezett fölfedezés csak fölötte fe-
lületes volt; de Voltaire a ' p á r t v e z é r , becsülte Ilobbest, 
Locket 's a' mi többi szabad e lméinket , 's szerette ma-
gát azoknak philosophusi tekintetével felruházni. 
Azonban ő még is előbb volt mint More ry , ki 
óriási dictionariumában csak tíz sorral ismerteti Sha-
kespeare! , nem is említ i Drydent , 's Miltonban csak 
Soniasius' ellenét becsü l i , nem az Elvesztett Paradi-
csom' íróját. A' sokkal lelkesebb Voltaire , ha nem ha* 
tott is el e* termékeny l i tera tura ' re j tek mélyeibe, leg-
alább átlátta annak t e r j ede lmé t , elő tudta számlálni 
kincseit . O biztatta fel honosít azon chinai f a l n a k , 
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melly minket környezett , túlhaladására. Voltaire nem 
t u d t a , hová tegye Mi l ton t , tel jességgel nem értette 
Shakespeare t ; de igen értelmes magasztalója volt Pope* 
gdnyta lentumának, Addison' görög kellemű míveinek, 
Dryden' erőtel jes versezetének. Mint elmés ember és 
világfi gyakran sympathizált ßut ler re l , Swi f t t e l , W a l -
l e r re l ; de ezeknél ő nem is ment tovább. 
Voltaire ' Írásiban nem egyszer rágalmazza Shakes-
pea re t , 's nem egyszer magasztalja. Shakespeare neki 
majd egy dőre elméncz és vásárfutó, majd ismét nincs 
síetősb dolga , mint hogy Orosinane-jában Shakespeare ' 
Oíhellóját mímelje , Jul ius Caesart utánazza , 's a' To 
le or not to be't fordítsa . Sokat tűnődtek ezen ellen-
mondások' megfej tésén, pedig a 'megfe j tés igen könnyű. 
Voltaire , pályája ' elején , elvakítatva mind az által a ' 
mi angol, Shakespeareben is egy bizonyos esprit-fort-1 
csodála. Azon pompás mozgás és drámai é l e t , ineliyet 
ezen irónál tapasztal t , igen jó l megfelelt azon mozdu-
latnak , ineliyet ő az általa feszesnek 's egyhurúnak 
tartott franczia dramába szeretett volna Önteni. Sa já t 
személyes érdek birá őt ekkor a r r a , hogy az angol irót 
példányúi tűzze k i honosi előt t ; de utóbb , midőn kö-
zelebbről akara megismerkedni szeles lelkesedése' tár -
gyáva l , igen elcsodálkozott , l á tván , hogy ő azt nem 
é r t i , nem foghat ja fel;-— most az előbbi szeretet gyű-
löletté 's ízvesztéssé változott; 's Ő epigrammokat lődö-
zött az ó r i á s ra , ki t előbb imádott. Minden azt mulat ja , 
hogy Voltaire nem fogta fel Shakespearenek igaz értel-
mét és magasságait . M e r t , hogy honosinak e' nagy 
ember' draniai talentumáról némi fogalmat adhasson, 
ugyan milly darabot választott annak halhatlan művei-
ből ? talán az t , melly a' fél tékeny Othello ' haldoklatát , 
Lear ' fölébredését , vagy a' gyi lkolásra unszoló János 
k i rá ly t fest i? Nem. Voltaire a ' m é l y gondolkozásnak , 
figyelemnek 's philosophiának mind ezen remekei mel-
lett elhaladott 's egy kétkedő' monologját választá , ezt 
az ugy nevezhető locus comnuinist , ineliyet mi angolok 
nem igen csodálunk , ámbár azt valamennyi kezdő köny-
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veink ki i rák 's a' darab ' popularitása valóban nagy. *S 
mi is lehet olly igen különös e ' monologjában Hamlet-
n e k , k i a' jövendő életről 's a ' l é lek ' halhatlanságáról 
ké tked ik ugyanazon pillanatban , midőn atyja'nak rém-
képe kiszállott a' s í r bó l , hogy tőle bosziít k é r j e n ! En 
csak nem hajló vagyok h inn i , hogy Hamlet egy szót 
sem érez mind azokbó l , a' miket ott mond, hnncm tud-
ván , hogy Polonius ott áll és ha l l ga t j a , ezen szegény 
udvarnok ' rovására dévajkodik. — A' mi Voltaire ' ver-
seit i l l e t i , azok a* franczia nyelvre nézve bírhatnak 
talán érdemmel , d e , mint fo rd í t á s , valóban egyetlenek 
a ' magok' nemében, mer t , ha mélyebb bírálat és tago-
lat alá veszsziik , az eredetinek egyetlen vonását sem 
t a l á l juk bennök. 
Akármint legyen ez , Voltaire vala megkezdője az 
angol drama' azon rosz mímelésének , melly a ' fran-
czia színházat urunk ' születése után 1755től kezdve 
1834ig elárasztá. Se mir amis* nevetséges árnyéka nem 
más mint Hamlet' rémképének paródiája ; Zaire és 
Othello között meglepő a' hasonlatosság ; 's Caesar' halála 
nem egyéb , mint Shakespeare ' Julius Caesar ja után 
készült Studium. 'S bármi nagy legyen különben tisz-
teletünk Voltaire a' sa tyr icus , Voltaire a' historicus 's 
Voltaire a' szépelme i r á n t , mi ugy vé lekedünk , hogy 
az ő Caesarja sokkal alább marada Shakespeare ' Cae-
sarjánál. Pé ldául vegyük fel azon beszéde t , mellyet 
Antonius a ' meggyilkolt Caesar ' tetemi mellet t tart . 
Czélja Antoniusnak az, hogy a' romaiakat boszúra ger-
jeszsze Brutus és Cassius e l l e n , de ő t u d j a , hogy hall-
gatói' nagy része egy értelemben van a' gyi lkosokkal 
's a' tettet jónak tart ja. Shakespeare' Antoniusa tehát 
távol van attól, hogy polgártársai ' ezen érzelmét 's elő-
itéletét föllázítsa. , ,En ide" ugy mond „Caesart nem 
dicsérni, hanem eltemetni jövök." Nem sérti Brutust, 
nemCass ius t , a' nép' bálványait. Csak fokonként, csak 
érintésképen hozza említésbe Caesar' nagy tu la jdona i t , 
a' t i sz te le te t , mellyet reá több izben r u h á z t a l a k , a ' 
sok j ó t é t e t , mei lyekkel o a népet elhalmoza. Al ig 
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képzelhetni valami ügyesbet , helyesb tapintatot 's az 
emberi szív' ismeretében mélyebben gyökerző t , mint 
azon mód , a* mikép Antonius a ' polgárok' elidegenedett 
sziveit lassanként magához téríti . , ,Barátim, ugy mond, 
kedves polgártársaim , legyetek békén, ne zúdúljatok-
f e l , szavaim ne háborítsanak fel t i t eke t ; azok , kik e' 
tettet e lköve t ték , tiszteletre méltó f é r f i ak , oh , igen 
nagy tiszteletre méltók! Micsoda külön panaszaik vol-
tak nekik Caesar ellen? én azt t inektek meg nem mond-
h a t o m ; de h i szem, ők okos emberek , becsületes fér-
fiak, kik nektek minden bizonynyal a' legjobb okokkal 
fognak e' kérdésre fe le lhetni ." — 
í g y Antonius a' nyugalom' színével 's egy génie-
sugalta fordulattal el tudja mellőzni a' valóságos kér-
dést 's hallgatói ' figyelmét azon személyes boszúra ve-
ze t i , melly á l t a l a ' támadók 'kezének vezéreltetnie kel-
lett . Ezek nem az elnyomott hazának 's szabadságnak 
boszulói többé , hanem szenvedély és személyes érdek-
től izgatott gyilkosok. Most, miután őket e' szempont-
ból nézette 's eloltá a' honszeretetnek 's önáldozatnak 
azon ideá i t , melly őket t iszteletre méltókká tevé , An-
tonius lassanként 's minden aíléctatio n é l k ü l , emléke-
zetbe hozza az elhiínyt dietatornak népkedvelte tulajdo-
nait. Ez a' vércseppes köpönyege a ' hadvezérnek, a* 
triumphatornak , egy romai polgárnak köpönyege. Elő-
ál l í t ja Caesar t , a' mint ez a' harcz' mezején díszjeleket 
's ju ta lmakat osz togat , a' mint vitézeit győződé lemre 
vezeti. Nem a' tyrannus Caesar az a' ki t lá tnak , ha-
nem Caesar a' hadvezér , az atyai ba rá t , a 'po lgár tá rs . 
'S ez ott fekszik elüttök kiterűlten a' földön , vérével 
festve a' márványt , megöletve midőn magát nem véd-
heté , beburkolva nemes fejét 's gyilkosinak megbocsát-
va. E ' s zók ra , e' képzetekre 's ezen ideákra a' r é g i , 
mély és szent t iszteletnek 's szeretetnek minden emlékei 
fölébrednek a' ka tonák ' kebleiben. Ekkor kezdik An-
toniust figyelemmel ha l lga tn i , kezdik bánni, hogy ja-
valatot tapsoltak a' gy i lkosoknak , hogy elállották An-
tonius előtt a' szónokszéket, hogy átkot mon'dának Cae-
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sar ' emlékére. Elragadtatva a ' szónoklat' varázsa által 
képesek most kínpadra hurczolni azokat kiket csak imént 
ég ig emeltenek. Shakespeare csodálatos talentumának 
kel l köszönnünk, hogy a' publicum látván a' népérzel-
mek' ezen hullámzatát , a' helyet t hogy nem megütköz-
nék , hasonló hullámzatot érez , 's nem meri gáncsol-
ni az ingatag csoportot , olly igen természetesnek talál-
j a az egymással el lenkező benyomások 'e re jé t , mel lyek-
től az i z g a t t a t i k — ' s most l á s s u k , mit csinált e' je le-
netből a' franczia mímelő, k inek pathosát olly gyak-
ran 's olly fennyen magasztalgaták a' rbetorok. Vol-
ta i re ' Antoniusa a ' legsetébb ' s legügyetlenebb ember 
a* v i lágon , ki hallgatóiban épen ellenkező ideákat 's 
szenvedélyeket támaszt a z o k k a l , mellyeket támasztani 
akar t és kellene. A' kemény és kíméletlen kifejezé-
s e k , mellyekkel él, szükségképen még inkább fölinger-
l ik ellene a' hozzá különben sem hajló ha l lga tók ' ha-
rag já t 's elégedetlenségét. Vol ta i re ' Antoniusa, ha sza-
bad e' köznépi kifejezéssel élnünk , verebet akar fogni 
b o t t a l , legyeket eczettel. Azon népnek, melly Cae-
sar ' megöletésében herosi tettet lát, ő Brutusról és Cas-
siusról miíigyárt eleinte ugy szól , mint gyalázatos or-
gyilkosokról. Oszvehord mindent, mi őket sértheti , eli-
degenítheti . Azt mondja n e k i k , hogy Bru tus , midőn 
Caesar 'gyi lkosává lesz , niegtaposá a' vérnek szent kö-
t e l éke i t ; mint ha nein t u d n á , hogy ezen nép előtt a* 
vér ' kötelékeit megtaposni, midőn egy despota' kiirta-
tása forog f e n , a ' legmagasabb rény, 's hogy így a' mi 
gáncs akara l e n n i , a' legszebb dicséret. 'S i l lyen An-
toniust tuda teremteni Voltaire a' sxépeline 's a ' nagy 
poéta? Igy tudta csak , 's nem külöriben, mímelni a ' 
18dik század' műiskolavezére a ' 16dik századnak vad 
emberét! Itt k i t e t sz ik , hogy a ' részeg vad (mint Vol-
ta i re Shakespearet nevezgetni szokta) igen jó l eltalálta 
az emberi természet ' rugói t , mellyeket egy Voltaire el-
tévesztet t ; k i t e t sz ik , hogy a' vásárfutó' munkája tele 
van finomsággal 's á rnyék la tokka l , mellyeket a' po-
sosz király* aranykulcsos h ívemégcsak másolni 's visz-
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szaadni sem birt. Tegyük fel, hogy Shakespeare' beszéde 
egy dühös népcsoport előtt mondatik e l , minden hi-
hetőség szerint azt keli várnunk , hogy a1 népcsoport 
le fog csendesedni 's a ' szónok' érzelmeiben osztozni ; 
ellenben mondassuk el csak u g y a n é ' nép előtt Voltaire ' 
Antoniusa' beszédét, 's a ' n é p a ' szónokot a ' szónokszék ' 
lépcsőin fogja öszvezúzni. Erdemes-e aztán olly szép 
alexandríneket i r n i , ha azokat az ember olly roszúl 
a lkalmazza? — Hanem a 'való a z , hogy Voltaire nagy 
hatalommal birt az ingerlettség' , a' szenvedély', a ' ha-
rag' fö lé lesztésében, párosúltan a' legneniesb gondol-
kozással 's a ' l eg szebb , legharmoniásb nyelvvel ; de az 
emberi szivnek csak felületes ismerője volt , holott 
Shakespeare a* leghidegebb 's legfigyelmezőbb géniek-
nek egyike, kinek legsajátabb nagysága az , hogy min-
dent fel tuda fogni 's mindent visszaadni. — 
A' mi já téksz ínünk ' utánzása azonban kedvelést ta-
lált a ' franczia szinen , 's Voltaire után Ducis vállalti 
magá ra , kitisztogatni 's kivárosítani a' párizsiak' szá-
mára az akkor ugy nevezett angol szörnyetegségeket (les 
monstruosités britanniques). De Ducis valamivel még 
kevesebbet értett e' munkához mint Voltaire. Shakes-
peareből ő épen azt szedé ki , a' mi benne nem sokat 
é r , t . i , a' darab' szövevényét, l ázá t 's a' szenvedé-
l y e k ' általános menetét. A' eharacterstudium neki 
eszébe' sincs. Shakespeare ' férfias conceptioit ő egy 
bizonyos görög mintába akarta szor í tani , melly csodá-
latos ellenkezésben ál l a 'középkor ' szel lemével ' s goth 
characterével. így Macbethben a ' vi lágért sem hozta 
volna szinre a* boszorkányokat , azoknak körtánczát 's 
büvölése iket , ő ezeket szép csinosan 's i l ledelmesen, 
ä la Théraméne , csak elbeszélteti. Feledve a' morali 
hatást és Shakespearenek legbensőbb gondolatját , neki 
nincs egyéb , nincs magasabb czé l j a , mint hogy a' da-
rabból egy meglepő melodrámot csináljon. A' materia-
lis színi hatás 's ön verseinek viszhangoztatása az 
egyetlenek 's l eg főbbek , mik őt aggódtat ják. Shakes-
peare itt a' bűnös lélekismeret ' niardosásait akará lá-
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t a t n í , egy ember - , egy asszonykebelben. Ducis, oko-
sabb és ügyesebb akarván lenni mint Shakespeare , az 
á lomjárás ' scenáját a' végfordulat ' (catastrophe) eszköz-
le tére használja. Melodrámái tépelődésiben kivisz egy 
ö t l e t e t , mellynek csak i t t , egy melodramban, lehe-
tet t volna helye , 's lady Macbeth-tel a' k i rá ly helyett , 
k i t aka r t , sa já t gyermekét gyi lkol ta t ja meg. Ez a ' 
kereset t gyermekeskedés, az áldozatoknak ezen szem-
fényvesztői átcsusztatása nagy tapsokat nyert Franczia-
országban hiísz és egynéhány esztendeig, 's minden azt 
h i t t e , hogy az csakugyan Shakespearenek szüleménye. 
De , bámuljon az ember ! Ducis a ' he lye t t , hogy 
enyhítette 's r i tkította volna a' borza lmakat , mel lyek 
a ' mi nemzeti írónknak tu la jdoní ta tnak , azokat még 
inkább nevelte 's öregbítette. így öleti meg egy anyá-
val gyermekét , mint l á t t u k , mi Shakespearenek soha-
s e m j u t o t t e szébe ; igy vezeti fel a* színre Ar thur t , az 
édes , ártatlan gyermeket , kinek épen most szurák k i 
szemeit izzó vassal! I l lyen mimelések után alkosson 
aztán ideát magának a ' n é z ő a 'Shakespeare i scenákról ; 
i l ly érdem szerint dicsérék aztán a' franczia criticusok 
Duc is t , mint az angol író' Sosiasát 's igaz képvise lő jé t ! 
Sem Hamlet, sem Romeo, sem Macbeth nincsenek 
sehogy is visszaadva Ducis által. Az ő Hamlet je nem 
az az ábrá:idos, inetaphysicus , német , ég és föld kö-
zött függő , fiatal ember. Rómeója egy igen rosz spa-
nyol imbroglio. Macbethje üres és ingadozó. Ducis' 
versezete nincsen erő n é l k ü l , de az ő költészete , bár 
csillogó és pompás, csak üres pengés, inellyre igen j ó l 
alkalmazhatni az apostolnak ama' szavát : sum aes tin-
niens et cymbalum sonorum. 
Ezt nevezék aztán , a' franczia já tákszint megif j í -
tan i ; 's ebben a' nyomban híven meg is maradtak. Nem 
sokára lá tni fogjuk D u m a s , Hugo Victor és Vigny 
urakat más szempontból fogni fel és követni az angol 
játékszint ; de aligha j o b b a n , mint Ducis úr. Lá tn i 
fogjuk ő k e t : nem lá tni az angol dramában egyebe t , 
mint a' d ü h n e k , gyi lkolásnak , és iszonyatosnak isko-
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I á j á t ; nem elégedni meg , mint Ducis, a' diszítmények' 
és scenai hatások' anyagával , hanem hozzá adni még 
a ' vérför te lem' , az erőszak', a' gyilkolások' pompájá t , 
's e' szép érdemmel azután a ' reformátorok' ezimére 's 
dicsőségére tartani számot. 
De előbb a' német i s k o l a , parodiázva Mercier, a' 
dramaturgus , á l t a l , je lesül Kotzebuenak néhány ál 
érzettel tölt 's méhbeteg könnyekben ázott darabja , fog-
la lák el a' franczia játékszint . Mig egy felől Arnaud,. 
Jouy és néhány mások fentar togaták a' d-rama' becsét , 
millyenné azt Seneca a' tragoedos és a' könyvtudósok 
cs iná lák , azalat t 's más felől a 'pá r izs i nép futva fu-
tott a' inelodramokba 's az Embergyülolést és megbánást 
égig einelé. Ez egyike azon da raboknak , inellyeket 
a' kor ' j e le i 's bélyegei gyanánt lehet tekinteni. Akkor 
időtt minden erkölcsi köte lékek meg valának bomla-
dozva : minden hiedelmek lerombolva. Mi jutot t tehát 
az emberek' eszébe? tisztelet ' tárgyául ki tevék az érzést^ 
a' szivlágyságot mellynek főfő bálványai megesett le-
ányok 's fé r je ike t megcsa l t , érzékeny szivu asszonyok 
va l ának .—Geof f roy , egy franczia journalista, azt jegy-
zé meg , hogy a' császárság alatt valamennyi színda-
rabban e' két helyezet ' valamel lyike tevé a' fő tárgyat. 
I l lyés ha l lga tóknak semmi sem eshetett jobban mint az 
Embergyülölés és megbánás' erényes csevegése 's való-
ságos erkölcstelensége. Hány jó polgárkönnyeket fa -
kasztott ez a ' darab! Hiában enielé fel szavát az izlés 
és erkölcs az érzelgő házasságtörésnek 's paráznaság-
nak ezen apotheosisa e l len. Egyéb Europa elfogadta 
Kotzebue ú r ' drámáját; egész Europa csodálta Meynau-
nét 's azt a' j ó f é r j e t , k inek oda hozzák két gyerme-
k é t , ő azokat megöleli ' s egyszerre egész embergyülö-
l é s é t , haragjá t 's becsülete' sérelmét e l fe le j t i . Az asz-
szonyok, 's k ik az asszonyoknak h í ze lkednek , igen 
kényelmesnek talál ták ezt az erény - v isszanyerés t , 
mellyhez nem ke l l több csak egy kis zokogás 's egy 
kis románbeszéd, hogy ismét teljes épségében és szü-
zességében tündököljék. 
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Azonban a' critica folyvást zúgott e' német bero-
hanás e l l en , mellyet Stael asszonyság és ConstantBen-
j a m i n pártoltanak. A' classicusok nem hagyták mago-
ka t . De minden eredetiség és génié nélkül szűkölköd-
vén , apró és gyermeki eszközökhöz folyamodtak. A' 
ha l lga tók ' politicai szenvedélyeihez intézék szavokat 
's erőltetett czélzatokat hintónak görög és romai tar-
talmú darabjaikba. Germanicus Bonaparte vo l t ; Tibe-
r ius XVI I I . La jos . Napoleonnak ha j a is j á t s zo t t , ha 
j ó l emlékezem , némi szerepet ezen darabok' egyikében, 
's Ta lma egész büszkeségének t a r to t t a , hogy a' fran-
czia császárnak egy pár für t jé t felvihette a' szinre 's 
azt ott Syl lának , a' d ic ta tornak, homlokára függeszt-
het te . Azt k é r d e m : nem ez a' legvégső szegénység? 
nem ez a' dramának legvégső hanyat lása? . . . 
Ekkor vala az , hogy néhány épen nem tehetség-
t e l en , hir - és szerencseszomjas fiatal ember el tökélé 
m a g á b a n , visszatérni a' kül földi dráma' u tánza tá ra , 
's ugyanők a' elassicusokat az egyenes megtámadás' és 
a' paródia' egész hatalmával ostromiák. Ez utóbbi rész-
ben nekik volt igázok minden kétség kivíil ; de hogy 
a ' győzödelem tökéletes legyen, nemcsak a' régi , elag-
gott drámát kel l vala l e ron tan iok , hanem a' helyett 
egyszersmind egy ú j , állandó 's követésre érdemes 
dramaneinet a lko tn iok ; nem a' kül fö ld i színek' hibáit 
ke l l vala szolgailag másolni , hanem a' franczia színt 
megif j í tani . 
Nagyobb szerencsétlenségökre a' vá l la la t , melly-
hez ol ly mohón kaptak , iszonyú nehézségekkel vala 
egybekötve. Sőt én , részemről , kételkedni m e r e k , 
val l jon a' legmélyebb 's legfelkészültebb génié is elér-
hette volna-e a ' czé l t , melly itt annyi gőggel és bi-
zakodással vala kihir lelve. Egy túl ingerlet t 's e' túl-
inger lés által már e l f á su l t , eltompúlt nép nem birt sem 
elegendő képze le t i f jú ságga l , sem tiírödelcmmel azon 
dramának iz le lhetésére , meilyet a' mi Shakespeareiink 
alkotott . E' népnek mindenek fe le t t erőszakos szivráz-
kodtatás és bámulatos spectaculumok kel let tek , hogy 
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elszunnyadt ú j vágya fö lébredjen , el lankadt szivállapot-
j a fölizgattassék. A' mi ú j dramairóink a5 fölemelendő 
ú j épülethez alapúi a' külföld ' u tánzatát , formául a' 
nagy diszitményű melodrainét választották. 
Mi angolok , ha nekünk kellene a' f ranczia ro-
manticismus' és classicismus' pőrében ítéletet hoznunk, 
emezt a ' pedantság', amazt a' iulsäg' (extravagance) ne-
vével bélyegeznők. Egyik megveti a' géniét, másik a' 
józan észt. A' classicusok, a' l i teraturának pápis tá i , 
még most is a ' nevetséges babonáig ragaszkodnak Ari-
stoteles' egységeihez 's az öreg Batteux' szabályihoz ; 
inig a' romanticusok kétségbe esnének, ha látnák, hogy 
az ember a' maga józan , házi esze után akar já rn i . 
Ezeknek az őrjöngésen , az erkölcstelenségen és val-
lástalanságon kivül semmi sem szép, semmi sem tetszik 
'S minthogy a' j á t éksz ín , mellyel ők romantieainak 
neveznek, csak a' fél civilisatióval bírt korszakokban 
virágzot t , ők nem azt igyekeznek másolni , a' mi ter-
mészetes és fenséges , hanem azt a' mi rendetlen, szer-
telen , képtelen 's korrozsda-lepte. így a' nevetséges 
formalisták mellett olly írókat látunk á l l an i , k iknek 
egyetlen Musájok az őrültség. A' romanticus nem is-
mer semmi i l l ő t , semmi valószínt ; a' elassicus nem 
ismer egyebet, csak a ' r ég i ek ' szolgai majmolását. Imitt 
képtelen puritanusok a' túlvitt szigorúsággal ; amott 
fék-lerázott Iibertinusok, k ik csak tivornyában ta lá lnak 
éleményt. 
A' publicum annyira elúnta volt már Seneca' és 
Euripides ' darabjainak silány fordításit , hogy a ' roman -
t icusok, midőn az angol és német drámák' utánzatának 
e s t e k , bizonyosak valának és lehet tek benne , hogy 
gyenge el lenjeiket el fogják söpreni. Valóban a' pá-
rizsi nép szives örömmel lepett ki a' nyomból , melly-
ben annyi idő óta szorítva tartották. Üt évvel az előtt 
még azt h i t t e , mert azt mondották n e k i , hogy Sha-
kespeare egy rosz röhögtető, ollyan va l ami , mint egy 
részes mészáros. De ma már, elragadtatva a' romantica' 
revolutiója által , még vérengzőbb 's még botránkozta-
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tóbb darabokat is megtapsol, min t , nem mondom Sha-
kespearé i , hanem egy Massingeré 's egy Marlowé. 
— A ' franczia színnek legújabb 's legdivatosabb termé-
kei ol ly bámulatra méltók a ' tárgy' erkölcs te lenségét , 
a ' szerzemény' képtelenségét ' s a' részletek ' szemte-
lenségét t ek in tve , hogy a' történet - irók egykor ezen 
darabokban fog ják keresn i , és lelni jelenségeit és bi-
zonyitványit Francziaország* azon beteges és elsenyvedt 
á l lapot jának , mel ly be az ötven esztendeig tartott revo-
lu t iók merítek. Talá ln i néha ez ujabb franczia drandák-
ban költői világot és e rő t , találni gyakran életet és 
mozgást és hatalmas részleteket ; de minél tovább ha-
l adnak a' szerzők pályáikon, annál inkább erőlködnek 
önmagokat haladni meg a' tulságokban és szertelensé-
gekben . Her na ni, például , mint kiki könnyen észre-
vehet i , még józanabb valamivel mint Marion Defor-
me; III. Henrik még nem' olly iszonyú v a d , mint a ' 
Tour de Nesle *) ; Teresa már sokkal ocsmányabb mint 
*) Ezen darab' szerzősége f e l e t t , mint tudhatják olvasóink, 
Dumas és Gaillardet urak vetekedtek ; de Francziaország-
ban nem újság a z , hogy e g y színdarabnak k e t , három 
szerzője is van. Ezt a' kis megjegyzést tehát leginkább azért 
teszi itt a' magyar fordító, hogy eleget tegyen hiúságának 
elmondhatván, hogy ezt a' darabot, A' vártorony czím 
alat t , a' magyar academia' játékszíni küldöttsége' meg-
bízásából a' most Budán játszó magyar szinésztársaság* 
számára (fíoth' repertóriumából 's igy nem nyomtatás alá) 
ugyan ő fordította , 's igy azt a' csak magyar játékszínt 
látogató publicum' egy része is ismerhetné, ha a' neve-
zett szinésztársaság' elég bő repertóriumában mind eddig 
rá kerülhetett volna a' sor. Jó vagy nem jó volna-e a' 
magyar nézőséget e' nemmel is megismerkedtetni ? az más 
kérdés, mel lyre minden itéletelőzés nélkül szabad legyen 
itt a' fordítónak oda nyi latkoznia , hogy nti magyarok a' 
szinészi pályán o l ly annyira kiestünk minden nyomból , 
vagy is inkább, olly kevéssé jöttünk még be akarmi nyom-
ba , hogy egy vagy k é t , bár minemű darabnak adatása 
vagy nem adatása nálunk még sem tetemesb hasznot , sem 
kárt nem szülhet. Csaló. 
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Christine; 's Angéla, ki csak nem a' színpadon teszi 
le gyermeké t , keresztültör az i l lendőségeken, mellye-
ket a' szerző korábbi darabjaiban még megkímélt. így 
kezdi az opium-ivó csekély adagokon , mel lyek őt kel-
lemes ittasodásba mer í t ik ; de ez a ' k i s adag csakhamar 
elégtelen szomjának, most már kirekesztő i talul e' mér-
get vá lasz t j a , melly őt f e l inge r i i , melly nélkül nem 
élhet t öbbé , melly őt az elaggásra , az elgyengülésre, 
az elbutulásra és a' dühödésre vezeti. 
Ezen az utón já rnak nemcsak Dumas és Hugo u rak , 
hanem mind azok, k ik magokat Francziaországban vala-
melly ű j politicai vagy tudományos rendszer ' fejévé tet-
ték ; Francziaországban szétzuzák a ' szabadságot a ' kor-
lát lansággal ; Francziaországban a' tulságig űzték vala-
mennyi doctrinának valamennyi következményeit , k iköt -
vén, hogy későbben az ellenkező taní tmányok ' tu lságaiba 
szökhessenek által . Mikor az; anarchia készen volt, akkor 
azt mondák , hogy a' szabadság nem ér semmit; miután 
megr i tk í t áka ' népséget háborúik á l t a l ' s tűzzel és vassal 
pusztították Europa' vidékeit , akkor azt mondák hogy a' 
bajnoki dicsőség csak puszta hang; 's miután az ellen-
súly nélkül hagyott monarchiát dcspotismussá f a ju ln i 
engedék , akkor azt mondák hogy a' monarchia rosz. 
Így csap ezen ország szüntelen és nevetséges bil legés-
sel egyik tulságból a' másikba 's viszhatásból viszhatásba. 
Nem czélunk itt n e k ü n k , kiemelni az u j franczia 
dramának minden valószinet lenségi t , costumehibáit a' 
képtelenségig. £ g y becses gyűj temény *), melly szinte 
felvevé a' t á rgyat , mellyről mi itt é r tekezünk, a' kö-
vetkező elég különös statisticai felszámolást közli : az 
u j iskola' leghíresebb 's legmagasztaltabh tíz darabjá-
ban nyolcz parázna n ő , öt s za jha , hat elcsábított 's e' 
csábításnak áldozatul esett személy, 's két olly szeren-
csétlen hajadon jő e l ő , k ik csaknem a' publicum' sze-
me előtt szülik meg magzat jokat ; ezen k ivül öt férfi 
é jnek idején csúszik b e , a ' s z ínen , szeretőjéhez , mel ly 
*) A' Quarterly Review. 
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utóbbiak ugvan csak a ' színen, a' nézoség e lő t t , vet-
keznek le. Folytatva ezen érdekes felszámítást , meg 
négy anyát ta lá lunk , k ik ön fiaikba szerelmesek 's kik 
közül bárom végbe viszi a ' vér för te lmet : továbbá tizen-O 9 
egy szeretőt , férfit és asszonyt, k ik szerelmök' tár-
gyát megölik vagy ö le t ik , 's hat hős f a t tyú t , kik a' pol-
gári társaság 's a' születési jogok el len declamálnak. 
Mind ezen csodák' létre hozására csak két módi irónak 
agyveleje k ivánta to t t , t. i. Hugo Victor és Dumas ura-
ké. Meg k e l l va l l an i , hogy ez a' hur igen egyhangú 
's hogy ezen uraknak egy kevéssé változtatni kel let t 
volna eszközeiket . Nem így bánik Shakespeare , kit 
ők bá lványoznak, dramáiban, nem elégszik ő m e g , 
öszvefűzni jó l vagy roszúl egy fenyítő törvényszéki nap-
l ó t ; a' bűn- te t tek , mel lyeket ő f e lhord , nem a' fődo-
l o g , nem a ' l é n y e g n á l a , hanem inellékségek. A' mibe 
ő legmélyebben hat be 's a' mit ezen u r a k , az ő úgy-
nevezett köve tő i , mindenkor e l f e l ednek , a' characte-
rek ' és szenvedély-hullámzat' studiuma. 
Her/tani, Hugo Victor urnák első müve, nincsen 
egy bizonyos lyrai ömle t , bizonyos érdek és gyakran 
le lkes ékesszólás né lkül . A' darab' általános cha-
ractere spanyol és hős i ; szerelmes ősz léleknagysággal 
van adva 's Ítéletünk szerint igen szép teremtmény ; de 
a ' munka' tervét mi illeti , annak lehetetlen bármi kis 
becset is tulajdoní tanunk. Ez az ember , k i önmagát 
e l a d j a , 's ezen kürtnek csak nem bűv-erejű h a n g j a , a' 
tündérregékbe 's a' haliadba , vagy dal já tékba (opera) 
tartozhatnak ta lán, de bizonynyal nem a' való és saját-
lag ugy nevezett tragoediába. A'mostani sz ín i rók , mind 
a 'mel le t t - , hogy bálványozó tiszteletet vallanak Shakes-
peare i r á n t , tcívol vannak a t tó l , hogy e' nagy ember' 
példáját követnék ; ők sohasem árnyékozzák characte-
r e i k e t , hanem oda teszik azoka t , mint a' szobrász oda-
teszi márványát , 's mi csoda aztán , ha nincs ra j tok élet, 
nincs szin , nincs változás, nincs mozgás. Az ő chara-
ctereik mind egyegy darab ; 's szerencsétlenségére Hu-
go ur az olly darabokban épen nem te rmékeny , mert 
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valamennyi színjátékában ugyanazon férf iakat 's ugyan-
azon asszonyokat t a l á l juk . Hugo úrban megvan a' nagy-
ság' é rze te , 's szelleme különösen vonzatik mind ah-
hoz , a ' mi csil logó, v a k í t ó , e rő s , ha tha tó , rendkívül i . 
Egyik élőbeszédében a' többi közt — mel ly helyet a ' 
Quar te r ly Review i s , noha nem tagolá mélyebben a ' 
do lgo t , igen helyesen rótt meg — ő a' nagyot és gyer-
mekdedet {naif) ugy tekint i , mint egymással egészen 
el lenkező tulajdonokat . Ez tévedés. A' magasabb l é l ek -
erejíí ember soha sem nagyobb , mint midőn egyszerű. 
A' talentumnak legkétségtelenebb j e l e i , mel lyeke t 
Shakespeare és Cornei l le valaha a d t a n a k , épen azon 
h e l y e k , mel lyekben nincs semmi d í sz , semmi követe-
lés. E z e k : Halt volna meg! Corneillenél ; 's A r t h u r ' e ' 
szavai: Oh, Hubert, ne szard ki az en két szememet; 
's lady Macbeth' e' szava : Add nekem a' gyilkot! 
Shakespearené l : micsoda óriási lehet e' kifejezésekben? 
Ezek egyszerűleg igazak; de azért nem kevesbbé fen-
ségesek. — 
Valak i csak közelebbről és Studium után ismeri 
Shakespeare t , t u d j a , hogy ezen nagy színmesternek 
legnagyobb érdeme nem abban á l l , hogy ő a ' szenve-
délyt több erőszakkal 's több valutással fejezte ki mint 
e lőde i , hanem abban , hogy egy e l ő t t e ismeret len mély-
séggel fogta fel a ' l e g k ü l ö n b f é l e embereknek , helyze-
t e k n e k , in te l l igen t i áknak , le lkeknek és sziv-árnyékla-
toknak tömérdek sokaságát 's változatosságát. Mi ré-
s z ü n k r ő l , sir John FalstaíFot, sir T o b y t , D o g b e r r y t , 
Rosa l indá t , Bea t r ixo t , m e g a n n y i naif s ze r epeke t , sók-
k a l bámulandóbbaknak t a l á l j u k , mint I I I . Richárdot , 
sőt magát Othel lót . Hugo Yictor ur azt látszik h i n n i , 
hogy a' vétek mindenkor n a g y , 's minél v a d a b b , annál 
nagyszerűbb. Hogy aztán a ' v é t k e t naifsággal párosítsa, 
mindennapi részletekkel 's kö rü lményekke l veszi azt 
kö rü l . Mi lesz ebből? ol ly d r a m a , mel ly tökéletesen 
hasonlít a ' criminalis törvényszékek ' ü l é se ihez ; olly 
d r a m a , mel lynek hősei alacson 's országos gazembe-
r e k , k ik ugyancsak öldösik rakásra egymást 's a 'me l -
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lett a' legdurvább , legpiaczibb szitkokat szórják. Itt egy 
Tudor Maria az egész udvar ' színe előtt a' legvastagabb 
durvaságokkal illeti ugyanazon fé r f i t , k inek kar jaiban 
a ' rault é j j e l , sőt még ezen reggel mula to t t ; amott egy 
Borgia Lucret ia azon koporsók' számából veti fel volt 
szeretői t , mellyeket számokra előre megkészí te te t t ; 
mint imitt egy I. Ferencz franczia k i rá ly leiszsza magát 
a ' csapszékben 's a' bordélyok' nyelvét hallhatni a jká-
ról. Mi czélja vagy mi haszna lehet az i l lyen tragoe-
diának? A' törvényszéki aeták , mel lyeket a' hírlapok-
ban k ik i naponként o lvashat , nem e lég csínyt közle-
nek-e m é g , mellyek gyakran több érdekkel 's több ere-
detiséggel bírnak , mint az u j franczia színiskola' ha-
sonló termékei ? 
Kiveszszük a' köz átok alól Her/iu/iit és III . Hen-
riket, Hugo és Dumas uraknak első dramáikat. Ezek-
ben j e le i vannak a' t ehe tségnek, 's í ró ik itt még nem 
hagyák magokat egy őrül t tulságoskodás által e lragad-
tatni. Marion fíelorme volt Hugo urnák legelső lépése 
ezen tulság és hanyatlás felé. Pedig it t egy csodálatra 
méltó arczképét t a l á l juk XI I I . La josnak , melly habár 
szemlátomást terhelve ' s torzítva van i s , a' szerzőben 
mély behatást árul e l . Didier ' szerepe e' da rabban , 
k i egy mostankorbeli német metaphysicushoz hasonlít 
's itt nem tudni m i é r t , a ' 17dik század' elejére vette-
tik , meglepő anaehronismus, melly ellenkezésben áll 
minden azon korbel i i rományokka l , mellyek szerint a ' 
szép Mariont csillogó uracsok, 's neki gyémántokat 's 
ezüst készületeket a jándékozó, gazdag pénzkereskedők 
(financiers) környezik, nem pedig mysticus sopánkodók 
's szerelmes seladónok, mi l lyeni t t ez a ' szegény Didier . 
Csak az első lépés nehéz; 's a ' romanticusok a' bi-
zarrság' és dőreség' dolgában igazán óriási léptekkel 
haladtak előre. A' Le roi s' amuse már jóval képte-
lenebb da rab , mint az előbbeni. I t t egy udvari bolond-
nak szép leányát minden sok czifraság né lkü l megfojt-
j ák egy zsákban, 's az atyja hátára veszi a ' zsákot és 
vizbe dobja. Marion Delorme leugrott a' kövezetre 's 
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ugy halt m e g ; itt is Tr iboude t , a' darab ' hőse , leugr ik 
a' kövezetre 's ugy hal meg. Mint l á t j u k , Hugo u r ' 
végfordulatai nem igen változatosak. Borgia Lueret ia 
fe lülmúl mindent , mi dühöt és kába vérengzést az em-
ber képzelhet. Ezek a' Borg iák , mint a' historicusok 
beszél ik , egy rettegett Csíalád vo l t ak ; de az irott és 
szóhagyományok á l t a l , méltán vagy mél ta t lanul , nekik 
tulajdonított iszonyok közzűl csak egy sem közelí thet 
azokhoz , mellyeket Hugo ur reájok fest. A' legélesb 
látású történetbuvárok kétségbe hozzák azon vérförtel-
mek 's gy i lko lások 'va lóságá t , mel lyeket a' háznép olly 
könnyűséggel és bőséggel szokott költögetni. Roscoe és 
Sismondi urak i r ják hogy Borgia Lueret ia csendes és 
boldog házasságban élt fé r jéve l Estei Alfonzzal , 's hogy 
őt a' fer rara i udvar t isztelte és becsülte. Tanuságúl fel-
hozzák Bembo' szavait , kit Lueretia védet t , 's k i róla 
igen szépen emlékezik. De akarmint legyen a z , vall-
jon érdemes dolog-e , iszonyú bűntetteket költeni 's be-
mocskolni a' históriai charactereket , hogy egy szomo-
rú já téknak valamivel több hatása lfegyen a' színen? 
Tudor Mária még kevesebbét gondol a' históriá-
v a l , mint Borgia Lueretia. H a v a l a k i egy szomorujá-
lékot irna Nero czim alat t 's abban ezt a ' pulya zsarno-
kot ugy festené le mint nagylelkű hőst és mint martyrt , 
az épen nem lenne vadabb és erőszakoltabb dramai pa-
radoxuin , mint Tudor Mária. 
Az egy szép dramai alap vol t , mit a' história Tu-
dor Mária ' nevében 's characterében nyújtott . Ezen ki -
rályi nőnek politicai he lyze te , személyes charactere , 
vak buzgósága, lé lekismeretes ádázsága, az őt környe-
zők' dramai csoporzata : a ' titkolt ambitioú F ü l ö p , az 
angyali ártatlanságú Gray Johanna , az okos és i f j ú Er-
z sébe t , a' dühödt üldözők 's a' magas le lkű vértamík, 
mind ez , ugy 's mint a' história ál tal adva van , egy 
igen érdekes tragoediát képez. De Hugo Victor ur jobb-
nak l á t t a , mindent fe l fo rga tn i , valamennyi történeti 
hagyományokkal épen el lenlábú charactereket és esete-
ket ál l í tani f e l , 's az érdekes valóság helyett nevetsé-
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ges költeményt teremteni. A' szigorú elkÖlcsű Mária 
nála nemcsak kaczé r rá , hanem orczátlan személylyé 
l e t t , k i ország-világ' tudtára egy olasz szerencsevadász-
szal é l t , k i t ő a' legvastagabb szi tkokkal i l l e t , midőn 
megtud ja , hogy az mást szere t , ki most csak boszdt 
l iheg 's hogy ezen boszdt *.ég fel tűnőbbé t egye , ma-
gához , sa já t szobájába, hivatja a' bakót (hóhért) , nyá-
j a s meghittséggel enyeleg vele 's megajándékozza őt 
(ezek sajá t szavai) kedvese' , Fabiani ' , fejével. Meg 
ke l l va l lanunk , hogy mind ezek a' dolgok nekünk meg-
annyi ú jságok. Hugo ur egy uj angol históriát cs iná l , 
u j személyeket , u j szokásokat , sőt u j törvényeket te-
r e m t , mel lyek a' valóságban soha sem léteztek. Dumas 
u r , az ő versenytársa, szintolly kevés kímélettel van a ' 
história és népszokások iránt. Mellyik követte és mímelte 
e' két e l lenfél közül a ' másikat ? mi nem tudjuk. Ámbár 
az egyiknek stylusa inkább hőskölteményi, a' másiké 
inkább dramai : mind a' kettőnek remekeiben meglepő 
hasonlatokat találunk. Christine és Tudor Mária igen 
hasonlók egymáshoz mind szövényben mind characterek-
ben. Mind ezeket mi annyival is inkább sajnál juk, mi-
vel Hugo ur ' homlokán a' tehetség', akarók mondani a* 
génié' bélyege csillog. Hugo ur egy hatalmas szel lem, 
első rendű lyr icus, művészi lélek , magas és nagy el-
me. De ő drámát akar t i rni egy szazadnak , ineliynek 
nem lehet d ramája , 's ez a' nagy tévedés elejtette őt. 
I lugo és Dumas u rak ' Musái némellyekben külön-
böznek egymástól : amazé spanyol, l y r a i , fenlengő , az 
az al jasból a' fönségesbe hirtelen á t szökő ; ezé egy 
várospolgári Musa, Diderotnak és de Lachausséenak 
fat tyuleánya. Dumas ur az atreusi és thyestesi iszonya-
tokat a' mostani Pár izs ' birtokosi' és hivatalosi' szá-
mára egyengeti öszve. Minden vérförtelem , minden há-
zasságtörés és minden gyi lokszurás , mel lyeket ő paza-
rolva k ö l t , a' mellékszobában vagy az ebédlőben men-
nek végbe nála. Az ő mythologiája a' törvényszéki 
hirlap. Neki minden szerelmes férfiú egy ő r ü l t , k inek 
egyetlen csábeszköze az erőszak. O Goethétől és Sehil-
' s a ' j e l e n k o r i d r a m a . 143. 
lertől vette kölcsön azon polgártársaság elleni felláza-
dást , mellyet minden darabjában egy vad , szi laj , em-
bergyűlölő fattyúban személyesít. Legyen aztán e' faty-
tyu hős egy bakónak f i a , min Richard Darliugtonban , 
vagy egy kitett gyermek, mint Antonyban, vagy egy 
elvetlen szerencsevadász, mint Angela b a n : az mindig 
egy kü lön , a' többi emberfaj tól elütő l é n y , k i megfér-
he t len , ki magát merő e l idegení tő , eltoló tulajdonok 
által kedvellet i 's ki előtt minden asszony és leány 
csak térdre hull . Ez az ur rendszerint az ablakon j á r 
be , nem az ajtón. Majd az ablaktáblát töri be , hogy 
a' hősné' hálószobájába juthasson (Aulouyhen) ; majd 
kidobja feleségét az ab l akon , midőn ez őt megöleli 
{Darlington); majd egy tolvajkulcscsal é l , hogy egy 
gyönge ártatlan hajadont altában meglepjen (Angela). 
Ez az ember nemcsak nyers és paraszt , hanem minden 
tekintetben kiviil ál l a' mai civilisatión , kivál t az ele-
gáns Párizsén. Antony' Adél je csak egyszerűleg pa-
rázna 's szeretője által ölet ik meg; Teresában már ket-
tős a1 házasságtörés , hozzá a' vérförtelem 's a' gyil-
kosság. — Mi nem tartóztat juk itt olvasóinkat a' Tour 
de Nesle 's Angela' tagolgatásával ; mind a ' k e t í ő egyen-
lő szempontokból van dolgozva, 's Angelaban a' legér-
dekesb helyzet olly szoros egyheköltetésben áll a' 
bábaság' tudományával , hogy nem akarnók vele a 
gyöngédebb fü leket sérteni. Richard Darlington is egy 
szülési scenával kezdődik; 's ez ugyancsak különös egy 
drama egy angolnak! Mennyi anachronisinus, mennyi 
szokássértő hazugság van ebben a' darabban! Az lát-
szik k i , pé ldául , belőle, hogy az angol k i rá lynak egy 
külön szobácskája van mingyárt az alsóház mel le t t , 
honnan a' k i rá ly ezt az a lsóházat , igazgat ja 's mely-
lyet ettől csak egy függöny választ el. Továbbá egy 
bakó' íiát statusministerré neveztet ki . 'S egy bizonyos 
Tomson, egy másod rangú cselszövő, még rendesebb 
szerepet visz e' darabban. Ez t. i. olly a lkut vagy szö-
vetséget köt a ráva l , melly szerint ő , ha ura magányos 
ember marad , annak komornikja fog l enn i , ha ura föl-
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desúr leend, ő lesz az igazgató; ha Richard a' parliamentbe 
választat ik, Tonison lesz ti toknoka, ha Richard statusmi-
nisterré neveztetik, Tomson nem lehet egyéb mint alsta-
tus t i toknok; Js v é g r e , ha ura k i r á ly leend, ő, Tomson, 
lesz a' minister. 'S ezek aztán angol szokások, ugy-e? 
Nem azt mondjuk m i , hogy ezen nevetséges tö-
megben nincsen é l e t , nincs h é v , nincs néha ügyesség 
a' k iv i t e lben , nincsenek érdeklő 's meglepő je lenetek ; 
hanem e' játékszin ' általános irányzata felette erkölcs-
telen, ' s szerzői, feledvén a' poesis' czé l j a i t , csupán hatni 
akar tak helyzeteik á l ta l . Ez a' hajdani olasz imbroglio 
a' t ragoediára a lkalmazva. A' rettenet és a' szánakozás 
itt nem characterek' ügyes kifejtéséből, hanem «' tör -
ténetek' szövedékéből erednek. — Beaumarchais , miután 
Figaró' lakodalmát 's a ' Sevillai borbélyt, a' comicus 
imbroglio ' e' két mintá já t , játszatá , a' s/öve'nyes tra-
goediában is próbát akar t tenni 's a ' Bűnös anyát {La 
mére coupable) irá. Ez a' darab igazán anyja , még pe-
dig igen bűnös anyja valamennyi xíjkori dramának. ' S 
Beaumarchais legalább egy csodálatosan meg- és elra-
gadó pathetica vénával birt. A' mostani dramákíjan af-
fectatió j á r együtt a ' nyers durvasággal . De a ' mit még 
eddig nem igen vettek ész re , az a ' leleménynieddőség 
bennök. Mindenütt ugyanazon minták és he lyze tek ; 
mindenütt vad 's a ' polgári társaság el len dühöngő em-
b e r e k ; a ' declamatióknak 's bűntet teknek mindenütt 
ugyanazon egyhurd következete. Mot ívok: a' fattyu-
s á g , a ' csábítás , az e r ő s z a k , a ' paráznaság, a ' vér-
f ö r t e l e m ; eszközök: a' méreg, a ' gy i l ok , a ' pisz-
to ly , aJ prostitutio. Kopott ú jságok ! régi vadság ! szol-
gai szabadságok! 
Igy hitték a' f rancz iák , miután a' honbeli remek 
i rók ' igá já t l e ráz ták , a' külföld ' remekei t utánozhatni 
és saját já tékszinöket megif j í thatni . I l ly szörnyeteg 
lá tványok előtt űl minden este a ' kerek földnek egyik 
legcivilisáltabb népe. Nagy h i r ű , nagy hitelű irók 
elégí tget ik ezt a' l ázkórszomja t , az erőszakos felráz-
kodtatásnak e' szükségé t , 's ki h inné? pénzt és dicső-
séget aratnak általa. 
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/ Hlyen a' drama Francziaországban. Ennek végső 
verdesései egy galvanisált hol t tes t ' rángatag mozdulata ' . 
Ez egy borzasztó légtüneménynek látványa ; [a* dühnek 
és bűnnek szentelt tobzódo tisztelet. I)e azt hiszi-e 
valaki , hogy Európának egyéb színházai virágzóbb he-
lyezetben vannak? Fá jda lom, nincsenek. A' drama' 
korszaka egész Európában lehanyatlott . Csak a' melo-
dram 's az opera muta t ják még a' drama' hajdan kori 
behatásának némi nyomait. London' mostani lakosi t 
nem kecsegteti egyéb csak a' diszitmények' pompája 's 
az olasz fü lmi lék ' drágán megfizetett nyögdécselései. 
Hasztalan igyekezett néhány li terátor 's tudós fü le le-
veníteni a ' drámát az á l t a l , hogy azt az Erzsébet a la t t i 
angol nyelvnek ó forrásába meríté. Valamel ly l i tera-
túrai az archaismus á l ta l megifj í tani akarni , igen rosz 
systema. A ' Shakespeare ' korabeli i rók ' ezen utáno-
zatából néhány érdekes ó-kép-niásolatok eredtek Mil-
mantó l , Baillie Johannató i , Lambtól 's Coleridgetől ; 
de egyike sem nyerhette meg a' publicum' le lkesedet t 
kedvelését . Ez a ' maga ' j a válását, tapsait és sh i l l ing je i t 
Stanley diszítő' bájos perspectivjeinek 's azon a r l ek in ' 
bámulatos mesterségeinek tartotta fenn , ki minden esz-
tendőben , karácsonkor , el jön, meglepni a ' népet szem-
fényvesztésivel 's átváltozásival. Barry Cornvall idyl-
leket irt tragicus versekben; Sheridan Knowles néhány 
pathossal te l jes je lenetet vázolt ; de mik ezen gyenge 
próbák a' régi színművészet' nagyszerű és nemes con-
ceptioihoz képest? — A' mi költőink két fonákságba 
e s t ek : egyike a' régi stylusnak affectat ioja , másika a ' 
sentimentalismus. Ok a' szinésznek elavult szavakat 
's pi tyergő fe lkiá l tásokat adnak a jakára , de legalább 
meg tudnak menekedni azon emésztő őrjöngéstől, mel ly 
a' franczia színházat e l lep te , 's mellynek a' polgár i 
tá rsaságra , kormányra 's az erkölcsökre messzebb-ha-
tásai l esznek , mint gondoljuk. 
Revue Univtra. 1834- II. S. 
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Z w e i g ' naplójátó l . 
Vannak a* nemzetek' és népek' életében o l l p i l l a n a t o k , 
mellyeknek hatása évekre, sőt évszázadokra is terjed; vannak 
o l ly körülmények , mellyeknek , mint következményeknek okai 
a' történetírók 's tudósok e lőt t máig is homályban hevernek : 
's gyakran megesik , hogy mialatt a' régiség' buvári i l ly for-
rást gondosan nyomoznak, a' földi vándor előtt más czélok' 
üztében ez akkor bukik e l ő , midőn a' tudatlanság' keze 
örökre befojtani siet. — Hazánknak lefolyt évei szinte még 
sok tekintetben ködösek, 's minek tisztább ismerete a' nemzet-
re nézve most annyi érdekest szülhetne, épen az maga emész-
té örökre, vagy rejté hosszabb rövidebb időre előlünk saját 
emiéki t , tudni i l l ik : a* belső háborúk' története és a* pártos-
kodás. Hol állanánk most míveltségünkkel ha őseink a' köz-
jó' ügyében egyet értettek volna t 'S mi akadályozta egyéb 
nemzetiségünk* fejledeze'sét, mint a' meghasonlás és pártosko-
dás ? Pártoskodásból emészt« el egyik felekezet a' történeti 
okjeleket i s , hogy az ellenfélnek utódja se gyanithassa bűné-
nek valódi eredetét. Pedig mi lenne üdvösebb azoknál jelen-
korunkra T hol mindennek egyesülni kell a' közjóért; ' hogy 
kiki úgy mint folyami tükörben láthassa a' meghasonlásuak 
veszélyes örvényeit. 'S mi szükségesebb , mint egyesülni , mi-
után a' vérrel föcskendett ellenszegüléseket 's viszonos duczo-
kat a' sebhedt közös haza még most is s i n l i , midőn a' sze-
l íd békének hüs árnyai alatt a' kormán}' és nemzet csende-
sen haladva törekszik oda, hova őseik vakon rohanva mindig 
czélt veszejtenek. Vessünk figyelmes tekintetet a' közelmul-
taknak hű emlékeire ; hogy rettenjünk el ama viharoktól, mely-
lyek a' békeszerető lelket is magokkal örök vészbemárthatják. 
Mert i l ly emlékeket úgy is csak részrehajlatlan utókor ké-
pes megbírálni, 's titkokat csak hidegvérű történetíró fejt-
heti meg , ki nem szégyenl i , az előkorbelinek bűnét, ha őse 
volt is ; ki a' valóság felől minden politicai szemrehányás 
nélkül csak azt kérdezi: mi történt? mint történt ez 's amaz! 
és miért történt í g y , vagy a m ú g y ! az olvasóra bizván, hogy 
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tegyen közleményibő! józan következtetést, és hogy a' mul-
tak' példáján tanalva, hazája' jelenkorából teremtsen magának, 
vagy unokáinak boldogabb jövendőt. 
Midőn tehát Zweig János Kristóf selmeczi bányames-
ternek 1703ik esztendőtől kezdve Kákóczy Ferencz fegyveres 
támadása közben németül vezetett napkönyvét kivonatban és 
magyarítva közre bocsátom , o l ly szándékkal teszem azt főleg, 
hogy tartalmát értelmes történet-búvárokkal ismertessem meg. 
Es habár hazafi szándékomnak valami különös érdekű titok-
nak fölfedezésére nem is gyujtandok v i lágot , legalább mult 
korunkbeli némeJIv characterrel , 's apró' történettel kedves-
kedem a' honi költészetnek literatúránk' gazdagítására anyagúi 
's czélomat immár elérem. 
Meg kell még jegyeznem : hogy az eredeti kéziratot t, 
. íekelfalusy Antat táblabíró úr birja Körmöczön , ki azt (mi-
után a' kalács« sütő kemenczétől véletlen megszabadította) 
velem közölni sxives volt. 
1703. 
Julius' utolján Selmeezen minden felől terjed a' liír hogy 
Rákóczy Ferencz fejdelem és Bercsényi Miklós gróf több elé-
gedetlennel oda köze led ik; me'lyre mind a' kamara, mind a' 
várostanáctf Rimaszombatra és Gyöngyösre bízottakat küld , 
a' valót megtudni , hogy készületek tetethessenek a' védelem-
re. Az elégedetlenek' valódi közeledtével köz felszólításra 
800. bányász legény 's 500. polgár ál lott ki.—-Majer Teobald 
főbányagrófi helytartó (Oberkammergrafenamts Verwalter) ön 
bátorságát keresvén Zweigot felszólítá : hogy birná Heilen-
bach bárót a' várnagyság' fölvál lalására, ki úgymond ezt 
annyival inkább tehetné meg, mivel már a' Tököly-lázadás-
kor is viselte e' t isztet , az ellennél tekintetben volt, 's a' k i . 
rályi érdek iránt hűsége eléggé ismeretes. Heilenbach rövid 
vonakodás után az ajánlatot e l fogadá, 's Majer e l k ö l t ö z ö t t , 
néhány bányász t iszt pedig utána. E' közben Dúló Ádám, és 
Bory Korponáról megjelennek azon szin alatt, mint ha a' vé-
delemről kívánnának értekezni, 's lőport és ónt szerezni. Ez 
meg is történt; kaptak 3 mázsa p o r t , 's mázsa «int: de 
később k isü l t , hugy kémek valának. Rákóczj' és Bercsényi 
fe lszól í tó levelet bocsátanak közre. Heilenbach Zweiggal 
szövetkezve a' védelemről rendelkezik, 's mivel az egész vá. 
ros' védelmére a' legénység' száma csekély vo l t , meghagya-
ték , hogy a' külső útczákból minden belele hordassék; hogy 
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ha a' szükség kívánná , onnan egyesű i t erővel védelmezhes-
sék magokat a' l akosok: melly végre egy közelső fenyveske 
is mutattaték ki sánczkarózatnak (pallisade). 
September' 13-án Zweignál hadi tanács tartatott , mel ly-
ben Hellenbach , Jánoky Zsigmond , P. Sup. (Pater Superior) 
Barmethus Ignácz, 's több más e lőkelő vön részt. Két városi 
p o l g á r , (kik e' napokban Korpona mellett a' kuruczoktól e l -
fogatának , 's megveretvén ismét szabadon bocsátatának) 
Ocskaytól levelet hozott , 's e lbeszé lé , mint gazdálko-
dik az el lenfél; m i r e , de különösen Ocskay l eve lére , az 
eddigi merény csüggedni kezde; 's bátor Jánoky azt nyilat-
k c z t a t á , hogy a' selmecziek nevetségessé tennék magokat i l l y 
gyenge ellen felé ki nem indulva, de mivel az evangelicusok 
• i tkos örömöket árulták el Ocskay közeledtére , 's megfontol-
ván azt i s , hogy segé ly egy hamar nem közeledhet ik , a' ta-
nács végzése az lön , hogy alkudozni kell. 
September' 14-én Ocskay 4 0 huszárt kü lde , kik az alkut 
végbe vitték- Mind ez a 'naplóiró' befolyásával tudtára adatott 
a* bécsi udvarnak, és főbányagrófnak. Ocskay* emberei meg-
érkeztek de 2000 helyett csak 8 0 0 , többnyire fegyvertelen 
's rongyos nép, úgy , hogy 3—4000 elszánt német egész ország-
ból kiűzhette volna. 
September 17-én Léva meghódol t ; a' korponaiak , és zó-
lyomváriak pedig , mivel nem volt kinek el lentállni , Horváth 
vezérlete alatt magok rablottak. Zatureczky László , Hat-
h a z y , és Lakatos (különös e l lenei a' németeknek) elfoglalták 
Beszterczét , és onnan Körmöczre mentek. Ocskaynak a' sel-
ineczi kamara, azon 922 ftot mit a' nádori vizsgáló (Palati-
nalis Revisor) kevés idő előtt vörös polturákban Léva nevében 
bátorságul l e t e t t , kemény kérelme következésében ezüst pénz-
zel fizeté ki. Zatureczky L á s z l ó Schrötterrel, 's Meizner-
rel (beszterczei beszedővel) Selmeczre j ö t t , 's Rákóczy Fe-
rencz' nevében a* kamaraudvarnál (Kammerhof) minden tiszttől 
elfogadá a' hűségi esküt (Jwamentum fidelitatis); a* varos" 
birája pedig néhány tanácsbelivel a' többiek' nevében vala azt 
kénytelen letenni. Bizonyos morva kereskedő áruk elfoglaltattak, 
's szét osztattak. — Géczy Zsigmond , Horváth, és Just egy és 
másnak szemléletéül megjelentek, hirlelvén , hogy egy biztos-
ság fog jőni , mindent a' régi szábadságba visszahelyzendő; 
a' mi tulajdonkép czélja e' háborúnak. Horváth kardosait, sar-
kantyúsan , forgósán, 's buzogánynyal járta be a' vindschachti 
bányák' mélyét egész a' csapgátorig (Erbstol len); megismer-
te a' bányász' veszélyes á l lapot já t , '$ bányaruhájában trom-
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bita szóval tért vissza a* városba; ez kevés benyomást tön a' 
selmecziekben Ez idő óta szaporodtak Selmeczen 
a' rablások és hatalmaskodások, mellyek által a' catholicus 
papság legtöbbet szenvedett. Az alatt Hellenbach és D. Lan-
genthal Ambrus minden kérelem nélkül Rákóczytól nyomta-
tátott védlevelet (Protectionales) kaptak, mel ly azonban gya-
nús volt e lő t tök , mivel az egész kamarára kiterjesztendőt 
vártak. 
October' 8-án P. Rectorhoz Dercsényitől érkezett levél 
a* sági urodalom iránt. Hellenbach Roscher kamarai titoknokot 
Tokajra küldé Rákóczyhoz. 
October' 20-án. Duló Ádám levél által 25 bányászt ki-
vánt árkászni; azon felül lőport. 
October' 23-án. Dióssy Gábor levelet küldött a' fölkelés' 
(insurrectio) dolgában. 
October' 30-án. Duló Ádám levelében ismét 700 bányász 
legényt kivánt a' nemes sereghez csatlandőkat. Ugyan ez nap 
jelent meg egy biztosság Körmöczről Becskeházy Zsigmond és 
Farkas vezérlete a l a t t , vele Schrötter, és Meizner. B- Hel len-
bach a' bányavárasok' főigazgatója l ö n , 's Schötterre a' fiscus' 
dolgai bízattak. Egy lakomán b. Hellenbachnál Meizner az 
új elöljárók' egészségeért ivott i l l j ' kifejezéssel : Vt nos non 
deserant, et talariit nihil diminuant; mert már királyi segé lyt 
szagiának. Becskeházy nagy követeléseket tön a' váruson és 
polgárain, erősen szorgalmazván, hogy a' Zatureczky által 
biztosság nélkül elfogadott hitet i smétel jék, ezután pedig 
minden levelezéstől óják magokat. — A' zólyomváriak, kor-
ponaiak , lévaiak rablásaikat folytaták. 
October' utolso napján a' biztosság Schrütterrel és Meiz-
nerrel együtt csendesen visszautazott; mert 
November' 1 -sőjén már bizonyos hirek érkezének, hogy 
gróf Schlikk tábornagy Lévát elfoglalá , 's a' foglyok kegyel-
met nyertek. Ennek következtében küldöttség határoztatott 
hozzá , melly Zweig' vezérlete, és szónoklata alatt el is n»entf 
de előbo 3 kuruczot, és 5 rimaszombati kereskedőt a* város' 
hadnagya Hocke és aljegyzője Fabricius Jakab bezáratott , 
kiket azután a* polgárok ismét szabadon bocsátának. 
November' 4-én. A' küldöttség vigasztalva tért haza. 
November' 12-én. Schlikk Zólyomvár f e l é i n d ú l t ; a' ki-
rályi fölkeltek meghivattak, a* selmecziek' bátorsága új erő-
re kapa, kik Kovács János kapitány' vezérlete alatt kiindul-
va bélabányai (Diln) Szentháromság-munkászata koháig éi> 
t e k , hol azonban rosz híreket vőnek: hogy a' főbányagróf 
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a' tábornokkal Besztercéére ment , Forgácsot , 's Koháfyt Zíí-
Jyomvárban hagyva; 's hogy Rákóczy* hadából 25000 ember 
Bercsényi* vezérlete 's Carolides' altábornagysága alatt (közöt-
tük báró Andrásy , 's többen) már útban vannak, és igy ré-
mülten a' fölkeltek Selmeczre visszatértek. Itt ismét az 
ha l la to t t , hogy több JOOO rácz bajnokot Frimont' ezeredével 
mel ly szinte 2200-ra mene , Schlikk el nem fogada , azt vá-
laszolván : hogy úgyis e lég erős a' királyi had az el lenfelet 
szél le lözhetni . Kedvetlen vala a' füikeltek' helyzete , 's mivel 
Schrütter lerelökre nem válaszolt , küldöttséget határoztak 
Bercsényihez , annyival inkább , minthogy kiivetök Osztro-
luczkyhoz szabad szál lásért küldetvén elfogatott. Ezen kül-
döttséget mel ly 40 lóval ellátva kamaratisztekből és bánya-
mivesekből (Waldbiirger) á l l o t t , Bercsényi Zólyomvár előtt 
fekvő táborában szemrehányással fogadá , jelentvén egyszers-
mind, hogy 4000 ember már készen áll Selmecz' városának 
lá togatásáraj ez való is vo l t ,—azonban Forgács , és Koháry 
Zólyomvárból éjjel megszökvén, a' Selmeczre szánt 4000. le-
gény ide parancsoltatott pótolékúl , 's ezeket 6000 lovas vevé 
űzőbe ; de már Neuheinál valának, 's az egész csata oda ütött 
k i , hogv a' királyi utócsapatból 9 német és huszár , a' 
knruczokbol 16 legény fesett el. Schlikk 600 lovassal csatla-
kozott Vojnicz mel let t a' két tábornagyhoz, 's a' megverettel 
Trencscnyig futottak. A' selmeczi küldöttség azzal is több 
gyalázatot szenvedett, mivel a1 korponaiak a' honti király-hí-
vek' jegyzékében ennek több tagját , 's közöttük Zweigot is 
beje lentették, kinek íiát velők szinte le is tartoztatta Ber-
c s é n y i , a' küldüttséget pedig visszabocsátá , melly Beeskeházy 
és Farkas Sándorral egyszerre érkezett Selmeczre. — A z egy 
lovú szekérről most a' királyi czímer levétetett 's Rákóczy-
Hellenbachéval cséreltetett föl Hellenbach személyesen ment 
a' táborba, 's Bercsényi' követeléseit teljesithetlennek vall-
ván , oda nyi latkozott : hogy mivel Selmeczen magva rejtezik 
a' kis emberkéknek, a' bányákat ugyan kimélni k e l l , de a' 
városnak kegyelmezni nem. Végre a' dolog oda d ő l t , hogy 
a' bányavárasok összesen 10,000-et tegyenek le ; mit Selmecz, 
Körmöcz, és Besztercze városok 9000-el k iűzet tek; de ezen 
fö lü l a* biztos még 3000 puskát , karabint, és p i sz to ly t , 
7000 kardot, 500 darab ruházatot , 25,000 kenyeret , ide nem 
számolván, mit a' t i sz tek , 's szolgák zsaroltak. Zweig tehát 
kénytelen v a l a : (Hellenbachtól figyelmeztetve) a' mellett, hogy 
mindenki s ü t ö t t , 's fegyvert hozott , a' bányászság' fegyve-
reiből 80 darabot, és sajátjából több karabint, puskát , 
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pisztolyt előállítani. Ezüst értékben kürül belül 50 marka 
gyűlt össze , az aranymivesek éjjel nappal dolgoztak, 's mun-
kabérüket a' kamara fizeté. — Károlyi gróf 10 ,000 emberrel Sz. 
Keresztre érkezett, a' maradékkal Bercsényi követé ő t , 's aa 
egész sereg mintegy 25 ,000 többnyire fegyvertelen nép Kriker-
heyon vonulván keresztül , útközben több pajkosságot követe 
el , különösen az asszonyokkal , kiknek ruháját fejők fölött 
köték össze , 's imigy korbácsolva vallatták őket eldugdo-
sott vagyonaik iránt. — Rákóczy az általános fölkelést sür-
g e t é , mi az által mellőztetett e l , mivel tekintetbe j ö t t , hogy 
Hont vármegyének nemessége vagy földbirtokos , vagy bánya-
mives (Gewerk) levén, mind a' kettőre nézve vesztene a' saját, 
ha birtokosi távol lennének. Ezt tehát fölmenté ug5'an Rá-
kóczy a' fegyverfogástól , de o l ly fö l t é t e l l e l , hogy mindenki 
2 , 3 , vagy több ujonczot ál l í tson, ruházzon, 's f izessen, 
kire pedig az elébb kijelelt mentség nem alkalmazható , sze-
mélyesen vala köteles megjelenni; mit ők Zweig szerint örö-
mest tevének. A' beszterczeiek egy pompás zászlóaljat (Com-
pagniej képeztek ; a* zólyomváriak dob trombita szóval jövé-
nek zászlóstól legnagyobb diszben öltözve, 's gunyolák a' 
selmeczieket. Báró Andrássy (Sz. Ferencz szerzetes) Lévának 
új várnagya, élelembelit 's erősitményt (munitio) követelt. 
Maga közönséges szerzetesi ruhájában jelent meg , sapkájánál 
forgót , kezében buzogányt, oldalán kardot viselve. 
December' 2-án. Radvánszky mint zólyomi várnagy ár-
kászokat (Minirer) és Comtablcreket kivánt, 's Hellenbach 7 
bányászt küldött neki , kik már Budának ostroma alatt is tet-
tek efféle szolgálatot. 
December' 8-án. Zólyomvár alku mellett mintegy 300 
magj^ar, 's némettel áthajlott , közülök 70 német Bofíiani ez-
redes' parancsa alatt Esztergamba kisértetett , 's Léván ke-
resztül utazva nem kapott alkalmaztatást , de Szentiványi se-
gítette őket. — Zólyomvár' eleste után az árkászoknak Lika-
várra kellett volna menni, mivel azonban ezen vár is megadta 
magát, Beszterczére rendeltettek tüziszert készíteni , és mo-
zsár álgyúkat önteni. — Becskeházy parancsolá : hogy Selme-
czen a' bányászság, cselédség stb álljon elő a' hitet ujonan le-
tenni; mit a' kamara' részéről Zweignak végbe is kelle vinni. 
A' távol lévő kamarabeliek javait , bútoralt , stb Charter el-
foglalta. Ez után némelly hűtelenségek fenyítettek meg. Bi-
zonyos Oppersdorf gróf 13 tiszttel a' morva széleken elfoga-
to t t , 's a' szeredi táborba Bercsényihez küldetett; hol ez egy 
selmeczi előtt dicsekedett, hogy Selmeczről igen gazdag érez-
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követ (Stuffe) kapott. Majer helyett Schrötter vette út a' fő-
bányagróli helytartóságot] 
1704. 
Januar' 9-én. Ismét árkászok, és constablerek mentek 
3 álgyúval Csábrágra. Jánoky Zsigmond mint í tákóczytól kül-
dött választóbiztos kéretett a' régi szabadságok' fölterjesztése-
ér t , de semmit sem fe l e l e ; az evangelicusok ellentmondva 
óvást tettek a' catholicusok ellen , hogy nélkülök szorgalma-
siák a' dolgot , 's azt határozták cl , hogy ezentúl minden fe-
lekezet magáért munkálkodjék. 
Januar' 20-án. Csábrág át tér t , 's a' védsereg vezérestül 
Jetette a* h i te t ; a' küldött 3 álgyú visszaérkezett; a' constable-
rek 's árkászok Yojniczra mentek. 
Januar' 25-én. Becskeházy Selmeczről elutazott , magával 
vitte Madács P á l t , Kovács Jánost, B u l y o v s z k y t , kik az esküt 
nem akarták letenni. Útitársai nem látszottak iránta kedre-
ző leg érezni , mert koldus kutyának nevezek , melly nyilatko-
zásokat azzal erős i ték , hogy a' requirált ruházatot mirdig 
JMiskolczra küldözé. Selmeczen töltött napjaival felesége előtt 
d icsekedett ; hol úgymond 9 hét alatt csak fahéjas vizet 100 
forint árát emésztett meg. — 7 ntynet szökevény Hellenbach' 
parancsából bányamunkára kárhoztaték, de Becskeházy eze-
ket is magával vitte Miskolczra. 
Januar' 2S-a körűi hozattak be az új vörös polturáh, 
mellyeken a 'Boldog asszony' képe körül a' fénykör kihagyaték. 
Februar' 1-sojén. A'catholicusok* ellenei hirlelék : hogy 
a' kuruczok Szakolcza mellett 3000 németet öltek l e ; az egész 
horvát had megadta magát; a' ráczok egészen l e g y ő z e t t e k ; 
két császári tábornagy e l fogatot t ; hogy Ocskay Fejérvár mel-
l e t t áll a' bajorokkali összeköttetést sikerelni, kik a' francziá* 
val Lincz mellett táboroznak egész erejökkel Budát ostrom-
landók. 
Februar' 2-án. Stephani János György választó biztos 
Jánoky előtt ágostai vallású biró lön; a' királyi biztos által 
betolt tanácsbeliek le tétet tek, 's a' hivatalvesztettek vissza-
ftelyheztetének. A' fejdelem' parancsának egyéb pontjait biz-
tosa további tanácskozás alá terjeszté. 
Februar' 3-án. Turócz vármegyei alispán Yojniczra 2 
álgyút 's bombákat kért Rákóczy' szolgálat ira, a' mi nagy 
készséggel sikereltetett. Ez napon jelent meg a' híres Mani-
festum , mellyben a' háború' okai bővebben fejtegetvék. 
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Februar' 6-án. A' várostanácsban ismét némelly catho-
l icus tagnak kizártával ágostai vallásúak vétettek b e ; a' mi 
b. Hellenbach által a' kamaránál szinte többekkel megtörtént, 
's ez alkalommal titoknokká Roscher Fridrik lön. 
Februar 9-én. Jánoky Rákóczi hoz utazott , mi közben 
neje jobbágyaitól tartozásaikat követelvén, a/.t kapta vála-
szúi : hogy 
Februar' 10-én. Vay László kapitány Gyürky Ádám-
m a l , 's egy lengyel t iszttel o l ly újságot hozot t , hogy b. Pong-
rácz elfogatott 's Rákóczyhoz vitetvén nemesen látatott . Más 
hirek is érkeztek, 's a' kuruczokra nézve kedvezők, mellyek 
iránt nagy része a' selmeczieknek örvendező részvétet mutatott. 
Zweignak Ignácz fia Úrvölgyébe indúlt a' hevéreket fékezni. 
Beszterczére 28,817 forint küldetett. Hellenbach Lengyel-
országból hozatott ezüst - olvasztásra ónt; mert a' maradék 
már csak 3 hétre volt e l é g ; mi végre a' polturák segéltek. 
Ugyan az sürgeté , hogy minden, mi biztosság által hozatott 
be , töröltessék el . 
Februar* 19-én. Roscher tudósítani ment Rákóczyt a* 
szükség f e l ő l , 's a' bányák' rosz karban létéről , valamint ar-
r ó l , hogy Beszterczén a' réz nem f o g y , 's igy mindennek fe l 
kell akadni. Mind a' mellett Rákóczy 6 0 , és Bercsényi 30 
darab tizes aranyat kapott , az ide nem értett ezüst pénzen 
f e l ü l , mit az ágostai val lásbel iek, mint templombani gyűjte-
ményt, küldének neki. Ugyan ez nap vizsgáltattak meg az úr-
völgyi bányák, azon hirnek következésében, hogy ott 300 
német rejtezik , mi azonban nem valósúlt. 
Februar' 26-án. A* városnál az ágostai vallásúak' száma 
egyforma lön a' catholicusokéval. 
Martiul 8-án. Roscher vissza érkeze t t , mel ly időpont-
tól kezdve Hellenbach egy catholicust sem vont a' tanács-
kozáshoz. 
Martius' la-én. Olly hir érkezett , hogy Léváról angol 
és hollandi követek mentek Bercsényivel Gyöngyösre egyesü-
letet s ikerelni; mi okért Darvas Ferencz, Rákóczy' hadi biz-
tosa Selmeczre irt különbféle fűszerekért, 's finom tengeri ha-
lakért ; ezen levelet azonban a' napló kö l tö t tnek , 's több ak-
kori mende mondához hasonlónak véli. 
Martius' 20-án. Kovács János, és Madarász Pál miután 
Rákóczyhoz esküttenek, fogságokból megérkezvén, beszélték : 
hogy Gyürky Ádám , kinek Ncihardtért kel lett volna menni , 
Eger mellett oda veszett. 
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Martin»i 29-én. Főhadnagy báró Pongráca fogra Csábrág-
ra vitetett. Báró Balassa Ád ám, mivel Karponayt ezen hely' 
(Korpona) védelmeze'sére biztatta , innen vasba vitetett Rákó-
czy hoz , Moreli főhadnagy, 's több más fogoly lya l együtt . 
Becskeházy, és Farkas Sándor, elutaztokkal részint koldulva, 
részint fegyegetve szerzett ezüstöt , ónt 's több e' félét vitték 
magokkal. De Adda Bernhardt kohigazgató gazdag olvanyokat 
(Leche) dugott el a' k incstár 'számára, melly tettét midőn b. 
Helleubachchal közlötte, ez őtet a' Rákóczynak esküdött hitre 
utasitá , 's kevésbe mú't hogy hivatalától meg nem fosztá. — 
A' nép féketlenné lön : mindenkinek magyarul kelle öltözköd-
n i , a' németeknek ruháik testokről lekoboztattak; kalapjok 
fejőkről leüttetett , széllel metéltetett , 's lábbal tapodtatott. 
Martins' utolsó napján Dr Lang , W e i s z , és Weber Rá-
kóczytól visszaérkeztek, kinek Roscher ezüs t , és arany aján-
dékot küldött , hogy engedné meg az ágostai vallásuak-
nak templomot építeni- — B. Hellenbach Rákóczy' parancsára 
mind inkább sürgette a' pénz - 's fegyvergyüjtést , annyira, 
hogy házvizsgálatok is történtek , 's a' bányalcgénységtől 
80 darab fegyver szedetett el. 
Április' 3-án. Köz felszólítás költ az általános nemesi 
fölkelésre. 
Április' 4-én. A' városbíró megtagadta a' Jézus társasági 
szerzeteseknek heti f izetésüket; a' temető' kulcsait, valamint a' 
harangokét is az ágostai vallásbeliek' számára foglalá el. 
Április' 7-kén. Korponán tartott küz gyűlésben a' honti 
nemesség fegyverfogásra határozta magát , hol a' selmecziek 
ugyan 2 —• 3 köz ujoncz ál l í tásától fö lmentettek, de néhány 
egyesnek személyes fölkelése kívántatott; mert föladattak hogy 
a' ráczokkal leveleznek , — hogy Selmeczen 30 Rákóczy pár-
tost följegveztenek és hogy húsvétkor német ruhát öltének fo l . 
Ezen közgyűlésben az is említésbe j ö t t , mintha a' király nem 
lévén képes többé a' hadat folytatni , a* törököt egy darab 
országért segédül akarná hivni- Hirle lé azon fe lü l Heilen-
bach, hogy noha a' kalocsai érsek , az egri püspök , és Pyber 
a' r. catholicusok' sorsát Rákóczynak híven előadták, mégis 
annál kevesebbet végeztek, mivel 30 ,000 evangelicus azon eset-
re a' fegyvert le akarja tenni , ha a'val lás' dolgában Rákóczy' 
nagy anyjával kötött szerződés nem foganatosítatik. 
Április' 8-án. Főhadi biztos Darvas Mihály , 
Április7 9-én. Madocsányi alispán jöt t a' selmeczi nemes 
ujonezoknak átvételére : maga Zweig is két ujonczot vala kény-
telen állítani. 
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Április' 23-án. Gróf Bercsényi , gróf Forgács , és Cháky 
6 0 társzekérrel , és 140 l ó v a l , ugyan annyi személyből á l ló 
kísérettel érkeztenek meg. 
Április' 29-én. Vélemény kívántatott az iránt : mint ál-
l í tassék ki a' kívánt 1 mil l ió veres poltura. Besztercze mind-
járt igennel f e l e l t , Körmöcz elébb tudni akarta Selmecznek 
határozatát, ez pedig sokáig ingott , majd ismét közadózást 
javasla (mi azonban , mivel még az egész ország Rákóczy' 
birtokába nem j u t o t t , magától e lmaradt); majd ismét apró 
garasos , és polturás pénzt javasla divatba hozatni , me l ly a' 
béke' helyre álJítása után is köz értékű lehetne. Mit javasla 
b. Hel lenbach, ki nem tudatott; de nem sokára megjelentek 
a' réz 15 krajczárosok.—• Különféle hírek kaptak ismét szárny-
ra : hogy a* velenczeiek jőnek a' magyaroknak segélyül ; Hor-
vátországban 2 0 ezer franczia; a' király' seregei Olaszország-
ban megverettek ; Tököly 40 ezerrel van indulóban ; a' néme-
tek a' Duna mellett vesztettek, 's á lgyúikat e lszedték, 's több 
e' f. Ellenben valahányszor a' kuruczok vesztettek , mindig 
halálos büntetés alatv tilalmazhatott fe lő le beszélni , 's hírét 
terjeszteni. 
Május' 3-kán, Egy árkász bányalegény haza térvén beszé-
lé : hogy Rákóczy Budától 7 mérföldnyire készült a' Dunán 
átkelni ; Szegedet 8000 kurucz ostromolja; Eger 8 holnapra 
egyezett. B. Hellenbach csodálkozott hogy a' morvák Tren-
csényt megszállották, miután a' magjrarokkal fegyvernyugvást 
kötöt tek; 's hogy a* király Pyber prépost, és Okolicsányi Pál 
által a' magyaroknak elégtétel t igért. E' közben hallatszék » 
hogy a' németek költözni készülnek , 's már az asszonyok ta-
karítják is poggj'ászaikat, de lebeszélék ő k e t , a' polgárok 
pedig emlékeztették adott hi tökre, valamint arra, hogy fegy-
vereiket készen tartanák. Azt jegyzi meg itt a' napló , hogy 
míg Schlikk generál közel va la , minden tanakodások közösen 
tartattak, miután azonban ő tágí tot t , b. Hellenbach azokat 
elkülönözve csak az ágostai vallásuakkal tartotta. í g y tör-
tént pünkösd éjszakán is, midőn 2 sürgetős követ érkezett Ber-
csényitől , és levelekkel ismét vissza s ietett , a' nélkül hogy a' 
r. catholicusok a' levelek'tartalmát megtudták volna; csak az 
árulta el sürgető voltokat, hogy a' kamara' jövedelméből 10,000 
forint küldetett Lévára , később 7000 kópja , 's 100 karabín 
szállítatott a' lovasság' számára. Schulcz kereskedő azt nyi-
latkoztatta hogy ha tanút tudna e lőál l í tani , Kovács Jánost le-
velezései miatt képes volna el mártani. 
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Májút* 15-kén. Schrötter reggel ig 200 legényt fegyvere-
sen elkészülve kiránt küldeni a' táborba ; más biztos 200 pus-
k á t , 200 pár p i sz to ly t követelt. Mel ly körülmény panaszkép 
's a' sikerlés' lehetetlenségével mentegetőleg egy átutazó Ber-
csényi- fé le tisztnek elébe terjesztetvén , ez közbevetését igéré, 
egyszersmind beszélte hogy a' fejdelem Földvárnál , és For-
gács 10 ezerrel ott kelt át a' Dunán, hol másik 10 ezer várt, 
ezekkel magát öszvekapcsolván most Óvár mellett 70 ezer áll 
készen. Hirschber bányabiró, és Schindler gyanús levelezé-
seik miatt Gácsra vitettek a' táborba vezettetendők. Anreut-
ner kamarai titoknok hűtelenségei miatt hivatalát veszté , 's 
abba Seifert helyheztetett . 
Májút' 16-kén. Reggel 6 órakor 3 zászlóalj (Fähnlein) 
huszár ment keresztül b. Andrássy' vezérlete a l a t t , Becske-
házy és Farkas Sándorral Gács felé utazva , honnan labanczok 
ha l la t tak , kik ugyan csak 1500 legényből állván (annyi ló-
val ) takarmányosok (fouragierer) valának ; mégis annyira meg-
i jeszték Bercsényi t , hogy az Ipo ly mellett Tompáig futott. 
Ellenben a* németekről azt beszé lék , hogy visszavonultak, 
h o g y Forgács nagy előlépteket tesz ki már sok határházat 
(Gränzhauser) fog la l t légyen el. 
Májút' 17-kén. Bercsényi ismét Léva felé nj'omúlt. 
Május' 18-kán. Két fogo ly tisztet hoztak a' verebélyi 
csatából. A' lévaiak Bercsényi ' távolléte a latt roszúl gazdál-
kodtak : az á lgyúkat a' falakon át hajgálták; a' sánczkosara-
kat széllel vagdal ták; a' házakban mindent öszvetörtek; a' lő -
port vízbe szórták. Visszaé^keztekor mindegyiknek fejére pa-
rancsoltatott a' megjelenés, közös feldúlás' fenyegetése alatt. 
Selmeczen a' belcsend' biztosításául a' város' részéről 6 0 , 's a* 
hevérségből 4 0 legény fegyvereztetett fel. 
Május' 23kán. B. Hellenbach' parancsolatjára a'zászló a l á 
esketett a' s e r e g , 's a' zász ló Urbán, és Farkas Sándornak 
adatott által. 
Május'' 27kén. Dr. Lang Szécsényből azon hirt hozta
 t 
hogy a' tábornok a' sereget követi , Érsekújvárt ostromlandó; 
hogy a' selmecziek' elbocsátatására reménység lehet , mivel 
e lég a' nép, *s azon felül 12 ezer oláh váratik pattantyúság-
gal ellátva segé lyül ; a' fejdelem a' Duna mellett áll. Stephani 
városbíró beszélé : hogy a' k irá ly minden kívánatit teljesíteni 
kész a* magyaroknak csupán még az öröködés' joga nem hoza-
tott t i sztába; egyébiránt azt is megigéré : hogy a' magyar vá-
rakba magyar várnagyokat rendelend; az országot gyakrabban 
meg fogja lá togatn i , és pedig nemzeti magyar öltözetben, *s 
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egy ne'metet sem hozván magával; midőn pedig a' hirlelőnek az 
vettetett e l len , hogy a' császár fegyverrel szabadítá meg a' 
magyar hont öröködést követelő el lenitől , feleié Stephani: 
most pedig a' magyarok tőle vivták vissza az országot , mert 
már nincs több seregében 12,000 főnél. 
Juniut' 2kán. B. Hellenbach új pénzt mutatott Nagybá-
nyáról , mellynek egyik lapján ezen föl irás látszatott: „Patro-
nét Hungáriáémásikán pedig az ország' cziniere; 's ugyan 
ott fejér polturák is verettek, hasonló bélyeggel . A' körmö-
czi veres polturák fo lyton Mária képével veretnek, fénykör 
né lkü l , ú g y szinte a' 15 krajczárosok i s , egy felen a' magyar 
czímer, másikán ezen fölirás lévén: ,, Pro libertate" és egy ró-
mai X szám. Körmöczön a' bányákban tetemes csalás födöztetett 
fel : t . i. több műszínek (Örter) elzárattak , mi a' bányatisztek' 
tudtával történt , 's csupán egyenetlenségök árulta el. Ennek 
következésében az elzárt érezek le fogla l tat tak, 's a' t isztek 
részint hivatalokat ve sz t ék , részint más büntetést vőnek. Vind-
schachton szinte 4 latos érezek kezdének törni. — Midőn Riczán 
tábornagy 's többek' elfogatásáról érkezett h i r , b. Hellen-
bach minden titkolódás nélkül nyi latkoztatá, hogy a' király' 
ügye orvosolhatatlan. Ugyan az még a' r.catholicusok közt i s 
kémeket tartott. Selmeezen a' fejedelem' számára egy t igris-
bőr kapocs készüle , mel ly lánczostól 165 aranyat nyomott , 's 
csupán a' kövek* behelyezhetése miatt 26 aranynyal vétetett hozzá 
kevesebb , mert 191 arany nehézségűre volt megrendelve. Ezen 
kapocsban 4 6 különféle gyémánt , 195 nagyobb és kisebb ru-
bin , 3 jókora smaragd , 's középén egy nagy zafir ragyogott. 
A' kapocs 6000 forintra becsül te te t t , ide nem értve a' tigris-
bőrt. Ezt b. Heilenbach és Schrötter ajándékozák a' fejede-
lemnek. Iticzáu' esete miatt több helyen Te Deum tartatott. 
Juniut' 14kén. B. Hellenbach ismét különös örömrészvét-
tel beszélé : hogy Károlyi és Ocskay Pozsony* várát a' szől lő-
hegyekről lövetik, Forgács Heis;iter tábornokot Csalóközbe zá-
rá , a' fejedelem Pestet készült ostrom alá venni , ki úgymond 
abrak és szénabeli járandóságát pénzben vevé ki, még is saját lovai 
számára ingyen kapott takarmányt a' kamarai uradalmakból; 
gyakran kicserélé ezeket kamarabeliekért, mi által gyanússá 
teszi magát. — Több rendbeli levél érkezett , Bercsényi tő l : 
Datum ex Castris ad Jóka ddo 20. Juni i , mellyben parancsol-
ta t ik , hogy a' hajdúknak némel ly rosz következet' elhárítá-
sáért csak 4 forint f izettessék; ddo 26. Junii Madocsányitól 
Hlésházáról , mellyben azon nemesek kik lovastól eltávozának 
a' táborból , e iecut io ' fenyítéke alatt visszaidéztetnek; hason-
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lóan irt Duló Ádám Nagyszombatról: hogy ha a'hajdúkat nem 
akarják fizetni azonnal executiót küldend. 
Junius' 15kén. Vojnicz'vára megadta magát; mit a'város-
bíró majdnem házról házra hirdettete , valaminthogy Zeisz 
tábornagy megveretett , 's 6000 embert vesztvén , Bécsbe vonult 
vissza. A' fejedelemről beszélték : hogy különösen a' rácz vá-
rosokat támadja meg ; azt is kedvező jóslatnak tárták, hogy 
az e l foglalt fegyvereken ezen szót , ,F«e" ta lá l ták bevésve ; 
hogy a' francziák a' bajorokkal egyesülve sietnek a' magyarok' 
segélyére. A' törökök és ráczok is nyugtalankodnak 's fegy-
verkeznek, általában Austria' ügye ros/.úl ál . Rákóczy Sel-
mecz' városához több pontból á l l ó , 's többnyire bányadolgo-
kat 's beligazgatást tárgvazó rendelvényt küldött. 
Julius' 4kén. Köz hirré tétetett, hogy Sz. Gothardon Ra-
batta 1300, a' határőrezred 31, az iljak' ezrede 5 , Osznabruih 
2 6 , Rabatt 2 2 2 köz vitézt veszte e l ; azonkívül 11 z á s z l ó , 
6 Madurka, 1 pár dob (Pauke ) , 28 apró dob , 12 hordó p o r , 
8 puska, minden poggyászostul e l foglaltatott . 
Julius' 6kán Te Deum tartalék. 
Julius' 20kán A' beszterczei német jezsuiták rescriptumot 
vettek b. Schmidegg, Gerhard és Bezegh Gábortól a lá irva , 
mellyben minél előbbi takarodások rendeltet ik; de szünetet 
nyertek , hogy a' tábornoknak Írhassanak. Hasonló levél érke-
zett a' selmecziekhez i s ; ezek iránt azonban a' lelkésaet' dolga 
miat t , 's különösen a' nyelv' tekintetéből el lenfölirás külde-
tett ; mellynek következésében Bezegh v isszairt : hogy az atyák 
Sz- Ignácz' ünnepét még Selmeczen ülhetik , hanem a' külföl-
diek közül néhányan, kiket m é g i s neveze, minden esetre ma-
radjanak, mások pedig cseréltessenek ki. — Beszedői t iszttartó 
Grisschmid Kristóf b. Heilenbach' titoknokának a' lővenbergi 
császári biztosság' irományait (az evangelicusok ellen) valami-
kép e lárul ta , ki ezeket b. Hellenbachnak adá á t , 's ez minden 
cancellariabeli irományt Rosr.hernek parancsola átadatni. A' 
huzamos szárazság minden tavat kiszárítván a' bánj anüvelést 
is megakasztotta. Az új pénz nem igen jó szolgálatot tett 's 
nevezetes summák küldettek belőle a' táborba. 
Augustus' 7kén Vindschachton zavarok történtek a' rácz 
és evang. között a' temetkezés végett. Körmöczön és Beszter-
céén , mint hal l ik , szinte evangelicusokkal töltik be az üres 
hivatalokat; mind ezt a' napló Hellenbachnak tulajdonítja, ki 
úgymond néha új polturákban 1000 forintonként kölcsönözött 
a' kamarának , 's ezt későbben arany , ezüstben fizetteté ma-
gának vissza. A' fejedelem' abbeli parancsa hirdettetik , hogy 
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a* arany és ezüst pénz a' király' képe nélkül minél előbb fo-
lyamatba hozassék. 
Augustus' l ikén. A ' j e z s u i t a atyák Körmöczre utaztak , 
honnan a' besztercziekhez csatlakozva együtt utaztak Szakol-
czára. Ez nap utazott b. Heilenbach is sietve a' fejedelemhez, 
ezüst müveket, 's pénzt vivén magával, de a* fejdelemmel nem 
ta lá lkozot t , és így Kecskemétről 
Augustus' 17kén ismét vissza érkezett o l ly hirrel , hogy 
mivel a' budai tábornagy a' foglyokkal roszúl bánik , ezt a' 
királyi tiszteken repressaliák' útján fogják megbőszülni. A' 
bányamivelés mindinkább sülyed. 
Augustus' 21 kén. B. Hellenbach beszélé , hogy a 's i lez i ták 
Bercsényinek viszonos egyenlő kereskedéssel ajánlkoztak, de 
b. Hellenbach, úgymond, erről lebeszélé Bercsényi t , azon ok-
ból , mivel a' nemes érez ekkép az országból mind kitakarod-
nék, és csak réz pénz maradna benn, inkább javaslott csere-
kereskedést rézzel ólomért. Az ágostai vallásúak ismét a' ca-
tholicusokkal törekedtek közösen temetkezni , 's a' harangokat 
e l f o g l a l n i , de P. Ambler , a' két Tersztyánszky és Lambert 
ellenszegültek. 
Az augustus' 24kén érkezett levél o l l y hirt hoza , hogy 
a' fejedelem több mágnással Szolnokról Gyöngyösre menend. 
Darvas ennek következésében különféle konyhabelit , később 's 
végre küldött biztosok a' kamarán 100,000 forintot követeltek, 
mel ly summa egy részben 3000 aranynyal, 10,000 tallérral ezüst-
a' többi 90,000 forintig 15 krajczárosokkal fizettetett k i ; azon 
kivül két lóra ezüst patkók, és kengyelek készítettek, a lkal -
masint Rákóczy' számára. 
Augustus' 27kén. A* városháznál köz hirré tétetett egy 
ugyan azon hónap 13kán Szegeden kö l t , és a' vallás' dolgáról 
az ország* további intézkedéséig ideiglen rendelkező levél; me l ly -
nek a' jelen kétes időben szükséges alapok* fejtegetését követő 
pontjai e z e k : 1) A' vallás* gyakorlása minden szabad városban 
szabad l e g y e n , 's mel ly felekezet' hatalmában találkoznak je-
„ lenkép a* templomok, és i sko lák , azéban maradjanak ezentúl 
i s , 's mel ly felekezetnek temploma vagy iskolája nincs, sza-
bad legyen neki ilJyet vallásának szabad gyakorlásául építeni. 
2) A' mel ly templom vagy parochia a' t ized' , nyolezad' , ne-
gyed' vagy tizenhatod' beszedésének gyakorlatában ta lá l ta t ik , 
az benne meg is maradjon. 3) A' keresztelésért, temetésért , 
összeesketésért, avatásért járandó stola-díjat mindenki saját 
vallású papjának fizesse. 4 ) Temetéskor és köz ájtatosságra a" 
harangozás szabad l egyen , 's azért kiki saját papjának tize-
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tend. Végre büntetés alatt tilalmaztatik mind két részről a' 
templomfoglalás. — Ennek következésében SeJmeczen az evan-
ge l icusok, és jezsuiták között ismét szóvita eredt a' temető 
végett. 
September' ökén. P. Ambler Rákócz i tó l visszaérkezett , 
mondván , hogy igen csüggedve találta ő t , 's írásban paran-
csolá , hogy az ágostai vallású felekezet (Selmeczen) fizetésért 
ugyan harangoztathat magának , de semmi esetre sincs joga 
akár temetőjöket használni , akár templomuk* kulcsát követel-
ni. — Ez alatt a' bányamivelés folyton csökkene ; az ércz-tar-
talék a' páhókból már mind e l fogyot t ; a' földbeli vizek igen 
eláradtak. 
September' 12ke'n hal latszék, hogy a* király a' békére 
hajlandó, miután követek által alkudozást , és fegyvernyug-
vást kére te t t , hanem Heiszter mindent elronta az által , hogy 
a' kuruczokat megtámadván 25 zászlót vesztett el . Az ezüst-
szállítók beszélék , hogy b. Hellenbach az imént Körmöczről 
hozott pénzt mind tavali esztendő' jegyével verette ki. Ismét 
levél érkezett Rákóczytól , mellyben a' németek' hitetlenségét 
panaszolván , * minden fegyver-foghatót minélelébbi megjele-
nésre újonnan f ö l s z ó l í t , hogy a' háborúnak vége szakadjon, 's 
a' németek' minden jószágai elfoglaltathassanak. Madocsányi 
Miklós is i r t , hogy a' selmeczi nemesek October 3áig ösz*.e-
sen Bakabányán jelenjenek m e g , az oda várt fejdelem elébe 
nyargalandók. 
September' 16kán Dr. Lang Lévára utazott Rákóczy* elfo-
gadására. 
September' 17kén. A' város* jegyzője Bercsényitől vissza-
érkezvén e lőadta: I ) hogy a' 100 hajdú el nem bocsátathatik, 
mivel más helyek Selmecznél is többet szenvedtek. 2) Az , hogy 
a' hajdúk' ezredesévé Révay Gáspár lön, tekintetből , 's némelly 
bányavárosi i l letőség' megtartásaért tör tént , kinek a' hajdúk* 
számára tett követelései már e l t i l tattak, mert a' bányavárosok 
saját embereik felől tartoznak egyedül gondoskodni. Az ezre-
desnek semmi számolással sem kötelesek. Az ajándékra nézve 
Bercsényi parancsolni, vagy tiltani semmit sem akar. 3) Az 
ide 's tova költözködő katonaság' ellátása iránt semmi változás 
sem történhetik. Zólyomvárt egy parancs' következésében a* 
tábornok kihirdetteté, hogy a' ki fegyverben jelenendik meg , 
minden szerzendő zsákmányt meg fog tarthatni , annyival in-
kább , mivel a' három hónapra kötött fegj-vernyugvás* ellené-
re Heiszter Földvárt ostrom alá vette. A' fejedelem Pozsonyt 
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fogja ostromolni. Ocskay másokkal Ausztriába 's Morvába üt-
n i , 's a' kijátszott bizodalmat ekkép megbőszülni. 
September' lökén B. Heilenbach a' fejedelemtől , kit Hid' 
végen talált, Dr. Langgal együtt visszatért. 
September' 26kán. A' városbirónál több tanácsnok jött 
össze a' Selmeczre határozott alkugyűlésen megjelenendő kül-
követek 's bízottak' szállásaik iránt rendelkezni. Zweighozgróf 
Lamberg császári követ rendeltetett. B. Hellenbach noha a' 
hevérség* .megerősítését, 's mindennek készen tartását paran-
csolá , még is iparkodott a' békealku' helyét Besztercéére té-
tetni á l t a l , nem más , mint élésbeli hiánynak okáért; 's az-
ért mindjárt küldött Rákóczyhoz , e' tárgyban. Az alatt kü-
lönféle ellenkező hírek hallattak a' csatamezőről. — Mind Ma-
docsányi alispántól , mind Divényi Gábortól körlevél érke-
zett October' Isőjén tartandó közgyűlés , és nemesi fölkelés 
iránt , niellvre a' vármegye S nap alatt 4 szabad lovast , és 5 
gyalogot állítson. Jánoky némellyekkel titokban közié , hogy 
Rákóczynál közbe veté magát a' catholicusokért , hanem fele-
letül azt kapta úgymond t ő l e , hogy kegyvesztési büntetés alatt 
e' pontot ne is érintse többé előtte , mert ha ágostai vallásúak 
nem lennének , Selmeczen egy párthíve sem volna. 
October' Isőjén hallaték , hogy a' fejdelem nem jő Sei- ' 
meczre , hanem a' hévvizbe; az alkugyülekezet még nem hatá-
roztatott m e g , mert Angol - és Hollandországok is küldenek 
követet. — Bercsényi' számára a' kamara' szereiből egy 159 
arany nehéz forgó készítetett , nrellyre a' drága köveket Voj-
niezon lakó felesége adá. 
October' 5kén. Rákóczy Selmeczen át Vihnyére utazott , 
Bercsényi a' kamaraépületben maradt. Az úti népet , némely-
lyek 4000re, mások kik közelebb valának értes í tve , 2000re 
számolák. A' többi közt megérkeztek a' kalocsai érsek, ki-
rályi küldött Viczay püspök, Szirmay és Okolicsányi P á l , 
's ez utolsó más nap egy kérdés alá jött uti levél miatt 's b. 
Seilern császári másod küldött' elfogadására Bécsbe ment. A' 
békéhezi remény ismét nőtt. B. Hellenbach a' tiszteket általá-
ban figyelmesekké tétet te , hogy a' császári küldöttel semmi 
értekezésbe ereszkedni ne merjenek. 
October' lOkén. Batthyány ezredes érkezett m e g , ki elfo-
gatván, midőn Bécs felé kisértetett , az úton elszökék. Fog-
ságba pedig azért j u t o t t , mivel alattvalóival a' bányavároso-
kat inegszállani elmulasztotta. Egy vágmeljéki lelkész, ki Ber-
csényi' engedelmével Mérey Zsigmondnak kiszabadítását sürget-
ni Leopoldstadtból tért vissza, be szé l é , hogy ott rosz rend 
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miatt nagy szükség uralkodik , a' katonaság hetenként csak 5 
garasnyi bért , 's 2 font húst kap , 's azért egészen elcsüggedett. 
Den 2ten October ist der Fürst aus Eisenbach decampirt. 
Itt e lbe'zél i Zweig , hogy Vihnyén, az erdővel semmit 
sem gazdálkodtak Rákóczy' ott mulatása a la t t ; mire b. Hel-
lenbach' emberi nyujták az első példát. Bercsényi elfoglalván 
a' kamaraépilletet, benne épí te tet t , 's fényes házat játszott , 
a* konyhaszükség mindennap fel ment 20—50 cs irkére , 10—20 
lúdra vagy kácsára , 12 pulykára ; a'mosóne'nak hetenként 5—6 
ftot fizete a' város. A' fejdelem pedig Vihnyén még többet 
köl töt t , 's mind e' szükségek 10—12 mérföldnyi távolságról 
pótoltattak , a' szegény népnek legnagyobb fárasztásával, ki 
azt még is szívesen teljesíté. A' vihnyei lakomára messzün-
nen hordatott oszve 2 0 0 , és Selmeczre 100 szeker széna, a' fa 
fogyasztékot , úgymond Z w e i g , leirni nem lehet. 
October' Í7kén. Ismét követek érkeztek; b. Seilern titkos 
tanácsnok, Koháry István tábornagy; Holland' részéről Hammel. 
October' 21kén. Kreinicz főhadnagy Pozsonyba utazott. 
Noha mint föntebb említők ZAveighoz a' királyi biztos vala 
szállásra rendelve, ez azonban ol ly szin alatt mellőztetett e l , 
mint ha nem illenék királyi küldöttnek bányamesternél meg-
szállani. — Egyik aranymivesnek 100 marka ezüst adatott 
a' kamaráéból, hogy a' fejdelem'számára különféle ékességeket 
készí tsen, mellyek ajándékul valának szánva azoknak, a' kik 
részére fognának hajolni. 
October' 22kén két követ érkezék Temesvárról a' fejde-
lemhez kik némellyek' megjegyzése szerint csak átöltözött ma-
gyarok valának. Ezek több ezer louisd'ort hoztak, később több 
rácz is utazott Selmeczen át Vihnyére. — B. Schmidegg a' temp-
lomban titkon felfödözé Zweig előtt valóságát az erdélyi válasz-
tásnak , melly iránt úgymond, csak két pontot nem vál la l t 
még el a* fejedelem, valamint azt is k ö z i é , hogy a' r.catholi-
cusok panaszkodtak a* fejdelemnél kérvén ő t e t , tenné másüve 
Vay Ádámot egyéb reform, hitsorsosival , különben a' tábor-
nagy készebb elválni. 
October' 20kán. Stephani a' városbíró , mivel a' hollandi 
követnek nem szolgáltatott vontatós (Vorspan) , három napra 
bezáratott. 
October' 23káról. Egy selmeczi esetnek következésében 
érinti Zweig , hogy az 1704ik esztendőbéli ara^^akon az esz-
tendőszám 1703ra veretett á t ; minek okát úgymond nem fog-
hatja meg. 
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October' 27ke'n. Stepney angol követ érkezett meg, 's Ham-
mellal a' fejdelemhez ment Vihnyére. 
October' 30kán. Ezeken kivűl a' kalocsai érsek , és Pyber 
László Bercsényinél ebédeltek a' kamaraépűletben , mel ly al-
kalommal tapasztaltatott , hogy az ismeretes Nefzereu kiviil 
bécs-leopohivárosi Dr. Gerkens-sel i s , a' ki Selmeczen a' 3 
király gátori míveseket ón-olvasztásra tanítá, levelezett báró 
Heilenbach. 
October' 31 kén. A' városok ismételve esedeztek a' tábor-
nagynál kíméletért, mellyre ez hátárszabályt hozott b e , külö-
nösen Selmeczre nézve , hogy 102re szabott nádori rovásából 
járandó 15 ujonczból csak lOet állítson ki , de egyszersmind 
összetett kézzel esengett , ne terhelnék továbbá kéréseikkel , 
mert úgymond nagy szüksége van katonákra , miután Heiszter 
Dunán túl annyira sanyargatja népeit. 
November' 5kén. A' császár' küldöttei elutazván, Eszter-
gám felé késértettek. Az angol , és hollandi követ Bercsényi-
vel egj'ütt Vindschachton ebédeltek, 's ugyan ott a' bányába 
lejártak. A* catholicusok nem kevéssé fájlalák , nogy a csá-
szári küldöttekkel értekezniük tilos vo l t , mi alatt az evange-
licusok a' hollandi és angol követekkel mindén átalás nélkül 
(sans gene) szabadon társalkodhattak. Csak hamar nyilvánná 
lön , hogy a* császáriak' követelései 's föltételei el nen» 
fogadtattak , min a' kül követek igen csodálkoztak , hogy azo-
kat o l ly magasra merték kiszabni. 
November' Okán. A' többi követek is elutaztak , Bercsényi-
vel együtt . 
November' 7kén követték a' OOfejnyi nemesség és 4 zász-
lóalj hajdúság. 
November' J5kén. A' selmeczi nemesség javaslatot ada be 
a' fegyverre kelésnek vagy 50 lovas' kiállításának kikerüléséül, 
mert a' vármegye nem lévén képes a' tiszteknek havi díjaikat 
(207 ft. 50 dénár) kifizetni, ők vevék át e' kötelességet , 's 
azonnal 2 hónapra le kellett számlálniok azt. 
November' lökén. Száz ezer forint küldetett a' táborba , 
mihez az is járúl t , hogy Bercsényi mindent eltakarítatott mit 
a' kamaratárban talált. Vihnyén néhányan beszélek egymásnak, 
hogy a? fejdelem' cancellariájában parancs Íratott Heller-bach-
hoz : adna számot a' f e lü l , mi l ly mennyiségben veretett eddig 
15 krajezárost, 's mire fordítá a z t , miután a' táborban ol ly 
nagy mennyiségről semmit sem tudnak. 
November' 16kán. Újvár általtért. — Később ismét külde-
tett 170 ezer forint Kassára , ' s Hellenbach minden ezüstpénzt 
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összegyűjtött , mint ntondá árukat vásáriam. Stephani város-
bíró egy városkatona által a' temető' kulcsát erővel elhozatta, 
's abba egy evangelicus gyermeket temettetett , holott Rákóczy 
°s Bercsényi' ittmulatások alatt 6 holttest takarítatott el te-
metőn kívül , de ezen esetet Hellenbach mint várnagy átne'zé. 
December' Okén. Schrötter , mint uradalmi igazgató Rákó-
czy tó l Ráday Ádámnak ajándékozott geletneki uradalmat ál-
taladá. 
December' lödike'n. A' superintendens' veje Bazinból 
mindenestől Selnieczre tért , azzal a' hírrel , hogy a' la-
banczok oda közelgenek , melly hírre az evangelicusok igen el-
szomorodtak , 's szokásként új győzödelmekről koholtattak bá-
torításul hírek. Innen történt az is , hogy Ocskaynak 's Ber-
csényinek Morváboli veszteséges visszavonulta elt itkoltatott . 
Dr- Lang (fejdelmi orvos) irta , hogy valamint a' németek a* 
legjobb származatú nemesi foglyokkal roszúl bánnak , sőt 
azokat gályákra küldik , úgy a' kuruczok is a' német foglyo-
kat Hollandnak fogják átküldeni. Moreili őrnagy több tiszttel 
fe lső Magyarországba küldetett , segélyül vivének több hévért 
is a' végre, hogy némelly helyet eltörüljenek , mellyek közt 
Tokaj lenne az ejső. 
December' 22kén. B» Hellenbach mielőtt a' fejdelemhez 
utaznék , Zweignak meghagyd , hogy haladék nélkül a' hadak' 
táborozásához fogjon; 's mivel ez pénz' szűkét hozá fel ment-
ségül , megparancsolja , hogy 700 ftot vegyen fel kölcsön. 
December' 26kán. Néhány huszár érkezett o l ly parancs-
csal , hogy a' jezsuiták' superiora P. Ambler Tamás azonnal 
takarodjék külföldre , 's misét nem engedtek neki szolgálni , 
mivel úgymond ollyast mit beszé l , hogy nem érdemes a' ha-
zában türetni- Mi alatt P. Ambler mellett teendő közbenvetés 
iránt tanács készül , 's mozgások történnek. — B. Hellenbach 
a' nélkül , hogy a' fejdelemmel beszélt volna , 
December' 28kán visszaérkezett , azt hozván h irü l , hogy 
a' Nagyszombat melletti csatában a' kuruczok 8000 embert 
vesztének, 's a' Vágón átvonúlva megfutamodának. E' hirnek 
nagy befolyása volt Ambler' dolgára, mert a* dolog b. Hellen-
bach elejébe kerülvén, azt határozá f ö l ö t t e , hogy maradjon, 
míg a' fejdelemnek fölebb terjesztetik. Ezután 
December 29kén A* város' aljegjrzője, küldött társával, '» 
a' fejdelemnek szóló levelekkel visszatérvén heszélék, hogy 
több csoportot találtak elő 10, 2 0 , lOOanként elcsüggedve, 
kik a' magyaroknak nagy veszteségét bizonyíták. Mások ismét 
azon hírt hozák, hogy az ostrom alá vett Leopoldvárosb* 
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(Leopoldstadt) zárottak kitörtek , 's az ostromló testet meg-
szalasztván minden poggyászt pattantyústól elfoglaltak. Mellyek' 
hallatára Heilenbach' házában nagy zavar , és mozgás történt , 
levelek küldettek, 's mindent takarítani kezdenek. 
December' 30kán. Ha l la t ék , hogy a' fejdelem ismét Lé-
vára jő , hová a' tábornagyot is várja , noha az Ipoly011 7000 
kelt á t , 's a' nagyszombati csatamező tel i van elhányott fegy-
verrel. A' történetek' valója nem jött köz tudomásra, mert 
b. Heilenbach megtiltá fe lőle beszélni; még is csodálkoztak 
némel lyek, mint esheték m e g , hogy a' magyarok vesztének, 
holott 6—8 ember esett egy ellenre. A' fegyverre szólítás is-
mételtetett; de azon elvből , hogy a' közlegénynyel könnyebb 
parancsolni mint nemes vitézzel , amazokra nézve a' táborozási 
díj megkétszereztetett. 
1705. 
Januar' lsőjén. Kik az eperjesi várőrseregből alku szerint 
szabadon bocsátattak , Privigj^e mellett lefegyverkeztetvén Nó-
vák mellett (mint ezt a' vojniczi jobbágyok beszélek) a' ku-
ruczok 's parasztok által kegyetlenül lekonczoltattak; közöt-
tök egy öreg katona , ki háromszor volt már török fogságban 
9 élő gyermekére hivatkozva sem nyerhetett kegyelmet; csu-
pán Heiszterman tartotta meg életét beteges vo l ta , 's hölgyé-
nek viselős állapotja tekintetéből. 
Januar' 5kén. Levél küldetett a' fejdelemhez mellyben a' 
catholicusok Amblernek egyház kiátkozta P. Bohussal való föl-
cseréltetése ellen esengtek, 's Ambler maga is kész vala a' 
fejdelemhez Lévára menni , kit köz hir szerint a' kalocsai ér-
seken 's Ke'ry grófon kivfrl több catholicus tanácsnok környeze; 
hallván pedig, hogy Léváról Tapolcsányra indult, csakugyan 
utána is ment. Szint ez nap Bercsényi Vojniczról Ungvár felé 
indúlt , ki Dr. Lang' beszéde szerint a'f iscus'javaiban semmi-
kép sem kivánt részesülni. 
Januar' 8kán. Morelli ezredes fogoly Csábrágra vitetett 
's innen a' többi fogo ly tisztekkel tovább. Ambler nem bocsá-
tatott a' fejdelem elejébe; 's a' mint megtudta, vétke abban 
á l l o t t , hogy b. Hellenbach előtt e' szavakat mondá: ,, treve 
gaudiummert ugyan a' fejdelem nem mint Heilenbach a' ma-
gyarokra, hanem az evangelicusokra czélzottnak vette , de a' 
számüzöttség alól fel nem menté, 's így Schrötter által a 'ga l -
licziai határszélekre kise'rteték. Jánoky' 's egyéb catholicusok-
nak érette elkövetett közbenvetésök azt s ikerel te , hogy Amb-
ier utódját sem vala képes bevárni. 
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Januar' l ikén. SchrÖtter Beszterczéről jött vissza; báró 
Hellenbach pedig januar' 12kén a' fejdelemhez utazván onnan 
16kán ismét visszatért. 
Januar' 22kén. B. Helbenbach beszélé Zweignak: hogy a' 
fejdelem bizonyos tudósítást vön, miképen Selmeczen t itkos 
levelezők lappangnak , hogy Heiszternek egy követe elfoga-
t o t t , a' ki Nagyszombatot elhagyá, 's ezt Eszterházy Antal 
foglalta el , hogy a' németek kegyetlenül bánnak a' magyarok-
kal ; Károlyi és Jbrányi László vidéki tetemes segély seregek-
kel váratnak; a' fejdelem világosítást kiránt a' felől : miért 
nem kerül ki a' körmöczi pénzházból hetenként legalább 50 
ezer 15 xros ; mire ő (Hellenbach) az anyag' hiányát hozá fel 
mentségül , és azt , hogy apróbb nemű pénz'veretésével vész el 
sok idő. Ennek következésében a' fejdelem a' rézpénz' vereté-
sével egészen fel akart hagyatni , de a' bányamívelés nem nél-
külezheti. A' Tököly-féle adósságból 2000 aranyt fizettetett ki. 
Februar'' lökén. Dr. Lang irt Stephanynak híreket, hogy 
Károlyi közel Bécshez berezeg Ditrichsteint, azon felni her-
czeg Ögyénnek közel rokonát, és végre Gransfeld tábornagyot 
jeles asszonyságokkal egyetemben 3 kofcsin elfogván Rákóczy-
nak küldötte át. 
Februar1 12kén. A' körülfekvő vármegyék' tábornagyjától 
Eszterházy Dánieltőí Losonczy kapitány megjelenvén csak 
személyes nemesi felkelést követelt , hanem je lesen , hogy a' 
selmeczi nemesség 30 embert állítson k i ; 's követelése azzal 
mellőztetett el , hogy a' fejdelemnek irni fognak : miképen Sel-
meczen csak 40 nemes lakván, kik mind bányamivesek, ha 
hadba kell nekik távozni , a' bányamivelés , következéskép a' 
pénzkészités is el fog akadni. Mi alatt e' levél a' fejdelemnek 
megküldetett , hirek érkeznek , hogy a' kuruezok megverettek; 
a' királypárt Nyitrát elfoglalá ; 's a' fejdelem mindenestől Lé-
vára költözött. Bizonyos Gotten g r ó f , ki véletlenül Magyar-
országba vetődött, a' kuruczoktól űzőbe vétetett , 's futtában 
Nyitra várába menekedett, itt egy tudatlan kapitányt ta lá l t , 
's unalmában átvevé tőíe a' várigazgatást ; élelembelit szer-
zett , néhány szerencsés kiütést vitt véghez; azonban midőn 
egyszer adott szóra a' várból kijött volna, csúfosan megtámad-
ta to t t , ruháitól megfosztatott , 's mivel felesége is megháláló-
zék , kénytelen lőn szolgálatba lépni. 
Februar' 17kén hallaték , hogy a' fejdelem Érsekújvárra 
akar költözni, mivel Heiszter a' lovassággal a' Dunán és Csa-
lóközön át Komárom felé vonul t , a' gyalogság pedig Pozsony 
felé került. B. Hellenbach elutazott , mint vélik Szepesbe 
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's baráti előtt kinyi latkoztatá, hogy a' németeknek netaláni 
beütésekor csak az első hevet kivánja kikerülni , azután köny-
nyen segítend ő magán. » 
Februar' lQkén. Hirle lé egy Léváról érkezett sz. Ferenc» 
szerzetes , hogy a' fejdelem és Bercsényi igen elcsüggedve az 
Ipoly felé indult mintegy 4000 emberrel , 's hogy udvari mar-
schalját Vay Ádámot vasra verette; hogy Nyitra valóban át-
tért. Dr. Lang' levele j e l e n t é , hogy a' hajdúk nem fognak 
követeltetni , hanem helyettült pattantyú - vontatókat kivánan-
danak. Ezek után Zweig bővebben festi a' bányák' növekedő 
áldását. 
Februar' 20kán. B. Heilenbachnak elutazta előtti paran-
csánál fogva minden kamarai kohezüst tisztára olvasztatván 800 
markát adott. Különösen megjegyzi itt Zweig azon körül-
ményt , hogy minden arany- és ezüstpénz az ország'czimerével 
veretik, ellenben mi a' fejdelem' számúra van szánva, az mind 
a' király' képével. B. Révay Gáspár ir t , hogy a' szökevény 
hajdúkat el kell fogatni , 's megkötözve Ivánkára küldeni. Ko-
vács János beszélé , hogy a' magyar forintokat a' táborban 
csak 10 garasba , 's a' 15 krajczárosokat 3 garasba veszik. 
Februar' 23kán. B. Hellenbach visszaérkezik. I>r„ Lang 
egy sebészt kivánt. 
Februar' 27kén. Bercsényi 50 személylyel Selmeczre j ö t t , 
's b. Hellenbachhoz szállott . A' bélabányai cath. plébános egy 
nemessel Bercsényi elejébe kívánkozván Hellenbach és Schröt-
ter által e lutasítatott , mit azonban Bercsényinek egy cath. 
szolgája meghallván , urának beje lenté , ' s ez maga jött ki meg-
hallgatni a' plébánost. Szint' ez nap küldettek el a' táborozott 
ujonczok azoknak pótlására, kik Nagyszombat mellett részint 
e lhul lot tak, részint megszöktek. Titkon hallaték , hogy Újvár 
á l ta l tér t , hogy a' lévai tábor csak 3000 emberből á l l , ' s hogy 
sűrűen szökdösnek belőle. 
Februar' 28kán, Bercsényi Selmeczről elutazott. 
Bizonyos bejárati (Einfahren) alkalommal az ifjú He i -
lenbach báró beszélé , miképen a' király Heiszternek megígér-
vén, hogy a' bányavárosok' vissza foglaltával minden munkadíj 
ki fog fizettetni, most apja igen f é l , mert a' fejdelem minden 
jövedelmét magához veszi , 's így nem lehet fizetni. — Fabricius, 
ki az ujonczokat Lévára száll ítatá , ugyan ott hallotta gr. Csáky-
t ó l , hogy midőn Bercsényi az imént Selmeczen v o l t , a'kamara' 
jövedelméből 14 ezer forintnyi fejér pénzt, 12 ezernyi reze t , 
' s b. Hellenbachtól 2000 aranyat kapott , arra kérvén e z t , 
hogy Selmeczet jól védelmezze. Azt is hallotta Fabricius, hogy 
0 
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Bán mellett (Trencsény vgyében) sok nemes és paraszt átszö-
kött a' V a g o n , mivel Heiszter BeczkÓ felé indúl; 's hogy 
Petróczy' emberei , számra mintegy 2—3000ren, mind elszöktek, 
Gotten gróf meghitt követe által üzente Zweignak , hogy 
eddig még nem volt alkalma a' császáriakhoz juthatni , hanem 
hogy SzepesbŐl 2000 lovas indúl , kik fe lő l reményű , hogy 
császárilag éreznek : ezekhez csatolandja majd magát , 's i g y 
egyesülve Zweiggal ama nagy czélra fog törekedni, t. i. a' 
bányavárosok' megszabadítására, mi annál sürgetőbb, mert míg 
a' támadókezeket birják , mindig lesz eszközök a' háború'foly-
tatására. 
Martius' 17kén. Ismét szomorú hirek érkeztek Zweigra 
nézve, t. i. hogy Heiszter eleséghiány miatt Nagyszombatot 
kénytelen vala elhagyni, 's ezt a' kuruczok foglalák el. A' 
királj' egyezni készül; Sz i rmay , Okolicsáayi , Viczaj- , meg-
érkeztek , de Bercsényi nem akart csupa magyarokkal alkudoz-
n i , kívánván, hogy a' k irá ly németeket is küldjön. 
Martius' 3ükán. Az i f jú b. Hellenbach Erdélybe indúlt , 
hogy ott bányákat nyisson m e g , 's vitt magával nem csak elég 
segélypénzt hanem bányamunkásokat, o lvasztókat , aranj'ino-
sókat , és pénzverőket is. Ennek előtte pedig rövid idővel a' 
középső b. Heilenbach Lengyelországba utazott , hogy onnan 
Németországba juthasson. Ha — úgymond Zweig — de 1' Ile 
ur* szavainak hitelt adhatni , ezek szerint b. Hellenbach kal-
márárú és rézkiviteli szín alatt nagy summa pénzt küldött ki. 
Ugyan az állítja , hogy a' fejdelem a' legközelebbi ütközetben 
győzni törekszik , mert ezzel mindent megnyerend ; azon esetre 
pedig ha elveszti, 10 tonna aranyat készen tart, hogy Törökország-
ba vagy egyebüve , 's onnan Francziaországba menekedhessék. Bi-
zonyos Hol l nevű kör möczi tiszt készebb vala gyermekestől hiva-
talától búcsúzni, mint Hellenbachchal Erdélybe költözni. A' to-
borzók kölönféle ármánynyal éltek a' munkások' elcsábításában , 
mire Hellenbach vállat vonva azt feleié , hogy a'fejdelemnek em-
berekre van szüksége. Gyakran megtörtént , hogy midőn az em-
berek kérelemmel járultak a' fensőséghez , o l ly feltétel alatt 
igértetett nekik a' te l jes í tés , ha az evangeliomi hitre hajol-
nak. Igj7 történt legközelebb egy a' czéhből kizárt lakatos 
mesterrel. Zweig e' csábítgatást azon ellenvetéssel lobbanta 
szemére Stepháninak , hogy a' háború nem val lás i , hanem sza-
badsági irányból v i se l te t ik , ki is megigéré ugyan , hogy az 
embereknek befogja szájokat dugni, azonban b. Heilenbach azt 
válaszolá, hogy a' vallás' dolgát minél magosabb polezra kell 
emelni , mert, úgymond, a' békekötés' alkalmával nem menend 
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íeledékbe az „ i n atatu guo" záradék , 's akkor a' protestánsok 
minden esetre nyertek. 
Szentiványinak Kovácshoz irott levele hirlelé , hogy 
Károlyi Dunán túl megveretett , 's egy huszár , ki kénytelen-
ségből harczolva mindenét elveszté, bizonyítá, hogy Károlyi -
nak ÖOOOnyi seregéből igen kevés maradt ; a' támadást P á l f y 
kezdé 5000 horváttal, más felől ráczok érkeztek 800 német-
tel , 's a' zavarfutam (deroute) o l l y nagy v o l t , hagy Szent, 
iványi a' vmegye' zászlóját rudjáról lerántván zsáknak hasz-
nálta. Körnioczün ez időben egy hét alatt 7 marka 34 pizét 
arany jött be. A' királytól elpártolt katonák beszélék , hogy 
a' királyi seregeknél a' rendetlenség leírhatatlan , 2 esztendei 
bér helyett 2 hónapi fizettetett k i ; az eleségi és takarmányi el-
látás legroszabb ; a* csapatok' elosztása o l l y a n , mint ha azo-
kat szándékosan veszélyeztetnék , a' tábornagyokban kell úgy-
mond a' hibának rejtezni, kik nem érdemlik a' bizodalmat, 's 
a z t , hogy a' hazában jószágot birjanak. — Bercsényi Kovácsnak 
azt irta , hogy 7 esztendeig sem számolhatni még békére ; ezt 
Jánoky is erősíté nejéhez irott levelében. 
Bizonyos Engl Fülöp János inas (page) ki a 'k irá ly i pár-
tot odahagyá, gr. Pá l fy Jánostól , ki paraszt ruhába öltözve 
neki leveleket adott , ol ly parancsolatot vön, hogy ezeket Rá-
kóczynak szolgáltassa kezéhez. A' gyermek azonban e' levele-
ket elvesztvén Selmeczen befogatott , mialatt a' levelek kike-
rültek , 's b. Hellenbach által Rákóczyhoz juttattak. Ezen 
gyermek beszélé , hogy a' háború még évekig fog tartani , mert 
habár úgymond a' királynak elég katonája volna i s , de a' tisz-
teknek haszonvágyási v ise lete , 's ocsmány bánása elkedvet-
leníti őket. — Mint valót beszé lék , hogy Schrotter János a' 
vallás' ügyeér t , 's P. Amblernek a' morva széleken történt 
megöletése miatt Egerbe vason küldetett a' fejdelemhez. A' 
mészárosok panaszkodtak, hogy a' polturákon sokat vesztenek, 
mert marhát ezüst pénzen kell nekik vásárolni , 's ezüst pénz-
ért 3 , 4 polturát kénytelenek adni , ha be akarják váltani. 
Április' 17kén. Kovács János a' catholicusoknak titkon 
megüzené , hogy az evangelicusok* kérelmére csupán Rákóczy' 
válaszától függ , hogy a' parochia' és jozsuiták' temploma ne-
kik átadassék; mivel azonban ennek az egész vgyére nagy be-
folyása lenne, azért e' hónap 23kára Frauenmarkra catholicus 
összejövetelt rendelt , hová a' sz. Benedek conventbelieken ki-
vül a' németi apát is hivatalos , hogy véleményüket nyilatkoz-
tassák k i , 's magokat Bercsényihez fordítsák, ki a' vallás' dol-
gában legtöbbet segíthet. K' Jépés annál sürgetőbb vala , mi-
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nél szemtelenebbek kezdenek az evangelicusok l enni , kik há-
rom kirá lyok' ünnepén a* cath. papot, midőn házakat járt vala 
s zente ln i , jégdarabokkal ha jgá l ták , 's a' panaszra b. He i l en -
bach mindig csak puszta Ígéretet adott. 
Schrütter János jó reményt hírlelt Vindschachton a ' bé-
kére : az angol és hol landi követ úgymond Pozsonyban van. 
Heiszter ' t i sztét másra b izandják; a' fe jdelem tetemes erővel 
indúl Leopoldváros e l l e n , hogy onnan a' pozsonyi várat an-
nál könnyebben bevehesse , azonban .a' várast v igyázássa l ki-
méivé , hol t. i. sok hű ember lakik. — Mi a' va l lásbel i sé-
re lmeket i l l e t i , Bercsényi azt válaszolá a' cathol icusoknak, 
h o g y az evangelicusokat pusztán elutasítva e' háborús á l lapot -
ban megszomorítani ugyan nem l e h e t , de egyszersmind m e g -
hit ten köz ié Kovács J á n o s s a l , hogy a' fejdelem nem e g y köny-
nyen adand választ panaszaikra, hacsak álnokúl ki nem csal-
nák tő le . — 
A' fejdelem ez időben különféle követeléseket t e t t ; a' 
többi k ö z t : hogy a' vármegyei taxa szerint a' ki t. i. 45 fil-
l é r t fizet, egy katonát á l l í t son k i ; azonkivül véleményt kivánt 
miután a' békepontok f e l e t t egész a' nem teljesítés* esetére a' 
k i r á l y t ó l kivánandó kezességig már megvan az e g y e s s é g ; mire 
nézve a' király a' pápát a jánlot ta , de a' fejdelem több bizo-
dalmat helyez az a n g o l , ho l landi , és porosz k i r á l y o k b a n , 
kiket i s javaslatba kiván hozni. 
A' honti al ispán Barsnak tudtára adá , hogy a' tábor-
nagyok öszvesen Bécsbe hivattak , mert a' k irá ly az uto l só ke-
1
 netet folvevé , 's azóta tán meg is halt . 
Május'' 2-kán. Azon javas lat , m e l l y szerint 6 4 réz ha-
jónak ke l le t t volna Beszterczén k é s z ü l n i , azért nem mehetett 
s ikerbe , mivel egynek e lkészí tésére legalább ^ év kívántatott 
volna. Könnyebben s ikerü l t a' kész arany és rézpénznek szél-
l e l hordatása majd a' fejdelemhez, majd a' tábornokhoz. — 
Ezen fe lül tömérdek bőrvízedény kész í te te t t Érsekújvárra. E' 
zavarban sok kézműves bo ldogú l t , névszerint a' k a l a p o s o k , 
kardhüvely - , 's tö l tés táska k é s z í t é s s e l , vargák , kovácsok , 
de különösen az arany - 's ezüst-mivesek, kik aranyat kaptak, 
's aranyozott réz kész í tményeket szo lgá l ta t tak vissza. 
Május' 10-kén tartandó l engye l koronázásra Rákóczy 
több magyar i f ja t küldött Krakóba. — E g y l e l k é s z , ki magát 
a' fejdelem' gyóntató atyjának adá k i , beszélé : hogy D r Lang 
6 0 0 0 aranyat adott át e g y szépen megaranyozott 's kövekkel éke-
sített börbönczében az ágostai va l lás t követők' nevében a' fej-
delemnek ; az ajándék e l f o g a d t a t é k , 's válaszúi azt nyeré s 
V 
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hogy ezt a' multakért veszi a' fejdelem, mit t. i. az ajándéko-
zók ez ideig kaptak ; most azonban nincs idő több templom' ki-
ürítésére, érjék be azza l , a' mit birnak. 
Május' 12-kén. Ebeczky István ezredes Vihnyére érkez-
vén az egyházi dolgok iránt igen szabadon nyilatkozott bizo-
nyítván , hogy Eszterházy Antal, Csáky és többen minden ere-
jökből ellene fognak dolgozni az evangelicusok' törekvéseik-
nek , 's készebbek a' fejdelemtől elpártolni , 's vallásos hábo-
rút kezdeni, hogysem azok' kívánatit teljesülve lássák, mel ly 
esetre maga is (Ebeczky) ajánlja seregét. Úgy l á t s z é k , az 
evangelicusok nem sokat nyer tek , mert Schmidegg, ki a' fej-
delemnél vala , visszaérkezte óta igen csendes. A' király' ha-
lála fölött bizon}'osabb hir terjedezett. 
Május' 20-kán. B. Hellenbach éjfélkor Vihnyére lova-
g o l t , itt Okolicsányival és Ragályival ta lá lkozot t , 's miután 
a' vallás' dolgában tanácskoztak volna , javas lá , hogy a' fejde-
lemhez kell utazni. 
Május' 27-kén. 10 bányász menta' fejdelemhez a' hajdú-
állítás alól felmentést kérni , de junius' 7-kén tagadó magyar 
hátiratot hoztak vissza liérelemlevelökön; 's azonkívül szemre-
hányást is vettek , hogy úgymond ha a' selmecziek nem átal-
lottak ellene 4000 embert a' síkra vezetni , most ne sajnál-
ják a' 100 hajdút kiál l í tani , 's ezután hagyjanak fel minden 
i l lyes alkalmatlankodással. 
Junius' 15-kén, B. Heilenbach a' fejdelemtől visszatér-
vén más nap Schrütterrel Bercsényihez utazott, azon kivül 
36 legényt Nyitrára kelle küldeni. Ez időben kezdettek vörös 
(réz) félforintosok veretni. Rövid othoni mulatásakor beszé-
lé a' báró, hogy a' háborúnak végéről szó s incs; Egerben , 
hol 100 darab álgyú áll keszen, nagy készületek történnek 
Esztergám és Buda' ostromoltatására; jól tudatik, hogy a1 ki-
rálynak Csehországba személyesen el kell menni , az ottani 
lázadás' lecsillapításául , melly Sziléziában is mutatkozik. 
Junius' 22-én. Armbruster Egerből viászatérvén tudósit-
ványt adott , a' kereskedés' dolgában hozott határozatok iránt: 
miképen a' jó pénznek az országban tarthatása miatt néhány 
város jeleitessék k i , hová a' szükséges szerek takarítandók, 
's hová azokért a' kereskedők, és kalmárok menjenek , és pe-
dig veres pénzzel; azon kereskedő, ki mint fölbizott (Princi-
pal) jelenendik meg a' fejdelmi udvarnál fogja magát jelenteni, 
és ott jó pénzzel ellátatni, vagy viszon árúkat (gegen Waaren) 
szolgáltatni a' főkereskedésnek. Senki se merjen kívülről az 
országba kereskedni, vagy pénzzel uzsoráskodni; az arany-
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nak értéke 4 fiban 's a' forinté 20 garasban alapítaték meg; 
az árúk külön nevezre fognak kívántatni azon áron, mint a' 
háború e lőtt , folytak , mellyeknek olcsóságára különös gond 
fog fordítatni. 
Juniu*' 28-kán. Pirold. jegyző Bercsényitől visszaérkezvén 
következő határozatot h o z a : hogy a' város azon tekintetből , 
mivel 100 hajdút t a r t , nem köteles lovasságot kiá l l í tani; a' 
nemes-ség a' vármegyénél hagyassék, el lenkező esetben ez mind 
a* két pörfelet tartozik idézni , és meghallgatni. 
Julius' 9-ke'n. Majdnem 2 mázsa mennyiségű ezüst forgó-
gombokat 's egyéb szereket küldöttek a* fejdelemhez ; a' kör-
möczi ezüstfuvarosok a* jövedelmet csupa arany ezüstben 
hozták e l , mellyért b. Hellenbach más pénznemet adatott , 
's ezt haza küldötte. 
Julius' 11-kén. A' veres £ forintosok először jelentek 
meg mel lyek iránt b. Hellenbach ugy rendelkezett , hogy he-
tenként legalább 100 ezer forintnyi veressék. 
Julius' 21-kén a* városházban felolvastatott a' fejedelmi 
meghivó levél, Pest vármegyében a'Rákos'mezején 1705-ik esz-
tendei september' l - jén tartandó országgyűlésre : mel ly 1705-ik 
esztendei julius l - jén az olcsvai táborban költ. 
Julius' 24-e körül Bercsényi (ki a' valláshíveket ösz-
veiratván, tapasztalá hogy a' nemességnek f a r. catholicus, 
's a l i g i. ágostai és helv. vallású) több ezredet alkotott csupa 
cathol icusból , 's szinte catholicus tisztek' vezérlete alatt. 
Augustus' 5kén. Rákóczynak egy szolgája érkezett Selniecz-
re , ki töménytelen forgót hoza magával , mivel itt készült 
gombjaik roszúl cs ináltatván, eltöredeztek. Ez iránt tehát 
az aranymivesek kérdőre vonattanak (kik annyira gazdálkod-
t a k , hogy házakat épitének), ezek b. Hellenbachra hivatkoz-
tak , ki azt parancsolá nekik , hogy 8 latos ezüstből dolgoz-
zanak , azonban ennek tartalmát is 4—3 latra száll í ták. Zweig 
a' fe let t i észrevételét jelenté b. Hellenbachnak, hogy az arany-
mivesek magok olvasztanak (érczből), vajtatnak (treiben) és 
választanak , maga látván nálok a' hozzá szükséges szereket. 
D e b. Hellenbach azt válaszolá n e k i , hogy csak lavirrozzék, 
mert ezen emberekre most ismét sok munka van bizva a' fe-
jedelemtől (kapcsokat készítettek t. i. tigris bőrökre, azon-
kívül ezüst 's aranyzott sarkantyúkat , sőt patkókat is 
csizmára). 
Augustus'' 14kéu. Hont vármegye' részéről Klieben köz-
gyűlés tartatott, hol különösen elhatároztaték : hogy az alattva-
lók általában minden háztól egy legényt állítsanak ki a' had-
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foa. —• B. Heilenbach elhivatván a* bécsi szabót, sürgeté a' 
megrendelt sátorokat, ki bizonynyal igéré annak az országgyű-
lés ig e lkészítését , azonban Hellenbach felpattant i g y szól-
ván : mit , országgyűlés , — nekünk más országgyűlésünk lesz, 
*s mindnyájan hadba indulandunk. E* keserű kifejezésekre azon 
hír gerjeszté őte t , hogy a' labanczok Ürményben egész gaz-
daságát tönkre tevék , 's Paczolán palotáját földúlván , mar-
háit elhajtották. 
Szint' ez nap o l l y hír érkezett , hogy a' kuruczok Szo-
molnok mellett megverettek, egész gyalogságok (magyarok, 
németek, 's francziák) széllel szóratott , 's 30 álgyút vesz-
tettek el. 
Angustut' 30kán és 31 kén. Innen útnak indúítak a' ne-
mesek az országgyűlésre , azonban nem Rákosra; mert a' fe lső 
magyarországiak Széchénybe, az ide valók Lévára hivattak. 
Szinte ez nap érkezett Schrötter' levele egy városi őrrel , ki 
egyszersmind jegyzékét hozta neveinek , kik előbb a' néptől 
félvén magyar viseletben öl töztek; 's most ismét németben jár-
nak; magyar öltözetöket tehát ezennel a' fejdelein' emberei' 
számára voltak kötelesek átadni. — Mivel az evangelicusok 
folyvást zúgolódtak 's templomot követeltek , Zweig a' Rákó-
czy mellett mulató franczia ministernek Des Alleurs mark-
grófnak levélkét irt saját nemzete' nyelvén , 's ajánlá neki 
a' catholicusok' ügyét. — Dr Lang Nyitráról i r t a , hogy Mon-
íecuculi megveretett , |'s ennek következésében a' 300 kato-
nától elfosztott fegyver (öszvesen 3 szeker régi puska 's ka-
nót) Selmeczre küldetett. 
September' 1 lrő l . Szenczy Imre Korponáról egy fejdelmi 
parancsot külde azon nemesek iránt , kik az országgyűlésről 
elmaradtak, hogy nemességök' vesztése , 's örök parasztság! 
büntetés alatt tüstént 's fejenként jelenjenek meg , csupán 
azokat véve k i , kiket fekvő betegség gátolna, ennek telje-
sítésétől . 
September* 15kén mint a' város' jegyzője i r t a , a' Szé-
chényi öszvejövetelen az Iső terjesztvény (propositio) jöt t elő , 
mit a' fejdelem élő szóval ada e l ő , 's azután Ráday iratból 
magyarul olvasa fel . 
September' lökáu. A' gyülekezet ez iránti indítványra 
következett határozatnál fogva i l l y czímet kapott: Conventus 
Foederatorum pro Patria, eiusdemqm libertatibu* militan-
tinin Hungarorum et Ordinum; 's mivel fejének a* fejdelem 
választatott , az iránt is támadt kérdés , mi legyen az ő czí-
aie! Frinceps-e, vagy Dux. E' végre minden rendből bízattak 
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meg néhányan , hogy vizsgálnák a' régi történeteket, milly 
czímet használtak eldődink hasonló esetekben. Ezen gyüle-
kezet' elnökévé Bercsényi választaték, melléje csatoltatván az 
egyházi rendből Dolny és Pethes püspökök , a' zászlós urak-
ból Csáky István g r ó f , a' nemességből Klobusiczky. — Gróf 
Szentiványi is választandó l e t t volna, hanem Radvánszky a' 
te l jes gyűlés előtt nyilván kikelt e l lene: nem i l l ik — úgynion-
da — hogy egy hóhér és útonálló , ki honosinak ártatlan 
vérével mocskitá magát, 's javaikat elrablá , i l l y gyülekezet-
ben üljön; i gy csakugyan ki is maradt. — Azt is hallotta 
Z w e i g , hogy mialatt a' fe jdelem, Bercsényi , 's egyéb ca-
tholicusok a' misén ajtjitoskodtak, az evangelicusok kint kü-
lön gyűlést tartván , Radvánszkyt választák a' gyűlés' elnö-
k e ű l , ki az első széket valóban el is fog la lá ; a' mint ez a* 
fejdelemnek tudtára ese t t , azonnal közéjök ment , Bercsényi-
vel egészen alant foglala he lyet , ' s vallás iránt tanacskozásikat 
hallgatta. Ekkor fölkelt Bercsén3Ti, 's jó szerkezetű beszéddel 
külön gyülöngésök ellen kikel t , szemökre hányván, hogy 
jól tudják , miképen ezen országos gyűlés, és fegyverhez nyú-
lás egyedül a'szabadság' visszanyerhetéseért l é tesül t , 's nem 
az czélja az összejövetelnek, hogy vallásos tárgyakat vitas-
sanak ; mert jól tudni úgymond, hogy ha kérelmeiknek hely 
adatnék, tán a' fejdelmet királynak is kikiáltanák, mire 
azonban épen nem vágyakodik. Azt is tudni , igy folytatá — 
hogy ellenkező esetre, a' mint nyi latkoztak, ha nekik ked-
vezni nem akar a' fe jdelem, készek ellene feg5rvert ragadni. 
Gondolják ineg (inté őket) hogy a' catholicusoknak is erős 
fegyveres hatalmok, 's bizonyosak lehetnek benne , hogy ha 
nem eléggé erősek i s , de készebbek a' császárral egyesüln i , 
's akkor a* protestánsokat az országból végképen kiűzni. — E ' 
beszéd a' catholicusok közt nagy mozgást gerjesztett , de a' 
fejdelem ismét megnyugtatá őke t , az evangelicusoknak pedig 
kinyilatkoztatta, hogy jelenkép nekik egy templom sem ada-
tik o l l y a n , mit a' catholicusok építének , hanem megengedte-
t i k , hogy azon he lyeken , hol elleneztetni nem f o g , saját 
költségeiken építsenek magoknak ujat; ha végre ezzel sem 
érnék b e , hanem a' régi szabadságokra törekszenek, tudják 
hogy azon időkben semmi vallási szakadás még nem létezett , 
's egy volt Magyarországban a' catholica hit, 's ha azon kor-
beli szabadságokhoz akarják mérni öveiket , akkor nincs egyéb 
hátra, hanem mind a' két vallású evangelicusokat a' hazából 
száműzni. 
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September' 22kén. Az ifjú b. Hellenbach Armbruszterrel 
a' széchényi öszvejövetelből haza érkezett. 
September' 24kén. A' polgárok öszvesen a' városházára 
idéztettek, 's elejökbe terjesztetet t : miképen a' szécsényi nem-
zeti egybejövetel szövetségnek (confoederatio) neveztetvén e l , 
's Rákóczy ennek elnökévé, vagy fejedelmévé választatván, 
nem csak mágnások külön irták magokat esküjök mellett e* 
kötésnek alá , hanem el is határoztatott , hogy a' vármegyék 
sőt királyi várasok is mint ország' rendei ugyan azt alá irváu 
köz pecsétjeikkel erősítsék ; melly végre tehát a' város' pecsét-
je ezennel oda kivántatik. Egyszersmind ezen terjesztvényhez 
esküforma mellékeltetett, mel ly szerint ki a' szövetséghez á l l , 
tenné le hitét arra : hogy hozzá 's a' fejedelemhez hív leend, 
minden parancsát teljesítendő, /barátainak szinte barátja, 's 
elleneinek hason ellene l e szen , míg ereiben egy csép vér 
marad : ki ellenben a' szövetséghez á l lani , 's arra esküdni 
kétkedik, szabadságában ál l a' hitet megtagadni , o l ly fölté-
tellel azonban, hogy az országot tüstént hagyja el. 
Zweignak a' franczia követ azt válaszolá minap irt le-
velére , hogy a' r. cathol. egyházat ugyan nem igen fé l thetni , 
de a' fejdelem mindjárt elején a' háborúnak megigéré a' pro-
testánsokat föntartani; 's ez az oka úgymond Zweig , hogy a' 
selmeczi protestánsok az 1647ik eszt. tÖrve'nyczikkelyre hivat-
kozva 3 templomot követeltek, mint ha számra erősebbek 
lennének a' catholicus lakosságnál , holott a' külföldieket nem 
is számították. 
B. Hellenbach a' 3 királyi gátori jövedelmet császári 
fillérekké verette. 
October' Skán. B. Hellenbach ismét haza tért, 's a' temp-
lomokra nézve azt nyilatkoztatá, hogy a' catholicusok nin-
csenek Selmeczen nagyobb számmal mint az ágostaiak; mert 
úgymond ha templomaik lesznek , akkor Ígéretéhez képest a' 
catholicusoknak £da ágostai hitre fog lépni. Mel ly nyilatkozás-
nak következésében város'jegyzője Pirold új utasitványt kapott: 
t . i. először nyilatkoztassa ki , hogy a' catholicusok' száma 
nem o l ly c seké ly , mint azt az ágostaiak előadták , mivel a' 
külföldiek közül saját hitsorsosaikat magokhoz számlálták, a' 
catholicusokat pedig elhallgaták. 2. hogy semmi egyezésbe ne 
bocsátkozzék, mel ly a'catholicusoknak később ártalmára lenne, 
hanem kérje a' fejdelmet , hogy mivel mind a' három vallást 
föntartani igére, önnönjén sérelmet ejteni ne hagyjon , azon-
ban akaratjához fogja magát a' város alkalmazni. — B. Hei-
lenbach azt javaslá a' fejdelemnek hogy mivel Selmeczen 6 temp-
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lom van, helyeztessenek a' protestánsok rövid úton ezeknek 
birtokába vissza mint abban 1647kor valának, 'B a' catholi-
cusok a' vasboltba utasítassanak, mit akkor a' kamaraudvar-
ban isteni tisztelet' gyakorlására birtanak. Erre a* fejdelem 
elhatározá : hogy a' Mária - mennybemeneteli nagy templom 
Sz. Anna kápolnájával együtt a' catholicusoké maradjon, a' má-
sik kettőt pedig az ágostaiak foglalják e l ; a' paplakot fél 
jövedelmével együtt szinte tartsák meg a' catholicusok, va-
vamint az iskolákat i s , mert az ágostaiak, midőn ezt köve-
t e l t é k , sajátjokat átengedni nem akarák. 
A' szövetségi kötés* alkalmával a' kalocsai érsek' nyuj-
tá be a' nagy miseáldozatot. 
Roscher titoknok azon észrevételt tevé , hogy nem sok 
hibázik mára' jezsuiták' elüzetéséhez , midőn ezt maga a' ca-
thol icus papság is sürgeti. 
B. Hellenbach fejdelmi parancsot vett 8 társzekérnek 
megwiditása iránt, mellyeknek 4gye pénzzel rakatott meg. 
October' 26kán. B. Hellenbach Schmidegg számvevővel , 
Z w e i g g a l , Armbruszterrel, Veiszszal , Roscherrel, Hedrichchel , 
's Maurer erdőtiszttel egyetemben a' hegyre ment, 's mit a* 
kamaraépületben tegnap a' tiszteken kezde, most a' kamarai 
szolgákon folytatá , ezeket 's a' bányamunkásokat megesketvén 
(a' polgárok mint fentebb említetett egy héttel elébb hiteltet-
tek ineg). Előadása közt figyelmezteté őket , hogy az eskü' 
ereje odáig értet ik , míg az országban minden rendbe jó , *s 
az előbbeni szabadságok vissza fognak nyeretni. Erre Zweig 
kérdezé mint volna ez l ehe tő , miután a ' szövetség é let fogy-
táig 's utolsó csép vérig köt te te t t , 's igy vele némileg ellen-
tétbe jutna? mire azt feleié a' báró: hogy az ország úgy 
határozá. 
October' 30kán. Biztosok által a' kijelelt két templom 
az ágostaiaknak átadatott. 
November' 18kán. A* radványi, és beszterczei templomok, 
kivévén a' vártemplomot, mind átadattak az ágostaiaknak, 
a' város fényes lakomát tartott mellyen több catholicus pap 
is jelen vo l t , — Okolicsányi éjszaka ismét Selmeczen volt 's 
alkalmasint jó summa aranyat vitt el magával az angol és 
hollandi biztosok' számára , hogy a' protestánsok' részére dol-
gozzanak. 
November' Okén költ fejdelmi levél érkezett a' városhoz, 
valamint egyéb hatóságokhoz i s , mellyben értesítetik az il le-
t ő s é g ; miképen tudtára esvén a' legközelebb választott fejde-
lemnek, hogy a' veres pénz, mel ly nélkül e' háború nem is 
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viseltethetik, vagy megvettetek, vagy kevesebb értékű arany 
«»üsttel váltatik be, erre ő magossága fe lügyelni , 's ellengá-
tokat tenni kötelességének tartja stb 's annál fogva i l l y ki-
hágásokat szorosan t i la lmaz, 's ki hasonló vádra alkalmat 
nyujtand , első esetben javainak ^ részét vesztendi , második-
ban felét , harmadikban minden vagyonát , mellynek | - á t a' 
fiscus foglalandja el , | - á t ivedig a' bejelentő. 
Bercsényihez irott levélnek következésében (ki maga sem-
mit sem felelt) a' kalocsai érsektől , 's esztergálni vicar 
Pyber Lászlótól érkezett válasz az átengedett templomok, és 
paplak iránt. — 
A' hontiak megbánták, hogy o l ly serények valának a* 
hűségi hiteltetésben mintán a' nemesek fiastul a' szövetség-
hez esküdtek, f é lvén , nehogy ha neveik* lajstroma (mellyből 
Hontnak számos nemessége fogna kitűnni) az országnak vagy 
fejdelemnek kezéhez jutand . majd fölötte megróják a' vár-
megyét. Azért tanakodtak , mint hárítsák el magoktól e' bajt, 
's azt határozák , hogy az atyjok' kenyerén élő , 's osztatlan 
gyermekek külön jegyeztessenek föl . 
Egy öreg ittas vágónagy (Hutman) Stanicza, bányász-
társához bizonyos orsóőrhöz (Gapehvächter) ki már három-
szor volt catholicus és 4szer ágostai , úgy nyilatkozott hogy 
nyelvét kellene i l ly gyakori hitváltoztatásaért torkából ki-
húzni, Ezen mondatot b. Heilenbach szövetség-ellenesnek nyi-
latkoztatá , mellynek megítélése azonban Nagyszombatbóli 
visszatértére halasztatott. 
Más bányász kinek neve Terstyánszky vala , egy hara-
pós kutya után baltáját hajtá , 's úgy ta lá l ta , hogy azonnal 
megdöglött. A' legénység őt ezért száműzöttnek nviJatkoz-
tatá , 's noha az esetn'ek véletlen volta elejökbe terjesztetett , 
még sem használt , míg a' munkától valóban el nem t i l ta to t t ; 
's noha b. Heilenbach megkegyelmezett neki , még sem akarta 
bevenni társaságába. 
Azon 8 szekér melly jóval ezelőtt pénzt vitt Tokajra, 
's kerülve Nagybányára jutott, October' 28kán Selmeczre visz* 
szatérvén b. Hellenbach' számára ónt , és sót hozott. 
Decemberien. Seilernek koszelnyiki jobbágyai (kik most 
Hellenbach' igazgatása alatt voltak) a' n,ocsi kamarai jobbá-
gyokat csalogatva oda bírták, hogy bizonyos peres tájon 
szenet égetnének, 's szót fogadva kelepczébe juttak, mert ama-
zok rajtok ütvén, részint megfuttasztották, részint megkö-
tözték őket : sőt egynek közülök már a' mocsi határon lábá-
ba, "s szájába lő t t ek , hogy mindjárt halva maradt, 's miu-
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tán gy i lkosa újonnan megtölté f egyveré t , egy kötözöttre fogá 
igy káromkodva, 's azt mondván: neked is meg kell ha ln i , 's 
igy jártok mindnyájan." Mivel pedig a' mocsiak' tiszttartójok-
nál — Töröknél — semmi különös pártfogolást nem nyertek , 
Zweighoz folyamodának, ki b. Ilellenbachnak jelenté a' dol-
g o t , de az erdősz által o l ly válaszüzenetet nyert , hogy úgy-
mond semmi köze hozzá; különben is rosz emberek a' mo-
csiak , majd fog igazságot szolgáltatni. 
Cotten Zsigmond gróf 's kapitány (ki szökési gyanúból 
egy ideig kemény fogságban vala) beszélé , mit felső Magyar-
országban bizonyos Szentiványi nevű nemes embertől hallott: 
hogy Rákóczy a' haborúnak kezdete előtt Lengyelországból 
érkeztével bizonjos lengyel nemestől (mások szerint hg Si-
niavszkynétól) 100 ezer ft kölcsönt hozván, miután Marnia-
rosban toborzani kezdett , b. Heilenbach és Dr Lang voltak 
nála. Ez alkalommal látván Rákóczy, hogy i l l y csekél}' som-
mával nem sokat t ehet , lehetetlennek nyilatkoztatá o l ly nagy 
dolgot kivihetni, azonban b. Hellenbach biztatta csak kez-
dené meg , majd lesznek segélyére eszközök, ha a' bányává« 
rosokat hatalmába kerítheti. 
1706. 
Januar' 22kén. Jánoky cancellar két nap előtt Nagy-
szombatból érkezvén, Miskolcz felé utazott, a' béke iránt tar-
tandó utolsó öszvejövetelre. 
Januar' 25kén. B. Hellenbach és Schrötter N. Szombat-
b ó l visszaérkezvén, ez Lemonit Zweighoz küldé azon üzenet-
t e l , hogy mivel a' várossal különben is hivatalos levelezésben 
á l l , 's épen most 60 hajdúra lenne szükség > intézné el a' 
városbiróval akkép e ' d o l g o t , hogy az arányos mennyiség an-
nak idején a' bányászságból is kiállítathassék ; egy úttal 
pedig iparkodjék a' bányamunkásokat jó fegyverrel ellát-
ni , mert Scbrötternek legközelebbi megérkeztekor mind a' 
bányászok , mind a' polgárok mogszemléltetendők (werden 
gpmustert). Ez alkalommal Schrötter a' régi vár' fegyver-
tárából 300 darab gömböt , 's a' gömböntő rézformát is el-
vitette. 
Januar'' 30kán. B. Hellenbach a' nviskolczi ösz vej övet re 
utazott. — Gróf Cotten , ki ennek előtte hamis pénz' veréseért 
e l fogatot t , kérdőre jővén , mentségül azt va l lot ta; hogy az 
inség késztette e' vetemedésre , 's a' hamis pénzen be akarta 
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magát ruházni , embereket bérleni , csatamezőre kelni , 'g 
erre valami 2000 forintnyi summát szerezni. A' nála talált 
tőkéket maga véste k i , 's vallomása szerint midőn Nyitrán 
fogva v o l t , 12 darab pénzt vetett a' vári kútba. Czimborája 
a' vele elfogott órás, ki Beszterczéről szerzé a' szükséges 
rezet , csupán a' gróf csábításai' martalékának vallotta magát, 
mit a' gróf maga is megismert. 
13. Heilenbach a' selmeczi húsárosokkal alkura lépet t , 
hogy neki 11,000 darab szarvas marhát állítsanak k i , mint 
hallatszék a' hollandiak' számára. Ez időközben ment a' vá-
rosi tisztválasztás is végbe, megmaradván az előbbi bíró, \s 
az a' különös történt , hogy a' választott t iszti kar most a' 
kamarának nem terjesztetett megerősítése, és jóváhagyása alá. 
Azon 100 mark arany , mel ly Erdélyből érkezet t , Kör-
in öczön a' császár' képévél veretett pénzzé. 
Februar' lökén. A' miskolczi gyülekezet eloszlott , melly 
után beszéltek ugyan fegyverszünetről , 's hogy erre nem 
sok idő múlva béke következik , de a' franczia követségnek 
egyik tagja (Embri) mind a' kettőnek ellent mondott .—Kreucz 
tábornagy engedelmet nyert Csábrágot e lhagyhatni , hogy a' 
vihnyei hévizet használja, a' többi fogoly tisztek azonban ott 
maradtak. 
Mi lehetett tárgya a' beszterczei úgy nevezett Consilium 
oeconomicumnak (hol Klobusiczky volt e lőlülő 's Radvánszky 
segédje) nem tudni; csak az tapasztaltatott, hogy minden vá-
sárlóit holmi megvizsgáltaték, 's a' Jézus' szerzetesei intra-
dáikról tudósítást tartoztak mindenkor beadni. 
Gróf Forgács 500 lovat vitt Liptón keresztül Nagy-Szom-
batba. 
A' selmeczi catholicusoknak abbeli panaszokra, hogy 
ez előtt minden tisztikarnak legalább fele catholicus férfiak-
ból á l lo t t , most pedig az ágostai vallásúak uralkodnak, Jáno-
ky azt válaszolá : hogy a' privilégiumok megváltoztak, 's je-
lenkép teljes választási szabadság uralkodik; azonban megen-
gedi , hogy minden következtetés nélkül egy catholicus városi 
tanácsnokot választhassanak. 
Martius' 26kán- Korponán közgyűlés tartatott , melly-
ben azon hajdúk, kik vak Batthyányval a' Dunán átszöktek, 
megítéltetvén, körülök az orgazdák köté lre , a' többiek bot 
alá kárhoztattak; az itélet Bercsényinek terjesztetett alá. 
Április' 7kén. Kreucz tábornagy kevéssé szabadabb be-
széde miatt ismét Csábrágra vezettetett vissza. A' réz ritkúl-
ni kezdett , 's nem volt már miből pénzt verni. Mivel a' sze-
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gény emberek' száma naponként nőtt, ajánlat tétetett egy sze-
gényház' építésére. 
Május'' J jén. Mérey fődékán april' 22dikei levele' folytá-
ban Stankóval megjelent 's ezt papi székébe igtatván latin be-
szédet tar to t t , init P. Kirchmayer a' cath. közönségnek né-
metűl to lmács la: hogy a' jezsuiták templomukat addiglait 
valának kénytelenek átengedni Stankónak, míg az ágostaiak 
a' parochia' templomát birandják. Erre Pirold tartott szinte 
latin beszédet , mellyben fejtegeté, niiképen isten után egye-
dül a' jezsuitáknak köszönhetni , hogy a' catholicus vallás 
e' vidéken új létre kapot t , miután a' dominicanusok egy öreg 
frátert kivéve (ki későbben agyon veretett) elűzetvén 1640ik 
évben a' jezsuitáknak fáradhatatlan szorgalmok által körülbe-
lül 20 catholicus támadt , 's a' kamara-épületnek egy istáló-
jában kezdék ajtatoskodásaikat gyakorolni . A' jezsuitáknak e' 
szorgalmok utóbb a' hivek' számát 2000re szaporitá. Megfog-
ható tehát miért nem szívesen bocsáták el a' jezsuitákat : de 
a' fejdelem' akaratjának engedni kell . 
Kreucz tábornagyot lOOkurucz fogolyért kívánták vissza 
a' királyhívek; de Rákóczy' pártosi nein akarták kiadni, arra 
számolván, hogv jobb lesz vele valamellyik jeles tábornagyot 
kivál tani : mire Kreucz azt nyi latkoztatá , hogy lázadót , ki 
halálra érdemes, mint becsületes katona saját szabadságával 
nem kivan megváltani. 
A' hamis pénzverők másodszor vétetvén kérdő a l á , mi-
vel semmit a' minapin felül nem tudtak vallani , megítéltet-
tek , ellenök a' fiscus' nevében Csemuiczky támasztotta a' vá-
dat , 's egyik tanácsnok' hiányát Szentivánvi pótlá. Zweig 
azon szempontból védte a' bűnösöket, mivel úgymond nem ha-
misítottak állandó folyamatú pénzt, hanem ollyat mel ly csupán 
hadviselésre s z o l g á l t : azonban Arinbruszter félelmét nyilat-
koztatá , nehogy ha felmentenék, vérbirói jogukat (ius gladii) 
veszthetnék el. Mivel pedig mind megegyeztek a' közbenjá-
rás iránt , 8 napi szünet engedtetvén nekik, kegyelemért ese-
deztek a' fejdelemnél. B. Hellenbach szokásaként a' hozott 
í téletet kívánta magával közöltetni ; azon válaszra , hogy ed-
dig egy bányagróf sem követelt i l lyes jogo t , vissza f e l e i é : 
ha eldődei nem őrizték joga ika t , nem következik hogy ő is 
hasonlóan cselekedjék utánok. Miután pedig az érintett Íté-
let csakugyan közöltetett v e l e , a' S napi szünetet keveslé, 
mert úgymond , a' fejdelem mint maga a' király is , csak az 
ország' rendeinek tudtával gyakorolhat i l ly jogot. dolog' 
kimente az l e t t , hogy küldött menvén a' felterjesztéssel Rá« 
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kóczyhoz 's gróf Kéry ( le lkész) nyújtván ezt neki által , még 
ágyban fekvőnek , a' halálos büntetés száműzetésre változék. 
A' király a lkudozott , hogy fegyverszünet alatt Erdély-
ben ujonczokat gyűjthessen 's Leopoldvárába ( N y i t r a vár-
megyében) pénzért élelembelit szerezhessen. 
Május' 15kén. Cotten gróf és Krisztián óraműves, mint 
száműzetésre kárhozottak városkatonák állal a' morva szé-
lekre vezettettek. 
Május' 12től egész julius' 12éig csupa fegyverszüneti al-
kudozások közt folyf le az idő, de az előpontok iránt 
meg nem egyezhettek a' felek. 
Május' 2]kén- Szertartó De Adda Telkesbányáról , hol 
régi bányákat nyomozott : visszatérvén beszélé , mill}' szép 
legénységből áll Kassa mellett a' kurucz hadsereg ; hogy 
Besztercze' táján az ágostaiak nem tűrik a' keresztfát , ha-
nem hol csak találnak , levágatják azt. 
A' nagyszombati jezsuiták' rectora breviárium' olvasása 
közt a' király' nevét említé , mel ly esetet , 's kivüle másik 
hasonlót Bercsényi megtudván, a' vádoltakat maga elé idézéj 
's megfeddetésÖk után kevésbe múl t , hogy tettöket a' pe-
lengérről vissza nem hivatá. 
Julius' Okén. Kienberg leányostul elutazott , maga után-
hagyván egy moratorium parancsslatot, melly szerint meg-
hagyaték, hogy szabadon költözzék, 's hitelezőit egy év , '3 
egy napig vigasztalják. Utazásának czélja az vo l t , hogy Já-
nokyval mint, királyi biztos a' béke felől alkudozzék. 
B. Hellenbach 3 hétig maradt ki Beszterczén, 's mint 
egy cseh bizonyitá, R á k ó c z y t , ki illendő feltételeket a d o t t , 
oda birta, hogy a' háborút teljes erővel fo lytassa; mert 
mint neki jelenték, a' németek csak azért halasztják a' do lgo t , 
hogy erősödhessenek. 
Schrötter Beszterczéről a' fejdelemtől parancsot hozott , 
hogy a' kinek birtokában bár minő fegyver vau, kész pénz-
beli megtérítésért adná neki át , mi meg is történt. 
Itt következő chronosticona jön elő a' naplónak : DlCVnt 
esse paCeM et non est (1704). 
Julius' 30kán. Jánoky b. Hellenbachhoz érkezett, jelent-
vén : hogy Szécsényben országgyűlés fog tartatni, 's mint 
halkan beszélik , a' magj-ar korona bizonyos rendeltetést 
nyert ; Esztergám' ostromba vétele elhatároztatott , onnan Ko-
márom felé lesz az i r á n y , 's az alföldi várakkal minden 
közösülés meg fog gátoltatni. 
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Skén. Körmöczröl levél érkezett , hol a* 
jezsuitáknak két hét alatti kivándorlása régkép el vala határoz-
va 's ennek sikerlésére biztosul Schmidegg neveztetett ki. 
A' drágaság folyton nőtt. 
September1 14kén. Közönséges fölkelés hirdettetett , pa-
rancsoltatván egy úttal , hogy egy hív se maradjon otthon , 
feleségestül gyermekestül menekedjék , 's inkább gyújtsa föl 
házát , mintsem az ellennek magát megadja; ki ezt nem kö-
v e t i , hazaáruló, 's javát , 's jogait vesztendő. 
A' papság' fölkelése iránt különös levél költ egy lel-
késztől Eperjesről 1706dik esztendei sept. 22kén. Rákóczy a' 
bányamiveseket, szénégetőket, a' közönséges fö lkelés alól 
fö lmentette , de a' vármegye ezeket is sürgeté a' fegyverfo-
gásra. 
October' 7kén. A' jezsuiták minden vonakodás' ellenére 
is kénytelenek valának elköltözni. 
October' Okén. Esztergám ismét általtért , miután a' 
kuruczok néhány napig birták. A' karvai sánczolat is ostrom-
mal visszavétetett, hol sok kurucz esett el. 
Oetober' 10-kén. Kovács János igen szabadon nyilatko-
zot t : hogy b. Hellenbachnak Bécsben ügyviselői vágynák, 
kik a' legtitkosabb tanakodásokat is tudják ; hogy semmiről 
még számot nem adott; a' kamaratiszteket a* fejdelem előtt 
rágalmazza. 
October' 20kán. B. Heilenbach hireket hozott : hogy 
Forgács Pozsonyt lődözte; de ez csak találmány va la , o l ly 
végre , hogy az 5000 kurucz menekhessék a* ligetből (Au) , 
mert nem lévén hidjok , a' németeket másik felére kelle csal-
ni ; azonban a' pozsonyiak szüretjüket 4000 aranyért váltották 
m e g ; Eszterházy Űjhelyt őrz i ; Esztergám ismét a' kuruczok' 
kezéle jutot t ; Erdély (kivévén két helyet) egészen a' fejde-
lemnek hódo l , ki most Munkácson van; a:. catholicusok egy 
vasárnapra böjtöt , 's imádságot rendeltek , senkinek sem 
volt szabad az nap mulatni , sőt a' marhát is csak csillag* 
költén hajtották ki , mel ly kemény szertartásnak okáúl né-
mellyek a' templomokat adták , mások azt régé lék , hogy 3 
gyermek jelent meg , 's ezek azt nyi lványitották, hogy azok-
nak , kik böjtölni fognak , elkerülhetetlen szerencséjük 's 
áldások leszen. Zólyomvárnak Csábrág' példájára leendő föl -
dúlását Eszterházy fordítá el. 
A' drágaság 's a' veres pénz' értékének esése oda birta 
a' bányalegénységet , hogy b. Rellenbachhoz járójának segélyé-
ért. Ez vigasztalni kezdé őke t , de amazok morajjal követsé-
ast 1703—-7oiki m a g y a r t ö r t e n e t e k h e z . 183 
get kívántak a' fejdelemhez küldeni, 's pedig lázadás' fenye-
getése a lat t ; szemére hányták fukarkodásait 's hogy a' vár-
meggye' árszabásait meg nem tartja, végre Zweig által oda 
birattak, hogy l l e t küldjenek magok közül kérelemlevéllel 
a' fejdelemhez. 
November' l ikén. A' küldöttség elment a' fejdelemhez , 
's mivel a' panasz a' vörös pénz miatt mind inkább nőtt, az-
ért i l l y elvet állítottak fel : a' király is veretett ezüst 
polturákat, mellyek csak az ország1 határi közt környelhet-
nek 's mivel ennél fogva ismét beváltandók, a' dolgot ak-
kép kell intézni , hogy 4 millió frt vereset veretvén, mint-
hogy az országban 100,000 házra számolhatni , minden házra 
40 frt es ik , 's az ország elbírja ezen k á r t ; később pedig 
elrendelhetni majd az új rovást (imposita) 's mivel a' kato-
naság is i l l y pénzzel fizettetik, azért ezen pénzmunkálat nem 
okoz káros környeletet (circulation). 
A' fejdelem meghagyá b. Hellenbachnak hogy a' bánya-
miveseket élelembelivel látná el , azonban minden a' régi 
mellett maradt. 
1707. 
Martins' 17kén. B. Hellenbach a' bányamunkásoknak 
fejenként lOgaras napibért szabott ki , de ezzel be nem ért-
vén, hónaponként 2 kila gabonát, 6 fant húst, és 1 font sót 
kívántak. Mire a' báró egy közönséges bejárást parancsolt , 
hol a' bányatisztek is megjelenendők valának; maga szinte 
megjelent 45 fejnyi fegyveres cseléd kísérettel , öre megé 
szúrva két pisztolyt . A' bányamunkások oda nyiJatkozának , 
hogy magokat védeni fogják , a' báró beindulásra je l t kopog-
tatot t , 's mivel senki sem akart neki indulni , egyik megra-
gadtatva kényszerítetett a' bejárásra. Ezt látván a' tömeg 
neki támadt, a' báró lőni parancsolt rá lovászmesterének, 
azonban a' fegyver el nem s ü l t , 's most a' fegyveres nép 
kőhajgással űzetve futamodott meg. Zweig békeszerzésre bí-
zatva arra birta őket , hogy hétfőn dolgozni kezdének. Más 
nap a' bányamivesek (Gewerken) tanácsba hivattak , kik meg-
ismerték ugyan hogy nincsen á ldás , 's nincs erő a' vizeket 
kiemelni; de még is úgymond országlati tekintetből a' bánya-
mivelést nem lehet hanyatlani engedni. B. Heilenbach a'pert Itá-
kóczy elé akarta terjeszteni, de eszébe jutván , hogy maga is 
hirtelenkedett, megelégedék szó 's írásbeli kérleléssel . 
188 
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Martiul 15kén. Gróf Csáky' előlülte alatt az országos 
ínség iránti küldöttség egybeül t , 's noha a' köz szükség el-
ismertetett, még is keményen vetették fel az adórovatot, mit a' 
május' Íjén tartott onodi országgyűlés helyben is hagyott; 
je lesen: Selmeczre esett 2144 pár deli csizma, párját 60 kis 
pénzzel f izetve, 514 pár közönséges 1 ftjával , 2278 kaláp, 
hat garasával; mel ly árszabásból k isül t , hogy a' ke'zmivesek 
4 annyi ár mellett sem jöhettek volna ki. — Bercsényi el-
lene nyilatkozott azt fejtegetvén , mil ly káros következései 
lesznek a' dolognak. 5 vármegye Pozsonynyal együtt mente-
gette magát , hogy meg nem jelenhet ezen országgyűlésen 's 
ez iránt a' fejdelemhez utasitattak. 
B. Heilenbach 2dik íia álnév alatt Németországból is-
mét vissza lappangott. 
Április' JOkán. Mitis Godefréd fölfedezett titkos leve-
lezése miatt elfogatott Pirolddal együt t , ki levelei iránt Ste-
phani által tisztába hozatván, ismét szabadon bocsátatott , 
Mitis pedig Keszterczére vezettetett , 's nagyobb mennyiségit 
sót tartóztattak le nála. 
Julius'' lOkén költ decretum' következésében Zweig 
hivataláról le tétetet t , mel lyet b. Hellenbach minden tanácsko-
zás nélkül Heinrich Godefrédre ruháza , ennek adatván a' 
társtár (BrudeTlade) és hivatalos irományok által. 
Augustus' 20kán. A' zab 5 forinton kelt 's egy szekér 
széna 20 fton. Sem a' nemesség, sem a' parasztság már el 
nem fogadá a' veres pénzt. A' siegliszbergi munkászatban 100 
latos érezre leltek , 's azon felül egy rég keresett aknára. 
Augustus' 26kán. A' bányalegénység , mivel insége iránt 
semmi orvoslat nem eszközöltetett , egy seregben b. Httllen-
bachhoz ment , de ott sem nyervén kérelmük sikeres meghall-
gatást , elfoglalá a' társtárat 's minden dologgal fölhagyva 
elhatározá, hogy a' fejdelemhez folyamodik. 
Augustus' 30kán. A' körmö.cziek és úrvölg3riek is boz-
zájok csatlakoztak. Addig is pedig, míg küldöttjeik a' fejde-
lemtől visszaérkeznének, Vindschachton a' társládát őrzőkre 
hizák. B. Hellenbach alezredes Neumant küidé 400 le-
génynyel ; ez az Ínséget látva, 's kérelmök' valóságáról érte-
sítve a' he lye t t , hogy megtámadta volna őket, kenyeret osz-
tatott el közöttök. Azonban b. Hellenbach Neumant vacso-
rára h ivánmeg; mi alatt reggeli 5 óráig Dobroczky vágónagy-
gyal tivornyáztak, a' végrehajtás sikerbe ment; a'végrehajtó nem 
irtózott a' fegyvertelenekre is l őn i , kik közül 15 halva ma-
radt, 30 megsebesült. Ekkor maga Hellenbach is kiment 
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Rehmideggel , Heinrichehai, Ernreuterrel sth a' csatamezőre , 's 
kedveért az életben maradtak 's sebesültek ingre vetkeztetve 
állítattak előtte .sorba, íárstárok, és diszjéleiktől megfosz-
tattak, 's ezek öszvetörettek : (közöttük találtatott 4 régi 
csatakard, és egy dob, mell}^ 100 évesnél is régibb vala). 
A' társtár azonnal Heinrichnak adatott vissza, Hellenbach 
pedig diadallal lovagolt a' városba , 's a' katonaság köz t , 
melly a' legszebb bányaácsolatot fö légette , húst stb e' felét 
osztatott ki. 
November' lOike körűi b. Heilenbachot Léván e' szavak-
kal fogadta Bercsényi: „salce bone oeconome, latro > homi-
cida, ruina patriae, stb. A' bányák mind inkább romlottak. 
B. Lützelburg Jánostól hallotta a' naplóiró : hogjr Rákóczy mint 
vezér viselte a' hadat, Bercsényi észszel , Heilenbach pénzzel. 
• Közli 
K A C S K O V I C S L A J O S . 
L I T E R A T U R A. 
G L A S S I C A I R É G I S É G . 
34. Aeschyli quae supersunt, edidit Dr. II. II. Klausen. 
(Aeschylos' fenmaradt munkái; kiadta Dr. Klausen Rudolf I. 
kötet , Orestea; első vágány, Agamemnon. Gotha és Erfurt , 
1833. 8ad r é t b . v a g y is Jacobs és llost' Bibliotheca graeca-jok-
nak 7d. kötete). 
Melly nehéz legyen Aeschylosnak , a' régiségtudománj'' 
mostani kivánatait kielégítő kiadását adni , az illető bíráktól 
el van ismerve. El a z , hogy Aeschylos' minden tragoediájában 
vannak hosszabb részek, vagy még is egyes helyek , mellyek-
nck valóságod kulcsa még nem találtatott fe l ; 's mellyek' fel-
világosítása e g y embernek belátását talán felülmúlja. Hogy 
mind e' mellett is a' Bibliotheca Graeca' kiadói ezen iró' át-
dolgozását egy ifjabb férfiúra , 's épen prof. Klausenre bizták, 
oka az lehet , minthogy a' költő' összefüggő értésének , mint 
fő feladásnak feltételei : egy bizonyos élénk szellemi friseség , 
poetai érzelem és izlés, szoros ismerete a' költő' vallási képzel-
meinek 's világnézetének, épen nála találtatnak együtt , mint 
azt több e' nembeli igen szerencsés dolgozatai mutatják. 'S va-
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lóban a' szerző a' fe lő le támadt várakozásoknak meg is felelt. 
Ö maga mondja, hogy a' gondolatok' összefüggésére, mind 
egyes részekben, mind egészben, ügyel t különösben, 's com-
mentariusa' legnagyobb része ezen nemű vizsgálattal foglalko-
zik. 'S ez volt mindeddig Aeschylos' kidolgozásának legke-
vesbbé tekintetbe v e t t , 's még is legszükségesebb része. Az 
eddigi kidolgozók leginkább a' költőnek gondolati fenséges 
r ö p t é t , a' szenvedelem' kifejezésében való merészségét, a' képek' 
nagyneműségét és pompásságát fejtegeték , 's nem a' képzetek' 
é les határozottságát 's egész képekké szoros összeállásál , melly 
képek a' legcsekélyebb vonásokig bélyegzőleg vannak rajzolva; 
's u g y látsz ik , hogy gyakran ott is gondolatok 's érzések' 
általános kifejezését l á t tak , me l ly másuva is könnyen ülhe-
tik : hol a' költő igen határozott themáját antik nézésmódja' 
minden erejével vitte keresztül. 
A' jelen kiadásban az előszót — mellyben a' kiadó , dol-
gozata' czélját 's a' criticának ismeretes segédforrásait adja elő 
— egy summarium követi, mel ly a* drama' menete lét , 's a' 
személyek' charactereit kielégítőleg fejti meg. Azon fogalmi 
összefüggést , mel ly az egész trilógiát kapcsolja együvé , az 
Eumenidák' kiadásában leszen megmagyarázva. Következik a' régi 
görög szín' elrendelésének előadása , mellynek azonban némelly 
részletei nem ál lnak; továbbá a' textus, alatta álló többnyire 
criticai jegyzetekkel, mellyek a' variansokon kivirl a' tett vá-
lasztás' okait is magokban foglalják; 's a' szerző állandóan 
iparkodik a' ke'zirati olvasásmódoknak, a' mennyire csak lehet, 
értelmüket előáll í tni ; végre a' magyarázó commentarius , melly-
nek fő tárgya a' gondolatok' fejtegetése , grammaticai 's anti-
quariai ismeretek' segedelmével. Berekeszti a' könyvet egy ér-
tekezés : de metris et numeris , mellyben a' strephai composi-
tiók' alapos ismeretét iparkodik a' szerző előállítni , 's való-
ban szerencsével. O itt bővebben 's pontosban fejtegeti — mint 
eddig bármelly tragicus' darabjánál történt — mel ly metrum 
legyen mindenik stropha' fő themája, melJy által a' composi-
tio alapbélyegét nyeri , 's mikép e' fő rhythmusnak más vers-
tagokkali vegyülete által az egészbe élet és mozgás hozatik. 
E' feladás a' jelen tragoediára nézve a' szerint van feloldva , 
hogy már most némelly finomabb szabály i s , mel lyet magá-
nak Aeschylos alkotott , szóba fog jöhetni. (Gotting, gelehrte 
Anzeigen). — 
35. C. Cornelii Taciti opera recensuit ct commentarios 
suos adiecit G. H. Walther stb. (C. Corn- Tacitus' munkái, 
megvizsgálta 's magyarázatokkal kiadta Walther György Hen-
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rik. Ha l l e , 1831—33. 4 kötet 8 . ; a* még ki nem jött ötödik 
kötettel , melly egy Lexicon Taciteumot fog magában foglalni , 
be leszen e' kiadás rekesztve). 
Kötelességünknek tartjuk az olvasót ezen valóban nagy 
iró' legájabb 's felette jeles kiadására figyelmeztetni , melly-
nek elintézője ezen, számos évek óta szeretettel és szorgalom-
mal előkészített 's aztán sebesen végéhez siető munkának köze-
pette egy véletlen betegség' áldozata l e t t , 1830ban Bergben , 
iStollberg mellett, hol prédikátor volt. Már 1810ben adá Wai -
th er tacitusi stúdiumainak igen becses próbáját (Observatio-
nurn ad C. Corn. Taciti opera specimen , Stollberg , 8 . ) , melly-
ben abbeli szándékáról is értesít bennünket, hogy T. minden 
munkáit új átdolgozatban adja. Ismétlé ez Ígéretet 1828ban 
eg}- második próbában (Halle , 8.) , mellyben nagy diplomati-
cai hűséggel iparkodott a' textus* némelly egyes helyeit leg« 
régiebb kútfor,; fMaira visszavezetni; 's ezen elvet vitte most ki, 
az ahhoz szüfcs jges készülettel fe lruházva, a' jelen kiadásban, 
mellynek első két kötete az Évkönyveket , a' harmadik a 'Tör-
ténetek' könyveit , a' negyedik Németországot , Agricolát 's a' 
szónokokról való beszélgetést , a' florenczi codexek' összeha-
spnlítását , 's a' jegyzések' mutatóját foglalja magában. Azt 
ugyan nem eszközölhette Walther , mit nem rég Bekker Im-
- manuel , a' corvey-florenezi codex' használása által , minthogy 
W. ezen egy segédforrás nélkül elvolt . Azonban , hogy e' 
tekintetben is a' hiány pótoltassék , dr. Eckstein, ki Walther' 
halála után a' kézirat' revisióját magára vá l la lá , a' 4d. kötet-
hez kapcsolta ezen új összehasonlítás' eredményeit. Ellenben 
használta W. azon másik florenczi codexet , melly az Evköny-
veket a' l l d . könyvtől , 's a' Történeteket foglalja magában, 
's a' legrégibb , 's egyet lenegy , mellyre minden többiek visz-
szavihetők , 's eltéréseik csak az eredeti codex' hibás reásolá-
sából eredtek. Használta a* wolfenbiitteli codexet, a' külön 
kiadásokban előforduló kézzel irt variansokat, 's összehasonlítá 
a' legrégibb és fontosabb nyomtatványokat is. Mind ezekről 
bőven értesít az e lőszó , 's ebben van Tacitusnak egy új élet-
irása i s , mel ly azért igen olvasásra mé l tó , minthogy a' szer-
ző , közvetetlenűl hiteles és helyes itéletű romaiak' nyilatkozá-
saira építi vizsgálódásait , 's ol ly véleményeket fejt ki ezek-
b ő l , mellyek belső valóságok által kedveltetik magokat. Az 
igen gazdag tartalmú commentarius e lőkelőleg a' textusnak, 
eriticai érdekét tekint i , 's annak történetét rövid , de teljes és 
világos áttekintetben adja. A' 4d. kötethez Eckstein irt e lő-
szót , niellyből az tetszik k i , hogy W.' kézirati hagyománya 
/ - . 
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nem volt még befejezve; 's a' szónokokról való beszélgetésnek 
recensíóját, mellyhez csak kevés jegyzet találtatott, ez új ki-
adónak kell köszönni. Használta ő itt egy farnesi codexnek , 
(melly most Nápolyban a' borboni museumban őriztetik) má-
solatát , melly a' Niebuhrétól vagy harmincz helyt e l tér; 's 
melly e' két rendbeli munkának nagy hasznára volt. Azonban 
az értelmi magyarázásra itt még kevesebb tekintet volt , mint 
W-nél , 's csak annyiban fordul e l ő , a' mennyiben a' kü-
lön olvasásmódok' criticai elitélése szükségessé tevé. (Gött. 
gel . Anz.). — 
O L A S Z L I T E R A T U R A. 
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36. Canti del conte Giacomo Leopardi (Gróf Leopardi 
Joakim' énekei. Florencz, é. n.). 
,,Ó hazám, látom őseink' fa la i t , íveit , oszlopit, szobrait 
és magán álló tornyait; de dicsőségöket nem látom!, nem 
a' borostyánt, nem a' vasat mellyet atyáink viseltek. Fegy-
vertelenül , homlokod puszta, 's melled mezítelen. Hajh, 
mel ly sebek ! melly halványság! mel ly vér! Milly létben lát-
lak tégedet ! Ó isteni alakú ass"zony ! felkiáltok az ég 's a' vi -
l ág f e l é : Mondjátok, ah mondjátok meg nekem, ki csinálhatá 
ezt belőled ! " . . . . 
„Fordulj m e g , ó hazám, 's nézd, nézd a'halhatatlanok* 
e* hosszú seregét , és sírj , és szánakozzál tenmagadon ; 's ha nem 
öntesz könyeket, dőreség minden remény. Fordulj vissza, 's 
pirulj , és remegj ; fordulj vissza , hogy legalább egyszer meg-
rázzon, 's felgyulaszszon eldődeink' emlékezete." 
„Van-e m é g , dicső emberei a' múltnak, van-e még re-
ménységtek ? 's nem vagyunk-e végképen meghalva ? A'jövendő, 
kétség kivül nem titok előttetek; 's széttépve, megsemmisítve 
a* fájdalom á l t a l , nekem, hajh, a'jövendő , homály; 's min-
den a' mit l á t o k , álommá, hiu chimaerává tészi előttem a' 
reménységet." . . . . . 
„Asszonyok! a' haza tőletek sokat vár; 's ez édes és dia-
dalmas szemek, e' győzhetetlen hatalma a' szépségnek nektek 
nem az embernem* romlására , szégyenére adattanak. Kénye-
tek szerint gondolkodik 's tészen a' bölcs és az erős; előtte-
tek leborúlnak: tőletek kérem én számon korunkat. Hát ke-
zeitek között elalszik-e az ifjúság' szent lángja? Természetünk 
általatok lankad el és vétetik ki erejéből ? 's- a' lelkek' álma , 
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'* a' méltatlan gondolkodás, 's e" hervatagság, 's az erők' ez 
elesése , a' ti munkáitok ?" — 
E' külön és válogatás nélkül kikapott helyek eléggé mu-
tatják a' költő' zász lóját , melly a' függetlenség és szabadéi-
mfiség' színét hordja; 's kissé meglepő olasz sajtó alól ; 
de a' költészetnek némellj7 privilégiumai vannak a' prosa fe let t , 
's azért az értelmi Olaszország' lelkét abban kell keresni. T . i . 
annak politicai gondolata a' literáriaiban van; mert a' szeren-
csétlen népek soha sem űzik azt a' művészet végett. Jvidallják 
fájdalmaikat, vagy hallgatásba burkolják magokat, mel ly nem 
egyéb hathatós panasznál ; 's mellynek rejtélyes ékesen szó-
lása van, mint van a' beszédnek is. 'S e' rekeszből lép elő 
Leopardi, felhajtott s isakszemmel; 's leszál l a' küzdhelyre mint 
torvényszeres bajnok , lobogó zászlóval 's kitakart arczczal. 
A' költő ltecanatiban született , az anconai határnak egy 
kis városkájában, 's így a' pápa' birodalmában. Az élet neki 
ott keserves volt , 's beteges alkotmánya érzékenyebbé tette 
minden bajok iránt. Egész lelke ez embernek bú. N y ö g , ha 
szemeit Olaszországra veti ; 's ha ismét magába vonúl , újra 
nyög. Az életnek nincs menhelye, hol könyei örömmé válhat -
nának; miként a'„Harmóniák" költőjének , lelke szomorú mind 
halálig. 
Idegenkedésében a ' j e l e n t ő l , múltnak száll ö lébe; előidé-
zi a' patriarchák' árnyai t , könyhullatva tér a' puszták' sáto-
rai a lá , Chaldaea' legelői'békéjében pihen; mezei zarándokla-
tiban Ázsia' vándor pásztorát követi; az ókor' regéivel tel ik 
meg ; felkapja a1 mythosok' rejtélyes fátyolát 's feldúlja mély 
t i tkaikat; — 's e' merész és távol repülés után soha sem tér 
vissza Italiája felé 's önmagába , hogy ne keséregjen , 's két-
ségbe ne essék. Vannak nála a' múltnak inagasztalásában 's a' 
jelennek kicsinylésében tulságok , de mellyek az olasz fájda-
lomnak megbocsáthatók. 
Többször még , mint a' múltban, az örök természet'Ölében 
keres mentséget a' költő. O azt lelkesíti le lkével , 's délnek va-
lódi embere, vele rejtélyes közösülésbe ered. . . . „Hallgasd meg, 
így kiált fel , hallgasd meg ó tündér természet , a' halandók' 
bús gondjaikat, méltatlan tet te iket; 's add meg szellememnek 
a' régi sz ikrát , ha élsz te i s , ha gyötrelmeinkből valami la-
kik az egekben, vagy a' f ö l d ö n , vagy az ocean' roppant kebe-
lében." E' pantheista érzé s , határozatlan 's nem elég vilá-
gos kifejezésében is a' költő' gondolatira nagynemű sajátságos 
bélyeget nyom- O az embert 's a' természetet soha sem választ-
ja cí egymástól ; emlékezetekkel népesíti az anyagi teremt-
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m é n y t , abba a' gondolat által é letet l ehe l , 's a ' m e l l y indula-
tokat belőle m e r í t , összevegyülnek azokkal , mellyek benne 
keletkeznek. Innen leírásai mindig sebesek és lelkesek , soha 
néni hidegek vagy terjedelmesek. 
'S legmélyebb érzelme a' szerelem ; de az övé boldogta-
l a n ; több búval és veszteséggel , mint éldelettel járó. Ez ve-
g y ü l már gyermekideje' minden emlékeibe, azokat elborítva 
inkább, mint felderítve. Még is imádja ez érzés t , ahhoz kiált 
fel , 's tetszik magának annak sanyarjaiban is. 
„Szere lem! szerelem! m i l l y messze repiilél e' szív e l ő l , 
m e l l y egykor o l l y lángoló volt ! A' szerencsétlenség zárta azt 
be hideg kezével , 's az évek' virágában elfagyott . Emlékezem 
azon időkre, midőn te kebelembe szállá! ! Édességgel te l i ,v isz-
szaszerezhetetlen idő ! midőn e* világ' szomorú scenája a* gyer-
meki tekintet e lőtt megnyílván paradicsomként mosolyog elébe. 
A z ifjú' szűz kebele remény- és vágyódástól dobog, 's a' sze-
rencsétlen ugy készül ez élet' munkájához, mint tánczhoz vagy 
játékhoz. Dc a l ig érzettem jelenléted', ó szerelem ! 's a* sze-
rencse összetépte é l temet, 's szemeim csak szakadatlan sírás-
hoz tudtanak. Es még i s , ha csendes hajnalban, vagy midőn 
a' házak' fedelei , 's a' dombok 's a' mező a' nap' fényében tün-
döklenek , valamel ly magányos téren asszony arczot pillantok 
meg ; ha nyári éjszaka' csendében a' villák körűi tévedezre , 
távolról valamelly ifjú leány' ezüst énekét ha l lom, kit az éj 
lepett meg útjában: akkor sziklaszívem felindúl 's újra dobog." 
Mindenütt ugyan azon keserv, és gyengédség, akár a' 
hold' tisztájában tűnődjék , akár a' falusi szombatnapot fesse , 
's évek után az atyai házhoz visszatérést , vagy végre bele fá-
radva e' földi dolgokba, a ' n a g y végtelenbe merüljön. „Termé-
szet , természet! miért nem tartod meg igéretidet 1 miért csa-
lod meg így gyermekeidet? " — Igy zeng szava örök gyászban 
's kétségbeeséssel. Kelyhe aranyos lehet 's virágokkal koszo-
rúzot t , az ital t i sz ta ' s tündöklő: de ott látja ő fenekén mindig 
seprejét, 's azt könyör nélkül felzavarja. 
Olaszország, mel ly o l l y rég óta egy conventionalis, 's 
rlassicai viszhangokból összeál ló , hideg és holt poesishoz szo-
kott , meg vala lepve Leopardi' individualitása á l ta l ; 's egyik 
búvát kérte tő le számon, míg más vétkül rová meg neki , hogy 
a' kész utat e lhagyá , mélyebb forrásokból merítendő. Azon-
ban épen e 'mélység , e' belsőség 's hő fájdalom , ' s mind ezek-
ben annyi eredetiség, teszik érdemessé, hogy hónán kívül is 
ismertessék. Ezekhez járul az az á l landó, sokszor merégz 
ékesség , azon egyszerű 's egyszersmind nagynemű pompa, 
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melly a' költő' minden művein egyiránt elterjed. Stilusa szé-
les és 'mély folyamhoz hasonlít, melly majd habzik 's om-
latagokban hempelyeg tovább , majd ismét csendes folyással , 
felséges esésekkel halad tovább. Nyelvéről megjegyeztetik , 
hogy számos új szóval , azaz latin kútforrásból mentettekkel 
él (p. o. procombere, incombere , clade , improbo , incestare 
stb), méltókkal hogy az olasz szókincsbe fölvétessenek. A' 
régi 's új Kalia' nyelveit o l ly szoros rokonság' kötelei fűzik 
össze , hogy i l ly kölcsönzések gyakran észre is alig vehetők. 
— Gáiicsoltatik költőnkben gyakran némi homály a' gondola-
tokban; sokszor igen hosszúra nyúló 's közbentételekkel terhelt 
periodusok ; végre némelly pompás inkább mint szabatos (prae-
cis) szavakkali visszaélés, mellyek gyengítik a' gondolatot, a' 
nélkül hogy a' versnek erőt adnának : de a' gáncsok nagy részt 
elenyésznek az egésznek szépségében, (llevue encyclopédique,)— 
* F R A N C Z I A L I T E R A T U R A . 
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36. Esquisses yoctiques par X. Marinier (Költői körraj-
sok , Marinier Xavértól. Párizs , 4833). 
37. Nouvelles esquisses poétiques (Új költői körrajzok. 
Ugyan attól és ottan). 
38. Feuilles volantes, souvenir d'Allemagne (Röpke lapok; 
emlékezés Németországról. Ugyan attól. Berlin, 1833). 
Marmier, ki több évekig utazott Németországban, azon 
új franczia irók' egyike, kik a' német nemzet' literaturáját 
kedvelik. Körrajzai asszonyi aíczképekből, elegiákból 's ki-
sebb alkalmi költeményekből állanak. Mind ezekben a' német 
érzéssel rokon érzés, a' német dalnak tisztasága és szelíd-
sége 's azon édes ábrándozás tűnik fel , mel ly csak a' né-
met ifjúságnak szokott bélyege lenni. Közeledett ugyan a' 
német hanghoz Lamartine is ; de ő reflexióval volt kényte-
len pótlani mit tőle előhaladott életkora megtagadott; Mar-
mier ellenben csupa érzés , annyira hogy gyanrari melancho-
lia is ellepi., melly különben bizonyosan nem a' liatal könny-
elmű francziák' tulajdonsága. Azonban e' melancholia nem 
ol lyan, melly a' valóban szenvedőt gyötri , hanem az ifjú-
ság' szép fájdalma, a' szőllütőnek tavaszi köny.űje. Az ,,új 
körrajzok" 's a' „röpke lapok" többnyire szeretett embe-
rekre visszaemlékezéseket foglalnak magokban , íhémelly igen 
szerencsés fordításokkal Goethéből, Chamissóból, »tb , mely-
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l yek közt a* Mignon' ismeretes dala feltűnő szépségű. (Men-
zels Literaturblatt). 
39. Dániel , a' kővéső. Műhelyt elbeszélések Raymond Mi-
Jiálytól (németre fordította Kruse. L ipcse . 1833. 3 köt.). 
40. Jakab mester' fiai. Ducange Tictortól (németül Tar-
now Fannytól. L ipcse , 1833. 2 köt.) . 
Raymond azon elbeszélők közöt t , kik egyes nemek' fes-
tését űzik , a' legjelesbek közé tartozik ; 's választása, mel ly 
szerint tárgyait alacsonabb körökben szedi , igen szerencsés, 
minek utána a' felsőbb társaságéi mindenkép el vannak nyű-
v e , vagy mesterkélve. Raymond' modorja egyetlen a' maga 
nemében: ő a' kisebb polgárok' , kézmivesek', falusi lakók' 
csendes életét f e s t i : 's nem ideálisáivá , vagy sentimentalisal-
va , nem elvonczolva vagy ironizálva , hanem természe-
te sen , egyszerűen, 's hű ragaszkodással a' valósághoz. Egye-
dül azon helyzetekben és viszontagságokban, mellyekbe sze-
mélyeit teszi , árulja el magát napjaink' aestheticátlan bé-
lyege , t. i- a' siker utáni kapkodás; 's minél természetes-
ben látjuk embereit szólni 's cselekedni, annál inkább oliaj-
tottuk volna ezeket kevesbbé erőltetett helyzetekben is látni. 
A' költő i t t , fájdalom, akaratlanul is a' romlott izlésű kö-
zönség' kivánatainak hódol. Valóban elragadok előadásaiban 
a z o n , csekélyeknek látszó mellékrészek, tragicai catastro-
phák közé szórt idyllioni scenák ; midőn épen ezen catastro-
phák, a' rettentőnek ezen erőszakkal elő vonczolt efíectusai, 
hagyják hidegen az olvasót, 's megsemmisítik azon vidám ké-
pet , mellyet amazok hagyának vissza keblünkben. Miért nem 
meri ezen le lkes franczia, mint péld. a' német Hegner Ul-
rik és Bűhrlen , a' kispolgári é letet , t iszta sajátságaival, 
idylliképen fe l fogni? miért kölcsönöz elkoptatott bűnöket, 
borzadályokat 's retteneteket az elkorcsosodott franczia já-
tékszíntől ? 
A' 40d. szám alatti román az igen jók közé tartozik. 
Ducange sokban hasonlít Raymondhoz; ő is lehetőleg híven 
igyekszik képeit az élet után rajzolni. A' jelesen kiemelt 
és végíglen jó l tartott characterek mellett a' viszontagságok 
is igen természetesen fejlenek ki egymásból. A* nyelv, mellyben 
ezen vidám történet Íratott, sokszor igen eláradóvá leszen, o l ly 
formán mint Scottnál ; mind az által ezen aprólékos pontosság 
mellett igen összehangzólag festi tárgyait. (Literaturblatt). 
P H I L O S O P H I A . 
41. Fragmens philosophiques pur V. Cousin (Philoso-
phiai töredékek Cousin Victortól . Második kiadás. Párizs, 1853. 8) . 
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Mióta Descartes' és Malebranche' eredeti metaphysicájok 
JFraucziaorsiágban el tűnt , Condillacnak Locketól származó 
sensualismusa Jett a' XVIII. században ugyan ott uralkodó-
v á , melly az elvontnak (abstractum) tartományából a* szem-
lélés' (observatio) világába vezetett ugyan vissza , de minden 
megismerői munkásságot is az érzésre vivén vissza , 's az ész 
(ratio) elú'tt a' megismerés' magasabb tartományát e lzárván, 
szükségképen materialismusra vezetett. A' tudomány' haladó 
szelleme 's különösben Kantnak, noha csak felületesen ismert 
vizsgálatai által ösztönöztetve, az ideologoknak nevezett e' 
századbeli franczia philosophuwok igyekeztek a' sensualismust 
módosítani , név szerint Destutt de Tracy és la Homiguiere. 
Royer Collard 's tanítványai (kivált Jouffroy) által a' skót philo-
sophusok' (Reid , Hutcheson, Stewart stb) kevesbbé mate-
rial is empirismusa hozatott be Francziaországba, mel ly sze^ 
rint a' belső tapasztalásnak különös figyelem j u t , 's elmellőz-
vén a' sensibi l i tást , az öntudat' lettdolgainak (Thatsachen 
des Bewusstseyns) kikutatása , vagy a' psychologia közönsé-
ges értelemben, a' fő feladás. Minthogy pedig Francziaország-
ban a' philosophia szorosan összefügg a' politicai pártokkal : 
kivált a' restauratio' korában a' sensualisticus gondolkodás-
módnak , melly practice a' democratia felé vette i r á n y á t , a ' 
theologiai v. theocratiai oskola (Lamennais, de Bonald, Eck-
stein stb) szegezte magát ellen a' maga absolutismusával, 
midőn az észt még azon szűk tértől is meg akará fosztani , 
mel lyet neki a' sensualismus hagyot t ; 's mindenben a' tettle-
ges auctoritáshoz vagy régi scholasticához utasított. E' két 
párt közé állott a' restauratio' idejében, mint a' politicában 
és phílosophiában alkotmányos és közlető párt , Royer Col-
lard , a' maga iskolájával. Cousin is ez iskolából lépett e l ő , 
k inek , terjedelmesebb philosophiai 's philosopbiatörténeti stu-
diumai , mint szinte hazája' nyilvános oktatási ügye körül 
kifejtett cselekvősége és befolyása nagy hírt szereztetlek ; de 
épen ama' terjedelmesebb stádiumok bírták ót arra, hegy ama' 
közletést még nagyobb terjedelemben űzné. Cousin szorosban 
megismerkedett ifjúságában a' régibb philos. l i teraturaval , 
mintsem az ujabb franczia philosophusok szoktak ; továbbá mint 
a' normális oskola' nevendéke 1811 ben Laromiguiere' sensua-
listicus - analyticai leczkéit *) hal lgat ta , később l ioyer Col-
*) Mellyeket később e' munkájában ítélt meg: Lecons de 
philos. de M. Laromiguiere , jugées par M. V. Cousin et 
M. Maine de Biran. Párizs , 1829. 8. 
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lardéit és Maine de Kiranéit, kik közül az első az emberi 
szellemnek saját, sensatio által meg nem magyarázható el-
vei és törvényeire u tas í ta , emez pedig különösben a' szabad-
kényü szellem - nyilatkozásokkal foglalkozott , 's ezeket a' 
sensationak ellene tette. Igy felkészülve 's 11. Collard által 
ajánlva , Cousin a' normális oskola 's a' „faculté des let tres" 
mellett Párizsban mint philosophia' tanítója lépett fel 2 815-
ben ; 's cursusát a' skót iskola' elvei' rendezésével 's kifejté-
sével kezdé. De ezzel nem s-okára meg nem elégedve, 's Német-
ország felé fordítván tekintetét, két évig nagy szorgalom-
mal tanulta Kant* fő munkáit, azon iránynyal , mint mondja , 
hogy a' psychologiai megismerési theoriától a' metaphysicára 
átmeneteit találjon. Fichtét csak kévésig tanulta. 1817ben 
e lőször ment Németországba, hol a' természetphilosophia 's 
a' kanti oskola' maradvánj'ainak Jacobi' barátjaival egyetem-
ben a' természetphilosophia ellen viselt háborúja foglalta el 
f igyelmét. Heidelbergben megismerkedett Hegellel , ki még 
akkor nem csinált epochát, ámbár annak Encyclopaediája , 
mcl lvnek akkor jelent meg első kiadása , rá nézve teljesen 
érthetetlen v o l t , 's Hegelnek nehézkes szóvali fejtegetései azt 
e lőt te fel nem világosíthaták : Cousin még is megismerte ben-
ne a' mélv gondolkodót, 's vele örökre megbarátkozott. Má-
sik esztendőben a' t-ermészetphilosophia' szerzőjével (Schel-
l inggel ) és Jacobival ismerkedett meg Münchenben, 's ez ál-
tal hozzá közeledett azon rendszerhez , melly a' kiürített Én-
től ismét az élő természet felé fordult vissza ; de a' logira' 
elmellőzésével azon pontról akart a' világ' megértésébe hatni, 
mellyen ennek ellentételei ki látszanak egyenítve lenni , t. i. 
az absoluta identitás' pontjáról. Meg volt lepve azon nagy-
nemű nézetek által , mellyek Schelling' genialis sejtő tekin-
tetének nyíltak meg; — természet és szellem egy okfőbe egye-
sítve , csak az öntudat által különbözve ; természet és törté-
n e t , mindenik egy organicus egész , egymásban tükrözve egy-
mást ; szellemtan és természettan egymáshoz közelítve. Hegel 
e' rendszernek új alakot adot t , mint a' szerző mondja; de azt 
is észre kel lett volna vennie, hogy a' dialectica methodus ál-
t a l , mel lv e' rendszert magáévá tptte, 's az identitasbani kii-
tönbíéget k iemel te , a' természetnek a' szel lemhez való egész 
ál lása itt megváltozott , 's a' speculativa világnézet új chara-
ctert nyert. Köszönettel említi a' szerző, mit nyert a' két 
férfitól , de meg is jegyzi ., hogy őt egy főpont választja el 
tanjoktól , úgymint a' módszer (methodus), vagy is a' pont , 
mel ly bel ki indul; minthogy fenn kijelelt mivelódési menete-
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léhez híven, a' belső tapasztalásból, vagy is a1 psycholo-
giából indul k i , 's csak ez által akar az ontologiára vagy 
inetaphysicára átmenni. — 1819—20. Cousin Párizsban ismét 
tanító gyanánt lépett fel , de a' practica philosophiát tár-
g y a z ó , köz kedvességet nyert előadásai veszedelmeseknek lát-
szának a' kormány e l ő t t , 's ő a' cathedrától elti ltatott. Foly-
tatá tehát Cousin tanulmányait, különösben a' philosophia' 
históriájára adta magát , Plató' 's a' neoplatonicusok' tanulá-
sára, 's amazt francziára fordítá, Proclust pedig, párizsi kéz-
iratok szerint, közre bocsátá. (Pár izs , 1820—21) , kit a' 
neoplatonica schola' képviselőjének tartott ; 's általában az 
ugy nevezett alexandriai philosophiát akkor Socrates' philoso 
phiájának tekintette, mellyben az egyes socratesi oskolák' 
minden eltérései egységre vannak visszahozva, 's mellynek ta-
nulása a' mai philosophiára nézve, mel ly sensualísmus és 
Idealismus közt oszlik f e l , a' legnagyobb fontosságú. Ak-
kor Cousin nagy becsét ezen iskolának különféle irányok' köz-
letésébe helyheté , azt tevén fel, hogy a' philosophia az á l ta l 
világfelfogás' terjedelmére nézve nyer : később nézetét oda iga-
zította meg , hogy az alexandriai oskola (pontosabb kifejezés-
sel : PJotin' és Proclus' neoplatoni philosophiája) távol a' 
«yncretismustól , mellyet neki közönségesen tulajdonítanak, in-
kább kelletinél kevesbbé eclecticai (v. az ő értelmében köz-
lető) 's kelletinél inkább kizáró. 1824ben új kiadását eszkö-
zölvén DesCartesnak , második útját tevé Németországba, de, 
mellyen veszedelmes politicai öszveköttetések'gyanújába vétet-
vén , letartóztattatok , Drezdából Berlinbe v i te tet t , hol al-
1 alma volt aa akkor ott virágzó speculativa philosophiát , 
szerzőjével 's ennek tanítványaival folytatott mindennapi tár-
salkodás' utján, szorosban megismerni. 1820ba n többeket azon 
czikkelyek közül , mellyeket 1816—19 (a' Journal des Sa-
vans 's az Archives politiques-ben) adott ki , Fragmejts phi-
/osophiques czím alatt' ny omatott ki , egy e lőszóval , melly-
ben azon rendszerről, vagy philosophiát nézetről , mellyhez 
ezen értekezések sorozódnak , általános fogalmat kívánt adni. 
Később, midőn a' tanitó széket ismét elfoglalta (182S), 's 
német stúdiumainak eredményeivel földiéit élő szóval megis-
merkedteté , ismét a' philosophia' históriájához tért vissza *). 
*) Ide tartozók: Nouveaux fragmens philosophiquet pour 
servir « Vhistoire de la p/iilosophie ancienne. Párizs , 
1828. Cours de Vhistoire de la p/iilosophie. Első rc.«z : 
bevezetés, Pár izs , 1828 , 2 és 3d. rész a' NVIIld. szá-
13 * 
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Legujobban azon „töredékek" második kiadása jelent meg 
egy új e lőszóval , mellyben rendszerének azon főpontjairól , 
mellyek földiéinél ellenvetésre találtak , határozottan nyi-
latkozik ; névszeriut a' módszerről annak a' psychologiára 
alkalmazatáról , a' psychologiáról az ontologiára és fel-
sőbb metaphysicára átmeneteiről , végre a' philosophiának 
a' történetre alkalmazásáról , különösben a' philosophia' tör-
ténetére. 'S ez okból is kötelességünk volt a' philo ophia' ba-
rátit Cousin' ezen új kiadására, '? egy úttal kifejlődési me-
netelére figyelmeztetni (Gött. gel. Anzgn). 
42. Ve Véglise chrétienne primitive, et du catJtolicisme 
romáin de nos jours , par une réunion d'Eclésiastiques (Az 
eredeti keresztyén egyház , 's a' mai romai catholicismus ; 
tobb egyházi férfiak által. Párizs. 1833). 
A' jul iusi forradalom néhány már fennállott vallási fele-
kezetnek Francziaországban új életet adot t , másokat pedig 
támasztott. Ezek közt ketten érdemelnek élénkebb figyelmet, 
mel lyek formára 's főbb czéljaikra nézve lényegesen eltávoz-
nak ugyan egymástó l , de hasonló okokból a* r. catholicis-
mus' néhány főtanítinányait támadják meg , 's ugyan azon fő 
tanokat vallják. Az első „Eredeti keresztyén egyháznak", 
emez „Franczia egjház"nak (e. frantjaise vagy gallicane) nevezi 
magát. Már ez előtt tíz évvel ál lt össze egy templarius-tár-
saság , mellynek feje egy, Raymond Bernát nevü ügyész (szül. 
Grenoble-ben) lett, ki mint annak nagymestere „Alexandre des 
Phil ippines" nevet vett föl. Ezen felekezet ugyan azon év-
ben (1825) egy kézi könyvét is adta ki tanítmányainak (Ma-
nuel des Chevaliers de l'ordre du Temple) ; eleinte azonban 
nem nagy előmenetelt t e t t , sőt egy ideig a* párizsi e lmés-
ség' czéltárgya, is vo l t , minthogy a' teniplariusok' régi vi-
selete az új idők' divatához nem tartatott inérsékelhetőnek. 
De lassanként több és több cath. pap szövetkezett hozzá, kik 
egjházuk' több intézeteivel elégedetlenek voltak ; 's most azon 
elfedett szellem , mel ly benne lappangott , veszedelmes fon-
tosságra jutott. 1831ben jött ki Párizsban a' Leviticon *) , 
mellyben a' többi közt János apostol' evangelioma, mel ly 
zadi philosophia' történetei. Párizs , IS29. (tartattak e' 
leczkék 1819—20). 
*) Lévitikon, ou exposé des principes fondamentaux de la 
doctrine des chrétiens - catholiques - primitives ; suivi de 
leurs évangiles , d'un extráit de la table d'or ét du rituel 
cérémoniaire pour le service réligieux stb. 
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itt e g y , ál l í tólag 5d. századbeli görög kéziratból fordítatott, 
mondatik a' valóságosnak, a' közönséges kiadásokban leve pedig 
megbamisítottnak, 's azt nézi e' felekezet a' maga bibliájá-
nak, mint a' melly maga foglalja magában az első keresz-
tyén egyház' valóságos elveit. IVlünter püspök Kopenhagen-
ben („Notitia codicis graeci evangelinm loannis variatum con-
tinentis" Írásában) réginek , de u' bloisi püspökkel együtt 
apocryphnak tartja. Azon sok írások közt , mellyeket az új 
templáriusok , Francziaországban , nagy számmal terjeszté-
nek , egy Hote nevűnek „pásztori levele" (Lettre pastorale 
de M. l'évéque de Nanci ; Párizs , 1832) nagy figyelmet ger-
jesztett .— Az említett második felekezet' szerzője Chatel abbé. 
Ez 1830. augusztusban sok nyilványos lapokban azt tevé köz 
hírré, hogy azon közönségek, kik a' most életbe lépett a l -
kotmány' szellemében való lelki pásztorokat kívánnak, hoz-
zá folyamodjanak. Továbbá Párizsban egy kápolnát alapíta , 
mellyben eleinte megtartá a' r. cath. egyház* szertartásit , 'a 
új tanitmányát nagy tartózkodással és mértéklettel bi ldete. 
Különösen a' főpapok' nemzet-elleni és kényuri viselete ellen 
buzgott. De már 1831. januárban annyi barátokat lelt a' fran-
czia papság köz t , hog3r már most a' misét franczia nyelven 
mondaná *). Cliatel' tanítványai közül egyik legbuzgóbb , 
Anzou, nem sokára elvált mesterétől , a' miért ez magát ön 
hatalmából „püspöknek, prímásnak, a' franczia cathol. egy-
ház' egyetlen alapítójának" nevezé; míg Anzou hierarchiáról 
semmit sem akart tudni; 's nyomtatott iratban arról vádol-
ta , hogy „csak azért támadja meg aJ pápa' hatalmát , 
hogy magát tehesse a' franczia egyház' fejévé"; 's elsza-
kadván tő le , az ugy nevezett „Clichy - la - Garonni fran-
czia cathol. és apostoli egyházat" alapítá , mellynek ok-
fői egy vasárnaponként megjelenő újságban (Le bon pasteur) 
foglaltatnak. — Ezeket előre bocsátván általtérhetünk a' 42 
szám alatti könyv' tartalma' kijeleléséhez. Fejtegeti az a) 
mi l ly joggal birják a' pápák a* keresztyén vallási fejdelemsé-
g e t ; b) mel ly jognál fogva kell János apostolt az egyház 
atyjának ismerni? c) mel ly okra alapítja a' magát „eredet i -
nek" nevező új egyház törvényszerűségét? d) Mellyek ezen 
egjház' tan-elvei? Az első három kérdés' feloldása' kivonatát 
el fogják nekünk olvasóink engedni; a' negyedikre nézve azt 
jegyezzük m e g , hogy Francziaországban a' juliusi időszak 
*) Mint III. lncze pápa' engedelméből egykor a' dalmátok 
a' magok' nyelvén. L. T t á r , V. köt. 1. 212. 
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óta keletkezett hitpártok , kiadott írásaik szerint a1 következő 
pontok felett hasonló elveket látszanak vallani : á* pápától 
e l szakadás; a' papi nőtelenség 's a* fíi lgyónás' e l törlése; 's 
kivétel nélkül minden vallási tételeknél a* franczia nyelv' 
használása. Mennyire leszen a* most vallási tekintetben , Fran-
c iaországban észrevehető le lki mozgásnak maradandó befolyása 
az országos egyházra : nehéz elhatározni ; de hogy ezt nagy 
változások várják, igen hihető. A' republicanus pártfél Chatel' 
elveihez igen hajlandónak látszik , noha a z t , mint a' többi ha-
sonló felekezeteket is a' r. cath- egyházi rend 's a' carlisták 
hatalmasan megtámadozzák , az alatt hogy a' kormány irántok 
— m/g a* politicába nem avatkoznak — türelemmel viseltetik. 
(Gött. gel. Anzeigen). 
T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T . 
43. Essai sur V kis tőire littcraire du moyen-dge, par J. JP. 
Charpentier stb. (A* középkor' tudománytörténetének próbája ; 
irta Charpentier J. P . , rhetorica' professora a' saint - louisi 
kir. collegium mellett. Pár iz s , 1833). 
Azon változások k ö z é , mellyeken Francziaország 's an-
nak gondolkodása, az utolsó húsz évben keresztülment, tar-
tozik a' középkor iránti igazságosabb érzés is . Amaz acade-
miai-császári korban nem csak az ugy nevezett jó tónusú tár-
saságokban, hanem a' tudomány' emberei közt is nem lehete 
egyebet azon korról hal lani , mint annak setétségét , tudatlan-
ságát
 y vadságát, feudális viszonyait korholtatni. Jöttek későb-
ben jó munkák , a' középkort felvilágosítok , méltánylók ; de 
tudományos tekintetben nem fogatott fel , valamint hogy a' tu-
dománytörténet Francziaországban általában eddig kevés visz-
hangot le le , és csak legujobban költözött oda , Németországból, 
által , hol húsz évvel ez előtt nagy buzgósággal 's szép foga-
nattal miveltetett. E' pontról Charpentier igen helyesen fejezi 
magát ki az előszóban : „Valamel ly nagy időkör' tudomány-
története a' politicai történetre nézve az , mi a' testnek a' lé-
lek , társalkodásnak a' szó. Vegyük el a' históriától tudomás 
nj7i részét ; 's nem marad egyéb hátra, mint valami ü r e s , e l -
darabolt , közönséges, mi azonfelül még nehezen érthető is. 
Kérdeni , nincs-e valamelly nagy kornak agya? néma erőműv-e, 
mel ly csak cselekszik, 's nem gondolkodik? melly csak míve-
leteket hoz e l ő , észképek né lkül , mellyek azoknak anyái? A' 
históriában ellenséges elemeket látunk tusakodásban , intézke-
déseket emelkedni és bukni , népeket jőni és menni; de mind 
ezek' »szerzője, indító oka , emelcsője a* értelmesség (intelli-
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gf-nce). Ekkép támadnak nyelvek i t t , 's enyésznek el o t t , mert 
azok is szintannyi népfajok es őrnenitők. Itt könyvek, érte . 
kezesek, hőskültemények , képzelet és fogalmak vannak tusa-
kodásban \ de ne menjünk el mellettök , azt gondolván : ez nem 
egyéb mint haszontalan literatura 's polemica; o nem! ez a' 
legjelentőbb história, ez épen a'tel jesen megmagyarázott és for-
dított idő, mel ly felett vizsgálatokat visztek véghez; olvassa-
tok csak , és értsetek." — ,,A' philosophia már régen felál l í tá 
a' haladás' törvényét ; a' [tudománytörténet azt szembeszökő-
l e g , valóságában, életében mutatja előttünk a' szellemek' sza-
bad és örök mozgásában, az emberi ész' félbeszakasztallati 
munkálkodásában. Mélyen a' fenéken fekszik és tenyészik , 
hogy egykor életben lépjen , minden, mi használható jöven-
dőre , minden a' polgári életre ú j , minden átváltoztató, forra-
dalmi esemény. Minden, a' mi nem j ó , vagy miben életc3Íra 
nincs , ezen ész által e lnyomatik, és végre elhuny. A' politi-
cai és polgári történet miudenkor csak az , mire az emberi 
ész bizonyos időben képes: vadság vagy polgárisodás, erőszak 
vagy jogosság , tehetetlenség vagy termékenység. Erről a' tu-
dománytörténet ad igaz számot , mert mindig két lapja , mon-
danám két oklevele van; itt a' megavult vagy elmúlt ivadékok' 
testamentoma vagy védbeszéde; ott az i f jú i , vagy még szüle-
tendő nemzetségek' manifestuma va gy programmja." —— „Min* 
denek előtt a' középkort kell e' nézpont alá fogni ; mert sem-
mi idő sem szorul több világosságra 's felderítésre , egy ellen sem 
köl t annyi rágalom 's egy sem vádoltatott nagyobb mértékben 
ostobasággal. 'S valóban fontos studiumok, vizsgálatok és mun-
kák , szigorúbb és értelmssebb critica által ez utóbbi években 
meg Jón mutatva , hogy a* középkorban egyebet i s találhatni , 
mint hűbérrendszert, tarka üvegablakot és szegíreket , sú-
l y o s vasöl tönyt , dézmát és robotot ; hogy több volt mint 
szablyának vad hatalma, mint egy nyers , anyag i , megfog-
hatatlan és magyarázhatlan factum. A' középkor nálunk be-
lépett a' históriába, 's legalább egy részét ismerjük fontossá-
gának; lá t juk , hogy saját e lve i , saját sze l leme, saját értelmi 
élete van, mel lyet megfogni , 's czélját sejdíteni csak most 
kezdjük. Mert jó része még homályos és ködös e lőttünk, anar-
chiai , chaos , 's homályában egy része a' történetnek is foly-
vást el marad rejtve. Bajjal képzelhető, hogy a' középkor, 
kemény kérge alatt, gondolkodott, hogy minden vadságával a' 
szép , t i sz ta , világos régiségre miképen következhetett, 's az 
új kort miképen készítheté elő. Annyi van e* középkorban , 
mi éretlenül jütt a' v i lágra, hogy alig hihető, miképen aa 
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valamire vezethetett , vagy belőle valami támadhatott. A' tu-
datlanság 's emberi elvetemültség , melly itt ott elrutítja, szel-
lemi characterét 's a' társaságra befolyását gyanússá 's kétes-
sé teszi. A' franc/iákban az az izetlenség van , hogy i l ly mé-
lyen nem akarnak eredetükig l e szá l ln i , 's midőn azt mondjuk 
sokaknak: jelen időnk a' középkornak sokkal tartozik, nyel-
vünk, l i teratúránk, tevőleges tudományaink, emberi és pol -
gári jogaink , tanjaink és szabadságaink nem másunnan ered-
tek és támadtak — bámulva nézik a' szólót , 's előkelő mo-
so ly lya l azt adják értésünkre , hogy küloncz tételt vitatunk." 
— ,,A' középkori literatura' története nem egyéb , mint az 
elvont, szellemesített , középkor , értelmességre és csupa ész-
képekre visszavezetve. Nincs is jobb módja a' vizsgálatnak, 
hogy homályán keresztülláthassunk , 's minden idegen öltözte-
téstől szabadon láthassuk , mint iskoláit és intézeteit , epocháit 
és irományait figyelemre venni , mellyeket teljesen 's hűség-
gel azon idő' krónikaírói , költői és hittudósai , philosophusai 
és juristái előadtak. Nincs is jobb 's pontosabb mód ama' fá» 
radsággal , munkával t e l i , kétes kornak a' maga valóságában 
e lőál l í tására, 's annak megmutatására, hogj^ neki köszönjük, 
a' mi vagyunk. Csak azon studiumok által magyarázhatni meg 
amaz ellenséges találkozását ä' kormánynak és függetlenség-
nek , hitnek és észnek, hatalomnak és jognak; azok által ma-
gyarázhatni meg a' mai polgári társaság' ama' vad és hosszú 
bevezetését, azon tíz forradalmas századot, mellyből értelmes-
ségünk' minden elei csíráztak ki , 's mel lyek az emberiség' 
ügyeért bajnokul viselt sok háborúk után a' nyert térrel aján-
dékoztak m e g , hogy e' tusát folytassuk. — A' középkornak 
érdemei sokfé lék: nem csak elűzte a' vadságot , 's felszaba-
dítá a' gondolatot , hanem fáradott lerontani a' nagyok' zsar-
lóvárait 's egy más rend' csalbatatlanságát i s ; a' polgárren-
det teremté, 's tanulás által kezdé emelni a' népet. A' schola-
Jt ica, a' latinság 's az egyetemek nevetségesek lehetnek azok 
e l ő t t , kik nem tudják , hogy a' philosophia által tágultak a' 
romai kötelek, hogy minden hevesség mellett is a' jog meg-
alapítatott , 's a' közönségek kedvezéseket nyertek, 's hogy a' 
parliament a' főhatalom* és nép', a' hübérrendszer' 's a' pap-
ság' tusáiból keletkezett. Legyünk értelmesek amaz idők' tu-
dása' és tanítmányai' keveslésében ! Az alchemia vezetett a' 
végy tudományra (chemiára), Bacon Roger' opus maius-a a' 
13d. századból a' physicára; amaz Albertus Magnus' vizsgá-
l a t a i , mellyekkel a' gyermekeket mulattatjuk, a' homorú üve-
gek ' , lőpor' és compass' feltaláltatását készítek e l ő ; sót &' 
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gőz által mai nap eszközlött csodákkal annyira ne büszkélked-
jünk , mert Bacon R. ama' szavában a' gőzerő majd nem egé-
szen ki van találva. Gúnyoljuk valamivel kevesbbé a' mani-
chaeusokat, paulitianusokat, albigenseseket stb , minthogy me-
rész eretnekségeikből merítenek Luther i s , és Calvin. AH par-
faits , pattonreaux , ribeauds , frerots 's a' flagellunsok, i g a z , 
nehézkes és dőre alacsságok és összeköttetések vo l tak , de 
egyszersmind ellenmondások 's feljajdulások az akkori társa-
sági visszaélések ellen i s : vívódások valának valami jobb után, 
merész utópia, sürgős belösztön , mint szinte a' maiaknál ta-
pasztaltatik , egy jobb polgári lét' szerzésére. St. Simon *) és 
Chatel **) nem tevének új ál l í tásokat, emez franczia egyházá-
val , melly lerázza a' latinságot 's annak szertartását ; amaz 
midőn az asszonyok' emancipatiőját és szabadságát, papságra 
emeltethetését, a' birtok' közösvoltát , 's a' dolgozó osztály' 
felmagasztását hirdeti. Mind ezt szóról szóra feltalálhatd a' 
középkorban." stb. 
Igv tűnteti ki magát Charpentier* munkája , sok egyéb 
közöt t , a' középkornak magos és helyes méltánylása , verej-
tékének 's munkáinak jámbor elismerése által , mellyeket most 
használunk. Ebben áli philosophiai fontossága 's erkölcsi 
emelkedése ezen irománynak, mellyben mindenütt l e lkesség , 
h i t , hűség és reményekre akadunk, mellyek jól esnek. A* 
könyv' uralkodó eszméje: a' középkor' általános szellemében , 
ntai tudományos és politicai tüneményeink' eredetét és szár-
mazását alapossággal kimutatni. Mint tudománytörténet azon-
ban csak töredék, mel ly további kivitelt kiván. De e' vál-
lalat egy ember' erejét talán felülmúlja , 's valóban már töb-
ben osztakoztak benne : ide tartozók pedig Villemain' és Am-
pere' lelkes leczkéik. Lehetetlen v o l t , hogy Ch. e' tárgyban itt 
ott ezekkel, elte'rőleg, össze ne ütközzék. Nem állunk sem egy-
nek, sem másnak pártjához ; Ch. teljes szabadon és függetlenül á l l , 
's ott szűnik meg, hol Villemain kezdi ; lelkesen 's éles elmé-
vel k iemel i , mit ez érintetlenül 's kivitelien h a g y o t t : a' kö-
zépkor' politicai és emberiségi oldalát. Ampere azon neve-
zetes kürnyűlményt nem vevé figyelemre , hogy a' romai ré-
giség Francziaországban egész a' I2d. századig, terjedett: 's 
ennek előadásában tetszik magának Ch. különösen, 's vele fo ly-
tatja egyik elébbi irását : Etude sur la littérature romainé. 
A' jelen könyvnél a' szerzőnek több czéljai voltak; legköze-
*) L. T t á r , V. 1. 105. 
**) L. e' kötet' 197 lapját. 
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lebb a' középkor' erkölcsi és értelmi haladásait akará felfogni, 
'a úgy előadni , hogy benne az új idők' és népek' születését 
's nevelkedését megismerjük ; továbbá pontosan kívánta festeni 
az első hat századot , mellyekben a' romai régiség magát 
Francziaországban túl é l te , de még is a' barbar világ' szive-, 
ben tudós vi lágot képez; miképen a' következett századokban 
az újítás' hajnala felderengett , mellyre a* népek, nyelvek, 
literaturák és lángelmék' rég előkészített kifakadása követ-
kezék: mi a' középkor' végét jeleli meg. Mind ezeket nem 
töredékes észrevételekben és tételekben, hanem egy összefüg-
gő öntésben akarta előáll ítni. — A' históriai érzék e' könyv-
ben mindig helyes, igazságos, általható ; a' philologiai részben 
sok új és lelkes nézetekre bukkanni. Szintol ly való és nyu-
galmas ama' századok' irói 's költőinek criticai méltatása.— 
A' könyvnek , mint tudománytörténetnek vannak hézagai ; 
mint próba nagy érdemű, 's lelkes nézetei által egy későbbi 
terjedelmesebb előadást tetemcsen könnyít. (Literaturblatt). 
H I S T Ó R I A . 
44. Histoire de France par M. Michelet stb (Franczia-
ország' története, irta Michelet, helyettes prof. a' faculté des 
lettres mellett . Pár izs , 1834. eddig 2 köt. n. 8adban). 
A' franczia história' előadása sokáig csak két extre-
muni körül forgott; egyfelűl alítanak a' maurinusok', az ora-
torium' atyáinak, 's kik ezekkel versenygtek, alapos vizsgá-
lódása ik , másfélül a' felületes k idolgozók, mint V e l l y , An-
quetil , Mably, Touret stb a' magok „Observations" és ,,Ab-
régés"«ikkel. Az elsőbbektől Francziaország a' kútforrások'ol ly 
gyűjteményét 's feldolgozását b ir ja ,mi l lye t talán egy ország sem; 
de az utóbbiak forgottak a' mívelt osztály' kezein, a' nemzet azo-
kat olvasta, 's eszméiket megtartotta- A'ket tő közötti örvény az 
utóbbiak iiánt növekedő előszeretet mellett folyvást mélyebb 
leve , a' komolyabb vizsgálódások mind inkább kevesebb részvé-
telre találtak. Csak a'jelenkornak vala fentartva némi közletést 
véghez vinni. A' közönséges álláspontok' fe lá l l í tása , az eléb-
bi időszakok' a lkotmányai , erkölcsei és szellemi élete fe-
l ő l i elmélkedések nagyon a' subjectivitas" bélyegét viselik 
ugyan még, de már inkább a' let ldolgokra támaszkodnak, 's még 
sem alapszanak többé költött képzeleteken, mint az elébbi 
populáris kidolgozóknál. E' tekintetben Thierry Ágoston 
v o l t e l ső , ki journalokban megje lent , 's a' , ,Let t res sur 
l'histoire de Francéinak kezdetűi szolgáló leveleiben gyakor-
lott szigorúabb criticát. Guizot 's Sismondi próbálák meg 
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«fisok e' kidolgozást nagyban ; ők a' kútforrásokból nagy gond-
dal merített sok tárgyak' tömegét az időben kifejlett esz-
mékkel akarák lelkesíteni ; de mind ketten , eleve bevett esz-
méiket az égést történetből ki akarván tűntetni, gyakran fél-
re ismerék a' dolgok* mivol tát , 's jelenkori álláspontokat 's 
nézeteket ültettek régiebb időkbe á l ta l ; de mennyire nem ba-
ladják meg lettdologi pontosságra nézve a' fennevezett Író-
kat ? 'S ez iparkodásokhoz sok érdemmel csatlakozik Miche-
let' jelen munkája. A' szerző azon ifjú férfiak közé tarto-
zik Francziaországban , kik a' restauratio' utolsó öt évében 
tudományos oppositiót képeztenek az uralkodott classicitás 
e l len , kik a' valóságos források' komoly tanulására szánták 
magokat, 's más nemzetek', név szerint a' németek* buvárlá-
saikat is (Gans, Gieseler, Grimm, Sav igny , Neander, Leo 
stb) sajátokká tevék. A' munka Francziaország' egész törté-
netét , azaz a' legrégiebb időktől mai napiglan , fogja öt kö-
tetben e!őadni (a' megjelent 1 és 2d. IX. Lajos' halálaig me-
gyen). Lássuk már vezető ideáit. 
Gallia' lakóinak alaptörzsökei a' gallusok v. ce l ták , 's 
az iberiusok; amazok természetökhöz képest hajlandók nagy 
seregekben szövetkezni, 's ingerlékeny, mozgékony, dicse-
kedő 's heves leiköknél fogva erejöket tettekben mutatni : az 
utóbbiak kisebb osztályokban ereiket csak ellentállásban mu-
tatók és kifejtők. Körűitök görög és phoeniciai gyarmatok, 
magosabb miveltségökkel. Hasonlólag celta eredetii cymbriai 
és belga csoportok vándorolnak Gall iába; a' fe les leges erők 
Olasz- , Görögországba, Kis-Ázsiába szivárognak á l ta l : de 
mindnyájan kénytelenek a' rómaiak előtt hátrálni , kik nem 
sokára a' gallusokat, honi laktanyáikon, keresik fel. Ezek , 
egymástól elszakadva, minthogy egyik irigyli a' másik' ha-
talmát : végre megliódítatnak Caesar á l ta l , 's a' császárok 
alatt Gallia nagyobb mértékben osztozik a' többi romai pro-
vinciák' bal sorsában, minthogy seregei a' thronus' kérdése' 
vitáiban mindenkor részt vettenek. Az adó elviselhetetlen 
lesz , a' szabad földbirtokosok lassanként el-eltűnnek, a' csá-
szári fiscus' érdekében. Az alatt a' keresztyénség új mivelt-
ség' csiráit hinté el Galliában i s , 's a' galliai egyház Irenae-
us , Hilarius , Martinusban nagy tanítóit t iszteli . Szerencse, 
hogy a' rationalista pela - és semipelagianisnius a' vallás' 
egyházi kifejlődését meg nem akaszthatja. Ga l l ia , politicai 
felforgatások által sokképen átalalakítva, 's idegen cultura ál-
tal kiképezve, egy sajátságos elemet még is fentarta magá-
ban : t. i. sem kizárólag nem uralt idegen befolyást , sem tisz-
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tán magából nem fejlett ki nemzeti bélyege. A' romai nyelv 
és miveltség mellett fentartá magát a' sajátságos galliai i s , 
's a' mi a' honi és idegen elemekből származott , az typusa 
a' jött ivadékokuak. De e' vegyület szerencséje volt Galliá-
nak, minthogy a' vegyület len celta törzsökök' (Bretagne, Ir. 
land , a' skót felföld) culturája elmaradt. A' népvándorlások 
nyugoti gótokat's burgundiakat tolt Gal l iába, 's ezek mentik 
meg azt Attila' hunnusaiktól. De ők magok gyűlöletessé lesznek 
a' galliai lakók előtt , minthogy az ország általok folyvást 
a' romai császárok' módjára kormányoztatik 's nyomatik; 's 
a' hatalmas galliai papságnak az arianismus botránkozás és 
boszu' tárgya. Ugyan e' papságtól pártolva , rohannak be 
Clodewig alatt a' frankok, kik eddig Tournay 's a' Rajna 
közt laktak , összezúzzák a' romai uraság' maradványait , 
visszaűzik az allemannokat , 's megtörik a' nyugoti gótok' 
hatalmát. Elte' vége felé Clodewig gyi lkosság által a' fran-
kok' egész hatalmát családjában egyes í tet te; még i s , mit ez-
ze l e szköz lö t t , az a' birodalom' következett felosztatásai ál-
tal legalább elhalasztatott. Valami háromszáz évig a' frank 
históriát szinte kizárólag frankoktól lakott vagy meghódított 
tartományok' felosztatásai \s újra öszveköttetései foglalják 
el . A' burgundiak' 's thüringiek' meggyőzetése csak több anya-
got látszott e' küzködéseknek szolgáltatni. Minden egyesü-
lést szörnyűbb szakadás követett. Miután I. Clotar (558) a' 
birodalmat eg5'be forrasztá, azonnal háborogtak egymás el-
len a' családharcz' minden borzadályaival Fredegund és Bru-
nehild. A' II. Clotar és II. Clodewig közti szövetkezés 
után a' külön tartományokbeli maiordomusok harczolnak az 
uralkodásért. Végre Pipin nyeri el a' testyi győzödelem által 
a' főhatalmat, 's halála után természetes fia Martel Károly 
vívja ki magának az uraságot , mellyet mármár elvesztene csa-
ládja. — E' tusák közepett az egyház' hatalma kiképződött , 
szert tett a' legjobb és gazdagabb birtokokra, 's ez által 
világivá l e t t ; de a' szerzetes rendekben, kivált Irland' szel-
lemibb szerzetszabályaiban, mellyeket sz. Columban a' Szá-
razföldre ültete .által , a' világi me l l e t t , szellemi oldalt is 
fentarta. A' carolingok mindenkor az egyházhoz hajlottanak. 
Martel Károly hasznát vette ugyan az egyház' javainak, hogy 
általok híveket keressen magának, mert csak így birta ellen-
ségeit visszatolni , de másfélül pártolta sz. Bonifáczot 's meg-
békült végül az egyházzal. F ia Pipin szorosan ragaszkodik 
a* papsághoz, és ellenségei* legyőzése után, annak segedel-
mével teszi magát frankok' királyává. 'S a' caroJingus ház' 
\ 
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fénye utána nagy Rárolyban e g y e s ü l t , ki körűi összegyűlt 
minden, nii amaz időkben nagy vala; 's kit legyőzött népek 
i s ősatya vagy törvényszerző gyanánt ünnepiének. De nagy 
uralkodói szelleme sem adhat birodalmának egyéb mint lát-
s z a t o s , külső e g y s é g e t ; melly j ó , de gyenge fia alatt ismét 
felbomlik. A' caroiingus császári birodalom' erőteli elemei 
most magánállóan szállnak egymással szembe; Olaszország 's 
a' Lotharnak jutott országok nem birták magokat független-
ségben fentartani , közepett fekszenek mint tárgya a' vitának, 
's a' győztesnek martalékai. — Kopasz Károlylyal támad 
sajátképen a' franczia nemzetiség; egész addig a' német elem 
volt az uralkodó nye lv - és erkölcsökben. A' papság rend-
kívül hatalmas leszen, de a' dogmaharczok 's a' normannok' 
berohanásai , mellyek ellen az országot megóni még sem 
tudák , kisebbítek hatalmokat. Szemben a' normannokkal 
ama' nagy hűbérurak emelkednek f e l , 's elzárják Franrziaor-
szágot a' barbarok' berohanásai e lől . A' carolingok' gyengesé-
ge , mellyet hiába támogatnak a' német császárok, a' Capet-
házat ültetik a' k irály i székbe. Eddig az első kötet. A' má-
sodik Francziaország' minden megyéi' geo - és ethnographiai 
leírásával kezdődik : 's az a' munka' egyik legtündöklőbb része. 
Egyes sajátságok , mindén , mi a' fekvést és physicai ál lapotot 
tárgyazza , másfelől a' lakosok' erkölcsi bélyege a' kitűnőbb 
személyességek—kik ott születtenek — 's történeti sorsuk sze-
r in t , festetnek. A' história' eredményei' megelőzésének lehetne 
e' módot tekinteni; de nem tagadhatjuk, hogy az olvasó csak 
ezek' előbocsátásával érthet meg sokat az elbeszélés' folyama-
tában. Gyönyörű ep i sod , melly a' készülő kifejlésekbe beve-
zet. 'S látni , hogy a' szerző saját látás és felfogás után szól 
t ö b b n y i r e , 's szívesen követjük, ha vannak is he lye i , nem egé-
szen szabadok minden rhetori declamatiótól. Meghatólag festi 
ezek után a' szerző a' világ' helyheztetését az új évezred' be-
köszöntésekor, mel lyhez a' népek a' világ' végét kapcsolák. 
Töredelemre fakadt az emberiség bűneiért , templomok építet-
tek vagy gyarapítattak , a' világ' nagyai monostori falak közé 
vonultak, miután elhagyának mindent, hogy ez élten túl új 
birodalmat szerezzenek; különösen érdeklő Róbert k irá ly ' jám-
borsága. Miután a' világ rettegéseitől ismét fe lüdült , 's a' 
dolgok' régi folyamata újra megindult , a' franczia királyok' 
személyessége , egy századnál tovább eltűnik az előtérről (Vor-
dergrund); 's akkor képződött ki minden, mi Francziaország' 
jövendő sorsát el vala hatarzandó : t. i. a' normann uraság' ki-
terjedése , 's a' keresztháborúk. A' szerző' fogalma szerint az 
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ezekhez való átmenetelt a' pápa 's a' császárban központosí-
to t t világi hatalom közti viszálkodások szülék. Vi lhe im , nor-
mandi herczeg , támogatva a' 
papa' helybenhagyása által , ki 
e l l en az angelsax egyház opposit iót formál t , új birodalmat 
szerzett . Általában mostantól kitűnő charactere l e sz a' fran-
cziáknak , hogy ők azok , kik az egyházi és pápai hatalom* 
győzödelmeit eszközl ik ; francziák voltanak az e lső kereszthá-
boru* hősei , mel lyben a* keresztyénség' ifjúi ereje a' merevény 
egységben elavult 's felekezetek által elrészelt islamismussal 
szembe száll . Francziaországra nézve a' szerencsés következés : 
a' nemesség' hatalmának kisebbülése , 's ez által a' községek' 
nagyobb szabadsága , 's a' királyi hatalom' öregbüle'se. A' gon-
dolat ' mozgását Gerbet és Itoscelinus eszközlék, annak szabad-
sága Abälardban nyi latkozik , kinek története ugy szólván az 
egyet len egy hagyomány , me l ly magát Francziaországban népi-
l e g fentartá. De Francziaország* élete 's ereje teljesen csak az 
Angl iával viselt háborúban fejlődött ki. Az angol királyok 
többnyire személyesen jeles , v a d , heves , lélekre és testre erő-
t e l j e s , valódi h ő s ö k ; a' francziák ellenben g y e n g e , csendes, 
minden kitűnő személyesség nélküli férf iak; de az ő hatalmok 
az egyházon és polgárságon, a' népen és törvényen a lapsz ik , 
m e l l y őket fő-hübérurakként t i sz te l te ié . VII. Lajos szerencsét-
len a' keresztháborúban, még szerencsétlenebb későbben az ál-
tal , hogy fe leségét 's vele a' gazdag tartományok' örökségét 
az angol trónörökös által e lveszti . De angol II. Henrik ismét 
az egyházzali viták által gyengít i m a g á t , mellynek szabadsá-
gát most nem a' pápa , hanem Becket védi. A' franczia király 
abból legnagyobb hasznát l á t j a , midőn az e lűzött Becketet 
's az egyházat általában pártfogása 's védelme alá veszi : a' 
mi annyival fontosabb , minthogy az egyházi ügyek épen akkor 
minden egyebekre elhatározó befo lyást gyakorolnak, III. lncze 
a' pápaságot hatalma' tetőpontjára emeli . Látszik ez az angol Já-
n o s ' s az albigensesek elleni viaskodásban. Elmellőzvén a' szerző' 
ré sz l e te i t , i t t azon igen helyes nézetét emeljük k i , m e l l y szerint 
az angol 3eregek nem annyira az angol és normann bárók' hűbére-
sei voltanak, k ikben (a' bárókban) a ' k i r á l y nem b i z o t t , hanem 
ezeknek , valamint a' külső el lenségeknek ellenében is , főereje a' 
z so ldos katonákban vo l t ; m i h e z , i g a z , akkori időkben roppant 
pénz kelle , mel lynek előteremtésére mind azon erőszakos rend-
szabásokhoz vol t kénytelen a' k irály i hatalom fo lyamodni , 
me l lyek által aztán mind ez maga , mind az ország gyengült. 
Fülöp-Auguszt ekkor ugy je len meg mint a' franczia hatalom* 
fő alapítója; 's mit ő ravaszság és fegyver által s zerze t t , azt 
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IX. Lajos öregbíté, dicsőité , élete' jámborságával 's egysze-
rűségével , melly nem járt okosság nélkül. Nem követhetjük a' 
szerzőt azokban, miket az egyház' állapotjárói 's sz. Lajos* 
életéről ad elő , kit ő a' franczia bélyeg' mintaképének tart. 
Berekesztik e' kötetet: elmélkedések a' középkor'szellemi fej-
lődéséről , miképen a* lelkek már akkor kételkedni kezde'nek , 
's pedig a' scholasticismus' leple a latt , 's a' középkor' Aris-
totelesében, Aquinoi Tamásban, is. Érdeklők, de néha kissé 
rhetoriak , elmélkedései a' szerzőnek a' középkori művészet és 
literatura felett. 
Nincsen itt helye annak , hogy a' részletek vizsgálat 
alá vétessenek ; de általában érinteni kell egy gyengéjét; hogy 
t. i . , ámbár M. szorgalmasan búvta a' forrásokat, nem ritkán még 
is elmulasztá azokat megtekinteni, velők iróelődei szerint é l , 
's ezekre ép í t , és néha tévedésse l , midőn a' forráshelyek h i -
básan voltanak fordítva. Ez észrevétel leginkább a' legrégiebb 
históriát i l leti , melly általában gyengébb része az egésznek. 
Az elbeszélés' folyamatjában azonban a' vizsgálódás is mind 
inkább magánállóvá leszen, 's i l ly hibák eltűnnek. Legna-
gyobb 's különös becse a' munkának az a' szakadatlan ipar , 
nem egyes oldalaiban , hanem egészben festhetni a' nép' és korok' 
életét. 'S mivel Francziaországban a" középkori előidő' törté-
netei jobbára csak tisztán politicai oldalról tekintetnek , annál 
nagyobb a' szerző' érdeme, hogy ő mindenütt az egyházi 's 
vallási dolgokat is kiemeli: noha itt egy sajátságos franczia 
hibába esik; t . i. ő élénken, l e l k e s e n , meglepőleg festi a' ko-
rok' szel lemét; de elmellőzi az egyes adatok' előleges össze-
állítását. í g y péld. szigorú 's határozott előadása a* franczia 
alkotmánynak minden korokban , hibázik. Előjő ugyan legna-
g5'obb része a' könyvben, de elszórva a' reflexiók között , ugy 
hogy csak bajjal készíthetünk magunknak egész képet belőlök. 
— Érzése a' szerzőnek az , mel ly most honában uralkodik. 
Gallia* lakói neki minden századokban a' ,, nagy nemzet 
legalább in nuce ; igyekszik characteröket már a' legrégiebb 
időkben kimutatni ; de ez érzéssel más nemzetek* megvetése 
nem j á r , 's így hazafisága nem s é r t , hanem életet és színt ad 
előadásának, 's gyakran nemes lángban lobbadoz fel , mint péld. 
hol a' Avaterlooi harczmező említetik (II. 110.). Statusjogi te-
kintetben a' törvény előtti egyformaság neki a' fő ; 's hol a' 
legrégiebb időkben az individuum* szabad előléptét pillantja 
meg , i l ly tüneményt szívbeli örömmel idvezel. í gy látja ő Pe-
lagius' tanítmányában a' személyszabadság' eszméjét, a' celta 
philosophia' törvényét , 's ismételve visszatér e' tárgyhoz. 'S 
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noha új korunk , a' régi állapotokkal összevetve tokéletesbriek 
tűnik fel e l ő t t e , még sem ismeri félre a' réginek érdemeit, 's 
igen valóan mondja: „Ki ne remegjen örömében, az egyfor-
maság' győzödelme felett ? De attól félek , hogy midőn az em-
ber, jogai' i l l y teljes érzésére ju t , némi részben legalabb el 
ne feledte legyen kötelességei' érzését ! A' szív bezár!ódik , 
midőn azt látjuk , hogy mindennek e' haladása mellett az er-
kölcsi erő nem üregbüle. A' szabad akarat 's az erkölcsi fele-
letesség (responsabilitas) naponként mind inkább el látszanak 
homályosodni." (Gött. gel. Anzeig.). 
B E L G A L I T E R A T U R A. 
45. Annak jelen állapotja. 
A' belga nemzet, kivált mióta elválva azoktól , kikhez 
sem érdek, sem irány, sem rokonszenv nem kapcsolá , magán-
á l ló országot képez az európai statustestben: a' világ' rész-
vevő figyelmét újra 's élénkebben vivta ki magának ; minélfog-
va kedves szokott lenni az olvasó e lő t t , mi e' kicsiny, de lel-
k e s , de munkás nemzetről szól. lm tehát néhány adat annak 
jelen értelmi állapotjához. — Albert' 's Izabella' országiások 
e lőt t Belgiumot mindennemű dicsőség ragyogtatá- E' fejedel-
meknek mintegy hivatásoknak látszott lenni a' nemzeti bé l je -
get gyöngítni , elkorcsosítni. Csüggedés követé a' munkásságot, 
az elmék' virgoncz életét lankadás' halála. Visszaadatva végre 
a' nemzet magának , fölébredt régi erejének öntudata is. Ősei-
re méltóvá akarta magát tenni. De hiát kelle éreznie az első, 
a' fő literatúrai eszköznek: egy saját nyelvnek, melly közvet-
lenül visszaadja saellemi é letét , eszméit , szükségeit, érzéseit. 
Tudnillik a' flamand nyelv, elhagyatásában, elaljasodék ; 's 
í gy francziával élnek a' literaturában. 'S e' mellett is , 's az 
egyházi rend' nevekedő hatalma mel le t t , melly a' közoktatás' 
monopoliumát birja , 's Belgiumot Francziaországtól mind in-
kább el igyekszik sz igete lni , mellynek lakói „vallástalanok , 
fonák véleményekkel eltöltek , orvosolhatlan gúnyolok"; mind-
azáltal valóságos haladás' iránya vétetik Belgiumban észre. 
Számos nevek fénylenek a' szigorúabb tudományok' köré-
ben (Van Möns , Pagani , Dandelin , Timmerman, Cauchy, 
Plateau, De Behr , Fohmann , Dumortier, Courtois , Lejeune , 
Schmerling, Morren, Jacquemyns, Sauveur, Verhulst , Da-
vreux , Guil lery, Kiackx , Drapiez , De Hemptines s tb) , 's köz-
tök első rangúaké i s , mint péld. Omalius d'Halloyéj Ui tán 
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első geologja Európának , Quctelet , a' brüsszeli rslllagászto-
ronv* igazgatója, mellynek ó „Evkönyveit" adja , szerzője az 
ismeretes „Mathematicai levelezésnek", 's ki új 's felette elmés 
alkalmazásait hozá be uémelly calculusniódoknak a' statisti-
cába stb. 
A' história* mezején legöregbikét nevezzük első helyt a' 
belga tudósoknak, a' tiszteletre méltó Dewez-t, k i tő l , bágyadt 
stílusa 's a' nem eíéggé független critira mellett is nem tagad-
hatni meg azon nagy érdemet, hogy első gyűjté össze hona' 
történetei' anyagja i t , 's ezzel tette le szegletkövét azon épület-
nek , ineliyet utódai emelhetnek. Sokkal i f jabb, termékenyebb, 
itéletesebb 's egyszersmind külföldi hirú is Heisenberg, kit a' 
köz vélemény a' belgiumi literatura' első rangjába helyhet. ó 
nem csak költő (lyrai 's romániró) és philosophus, hanem 
fontos történeti munkálkodások' szerzője is. Legujobban (1834) 
Heerennek egy javított kiadásán , és számos czikkelyeken kí-
vül a' „Biographie universelle", ä' „dictioim. de la eonversa-
. tion" 's több folyóirásokban, egy nagy fontosságú nagyobb 
munkát ada : „Supplément á l'art de vérifier les dates" (pót-
lék az adatok' igazolása' mesterségéhez; 4rétben 3UO 1.) , 's 
két kötet elbeszéléseket (Le dimanche, récits de Marsilius 
Brunck. — A' vasárnap, Brunck Marsilius' elbeszélései. 18ad 
rétben 2 köt.). •— 1830 előtt de Voller az egyházi régiségek' 
terjedelmes ismeretével tünteté ki magát; és csak azon türel-
metlen gyülölségét lebete gáncsolni , mellyel a' romai clerust 
üldözte mindenütt. De ím, egyszerre szoros frigyet köt ellen-
ségével , ki nem sokára lebuktatta azon tetőről inellyre becs-
vágya egy perezre emelé : soha inkább nem lett senki bolond-
dá. 'S ennek következésében de — Potter ol ly ferde helyezetbe 
látá magát téve , m«llyben tehetségeinek bajosan veheti hasz-
nokat. Ez utolsó négy évben ő néhány politicai szál liratot 
bocsáta k i ; de a' szerző' zavarja kilátszik minden sorból , 's 
elfagyasztja gondolatát szintúgy mint st í lusát , mel ly különben 
is huzakodó volt. Warnhoenig (eredetére német) a' helybeli 
jogok* mély vizsgálataira szánván magát, nagy érdekű mun-
kát adott a' flandriai községekről a' 15d. századig. Van l'raet, 
ki hasonlólag a' községügygyei volt fogla latos , egy töredé-
két adá Flandria' történetének; 1830 óta ha l lgat , de készül , 
mint ha l l ik , egy a ' l ö d . századi forradalmat tárgyazó munkája, 
's félő , hogy törnyülál lások-sugalta könyv leszen , mellyben 
a' mult századoknak erővel dicsérniük kell majd a'jelent. Ger-
lache a' lüttichi forradalmat írta le Bourbon Lajos püspök 
a la t t , talán hasonló nézpontból; mindazáltal benne az idő' 
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szine jól van tartva, az események gyorsan és lánczszeniekként 
folynak egymáshói , mind végig növekedő érdekkel. E' jeles 
nui nyitá meg a' szerzőnek az academia* ajtait. — Végre a' 
kormány maga, a' históriai stádiumok' előmozdítása Végett , 
lappangó , érdekes oklevelek 's irományok' kiadatását rendelé , 
's Gachard levéltárnok van megbízva, évenként egy i l ly kötet* 
szerkeztetésére. E' gyűjteményben kevés darab foglaltatik a' 
15d. századnál régibb, 's ki van belőle zárva, a' mi igen külö-
nös , minden mi flamand vagy latin nyelven Íratott. 
Az említett je les tudósok mellett neveztetni érdemesek 
Cornelissen, Raoux , S teur , Grandgagnage, Belpaire , Del -
motte , Vois in; de R a m , egy Synodicon belgicum" 's a' régi 
philosophia' históriájának szerzője latin nyelven; de - Smet , 
egy kedves olvasatu belga história' írója; Bekker , je les is-
merője a' hellen literaturának ; Báron ízléssel teki literátor , 
ki jeleimen Tyrtaeust nyomatja, fordítással 's o l ly commen-
tariusokkal , mel lyekkel minden elődeit felülmúlja : Reving 
és Roulez, ismét a' görög philologia' jeles mívelői; Tandel 
testvérek, Schayes, IVloulan , Van Lokeren, Lambin , Bogaerts , 
Polain , Raingo, De lmotte , 's t ö b b , különféle vizsgálódások-
kal foglalkozó férf iak; Ducpétiaux, Toussa in t , K indt , Fai-
der , köz érdekű tárgyak* dolgozói. Az utóbbi , Lamennais' 
híres könyvének (Les paroles d' un croyant) czáfolója , nem 
csak bátorság' , hanem tündöklő tehetségek' je le i t i s mu-
tatta. 
A' francziául szóló költészetnek képviselői Lesbrout-
sart, Reiffenberg , Stassart , Van Has seit, Clarareau. 'S em-
lítésre méltók még Smits , Mathieu , Alvin , Robin , Giron , 
Vautier; 's Pou le t , Delamotte és Gamonil asszonyságok. 
A' flamand nyelvtudomány' fő embere iWillems, azon fe-
lül kellemetes költő is e' n3relven , és Serrure úrral szer-
keztetője a' „LetteroefFeningen" folyóirásnak , mellynek czélja 
a' flamand nyelvet azon keveslés alól , mellybe sülyedt, ki-
menteni. 
A' tudós egyesületek közt fő a' brüsszeli academia, 
melly 1769ben alapítatott , 's 18I7ben visszaál l í tatott , 's 
mel lyet a' jeles Fourier Europa' egyik leghasznosabb tudo-
mányos testének hirdete. Az'academia évenként értekezései-
nek (Mémoires) k é t , 4ed re'tü kötetét adja, 's havonként 
tudósítást gyűléseiről. Tagjai közé a' tudós *ilág' legtöbb 
jelesbjei tartoznak (Arago, Hachette , Jlerschel , Berzelius , 
Humboldt, Cousin, Wilken , Ra3'nouard, Fortia) , 's élénk 
levelezésben áll a' föld' minden pontjaival. Egyéb tudós tár-
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saságok a* magok' részéről iparkodnak a' művészetek' és tu-
dományok iránti izle'st táplá lni , illyenek a' lü t t i ch i , genti 
és monsi (bergeni) társaságok. A' genti, Livin de líast titok-
noka' halála által nagy veszteséget szenvedett-
Critica Belgiumban ugy szólván nincs. A' tudományos 
folyóirások : Le Messager, Le pirale , Revue universelle, Le 
Conservatenr többnyire más folyóirásokból szedett (inkábbára 
utánnyomtatott) értekezésekből ál lanak, ugy szinte a' Revue 
encyclopédique belge , mellyben mindazáltal Lesbroussart né-
ha nagy fontosságú, 's kitünőleg szépen irt criticákat rak 
le. A' VArlisle és Franc juge nem érdemelnek említést. A' 
mindennapos hír lapok, többnyire külföldiek által szerkeztet-
ve , politicával telnek e l ; ritka bennök a' tudományos criti-
c a , 's akkor is többnyire, mellett vagy e l l en , részrehajló. 
Legolvasottabb lapok a' Courrier, szerk. Jottrand, Vi lmos 
király' életirója, kinek liberalismusa nem mindig következe-
t e s ; a' Belge alsóbb osztályoknak í r , 's ezeknek hangján; 
a' Journal de la lielgique puszta elbeszélő; a' Moniteur, 
álmos és üres , hivatalból ; a* l'Emancipation túlságos belgá-
nak mutatná magát , de néha elfeledi szerepét; a' V Indépen-
dant az egész v i lágtól függ; a' Courrier de la Meuse, le 
Catholique; a' l'Union az egyházi párt' rettenhetlen bajno-
k a ; a' Journal d'Anvers, le Lynx, VIndustriel, le Messa-
ger de Gand az antirevolutionalis oppositio' organumai; a" 
Liberal, VEclair befolyás nélküliek stb. A' Méphistophélét 
sa tyra i , mulattató kis lap , de gyakran izlést sértő. 
'S öszvesen ennyit közölhetünk most a' belga literatura* 
állapotjárói (a' France littéraire' nyomain). 
N É M E T L I T E R A T U R A . 
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Kedvesen veendi talán a' mívelt o lvasó, ha a' sok tekin-
tetben o l ly jeles , és még is többnyire félre ismert, érdeménél 
kevesbbé becsült középkori literaturáról is közlünk némellyé-
k e t , f igyelmeztetésül , utasításul. E' középkornak van ural-
kodó charactere , mel lyet minden európai népeknél nyilatkoz-
tatott ; van költésének is , melly egyszerű, való; keresett dísz, 
dagá ly , és transcendentalismus nélküli. A' nagy nemzetek közt 
jelennen a' németek fáradnak legtöbbet régi kincseik' criticai 
készületü kiadásában, 's részint a' nagy közönséggel is meg-
kedveltető alkalmaztatásában. 
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4(5. a) Der Niebelunge Lied, nach dem Abdruck der äl-
testen und reichsten Handschrift des Freiherrn Jos. v. Lassberg 
stb (A' nibelungi ének ; b. Lassberg József régiebb és bővebb 
kéziratának nyomtatványa szerint kiadta és szótárral kisérte 
Schönhuth. Tübingen , 1834. S). 
47. b) Der Nibelungen Lied, frei übersetzt von H. v. Re-
benstock (a' nibelungi ének; szabadon fordítva liebenstock ál-
tal . Potsdam, 1835. legnagy. 8). 
A' nibelungi ének ol ly ismeretes , hogy arról itt bőveb-
ben szólni feleslegesnek látszik. A' 40 szám alatti kia-
dásnak alapul szolgáló kézirat a' 12d. század' végéről valónak 
tartatik , 's így a' legrégiebb az eddig ismertek k ö z t ; noha az, 
inellj-bői Lachmann adá ki a' nibelungi éneket (1826. 4ed 
rétb.) , régibb textust foglal magában. A' b. Lassberg' codexe 
hártyára irva, 115 4ed-rétü levélből á l l , fe lette tisztán 's 
ugyan azon kézzel van irva mind v é g i g , nem igen sok rövi-
d í t é sekke l ; a' versek csak közbe vetett pontok ál ta l vannak 
e lkülönözve; a' saját nevek állandóan nagy betűkkel kezdve; 
egyébiránt is több következetesség vétetik e' kéziratban észre 
az írásmódra nézve , mint egyebekben , noha vannak különbö-
zések itt is. Minden ének festett betűvel kezdődik. — Az 
érdekes eposz' e' kiadása, mint igen kényelmes és o l c s ó , 
kedves jelenés lehet a' régiség' barátjaira nézve, 's ha kelendő 
lesz , a' hozzá járuló „Panasz" is kijöend ugyan e' kézirat-
bó l . A' hozzáadott szólajstrom könnyíti a' textus' o lvasását , 
noha nem nagy fáradságba kerül belé okni : 's ekkor több 
örömmel kínálkozik azon sok , újnémet nyelvre való fordítás-
nál (Simrock, F o l i e n , Hagen és Busching, Hinsberg s tb ) , 
mellyekben a' réginek egyszerű naiv charactere egy czifrasá-
gokban bujálkodó , metapliysicai nyelv által váltig el van tör-
lesztve. De ha már valaki fordításban akarná olvasni , az ed-
digieknél legjobb minden tekintetben a' Rebeiistocké (47 sz.) , 
mert kedvesebb , tisztább, és hívebb, noha az sem ment egészen 
holmi újdivatú fordulatoktól , sentimentalis és patheticus ki-
fejezésektől , mel lyek a' régi költemény' szellemével meg nem 
egyeztethetők. Midőn az erőt , a' hős i t , kívánják az i l l y mí-
vek' fordítói visszaadni, könnyen elcsábítatnak holmi emp'ia-
t icus kitételekre, mellyek Schillernél jól állnak , de nem a' 
Nibelungenben; az egyszerűt , a' naivot viszont igen is gyakran 
Mimilinemü gyengélkedő enyelgéssel kívánják vissza tükröztetni. 
48. Faréival. Rittergedicht von IVolfram von Eschen-
bach stb (Parcival. Lovagi költemény Eschenbach Wolframtól, 
Kivonatban közli Sau-Marte. Magdeburg, 1833. 8.). 
NEMET LITERAT URA. 
A % előszó ezeket mondja : ,,IIa nem kételkedem Eschen-
bach' legjelesb költeményét , Parcivalt , egyfelől phantasia' 
gazdagságára *s elmésség' kellemére nézve bátran Ariosto , 
mélységre Dante mellé helyheztetní , másfelől azt sem tagad-
hatni, hogy forma' szépségére 's az egész' kerekségére e* köl-
temény a1 nibelungi éneket sokkal felülmúlja. Még inkább kell 
pedig csodálkoznunk, midőn a«t tudjuk meg , hogy ezen ol ly 
gazdag és összeszőtt tartalmú munka, mellyben a' legkisebb 
epizódnak megvan tökéletes kifejlődése , a' leghalkabb rávitel-
nek (Beziehung) kielégítő magyarázata; mellyben az egymást 
űző események* chaosa mellett is a' cselekvés (Handlung) sze-
münk előtt világosan szövődik tovább , 's a' legbölcsebb öntu-
dattal fokról fokra végéhez vezettetik ; hogy e' munka 
o l ly férfi által készült , ki sem olvasni \ sem írni nem tu-
d o t t , ki az események* teljét Kyot (Guiot) , egy előt-
tünk ismeretlen provenci költő' franczia munkájának felol-
vastatásából vette, 's a' készet egyedül annak újra olvastatá-
sából tarthatta meg emlékezetében. ífol 's mike'p utánzá, 
vagy bővíté forrását , nem tudhatni , minthogy ezt nem ismer-
jük ; azoi'ban Eschenbach' érdeme eredetiség' tekintetében is 
csorbulatlan marad, minhogy tudva van, miképen a' középkor' 
költői a' népnél monda-formában előtalált nyers t á r g y a t , 
tiszta igazságnak tekintve 's mint o l lyat híven visszaadva, 
sajátságosan fogák fel , 's áMíták elő új munkában, m e l l -
ben a' régiebb monda' cselekvésének legáltalánosb vázolatai 
találtatnak csak fe l ." E' dicséret nem túlságos, ha a' Dan-
téval 's a' nibelungi énekkel való hasonlítást kiveszszük,, melly» 
e' költemények' egészen különböző bélyege mellett, bizonyosan 
nem áll. Varéival as nibelungi ének után 's a' Tristan *) 
mellett bizonynyal a' legnagyneműebb német epos. — Fotytat-
ja a' k iadó: „Parcival a' földi legnagyobb boldogságot, mel ly 
a' középkor' nézete szerint a' sz. grali **) királyságban nyi-
*) Szerzője Strassburgi Godefrid ; élt 1232 , körül; Eschen-
bach valamivel előbb a' 12d. század' vége felé virágzott. 
A' szeri. 
**) Szent Grálnak nevezék a' régi németek azon k e l y h e t , 
melly az utolsó vacsora' szerzésekor használtatott, 's mel ly-
ben Arimathiai József a' monda szerint a' megváltónak vé-
rét Britanniába hozta , hol fia egy , ,sz. Grál' asztalát" 
alapíta, mellyhez csak tiszta rényü emberek ülhettek. A' 
billikoni többször eltévedvén, végre egészen eltűnt a' föld-
ről. Ezen beszélvbeu e g v , a' legmagasb erkölcstisztaság 
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latkozik , csak az istenbe helyhetett feltétetlen és rendülhe-
tetlen bizodalma által e lér i ; 's így ezen hősifju' (Parcival) 
nevelésében az egész emberiség' nevelését látjuk , mellynél 
fogva az mind inkább tisztul 's az isten' képéhez hasonlóbb 
lesz . E z az egésznek mindenütt világosan kitűnő alapideája > 
mel ly azonban sehol kimondva nincs , sehol pedáns módra 
magát nem érezteti , még is a' legtermészetesben, 's művészi 
körültekintéssel a' sok alakú cselekvésnek irányt 's értelmet 
ad." Ez való, de még nem minden. Feltett szándéknál fogva 
Eschenbach a' maga nagy költeményében a' keresztyén lovag-
ság' apotheosisát irta meg a' keresztháborúk' szellemében ; 
Öntudat nélkül pedig , mintegy magától , a' költeménj' a' né-
met bé lyeg á l ta l , me l lye t reá nyomott , a' német nép* alle-
goriai története l e t t , miképen az , vele született erejénél fog-
v a , eredeti vadságából kibontakozott, 's végre a' legmagasb 
sze l lemi tetőkre vergődött. — A' kiadó csak rövid kivonatát 
adja a' költeménynek kötetben beszédben, i t t amott közbe 
vetet t verses fordítással ; de teljes fordítást Ígérvén, mel ly 
azért óhajtható, minthogy Parceval' ónémet eredetiének olva-
sása sokkal fárasztóbb mint péld. Nibelungené , 's azért sok-
kal kevesebb olvasóra tarthat számot. Csak hogy a' fordítás 
rím' kedvéért ne áldozzon fel szépségeket , 's újdivatu senti-
mental i s v. emphaticus kifejezésekkel a' régi költemény* egy-
szerűségét semmivé ne tegye. 
49 . Gedichte Walthers von der Vogelweide, übersetzt von 
Karl Simrock stb. (Walther v. d. Vogelweide' versei , fordítá 
Simrock Károly; felvilágosíták a' fordító 's Wackernagel Vil-
mos. Berlin, 1833. 8. 2. rész). 
Walíher a' német költés' sváb időszakának tagadhatatla. 
nul legnagyobb Jyrai genieje * ) , miért ama' régi literatura' 
fölé ledése óta neki jutott legtöbb figyelem és gond. Bodmer 
élte* környülményeit nj'omozta, Gle;.m egy kötetnyi utánza-
t o k a t ada (1779) , 's Tieck is némellyeket (a' ,,Minnelieder" 
k ö z t ) ; de mind ezek nem juttaták e' költőt érdemlett polczá-
r a , míg Uhland 1822ben nem lépett fel költése' jeles előadá-
's szel lemi'tökély után vivó lovag van képlegesen értve, 
kinek ezer veszélyen kel le keresztül menni, míg a' földi 
legnagyobb jónak ismeretére juthat. A' miért a' legvité-
zebb bajnokok szintúgy küzkÖdtek e' ke lyhért , mint Gö-
rögország' hősei az arány gyapjúért; 's kalandaikat a" 
Jegjelesó köl tők énekelték meg (Heinsiiis , Teut, IV. 6S), 
*) Élt a' tizenharmadik század' első felében. A' szer• 
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sával (W. v. d. V . , ein altdeutscher Dichter , geschildert von 
L. TJhland. Stuttg. 8.) 's Lachmann 1827ben textusának criticai 
kiadásával. E' két férfi Walther' értésére 's a' históriai czél-
zások' megmagyarázására már megtevő a' javát. A' jelen kia-
dás W.' minden verseit foglalja magában három szakaszban 
(Frauendienst, Gottesdienst, Herrendienst), történeti , aesthe-
ticai és prosodiai világosításokkal. A' fordítás kedves olvasá-
su , de fájdalom van itt is számos eltérés az eredetinek erejé-
től 's igénytelen egyszerűségétől , mellyeket új divatú pompa 
nem pótol ki. 'S hol az új nyelv nem képes az eredetit visz-
szaadni, az ó textust legalább jegyzésben kellene felrakni. — 
Walther' dalai közt a' szerelmesek a' legszebbek; az istene-
sekben sok helyt van mély érzés , még is kevesbbé kitűnők; 
ellenben történetileg nevezetes politicai vers ismét van több rend-
beli. O valóságos Ghibel l in; 's háromszáz évvel Luther e lőtt , 
már ennél is több erővel lép fel az egyházi rend* akkori el-
korcsosodása, a' pápa, 's az áruló birodalmi fejdelmek ellen. 
50. a) Keinltart Fuchs. Ton Jakob Grimm (lteinhart Fuchs; 
Grimm Jakabtól. Berlin , 1833. 8.). 
51. b) Reineke Vos. NacJi der l'úbecker Ausgabe von 1498 sfb 
(Reinecke Vos az 1498diki lübecki kiadás után. Bevezetéssel , 
glossariummal 's jegyzetekkel Fallerslebeni HofFmann által . 
Boroszló , 1834. 8.). 
Ezen, belső érdemeinél fogva i s , nevezetes, és mintegy 
háromszáz évig az egész német nép' kezében volt könyvről so-
káig azt hivék , hogy az a' XVd. század' végén
 v vagy a' kö-
vetkezőnek elején született. A' legújabb kor' buvárlásai e' vé-
leményt nagyon módosítják; 's ezekből lá tsz ik , hogy az az 
alnémet kidolgozás , mel ly 149Sb;m Lübeckben, 's az óta 
vagy tizenhatszor látott napvilágot, csak ugyan a' XVd. szá-
zad* végén készült , 's mint Grimm az 50 sz. alatti munka' 
bevezetésében megmutatja , csak szabad , sokszor korcs fordí-
tása Wil lem die Madock* németalföldi Rainaert-jének , mel ly 
egy a' X l l ld . századból fenmaradt franczia licnartbói van me-
rítve. Ezen alnémet Reinecke' szerzőjének Grimm is Baermann 
Miklóst tartja. Azonban újra lelt kéziratok szerint ezen ál-
lati mese *) sokkal régiebb. T. i. egy nagyobb latin költemény' 
*) A' költemény' személyei állatok , mellyek közt a' róka 
játszsza a' fő szerepet; a' többiek : az oroszlán (a'király) , 
borz , medve , kanmacska , kecskebak , nyúl , faFkas stb. 
Miután Reineke, a' r ó k a , az állatok' minden vádjai a ló l 
magát kihazudta, végűi a' király (oroszlán) által min-
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töredékének (Isengrimus , mel ly egy berlini codexből itt először 
jelenik meg) vizsgálatából látszik , hogy az déli Flandriából ered ; 
korát nem lehet meghatározni , azonban régiebbnek látszik 
lenni a' Mone által (I832ben) kiadott ReinardusnáA , mellynek 
hazája éjszaki Flandria 's kora 1148—fiO. Ezen latin kidolgo-
zások nemzeti német alapokat hagynak feltennünk , és rsak 
ugyan vannak is nyomai vissza egész a' Xld. század' középéig. 
A' Reinhart-monda hihetőleg frank eredetű, 's leginkább az 
éjszak franczia-német határokon, aztán Németalföldön formáló-
dott kí. De van felnémet kidolgozása is („Reinhart") a' XH. 
századból; a' mi ebből Pesten, 1817ben a' kalocsai kéziratból 
jö t t k i , egy pfalzi kézirat után igazítva 's bővítve , öszvesen 
tiz énekben van itt (50) lenyomtatva, 's ez is csak e g y , még 
régiebb német substratum' átdolgozásának látszik lenni. Ezen 
átdolgozat pedig franczia kútfőre mutat, de vannak lényeges 
r é s z e i , mellyek mind a' franczia költeményben hibáznak, mind 
a' latin átdolgozásokban ; szerzője talán Heinrich der Gliche-
saere. 'S e' Reinhart-monda felső Németországban nem csak 
ismeretes v o l t , hanem kedveltetett i s , honnan egyes részei-
nek a' 12—15 századig több áldolgozatai vannak, festett elő-
adásai stb; ekkor (a' XV 's XVd. században) eleriyésznek fel-
ső Németországban minden nyomai , épen midőn az alné-
met (Reineke) tűnik fel. Grimm' kiadásában a' majdnem 300 
lapnyi nyomozó bevezetést, mellyben nem csak kü l ső , hanem 
belső történeteit is fejtegeti a' regének, elágazásait a' nép' hi-
tében, összefüggéseit a' nép' ideáival , jelentését , czélzásait stb, 
követi a) az említett Isengrimus; Reinhart, a' felnémet ki-
dolgozásban; Wil lem' alföldi Reinaertje; a ' legenda aurea' egy 
folytatásának töredéke (e lőször) , valami 40 e g y e s , német 's 
latin darab, 's egy franczia: ,, le rénart bestorné." Hoffmann 
ismét H7, említett lübecki kiadás után az alnémet Reineckét 
adja, mellyet eddig a' mívelt olvasó leginkább Goethe' fordí-
tásából i smert; de e' fordítás' formája (hexameter) minden jó 
oldalai mellett is ijem il l ik a' tárgyhoz 's azon pajzánul csin-
talan hanghoz, mel ly az egészen végig zeng. Sok tréfa, fur-
csaság, beszéd 's felelet csak az alnémet szóejtésben mulat-
tató; sok vastagság csak ebben tűrhető 's nem sértő. Ez-
dennemü kegyekkel és t isztelettel e lborí tat ik , 's számos 
baráti' kíséretében haza tér várába, hol övéinek csínjai' 
szerencsés kimenetelét elbeszéli. Grimm azt igyekszik 
megmutatni, hogy a' mesében nincs satirai irány, mint 
eddig hivék- Ay szerk. 
> 
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ért köszönetet érdemlő a1 Hoflmann által hozzá adott bő g los-
sarium is , mellynek segedelmével a' kevesbbé jártas több gj'ö-
nyörüséggel használhatja az alnémet eredetit , bármelly ujné-
met fordításnál. Mit Grimm általános vonalokban mutata m e g , 
azt Hoffmann , bevezetésében , bővebben és számos nyelvbeli 
összehasonlítás által bizonyítja be , hogy t. i. az alnémet 
Reineke a' németalföldi Reinaert' átdolgozata. A'jegyzések nem 
csak szó-, hanem dologmagyarázatokat is foglalnak magában. 
52. Der Renner. Kin Gedicht aus dem 13ten Jahrhun-
dert, verfasst durch Hugo von Trimberg stb (A' futó. XHId. 
századbeli költemény Trimbergi Hugótól. Először kiadva a* 
bambergi históriai "egyesület által. ' Első fűzet. Bamberg , 
1833. 4.). 
A' szerző hihetőleg a' hajdani würzburgi herczegségben 
helyhetett trimbergi vár alatt fekvő faluban születet t , 's on-
nan vette nevét; 1200—1300 a' bambergi iskola' mestere és re-
ctora v o l t , a' mennyiben a' munkából 's némelly oklevelekből 
ki lehete nyomozni. Egyik munkáját : Samner (Sammler) 126G-
ben , a" Renner.t 1300 kezdte , 's emez kijött ugyan 1549, de 
igen hibásan. A' meglévő 33 kézirat közül a' bambergi egye-
sület csak hármat használt. A' Renner mindenféle tanúságos 
és^furcsa, komoly és tréfás legendák', controversiák' és mesék' 
gyűjteménye. Ámbár Hans Sachs háromszáz évvel későbben élt , 
hasonlít hozzá Hugo a' különfélének szeretetére nézve; mind 
ketten szüntelenül új 's különböző, különös és váltogató ké-
peket szövegeinek össze; 's mindenütt erkölcsi oktatásokat 
szeretnek elhinteni , mi mai nap untatja az olvasót , de a'kor-
nak becsületességét mutatja. Hangja Hugónak mindenütt, még 
komoly tárgyaknál i s , derült 's szeretetre méltó pajzánságu. 
Nála satirák fordulnak elő a' nemzetségekre, rendekre 's ál-
talában az emberekre bibliai történetecskékkel, állatmesék-
kel , külön bölcseségi szabályokkal , egyházi , politicai , er-
kölcsi intésekkel , sőt literáriai ismeretekkel is keresztül sző-
ve ; \s nemes nézetekre, szintúgy mint bátorságra mutatnak né-
mel ly he lyek , hol a' parasztság' részére ál lván, ennek elnyo-
mói ellen szólal fel ! Az egész érdekes gyűjtemény pezseg jó 
mondatoktól, e lmés gondolatoktól , 's mint korának jele nagy 
figyelemre méltó. 
53. Altdeutsche Dichtungen. Aus der Handschrift her-
ausgegeben von Dr. H. Meyer u. E. F. Mooyer. (Ónémet köl-
temények. Kéziratból adák ki Dr. Mejer és Mooyer. Qued-
linburg és L ipcse , 1833. 8.). 
j ( 
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Egyszerű lenyomtatásai a' legszebb régi költeményeknek 
(sz. Elek' legendája, mellynek tartalma Goethe 's Krug r. 
Nidda' dolgozataikból is ösmeretes; 's 7 szerelmes történet) , 
a' legszükségesebb, de elégséges magyarázatokkal. (46—53 , 
Menzel' Literaturblattja után), 
H I S T Ó R I A . 
54. a) Allgemeine Geschichte vom Anfange der historischen 
Kenntniss bis auf unsre Zeit stb (Közönséges história, a' tör-
téneti ösmeretek' kezdetétől a' mi időnkig. Gondolkodó törté-
netbarátok' számára, irta Rotteck K á r o l y , badeni nagyhercz. 
udv. tanácsos és prof. — 9 köt . , kilenczedik kiadás. Frei-
burg, 1833—4. n. 8.). 
55. b) Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände, von 
den iiltesten Zeiten bis z. J. 1831. stb. (Közönséges világtör-
ténet minden rendűek' számára, a' legrégibb időktől 183l ig . 
Nagyobb munkáját vévén alapul kidolgozta 's kiadta Rotteck 
Káro ly stb. 4 köt. A' szerző'képével- Stuttgart , 1831—3-n. 8.) 
R o t t e c k , mint nyilványos character, ismeretes. Nemzete 
ót mint az alkotmányos jog* és szabadság' , mint a' nemzeti-
ség* 's haladás' legmelegebb 's ékesebb szószólóját tiszteli . 'S 
i l lyennek mutatá magát mint kamarai követ , publicista, tör-
ténet író; az academiai, a' tudományos 's a' politicai szószé-
ken ; mint tudomány' embere , 's mint a' badeni törvényhozás' 
tagja. Jelen munkájában is ugy lép fel , mint korunk' szellemi 
nagy érdekeinek elhatárzott előmozdítója; 's mint beszédben, 
ugy i t t is ol ly nehéz súlyt vet azoknak mérőserpenyűjébe, 
hogy ki hennok csak önkényes újításokat, elévült bírtok'meg-
támadását , franczia nyugtalanság' szüleményeit látja , elide-
genedik t ő l e , mivel pártérdekek által elfogulva ritkáu hiszik, 
hogy valaki , Önséges rugók nélkül is híven szolgálhasson meg-
győződése' ügyének- A' ki tehát i l l y általános érdeket nem 
ismer e l , ki nem hitetheti el magával , hogy itt nem egyol-
dalú theoriák általi felizgatás a' czél , 's hogy új hitágazatok' 
terjedése az európai egyetemes miveltségnek gyümölcse , a' 
nemzetek' kölcsönös oktatásában foglalt ész' szükséges kifej-
lődése : az ollyannak nincs a' R.' könyve írva. Azonban más 
szel lem látszik egy roppant publicumot vezetni , melly közt 
csak az utóbbi munka húszezernél több vevőre akadt. Ezen 
e g y s z e r ű , egj'enes le lkű sokaság' számára irt R . , 's e' szellem 
^ál ta l lön ő valódi népi iróvá. Gondosan gyűjti 6 a 'régi bölcse-
ség* aranyszemeit, figyelmesen múlat minden nagy képnél , 
hogy a' szíveket felé fordítsa, minden nagy tévedésnél, hogy 
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azt óvásul kitűzze. Szigorúan és komolyan adja eló a' pártok' 
i igyirásaikat, 's bíróként s z ó l ; 's megmutatja melly hiu azon 
iparkodás : a' bajokat, a' be lyet t , bogy orvosoltatnának, so-
phismákkal félre okoskodni, 's a 'szükségeket , a 'belyett , bogy 
felfogatnának , tagadni akarni. 
56. Geschichte Europas seit dem Ende des 15ten Jahrhun-
derts , con Fr. v. Raumer stb (Europa' története a' lod. század' 
végétől. Raumer Fridriktől. 1—3d. köt. Lipcse , 1832—4. n. 8.) . 
Kevés időszak van a' históriában, mel ly o l ly nagynemű-
leg kezdődik, 's o l ly szomorúan végződik, mint az, mel ly e* 
három kötet' tárgya: t. i. 1494—1648, vagy is az Amerika' 
fölfedezésétől a' westphaliai békéig terjedő másfél század. 
Gazdagság' és hatalom', 's megifjúló szellemi életnek m i l l y 
szép reményeivel kelt föl a' nap Europa felett a' XVId. szá-
zad' elején! 's melly boldogtalan bomlottság és lankadtságban 
sínlett e' világrész' nagy része a' harminczévi háború' végével! 
Mi lett azon merész feltörekvésből , mel ly tudomány 's polgár-
é l e t , lelemények 's fölfedezések körül mutatkozott? Hol vala 
ország , mellyben belháború nem dühöngött , eretnek-kárhoz-
tatók' máglyái nem lobogtak , mellyen anarchia 's kényuraság 
gyógyíthatlan sebeket nem vágtak ? Hol vala népszabadság , 
melly nem veszé lyeztetet t , alkotmány mel lyet önkény nem 
sérte meg? Luther, Hat t en , Padilla és Hospital' századára 
jezsuiták, Albák, guízok és Til lyk következtek, 's szerencsés 
vala azon ország, melly egy Lerma' gyermekes szeszélye he-
lyett csak egy Richelieu' zsarnoki, de érte lmes , akaratjának 
vala kénytelen hódolni. A' reformatio'kezdetében nem volt vol-
na alaptalan azon panasz, mintha a' gondolat' országában ké-
szülne ugyan a' szabadságnak egy elkülönzött birodalma, de 
az élet merevény függőségben akarna maradni; de mi l ly sokat 
igérő vala akkor a' vetés a' jövendőre nézve , mi l ly végtelen 
egy újkor' tekintete , melly a' szemek előtt mégnyill ! 'S több 
mint százados harezok , tévelygések 's mindennemű áldozatok 
után, a' levésnek, a' tökéletlennek 's ki nem elégítőnek ezen 
állapotja még is tartott , a' legnemesebb erők a'hasztalan küz-
désben e lpusztúltak, a' szablya' emberei vetemedtek szellemi 
kérdések' megfejtésére , az ész régi holt formákat csak ujak-
kal cserélt f e l , 's a' szabadelmü protestantismus mintegy lu-
theri 's calvíni pápasággá változott. A' világ el látszott vesz-
teni azon ideális irányt , mel lyet neki elébb a' vallásos moz-
gás adott; de nem u g y , mint ha a' lelkesült iparkodás csak 
practicusabb oldalt nyert volna ; hanem , noha minden vita a' 
vallás' nevében fo lytat tatot t , kicsinykedő h iúságok, cselszö-
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v é n y e k , uralkodási vágy , sz ín lés , és babona minden egyéb 
rugókat el látszának nyelni , vagy arra használtatni, hogy «Ín-
séges czéloknak szolgáljanak. De bár melly gazdag is e' kor 
egymást váltogató történetekben *s rettentő catastrophákban: 
mindenütt egységnek szembetűnő h iánya , bizonytalanság, fo-
ganatlanság mutatkozik , ritkán nagy individualitások' behatá-
s a , többnyire könnyelmű párti vagy magányos fondorlatok' 
győzüdelme a' legdrágább nemzeti érdekek fölött . Láttunk 
vakmerő harczi tetteket , zajos elfoglalási merényeket, véres 
harczmezőket; másfelül finomul kiszámoló, egy sima nyelvű 
polit ica' minden kigyóútait jól ismerő , czéljaikat minden te-
kintetek nélkül szigorúan űző diplomatákat. De ama' vad 
seregek , mellyek Európát dúlongva kalandozók be , a' csillag-
hivő vezérek, mellyek ezeket mozgatták — mennyi volt köz-
tök nem egyéb , mint a' legtöbbet Ígérőnek szolgálni kész zsol-
dos , minden hazához - ragaszkodás nélkül , csak azért keresők 
a' tábori é l e t e t , mert ott feltalálták amaz idő' szabadságát : 
minden kénynek büntetlenül áldozhatni ? 'S ha voltak is val-
lás* tanítói , kik az emberiség' evangéliumát hirdetek , philo-
sophusok, kik a' tudománynyal felvilágosodást kapcsoltak ösz-
s z e , publicisták , kik nyilványos morált ismertek el : azok 
dicséretes , de ritka kivételek valának. A' tizenhetedik század* 
országos embereit bélyegzi a.z, hogy míg Németország, míg 
fé l Europa , mellynek Münsterben 's Osnabrückben békét vol-
tak adandók, halálos vonaglásokban fetrengett , nekik arra 
négy esztendő kelle , 's — hogy Raumer' szavaival éljünk — 
a' legmagasb statusbölcseség' remekének tárták , ha a' sok ko-
cs izás , m e n é s , látogatás , megelőzések, hágcsókon fel 's alá 
j á r á s , 's egyéb jelentés nélküli aprólékosságok mellett egj'-
mástól valamit kisajtolhattak, elcsalhattak. 'S nem csak a' 
catholicus Francziaország bccsteleníté magát a' borzasztó her-
talani éj á l t a l , iiem csak a' szenteskedő Spanyolország, leg-
hasznosb lakói' fél milliójának száműzésével , mi által az or-
szág elnépetlenedett: hanem protestáns országokban i s , hol 
épen akkor a' gondolat' szabadságáért vívtak , holmi kedvencz 
hitformuláktól való apró eltérések véresen boszúltatának. 
Calvin megégettető Servetet , Németalföld dühöngött az armi-
nianusok e l l e n , \s Németországban a' reformátusok és evange-
licusok jobban gyűlölték egymást , mint a' pápistákat vagy 
törököket. A* legkiilönczebb reformátor VIII. Henrik volt Ang-
liában , ki eleinte a' pápától ,, a' hit' védlője " névvel t isztel-
tetvén m e g , később anglicanus pápa, a' szolgai le lkű parlia-
mentet azon nyilatkozásra bírhatta, hogy mit a' király 's meg-
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bízottal , liit' 's egyházi intézkedések' tárgyában parancsolni 
fognak , mindenki hinni 's követni tartozik- A' párizsi vérla-
komát pedig XIV- Gergely ünnepélyes Tedeummal üllé , 's 
hallatára II. Fülöp , ki még savanyús mosolyra is al ig vonítá 
el száját, szertelenül v ígadot t , ' s egy nézőjátékot adatott : , ,A' 
harczoló egyház" czím alatt. 'S a' párizsi parliament eszten-
dei hálaünnepet határzott. Ugyan a z , a' gyalázatos 111. Hen-
riket nem átallotta „szentek' szentének" nevezni ; 's midőn a' 
l igistákkal összeveszvén Clement jacobinus barát által megöle-
t e t t , V. Sixtus a' gyilkost nyilván , ,Judit, Eleazár 's a' leg-
dicsőbb mártírokhoz" hasonlítá , 's a' történetet isten' közve-
tetlen segedelmének tulajdonítá. 'S I. Maksa, a' német liga' 
akkori feje , a' harminczévi háború' l e lke , 's tartásának fő 
szerzője , már 16 évii korában ezt irá anyjának : Tegnap nagy 
örömmel értettem, hogy a' franczia királyt megölték. Ha az 
igaz is volna, még nagyobb mértékben örülhetnék. 
Raumer itt azt az egész erkölcsi utálatot érzi , melly i l l y 
korok' történetíróját eltölti. Czélja a' múltat oktatásul 's in-
tésül vezetni elünkbe ; emlékeztetni miképen nép 's kormány 
soha a' bölcs mérséklet' öszvén j é t o l el ne térjen, soha az élet-
ben inagasb igazság' elveit el ne tagadja, mel lyek' vezérlete 
nélkül vak szenvedelmek 's e lőítéletek nyerik el a' felsőséget, 
egész embernyomokat kiszámíthatlan szerencsétlenségbe dön-
tendők- Egy nagy politicai ujjá-születés' fordulópontján , 
mellyen korszakunk állani l á t s z ik , hol a' vélemény' hatal-
ma igyekszik uraságra kapni , hol ó és új , mikép a' ti-
zenhatodik századnak elején, a' legélénkebb forrásban 's vá-
lasztó - folyamatban találtatnak : i l l y munka kétszeresen ked-
ves , nem csak azért , hogy sok meglepő paial lelákat nyújt 
a' jelenkorhoz — noha az extremumok' védlői most is a' szük-
ségek' és érdekek' összebékítését önségesen elutasítnák — , 
hanem mert egy szellemileg előkelő kortársunk' Ítéleteit és 
nézetit adja, mik ai:on irány által , mellyet a' nekik jutó 
körben az elméknek adnak, az események'kifej lésére hatalma-
san munkálnak; u g y , hogy e' munkát ollyannak tekinthetni , 
mel lyről kérdés: tárgyánál vagy szerzőjénél fogva érdekel-e 
inkább? Mert Raumer éjszaki Németországban a z , miRotteck 
a' déliben: nyomos tekintet'szava ; Rotteck merészben haladó, 
tartózkodás nélkül az új eszméket kivallva, a' jövendő felé 
.siető; Raumer óvakodóbb, többször visszatekintő , a' régi jog' 
térén épí tő , 's. pedig a' juliusi forradalom ó t a , me l ly sok 
szabadelmű enthusiasmust megbűtött , annál elhatárzottabban ; 
mind a' két férfi pedig jóakarat", emberség', honszerelem'szelle-
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niétől lelkesülve,-a' szabadság' és kifejtésnek őszinte baráti; mind 
ket tő , nyilványos viszonyaikban, Rotteck mint népi képvise lő , 
Raumer miut s tatust iszt , azt megmutatok , hogy gondolkodások 
nem csak theoriai. 'S Raumer' érdeme annál nagyobb elismerésre 
m é l t ó , minthogy részéről politicai hité nek szabad kinyi latkoz-
tatása az ő körülte uralkodó véleményekkel némi el lenkezés-
ben á l l . Elve a' javítás' , a' haladás' e lve; rendszere az e l -
vek* közletésének rendszere, az elismert jónak 's igazságos-
nak n y í l t , becsületes concessiójával , a' tapasztalás' s egéde i , 
méve l , erőszakos szükések' 's végpontok' elkerülésével , a' 
kölcsönös kivánatok' megbékite'sével 's a' túlfeszített igények' 
kiegyeníte'sével — mel lyet össze nem kell zavarni a' fél rend-
szabások' , határozatlanság' 's kisajtolt concessiók' rendszeré-
vel , me l ly nem azért hirdet mérsékletet , mintha egyoldalú-
ságtó l óvakodnék, hanem mert az idő' teremtői magvát félre 
ismervén, inkább elfojtja annak cs írázását , mint hogy ellent 
ál lna abbeli félelmének, mikép a 'dolog o l ly szaporán találhat-
na menni , hogy annak vezetése kisikamolhatik kezéből ; 
végre o l l y rendszer az övé, mel ly , ,az egyeseket felszólítja : 
le lnék üdvöket abban, ha a' köz törvény fentartatik; a' tör-
vényhozókat pedig : tanulnák átlátni , hogy minden személyes 
mozgás' e's szabadság' kiirtásával az ő munkájok is dugába 
dől ." — A' mi pedig különös elsőségeit i l let i Raumer' histó-
riai előadásainak, u g y látszik azok leginkább abban á l lnak , 
hogy ő a' históriát nagy characterképek' rámáiban fejti k i ; 
h o g y minden költői i l lusiókat szigorú igazságszeretettel meg-
semmis í t ; azoknak, kikre sok vala bízva , bármelly földi lép-
csőn álltanak , vagy bármelly nemzethez tartoztanak l e g y e n , 
jó 's rosz tetteik fölött kiméletlen halálitéletet tart. Neki 
a' história egy komoly Nemesis , mel ly érdem szerint jutal-
maz és büntet, szeméi}'' és méltóság' tekintete nélkül. 'S kö-
zepébe vezet a' népeknek, örömeik 's szenvedéseik' körébe, 
táborba 's vérmezőre , oktatóik' 's bölcseik' termeibe , törvény-
hozóik' tanácsgyülésébe, a' paloták' díszcsarnokaiba 's az ud-
varok' mulatságai kozé. Tudja, mikép gyakran a' legfonto-
sabb politicai események' csirája egyes személyek' magányos 
é lete' környülményiben rejtezik ; mert az emberi életben sok-
szor a' legnagyobb dolog igen kicsi szálakon f ü g g , mellyek 
t isztán személyes viszonyokhoz vezetnek vissza, főleg mint-
hogy a' nyilvános erkölcsiség 's erkölcstelenség az előkelők' 
példájából 's magányos életéből nagyon is bőven szedi táplá-
Jatát: 's így munkájának nagy érdeme a z , hogy képei' cy-
clusába sok i l l y kicsinynek látszó környülményeket is fölve-
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ve , nem annyira mivel a' históriai sceneriát csodálatosan ele-
venítik , hanem az egészet tetemesen felvilágosítják. Egy né-
zetét a' szerzőnek kívánjuk i t t gyengéjénél fogva érdekelni. 
A' mérséklet' azon e l v e , melly neki vezérfonalul 's mérpál-
czául szolgál , 's o t t , hol valaminek történni k e l l , igen jó : 
kevesbbé van helyén a' históriában, hol történt dolog' szem-
lélése forogván fenn, a' helyes felfogás' nézpontja ez által 
könnyen elvétetik. Abban , mit a' lángész sebes és biztos ere-
jével véghez hajt, lehet hogy talán meggondolás' hiánya mu-
tatkozik , minthogy a' szokott gradatiók nem tűnnek ugy 
elő, 's minden viszonyok' aggodalmas szemügyre vé te lé t , min-
den lehető' következések' pedáns kiszámolását , mi végtire is 
kárba vesző munka, a' genie megveti. Ezen észrevételeknél 
fogva több nevezetes véleményeinek, név szerint a' wittenbergi 
reformátor' cselekedetei' megítélésének , módosulást kell 
szenvedni. 
57. a) Geschichte des osmanischen Reichs, grös*tentheils 
aus bisher unbenutzten Handschriften und Archiven , durch 
Jos. v. Hammer stb. (Az ozmán birodalom' története , legna-
gyobb részt eddig nem használt kéziratok 's levéltárakból me-
rítve Hammer József által . 9dik 's lOd. v. utolsó kötet. Pes-
ten, 1833—4. n. 8.). 
58. b) Geschichte des osmanischen Reichs stb. Zweite ver-
besserte Ausgabe (Ugyan az; második javított k iadás , 4 kö-
tetben; eddig csak 1—3. P e s t , 1834—4. n. 8.) 
Az 57d. számmal Hammernek ezen óriási munkája be 
van fejezve. Terjed az csak a' kajnardzsei békéig (1774) , mert, 
u. m. a' szerző , „ f é l igazságot , halk rámutatásokat, félénk 
intéseket" megvet , pedig hogy a' legújabb török történetet 
históriai méltósággal elő lehessen állítni , nem voltak neki te-
kintetet érdemlő kutforrásai. De hogy mindent , a' mit elő-
adott , egész valósággal , határzoit kifejezésekben 's sza-
bad lélekkel adta e l ő , azok' kedveért eml í t i , kik az auszt-
riai censura' discretiójáról kelletinél csekélyebb véleménynyel 
vannak. 'S ki a' roppant munkát olvasta, kénytelen ezen 
ál l í tást helyben hagyni; mert sem eriticai használtatását a' 
legszámosb és terjedelmes!) kútforrásoknak, sem a' lettdolgok' 
részrehajlatlan előadását nem tagadhatni meg ezen munkától. 
E' dolgozat valójában bámulatra méltó , 's egyetlen a' maga 
nemében. Melly tartós szeretete a' tárgynak, mel ly türelme 
a' gyűjtői szorgalomnak , milly külsőkép kedvező constella-
tiók , tudományos és diploinaticus összeköttetések , 's végre , 
mil ly áttekintés , mil ly adománya a' combinatiónak , 's ugy 
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szólván , milly kormányzó tehetség kívántatik arra , hogy 
valaki i l l y roppant készületet összehalmozhasson , azt hatalma 
alá hajtsa, használja 's a' világnak i l l y szép eredményt nyújt-
hasson ! Azonkivűl ezen históriai munka a'sors' azon különös 
határozásira emlékeztet , mellyek történeteknek látszanak 's 
még is kiszámított dolgokhoz hasonlítanak. Lehetetlen vala 
az e lő t t az ozmán históriát i l l y terjedelmesen 's i l l y pontos-
sággal megírni, mert a' kútfőkhöz, név szerint a' keletiekhez, 
a l ig lehete férni; 's lehet hogy nem igen sokára ismét majd 
lehetet len l e sz , mert a' török biradalom közel van enyésze-
téhez. Egyedül az al ig mult idő nyujtá mind azon külső ked-
v e z é s e k e t , mel l j eknél fogva egy lángelmii búvárnak lehető 
volt amaz érdeklő nép' külön elszórt képeit rendbe szedni , 's 
a' futamókat 's múlókat egy örök tükörrel megállítni. 
Az 5Sd. szám rövidített kiadása a' nagy munkának, egy 
nagyobb közönség' számára, árára nézve öt hatoddal olcsóbb 
amannál ; 's azért is e' helyt különösben ajánlandó, mint-
hogy szinte fél hazai históriánk, a ' X V d . századtól a ' X V U l d i k -
nak közepéig , benne foglaltatik. (54 — 57 a Litteraturblatt 
után). 
59. Taschenbuch für die vaterländische Geschichte ; her-
ausgegeben von Jos. Freiherrn v. Hormayr. (Hazai történetek' 
zsebkönyve; kiadja báró Ilormayr József. Új folyam' ötö-
dik éve. 1834. 8.) 
E' zsebkönyvet különféleség 's helyes választás folyvást 
ajánlják. Tárgyai többnyire a' bajor históriát , 's leginkább 
a' X V - 's XVld. századot i l letik , azonban találunk itt is 
ránk nézve különösben érdeklőt , t. i. „Okleveles irományok 
a' magyar belháborúk' történetéhez", mellyek ez úttal II. Rá-
k ó c z y Ferencz' támadása'» dolgait i l letik 1703tól 1706ig. 
60. Tafeln der Geschichte, die Hauptmomenle der äus-
sern politischen T erJiältnisse und des innern geistigen Enttvi-
ckelungsganges der Völker u. Staaten alter u. neuer Welt stb. 
(Történetek' táblái ; a' külső pol it icai viszonyok' 's a' belső 
s z e l l e m i fejlődés' menetele az ó 's új világ' népei 's orszá-
gaiban chronologiai 's ethnographiai rendben Dr. Vehse Ed-
várdtól . 60 tábla 1. osztály : polit icai , II. oszt. mivelődési 
történet; amaz 3 6 , ez 24 táblában. Drezda, 1836. fői . — 
Eddig 8 szál l í tvány, 1300 évig). 
I l ly nemű munkáknál a' tudományos criticáit kivűl fő-
kép annak külső elrendelése jő tekintetbe a' könnyű átnézhe-
tés végett , mel ly itt a' főczél . A' munka' terjedelmét 's 
tervét a' czím teljesen kifejezi; 's azzal különbözik egyéb 
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rokon nemíi munkáktól , hogy a' népek' mivelódési története 
bővebben adatott elő, minthogy annak külön ágai u. m. : val lás , 
a lkotmány, törvények, kereskedés, literatura stb szintannyi 
külön oszlopot nyerlek. E'mel le t t az e'tárgyakat világító újabb 
vizsgálódások szorgalmasan felhasználtattak; a' tabellaris 
elintézés igen könnyű áttekintést nyújt , mit a' színezés (a' 
népek' neveinek külön színekkel aláhúzása) is elősegít; egy 
mellékoszlopban állnak az évszámok (Krisztus el. 's ut) , 's 
az oszlopok nincsenek elterhelve. (A' Gött. gel. Anzg. után). 
L E N G Y E L L I T E R A T U R A . 
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61. a) Wallenrod Konrád. Történeti elbeszélés Litvánia' 
'í Poroszország' elöidejéböl, Mickiewicz Ádámtól (németül 
Kannegiesser K. Lajostól. Lipcse , 1834. 8.). 
62. b) Farys. Wallenrod Konrád. Grazyna. Három költe-
mény Mickiewicz Ádámtól (németül Nabielac es Werner által 
„Nordlichter" czímű lengje l költemények" első kötetében. 
Stuttgart , 1834. 8.). 
Mióta Byron , kihez Mickiewicz hasonlít , a' szín-
padról le lépett , nagyobb költő e' lengyelnél föl nem k e l t ; 
's ez kedvesebb a' szívnek, minthogy fájdalma fenségesebb, 
mert egész nép' fájdalma , 's egyszersmind szelídebb is. By-
ron többet zajgott , ok né lkü l ; Mickiewicznél a' legmélyebb 
's fájóbb érzés is nemes mérséklettel nyilatkozik. „Wal len-
rod Konrád" czímű hősköltemény, mellyhez mos t , németre 
fordítatván az , mi is könnyebben férhetünk, históriai alapo-
kon nyugszik. Wallenrod Konrád a' német rend' fómestere 
vo l t , 's azt gondatlansága által a' legnagyobb szerencsétlen-
ségbe ejté. 'S még is nemes sajátságokat tulajdonítnak neki 
némelly krónikairók , mindnyájan p«dig a' character' és vise-
let' egy bizonyos különösségét , eszelősség' bizonyos nemét. 
Egyetlen legkedvesebb barátja, Halban, hűbájolónak iratik , 
ő maga pedig őrjöngésben halt meg. E g y merész , de költő-
nek nem tilos combinatio által Mickiewicz ezen Konráddal 
egy bizonyos Stadion Walthert identificál , ki ama' rendet 
elhagyván, Kievstutt litván herczeg' leányát vette e l , 's i s -
mét eltűnt. Ezen Walthert ő egy rablott litván gyermekké 
t e s z i , ki a' német rend' lovagjai által neveitett , de mi-
helyt születése iránt fe lvi lágosítatott , litván földieihez vissza-
tért ; 's már most igen természetes l e s z , hogy ezen Walther-
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Konrád, mint született 's hazáját lángolón szerető litván , a' 
rendbe való újra belépése által nem egyébre czéloz , mint hogy 
a* rend magát önmaga által e lpuszt í tsa , 's igy a' nagymes-
ter' késedelmeskedése, p u h a s á g a , árulása 's őrjöflgése egy-
szerűen meg vannak fejtve. Nem tekintvén az egyes történeti 
le t tdolgokat , e' költemény a' történet' szellemében van gon-
dclva. Népek , mint individuumok, midőn végső Ínségbe ejtet-
nek , ravaszság', árulás' fegyvereihez nyúlnak, és semmi fegy-
ver nekik nem gyalázatos , csak fegyver legyen. — Konrád itt 
ugy lép fel , mint a' németrend' első hőse , de némi sötét 's 
szeszélyen vonásokkal. 'S Marienburgon túl a' költő egy ma-
gányos tornyot mutat , mel lybe egy idegen apácza záratot t , 
kinek csak néha hallik jámbor éneke, látszik fehér sugár-
ként fénylő fürte , hókeze stb. Erre térnek a' lovagok is. Az 
apácza' szava ötl ik füleikbe a' torony' homályából , mel ly 
Konrád' nevét ha l la t ja ; 's ezt profétaszó gyanánt vévén a* 
lovagok , Wallenródot választják nagy mesterül. Egy ünnepi 
lakománál az újdon választott a' legvadabb szenvedélyeknek 
••enged , 's majdmajd elárulja bús czél jai t , mellyek az általa 
g y ű l ö l t , most annj'ira t isztelt rend' kebelébe vezeték. ,, Ki 
énekel nekünk gy i lkos éneket ? kiált fel, csak i l lyen i l l ik gy i l -
kos rendünkhez" stb , 's az apródok' 's inasok' köréből előlép 
egy ősz l i tván, 's hazai dalokban kilihegi népe' egész nagy 
búvát , sót a' rablott litván gyermekről is énekel, gyűlölséget 
l e h e l ő l e g , 's a' szép Aldonáról, Kieystutt herczeg' leányáról, 
kit az megszerete 's elvön ; de nem maiadhala meghódított 
nemzete miatt nyugalomban 's távozott, 's harczolt a* németlo-
vagok' nagyobb hatalmával, 's hiába, mig végre azon kétsé-
ges szándékra vetemedik, mel lye t már i smerünk—ekkor a' 
nasrymester hirtelen félbe szakasztja , hogy honszerelme' tüzé-
ben magát el ne árulja. Azonban most Konrád maga —- leg-
alább a' beszély' szellemében — tovább meg}', mivel egy más 
romanczot énekel , Almansorról , ki a' spanyol táborba köl-
tözött, hogy barátság" színe alatt 's testvéri csók által a' dög-
i ialált a' keresztyénekre átszármaztassa, — Ezek által , nem 
tagadhatni , az i l lusio szenved.' Mikép l e h e t , hegy a' rend-
lovasok i l l y fogárd dalok' értelmébe ne hassanak? Általában 
nem kell vala a' németiovágok' chorusát o l ly határzatlanul 
V alárendelve tartani, hanem ezen sz intol ly bátor mint dur-
va és kegyetlen lovagbarátokat bélyegzőbb vonásokkal kifes-
teni, — Közelít végre az elhatárzó pil lantat. Konrád elmu-
laszta minden óvásokat Litvánia' növekedő hatalma ellen , sőt 
még segedelmezé is azt t i tkon , az elpártolt Vilold here»«-
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get földieivel ismét összebékéltette; 's végre az ellenséget , 
kiért magáért mindent teve , ei hagj'ja közelíteni; vadászaton 
's a' dőzs-asztalnál tobzódik , elmulaszt minden hadi készü-
l e teke t , 's ütközeten e l s ő , ki megfutamik. A' lovagok te -
hát , megveretésÖk után , bííntörvényszéket tartanak a' pulya 
áruló' elitélésére. Ez titkon a' toronyba futaml ik , hol amaz 
apáczában Aldonára ismerünk. Konrád , vérboszúja után i s -
mét hónába akar térni kedvesével, de ez a'toronyból csak ú g y 
távozik, hogy sirjába szálljon. Sorsa béte l t ; ki i l lyet t e t t , 
soha Eden' ártatlanságába nem térhet vissza. Konrádot ül-
dözi a5 vértörvény, 's ő mérget nyél. S még egyszer, 's vég-
sőször hallik Aldona' jaja. így végződik a' számtalan szép-
ségekkel ragyogó költemény, mellynek itt két fordítását 
idéztük. A' Werner' kötetében ezen és Faryson kiviil (me l ly -
ről , midőn Mendelsohn' fordításáról szóltunk , már az V . 
köt. 210. 's köv. lapjain volt említés) még Grazytia is fog la l -
tatik , hasonl ólag a keresztes vitézek' korából. Nowogrod' 
ura L i t a w o r , Vilold litván herczeggel akar, hitvese Grazy-
na' örökségeért harczolni , 's a' német lovagokat hívja segé -
lyül . De a' nemes litván nő, hazafiságból, bármelly áldozat-
tal is kész e' polgárháborút elfordítni , mel ly végre is csak 
földiéi' romlásával , német született elleneinek használna. Ta-
gadó válaszszal küldi tehát , férje' tudta nélkül , vissza a' 
német lovagok' követét; 's midőn azok , boszutól lángolva , 
Nowogrodra támadnak, a' dicső asszony , használva férje* 
álmát, ennek ruháiban 's fegyvereiben a' megrohanókra viszi sere-
gét , 's egy halálos teke megöl i , de felébredt 's utána s ietett 
férje által megboszultatik. Régi pogány szokás szerint mág-
lyán égettetik meg teste , 's a' legbájolóbb asszony' férje a* 
lángok közé rohan. 
Mickiewicz igen sokat irt , de csak legkisebb részét is-
merhetjük német fordításokból , mert nagy 's épen legjelesb 
része költeményeinek nemzete' boldogtalan sorsát tárgyazza, 
's hatalmas ellenségét 's ennek barátit nem mindenütt kímél-
hetvén, Németországban még nem lelt vagy fordítót , vagy 
sajtót. Az egyébkor békés művészet itt egy szomorú poli-
ticával van identificálva, nemzeti boszu 's gyűlölet gy i lok-
kal fegyverzi fel a' szép Musát; mel ly irányról művészeti 
szempontból mit kelljen tartani ? kérdés. Azonban Mickiewicz' 
szép csillaga el nem fog hányni , midőn fiatal századunk' 
pártjai rég el lesznek már temetve régi levéltárakban 's a' 
történetírók' fiókjaiban. Mert ő e' kornak legnagyobb köl-
tője. (a' Literaturblatt után). 
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63. Magyar bibliographia 1833ról. 
i . ENCYCLOPAEDIAI MUNKÁK. 
A' magyar tudós társaság' évkönyvei. 1. köt. Rezekkel. Pest , n. 4. 
Köszhasznu esmeretek' tára, a* Conversations-Lexicon szerint 
Magyarországra alkalmaztatva. 5—9d. kötet. Pest (és Bu-
da) , i). 8. 
Felső-Magyarországi Minerva C 
S a s , vegyes tárgyit iratok S Időszaki irúsok. 
Tudományos Gyűjtemény ' 
2 . LITERATURATUDOMANY ; TUD. CRITICA. 
Bajza i Kritikai lapok. Első fűz. 2d. kiadás. Pest , 12. 
— — — 2d. és 3d. fűz. Pest , 12. 
Muzárion. IJj fo lyam, első fűz. Pest , n. 8. 
3 . NYELVTUDOMÁNY, NYELVTANÍTÁS. 
Abc könyvecske. Komárom , 8. 
Deák nyelv' kezdete. (Ilelv. vall. kov. oskolák' számára). Deb-
rec zen , 8. 
Gesenius l'ilhelm : Zsidó olvasó könyv. Kiadta Somosy János. 
Buda , n. 8. 
Kassai József: Származtató 's gyökerésző magyar - diák szó-
könyv. I. és 11. csomó. Pes t , n. 8. 
K(ecskeméti) Cs(apó) D(ániel): Kérdezősködő magyar nyelv-
mester. Nevendékek' számára. Pest , 8. 
Magyar ábécé a' íiu és leányoskolák' számára. Debreczeni for-
mára. (N. Várad), 8. 
Magyar abc, készítetett a' helv. vall. küv. dunántuli főtiszt, 
superintendentia' rendel, a' fiu és leányoskolák' számára. 
Pes t , S. 
Magyar grammatika. Debreczen, 8. 
M a g y a r g r a m m a t i k a é s l e v e l e z ő k ö n y v (v. k ö z h a s z n ú i s m e r e t e k ' 
oskolájának l s ő fűz . ) K a s s a , 8. 
I\iringer Mátyás) : A' magyar nyelvnek fényre bocsátott ágo-
zati , németül irt munkáját magyarázván P. Bécs , n. 8. 
Stancsics Mihály : Nyelvészet. Némelly a' m. tud. társaság' 
külön használatára készült ni. helyesírásra tett észrevételek-
kel. Pest , 12. 
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Szaluy Imre: Magyar nyelvtudomány, rövid oktatásokban a' 
kezdő tanulók' számára. 5d. jobb. kiad. P e s t , 8. 
Uj abc. Debreczen, S. 
Uj abc a' kölcsönös tanítás' módjához. Kolosvár, 8. 
Dankovszky Gergely: Magyaricae linguae lexicon crit ico.ety-
mologicum , e quo patefit , quae vocahula Magyari e sua avita 
caucasia dialecto conservarint , quaeve a Slavis, uti Bohe. 
m i s , Carniolis, Croatis, l l l y r i i s , Polonis , Russis , Serbis , 
Slavis Paunoniis, Vendis, Valachis , porro a Graecis , Ger-
manis, Italis etc. adoptarint. 1 e's 2d. fűz. Pozsony, n. 8. 
Gruber Antal: De stilo inscriptionum latinarum, in usum »tu-
diosorum philologiae. Pozsony , 8, 
Vi da György: Grammatica Romano-Gallica. Buda , 8. 
Berlich Ignúcz : Grammatik der illyrischen Sprache. Buda, S. 
Viringer : Die Magyarensprache in ihren Grundzügen beleuchtet. 
Bécs , n. 8. 
Schaffarik J. : Serbische Lesekörner, oder histor.-kritische Be-
leuchtung d. serb. Mundart. Egy hasonmással. P e s t , n. S. 
Császár Ferencz : Gramatica ungherese. 2 rész egy kötetben. 
P e s t , (és Buda) , n. 8. 
Hérics János: Magyar nyelvtudomány, melly eredetikép Sza-
lay Imre által magyar nyelven készí tetett , itt pedig Márton' 
munkájából kiszedett gyakorlási feladásokkal , 's egy rövid 
szótárral megbővítve, a' tanuló rácz ifjúság' számára, rácx 
nyelven megfejtetik. Buda, n. 8. 
Fogarassy József: Oroszmagyar grammatica (orotz nyelven). 
B é c s , 8. 
Kossics József: Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika. (Magyar 
nyelv' grammatikája vend nyelven a' vend ifjúság' használa-
tára , gyakorlásokkal 's szótárkával bővítve, ns Vas vmegye' 
költségévei). Grécz, 8. 
4 . C L A S S I C A L I T E R A T U R A . 
C. J. Caesar' minden munkái és háborúi. Magy. Szép Janót. 
1—5d. könyv. Buda, 8. 
Fédrusnuk , Augustus' szabadosának aesuposi meséi. Veaipr. , 9* 
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Horatius' levelei. Fordítá Kis János. Az eredeti textussal Dó-
ring szerint , 's Wieland' magyarázó jegyzeteivel Kazinczy 
Ferencz által. Pest , n. 8. 
Lucanus' Pharsaliája. Fordította Sztrokay Antal. (I. könyv). 
P e s t , n. 8. 
M. T. Ciceronis de Oratore libri tres. Debreczen , 8. 
5 . S Z É P I . I T E R A T U R A . 
Antal , vagy a' szegény flautásnak a' maga sorsával való meg-
elégedése. Ford. Csery Féter. 2d. kiad. Kolosvár , 8. 
A u r o r a , hazai almanach. Alapítá Kisfaludy K á r o l y ; folytat-
ják többen. Aczélmetszetekkel. P e s t , 16. 
Bajza: Aurora, hazai almanach. Alapítá Kisfaludy Károly. 
X l l l t l . év. Aczélmetszetekkel. P e s t , 12. 
B. K. J- A' házasulok (vígjáték). P e s t , 12. 
Blumauer' áltöltöztetett Aeneise. Ford. 's Virgil' végső három 
könyvének áltöltöztetésével megtoldta W X Y Z. 3 kötet. 
P á r i z s , 12. 
Borossay János : Feleségféltő. Eredeti vigj. 3. felv. Pécs , 8. 
Czárán (Seprősi) Emánuel Meggyes , vagy a' fonnyasztó szere-
lem. Eredeti magyar román. Pozsony , 12. 
Dayka' versei. Öszveszedte Kazinczy Ferencz. Második bővebb 
kiadás (Toldy Ferencz' ügyelése alatt). Buda, n. 12. 
Estike. (Széplit. gyűjt.) 1—3. köt. Kolosvár, n. 12. 
Ezeregy éjszaka. Arab regék. 10 és l l d . füz. ford. V. M. 12d. 
füz. ford. S. L. 13d. füz. ford. L. J. H. P e s t , n. 12. 
Ezeregy nap. Perzsa regék, ford. D. F . S. 1. és 11. köt. Kolosv. 12. 
Fülöp Sámuel (Deáki): Pándora. Válog. románok. II. és Il id. 
köt. Tinka; Lafontaine után. Kolosvár, 8. 
Goethe: Iphigenia, drama öt felv. Ford. Kis János. L. külf. 
Játékszín, 1 köt. 
Harsányi Fúl: Mulattató. Szépliteraturai gyűjtemény. VIII— 
XII. köt. Pest , n. 12. 
Kisfaludy Sándor' Munkáji. 1 és l íd. köt. Himfy. Pest (Lipcse), 12. 
— — — 111 és IVd. köt. Regék (ujabbak). 
Pest (Lipcse) , 12. 
Klauren Henrik : Első 's utolsó szerelem. L- Rózsaszínű könyv-
tár. első köt. 
— — A' vérkincs. L. Ugy. ott. 2 és 3d. köt. 
Klestinszky László : Szigetvár' ostroma 1530. Ered. hazai drania. 
Az igaz szerelem. Szomorújáték. Kassa , n. J2. 
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Koszorú. Széplitoiaturai ajándék a' Tud. Gyűjteményhez. 13d, 
eszt. folyamat. Pest , ». 8. 
Kovács Fái: Thalia, eredeti színdarabok' gyűjteménye. Pest , 
n. 12. 
Kovacsóczy Mihály : Nefelejts. Almanach , képekkel. Kassa , 12. 
Külföldi játékszín. Kiadja a' m. tud. társaság 1—3d. kötet. 
P e s t , n. 12. 
Lafontaine: Tinka v. a' férfipróba. L. Deáki Fülöp Sámuel 
Pandora. 
Lebrun C. : Az eleven-holt házaspár. Yig tréfa 1 felv. fordr 
Telepi György. Kassa, 8. 
M. K. Nyelvprit ty , vagy az újmagyar író mint kérő- Vigj. 
1 felv. Kassa, 8. 
Moliére : A' nők' iskolája. Vigj. öt felv. Ford. Arvay Gergely. 
L. Kiiif. Játékszín, 2d. köt. 
Munkácsy János : ltajzolatok az élet' köréből. I. füz. Buda, 12. 
JSota Albert: A' nőtelen philosophus. Vigj. három felr. Ford. 
Császár Ferencz. L. Kíilf. Játéksz. 3d. köt. 
Osian' énekei. Az eredeti gael mértéken. Ford. Fábián Gábor. 
Három köt. Buda, 16. 
Yéczely József: Lant, vagy a' debrerzeni r. coll. nevendékei 
által irt némelly versek' gyűjt. 2d. év. Debreczen , 16. 
Rózsaszínű könyvtár. Románok, elbeszélések stb. 5 kötet. 
Kassa, 12. 
Szalay László: Fridrik és Katt. Novella. Pest, 12. 
Titkos szerelem , vagyis napkeleti virágnyelv stb. Német uíárt 
Pajor István. Győr , 16. 
Tromlitz : Szerelem 's föláldozás. L. Rózsaszínű könyvtár, 
4 's 5d. köt. 
Van der Velde: A' tatárcsata. L. Rózsaszínű könyvtár, 1 köt. 
Vörösmarty Mihál' munkái (lyraiak's eposiak). 3 köt. 12 képp. 
Pest , 8. 
Zeyk János' (Zeykfalvi id.) munkáji. 2d. köt. Bátori, Kinizsi , 
hexam. ; Tatárfutás , rímes vers. Nagy-Enyed , n. 8. 
Zschokkt : Alamontade, a' gályarab. Ford. Pest , n. 8. 
Gruber Károly: Margit. Eine magy. Erzählung aus unsern Zei-
ten. Pozsony, 16. 
Ludvigh Sámuel: Myrthensträusse. 6 füz. Pozsony (Lipcse, és 
Bécs) , 16. 
Stern Emánuel: Kg. Sauls Glück und Ende. Ein dram. Ge-
dicht in 4 Abtheil. Pozsony, 8. 
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Belizárius (serbus nyelven). Hada, 8. 
Mihajlovics Eustach. : Boszu és sors (serbus nyelven). Buda, 8. 
Montenegroiak' 's herczegovinaiak' népdalai (serbus nyelven). 
Buda , 8. 
Sándor és Nathalia (serbus nyelven). Buda , 8. 
Serbus dalok {serbus nyelven). Buda , 8. 
Stojanovics Izidor: Gyászdalok (serbus nyelven). Buda, 4. 
6 . P H I L O S O P H I A . 
Renke József: Világ és ember' esmeretére vezető és útmutató 
oktatásai egy atyának. Francziából szabadon. Kassa, 8. 
Móth Endre : Rövid értekezés a' nemzetiségről. P e s t , 8. 
Féterfi Károly : Filozofusok' és filozofia' históriája. I-ső rész. 
M.Vásárhe ly , n. S. 
F.rcsey Dániel: Compendium psychologiae empirioae , et Logi-
rae. Debreczen , 8. 
Vertier József: Logica , seu dianoeologia. 2d. kiad. Győr , 8. 
Virozsil Antal: Jus naturae privatum, niethodo critica dedu-
ctum. 1 és l íd . köt . Pes t , n. 8. 
Vetöcz Mihály: Die Welt aus Seelen. Buda, n. 8. 
Mladenovich : Az i f jú bölcselkedő (serbus nyelven). Buda, 8. 
7 . NEVELÉS. IFJÚSÁGNAK SZÁNT ÍRÁSOK. 
A* kölcsönös tanítás' módjának rövid rajza, oskoláink' állásá-
hoz alkalmaztatva. Az erd. evang.-ref. íőconsist. határozata' 
nyomán a' Prédikátori Tár' l ső füzetéből külön és 2szor 
adatott ki , egy' rajzol. Kolosvár, 8. 
Reke Kristóf: A' nevelés' ügyében, különösen a' köznépre néz-
ve. Veszprém , 4 . 
RouiIly J. A7.' új elbeszélései , gyönge gyermekek' számára. 
Pes t , 8. 
F.rdekes könyvtár ifjúság' számára. 1—3 füz. Pes t , n. 8. 
Kovács Pál: A' nevendék nőnem. P e s t , n. 8. 
Kunoss EnCre : Alapvonatok a' honi nevelés' köréből jelen időnk' 
szelleméhez alkalmazva. P e s t , n. 8. 
Niemayer Ágosto?i: A' nevelésnek és tanításnak tudománya , a' 
szülék', a' házi és oskolai tanítók' számára- Rövidebbre szab-
va kidolgozta Chimani Leopold , ford^ 's alkalmaztatta Ángyán 
János. 2d. köt. Pes t , u. 8. 
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Orbán (Kassai) Euphrosina : Elveim, 's alkalmaztatása az i f jú 
nőnem' czélirányos nevele'se' tárgyában. (Magyarul és néme-
tül). P e s t , 4. 
Saidwarl János: Gespräch v. Schulbesuch. Buda', 8. 
Zipser: Erzählungen und Geschichten zur Belehrung und Un-
terhaltung f. Kinder von 8 bis 14 Jahr, képpel. Lipcse, n. 8. 
Karkaleky Zakarias : Ifjúság' oktatása (oláh nyelven). Buda, 8. 
Theophron : Tapasztalt tanácsadó az ifjúság' számára. Ford. 
Theodorovics (oláh nyelven). Buda , 8. 
8 . MATHEMATICAI TUDOMÁNYOK. 
Méhes György: Arithmetica. Az alsóbb oskolák' számára. Ki-
adta Méhes Sám. Kolosvár , 8. 
Méhes Sámuel: Közönséges arithmetica. Az alsóbb oskolák' 
számára. Kolosvár, 8. 
Vállas : A' napóra-készítésről* P e s t , 8. 
Bolyai Farkas : Elementa matheseos purae. 2d. kötet. M.Vá-
sárhely , n. 8. 
Löwensohn Izsák: Der Schnellrechner. [Buda, 8. 
2XOÍ-/Ú<X /luiőctyoyyíag Erv IlécfTy. (Számtudomány görög nyelven). 
P e s t , 8. 
9 . T Ö R T É N E T - , É L E T I R Á S . R É G I S É G E K . 
Bitday F.zsaiás : Magyarország' históriája. 3d. kiadás, három 
köt. Pes t , il. 8. 
Czuczor Gergely: Hunyadi János' viselt dolgai , leginkább En-
gel és Fessler után. Javított kiadás. P e s t , n. 12. 
Ferencz , reichstadti hg. Napoleon' fia. Magyarazák Illés és 
Szekrényesy. Pest , 8 . 
Hármas kis tükör, mel ly a' sz. h is tór iát , a' magyar biroda-
lomnak és Erdélyországnak földjét , polgári állapotját és 
históriáját gyermekek' számára leábrázolja. Megjobbított 
kiadás. Komárom, 8. 
Kis tükör, (llaxai história és földirás). Debreczeu , 8. 
K. Emília: Nevezetes férfiaknak rövid életleirásuk a' 12dik 
évszáz óta időnkig. 4 iüz. Pozsony, 8. 
Kovaesóczy Mihály : Arpádia , honi történetek' zsebkönyve. Első 
év , képekkel. Kassa, 12. 
Orosz József: Századunk. 2d. kötet. Pes t , n. 8. 
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jPodhradczky József: Eredeti két magyar krónika, minő vesze-
delem érte a' mohácsi ütközet után Magyarországot stb. 
P e s t , n. 8. 
— — Buda és Pest sz. kir. városok* volt régi állapotjokról. 
Pes t , n. 8. 
Spányik Glyctrius : Magyarország* rövid históriája, deákból, 
2 köt. Pes t , 8. 
Szilágyi Ferencz : Klio. Históriai zsebkönyv. l íd . eszt. Ko-
losvár , n. 12. 
Fejér György; Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiast icusae 
civilis. Tom. I X . vol. I. et II. Buda, n. 8-
Kézai Simon : De originibus et gestis Hungarorum libri duo. 
Post binas AI. Horányi editiones tertiam ad manuscriptorum 
et typis vulgatorum codicum atque diplomatum fidem exa-
ctam in Jucem emittit Jos. Fodhradczky. Buda , 8. 
Szász Károly : Sy l loge tractatuum aliorumque actorum publi-
corum, historiani et argumenta b. diplomatis Leopoldini
 r 
resolutionis item
 y quae alvincziana vocatur, illustrantium. 
Magyar bevezetéssel . Kolosvár, n. 8. 
Hammer József : Geschichte des osmanisihen R e i c h s , 9ter Bd. 
Schlussrede u. Übersichten. P e s t , n. 8. 
K. Emilia : Kurzgefasste Biographien. L. feiebb a' magyarok 
közt . 
Klein Samuel: Handbuch der Geschichte von Ungern und 
seiner Verfassung. Pragmatisch bearbeitet. Lipcse és Kassa , 
n. 8. 
Mtlzer Jakab : Jíiographieen berühmter Zip ser. Kassa , n. 8. 
Andreits Vróz: Münz-Journal , als Stammbuch der Geschichte 
u. Denkmahl des 19ten Jahrhunderts. 2d. évfolyam. 4 füzet,. 
16 réztáblával. Buda , fol. 
1 0 . F Ö L D - É S H E L Y I R Á S . U T A Z Á S O K " . S T A T I S T I C A . 
Antenor' utazása Görögországban és Ázsiában , Egyiptomról 
való értekezésekkel. Herculanumban talál t görög kézirat-
ból. Francziából . . . . ford. id. Farkas Sándor. Ilid. köt. 
N. Enyed , n. 8. 
lilaschnek és Schedius: Magyar, Horvát , T ó t - 's Dalmát 
ország , Erdély nagyfejdelemség 's az ezekkél határos auszt-
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riai birodalmi tartományrészek'posta 's uti földabrosza. El-
ső lap. Pest. 
Ferenczy József: P e s t , Pi l is és Zsolt törv. eg)r. vmegyékben , 
úgy a' hozzájok csatolt Kis-Kúnságbau kebelezett szab. kir. 
(privil.) 's mező városoknak és minden helységek v. faluk-
nak, valamint minden pusztáknak is tökéletes névtára. Föld-
képpel- Buda , S. 
Jjtissu István : Az ausztriai birodalomnak statisticai , geogra-
phiai és históriai leirása. 2d. kiad. Pes t , n. 8. 
Lukács Fáí: Földismertető kézi könyvecske, a' gyenge növen-
dékek' számára. Kassa , 8. 
I'uky Károly: A' magyar haza. Pes t , n. 8. 
Rövid oktatás a' földleírásban gyermekek' számára , kérdé-
sekben és felel. Német után Stant. Kassa , 8. 
Szendy Kálmán : Nemzetek' képtára , mellyben az egész 
föl cl' minden ismeretes lakosai hív rajzolatokban 's le ira-
tokban terjesztetnek elő. 1—4 füzet. 16 színezett réztáblá-
val. Pest (Lipcse) , 4. 
Tőrös László : Alap 's vízhelyezeti térképe Buda és Pe3t' vá-
rosainak. Buda , 4 píacat lap. 
Atlas antiquus. 12 mappa. Új nyomtatás, a' határszélek' színe-
zetével. Debreczen, 4. 
Benigni és Neugeboren : Transsilvania. Period. Zeitschrift für 
Landeskunde, i és 2d. füz. metszésekkel. N. Szeben, 8. 
Der Fremde in Pesth , und d. Pesther in d. Vaterstadt. Eine 
topographische Beschreibung stb. Tervvel. P e s t , 12. 
Scheint Dániel: Das Land und Volk der SzekJer in Siebenbur-
gen in physischer, pol i t . , s tat i s t . , u. geschichtlicher Hin-
sicht. A' székelyföld' abroszával. P e s t , n. 8. 
1 1 . T Ö R V É N Y T U D O M Á N Y . 
lienhä László: Megújított egyházi türvénykeztető könyv , Bod 
Péter után. Kolosvár , 8. 
Fogarasi D. János: Műszókönyv a' magyarhoni törvény - és 
országtudományból, diákból magyarra. P e s t , n. 8. 
Georch Illés' Törvényes tárgyú értekezései. P e s t , n. 8. 
Móth Endre: Törvényes értekezés a' be-elhajtás és más ezen 
tárgygyal egvbekötésben levő esetekről. P e s t , n. 8. 
Montesquieu : A' törvények' lelkéről. Ford. a' párizsi 1816-kt 
kiadás szerint. 3 kötet. Pozsony , n. 8. 
2 3 6 LITERAT U RA. 
Szlemenict Tál: Elementa iuris iratig, iudic. criminalis. 3d, kia-
dás. Pozsony, 8. 
1 2 . ORSZÁGTUDOMÁNY. 
Az erdélyi három nemzetekből á l ló rendeknek 1790 . . . Kolos-
várra hirdettetett . . . . közönséges gyűléseikben lett végzé-
seknek és foglalatosságoknak jegyzőkönyve. Kolosvár , fol . 
Az 1827ki 8d. törvényczikkely' következésében készült orszá-
gos rendszeres munkák' megvizsgálására n. Bihar vmegye 
által a' törvényes tárgyban költ végzések. N .Várad , fo l . 
— — az adóbiztosi tárgyban. N.Várad, fol . 
— — a' kereskedési tárgyban. N.Várad , fol . 
— •— a' politziai tárgyban. N.Várad , fol . 
—• — az egyházi tárgyban. N.Várad, fol . 
— — a' bányászi tárgyban. N.Várad , fo l . 
— — a* tudományi tárgyban. N.Várad , fol . 
— — a' nemes-felkelési tárgyban. N.Várad , fol. 
A' mostani financz-munkálatok' fonákja , különös viszonylattal 
a* magyar privát kölcsönvételekre részleges kötlevelek' ú t -
ján. Okleveles óvástábla. (Németb.). Kassa , n. 8. 
Az országos rendszeres munkák' kidolgozásukra rendelt Bihar 
vmegyei biztosság' észrevételei , és ezekre hozott közgyűlési 
végzések. N.Várad, fol io . 
Fels . Ferení z . . . . által Pozsony sz. kir. városába 1832d. eszt. 
karácson havának 16d. napjára rendeltetett Magyarország' 
gyűlésének jegyzőkönyve. 1832/3. 5 köt. Pozsony , fo l . 
— — Irományai. 2. köt. 1832/3. Pozsony , fol. 
Thewrewk József: Sajtószabadság és censura. (Nein egyéb mint 
újra nyomtatása I. az 1831ben Rozsnyón i l ly czím alatt 
megjelent könyvnek : „Sajtószabadság" 's II. Kis Pál' Bécs-
ben IS32b. kijött hason tárgyú értekezésének). Pozsony, 4. 
A nimadversiones unius e croatis in opus : Super quibusdam 
vetustiorum rerum Vngariae capitibus, Posonii . . . . editum ; 
signanter vero in dissertationem eins alteram : de primiti-
vis regni Vng. Iimitibus, sive de partibus eiusdem regni in-
tegrantibus. Zágráb , 4. 
Destewßy Aurel, Marcel és Emil grófok: Ein paar Worte an 
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das Publicum in Sache des I f i t e l , des Tag la la t u. des Vi -
lág. Aus d. Ungr. P e s t , 8. 
Kunics Mihály: Reflexionen über d. Begründung d. magya-
rischen Sprache in Ungarn als S t a a t s - , Dicasterial - u. Ge-
r i c h t s - , w ie auch als a l lgemeine Volkssprache. Zágráb, 8. 
So l l und kann die ung. Sprache zur einzigen Geschäftssprache 
im Königreich Ungarn und den mit dems. rereinigten Ländern 
gemacht werden? (Ev nélkül) . Pozsony , 8. 
1 3 . O R V O S T U D O M Á N Y . 
Bugát és Schede/: Magyar-deák és deák-magyar orvosi szó-
könyv. Az Orv. Tár' első két évéhez. Pest ("és B u d a ) , n. 8. 
Bugát Bál és Schedel Ferencz : Orvosi Tár , 4 k ö t e t , 4 arcz-
képpel- P e s t , n. 8. 
Falconer Vilhelm: Észrevételek az éghajlatnak 's más termé-
szeti okoknak befolyásáról az emberre, erkölcsi és polgári 
tekintetben. Kiadta Csorba József. P e s t , n. S. 
Haulik Gáspár: Bábaság. P e s t , n. 8. 
Schedel Ferencz : 1. Bugát. 
Bene Ferencz, id.: Elementa medicinae pract ícae , e praele-
ctionibus i11 ius publicis edita per Fr . Bene iun. és 2dik 
köt. P e s t , n. 8. 
Karpff Antal i f j . : Descriptio morhorum a. 1831 .Taurini epi-
deniicorum , cum adversariis pathologico-therapeuticis . Bécs, 
n. 8. 
Hanák Mihály: Geschichte eines natürl ichen, durch sich 
selbst entwickelten Somnambulismus, beobachtet im Jahre 
1831—2. Aus d. latein. von M. H. Lipcse és Kassa , 8. 
l'rúnyi Imre: Medizinisch - topographische Abhandlung des 
Curortes Párád , sammt seinen Schwefe l - , Eisen - u. Alaun-
wässern , P e s t , 8. 
Reisinger Ignácz ( i f j . ) : Das Wechself ieber und dessen Hei lung 
mitte lst Haus und Volksmittel . P e s t , 8. 
Academiai értekezéseh. 
a) Orvosiak. 
Barra István : A' három természetország' lényei ' rokonságáról 
és párhuzamos kifejlődéséről . P e s t , 8. 
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Flór Ferencz: Kisdedápolás. Pes t , 8. 
Kovács Fái: A' növendék nőnem. Pes t , 8. 
Köszeghy Mihály: A' köszvényről. Pes t , 8. 
Faczek Károly : Emberesmertető töredék. P e s t , 8, 
Ross Ferencz : A' gyermekágyi láz. Buda , 8. 
Rozgonyi Gábor: Töredék az orvosi hitelről . P e s t , 8. 
Schmalkovics Mihály: A' húgycső' szűküléseiről. Buda, 8, 
b) Gyógyszeresiek. 
Kaffka Károly: Gyógyszeres értekezések a' faeczetről és a" 
sósavas ar-szikagról (muriate auri nato. nato). Pes t , 8. 
Kovács Lajos : Gyógyszer értt. a' kénsavas rézhugyagról és 
lepárolt Dippel-olajról. Pest , 8. 
Móes Móricz : Gyógysz. értt- a' sóskasavról és a' higany-elő-
ibolatról . Pes t , 8. 
Radány Bertalan: G\ógysz, értt. a' kéklő gyulatsavról és a' 
férj an y ibolatról. Pest , 8. 
Schimbeck András : Gyógysz . értt. a' levált kénről és a' hi-
ganyketted ibolatról. Pes t , 8. 
Soltész József: Gyógysz. értt. a' jalapadékról és aJ hamany 
vasany kékJetről. Pest , 8. 
Svirbély József: Gyógysz . értt. a' kéklő gyulatsavról és az 
iboló gyulatsavas szikagról. Pes t , 8. 
c) Orvosiak deák nyelven. 
Breslauer Jakab : Dissertatio sistens hydrocephalum internum 
acutum. Buda , 8. 
Deutsch József: De constitutione individuali. Buda, 8. 
— Móricz : IVIedicus. Buda, S. 
Dominikovszky Fülöp : De Syphilide. Pes t , 8. 
Egger Illés : De cantharidibus auatoinice, physiologice et 
chemice consideratis. Pest , 8. 
Fggerth József: De coffea. Buda, 8. 
Erdélyi József: De cholera indica. Buda, 8. 
Fejes Mihály: De cauterio. P e s t , 8. 
Fleischer Venczel: De graviditate extrauterina. P e s t , 8. 
Forty Károly. De dolore faciali Fothergi l l i . Buda, 8. 
Fugger Mihály : Disquisitiones nonnullae circa hypochondriam. 
P e s t , 8. 
Gartemann János: Claudius Galenus. Pes t , 8. 
ftaliczky Antal: Imago melancholiae. Buda, S. 
Huberth Ferencz: De scirrho et cancro uteri. Buda, 8. 
Kézwárszky Tamás : De noma. Buda , 8, 
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Kollarics József: De eclampsia infantum. P e s t , 8. 
Koppel Zsigmond: De morborum cura diaetetica. Pes t , 8. 
Kölbel Ágoston: De cortice peruviano. Pes t , 8. 
Kövest Fal: De íluxu coeliaco. Buda, 8. 
Músznyi József: De apojjlexia. Buda , 8. 
Mayer Antal: De digitali purpurea. Buda, 8. 
J'eer János: De rhachitide. P e s t , 
J'irkler Antal: De pneumonorrhagia. P e s t , 8. 
Ploha Lázár : Ars famulas concinnandi. Pest. , 8. 
Jiappaport Márk: De scorbuto. Pes t , 8. 
Riebe Adolf: De erysipelate. P e s t , 8. 
lióth Gáspár : De hypochondriasi. Buda , 8. 
Spe'cz Károly : De asphyxia , Ophthalmia et aphthis neonato-
rum. Pes t , 8. 
Spitzer Hermán : De chirurgiae ad medicinám relatione. Pest, 8. 
Stoltz Sámuel: Aquae minerales sulfureae Hungáriáé. P e s t , 8. 
Tóth Sándor: De cyanosi. Buda, 8. 
Wachtel Dávid: Mors , physiologice disquisita. B u d a , 8. 
IVolny István: De oleo gadi morrhuae. Pest , 8. 
Zsogovt'cs István : De typho contagioso. P e s t , 8. 
1 4 , GAZDASÁGTUDOMÁNY. 
Appert: Etek-eltartás' mestersége. Ford. Fábián József; a' 3d. 
kiadáshoz egyengette Fábián Gábor. Egy kőnjomattal. Pest , 8. 
Aranybánya- 7—I2d. fiizet. Új kiad. Buda, 12. 
A* tapasztalt boros gazda. Kassa , 8. 
Az Önmaga tapasztalásából tanító okos , gondos és értelmes 
kertész. Ford. Sz(abó) J(ózsef). Kassa , n. 8. 
Balásházy János : A' nagyobb házi állatok' nevezetesebb nya-
valyáiról , azoknak orvoslásával, nénielly orvosszereknek ere-
jéről 's tulajdonságairól. 2d. kiadás. Toldalék az Okos Gaz-
dához. Pest , 8. 
Balásházy János : Gynjtemény a' juhtenjészie'sről. 2 köt. Kas-
sa , n. 8. 
— — Okos gazda, v. gazdasági tudomány, kérdésekben és 
f e l e l . , az alsóbb és falusi oskolák'számára. 2d. kiad. P e s t , 8 . 
— — Újabb tapasztalások a' juhtenyésztés' tárgyában. Sá-
ros-Patak , 8. 
Fáy Audrús: Hasznos ház: jegyzetek. 2d. javított kiad. P e s t } 
n. 8. 
Leibitzer János: Juhtartás. Németb. Pes t , 8. 
2 4 0 I.ITER ATURA. 
Levc»éa Antal'. Az okos csudafi vagy tapasztalt köztanácsadó 
mindennemű állapot' számára. III—VI. fűz. Pes t , 8. 
Magda Pál : A' mezei gazdaság' philosophiájának szabásai sze-
re'nt okoskodó és munkálkodó gazda. S.Patak , 8. 
Milútai Ferenez : A' méhészet. Kolosvár , S. 
— — Gazdasági katechesis , mel lyet az alsóbb oskolák'szá-
mára kézi könyvnek készített. 2d. rész. A' baromtartás. Egy 
tábla rajzolattal. Kolosvár , 8. 
Szakácskönyv (Legújabb , legbővebb és leghasznosabb pesti) 
huszonöt szakaszban , mellyben 1865 ételkészítés adatik elő. 
Kiadta e g y . . . magyar gazdasszony. P e s t , n. 8. 
Tennecler Seyfert: A' lókereskedés, minden t itkaival , keres-
kedési fortélyaival , 's a' lószépítési mesterségekkel. 2d. meg-
jobb. kiadat után ford. Pes t , 8. 
Schams Ferenez: Ungarns Weinbau in seinem ganzen Umfange 
stb. Ild. köt. képekk. Pes t , 8-
* 
1 5 . TECHNOT.OGIA. 
Mayer K. F.: Uj és nevezetes eke , mellyhez nem kell igazgatói 
Grangé' találmánya. Németh. Egy kómetszettel. P e s t , 8. 
Bemerkungen über Telegraphie im A l i g . , und den aufdemGer-
hardsberge nächst Ofen aufgestellten Telegraphen für Tag u. 
Nachtsignale. Képpel . Pes t , 8. 
Schitho József: Beiträge zur Bergbaukunde , insbesondere zur 
Bergniaschinenlehre. Egy rézzel. B é c s , n. S. 
1 6 . H I T T U D O M Á N Y . E G Y H Á Z I O K T A T Á S , B E S Z E D E K ; 4 J T A T O S -
S Á G I K Ö N Y V E K . 
Ágazatos theologia. L. Kácz András. 
A' keresztyén vallás' előadására való útmutatás. I. és Illdik 
darab. Debreczen , 8. 
Aranykulcs (imáds.). Komárom, 12. 
A' szent históriának rövid summája kérd. és fel. N.Várad, 12. 
Az egész keresztyén hittudomány kafpíhetai oktatásban. Né-
metből. (Szalay Imre' ügyelése alatt). 4 köt. Pest , n. 8. 
Bujdosásnak emlékezetköve. Debreczen , 8. 
Csiszár Sámuel ; Az igazi hazafiság, párosítva az alattvalói 
hívséggel, rövid halotti beszédben. . . Katona Zsigmond felett. 
Hozzájárul Szász Ferencztól egy rövid könyörgés. Kolosv. 8. 
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Csiszár Sámuel és Hegedűs Sámuel: Halotti beszédek id. Sz i lágyi 
Ferencz. . . prof ' . . . t iszteletére. Kolosvár , 8 . 
— — Trandafir György . • . halotti végtisztelete' megadá-
sakor tartott rövid elmélkedés. Kolosvár , 8. 
üeijm Ftrencz gróf: Olvasó és imádságos könyv a' katonák' 
számára. Kolosvár, 8. 
Első évi munkálátjai a' pfißti nevendék papság' magyar iskolá-
jának. P e s t , 8. \ 
Énekes könyv. Új kiadás. Debreczen , 8. 
Fogarasy Mihály: Keresztény igazságok, egyházi beszédek-
ben mel lyeket különbféle- alkalmatosságokkal hirdetett, 's 
most a' hívek' épületére 's egy oskolai irtézet' felsegélésére 
közre bocsát. Kolosvár , 8. 
Guzmics Izidor: Egyházi Tár. 3d. és 4d, füze t , P e s t , 8 . 
Gyakorlás (imáds. könj'v.) Komárom , 12. 
Gyórfy Antal: Ilálaszó . . . az aradi kórház' alapkövének le-
tétele' alkalmával. Arad , 4. 
Hegediís Sámuel: 1. Csiszár. 
Ilerepei Károly: Az igaz philosophus (halotti beszéd Lengyel 
István felett); hozzájárulnak: Pataky József' emlékbeszéde; 
's „Emlékhangok" többektől. Kolosvár , 8. 
— — Ne panaszolkodj, hogy isten neked nagyobb értelmet 
nem adott. Egy halotti tanítás . . . . Mezei Juliána . . . . felett . 
N- Enyed , 8 . , 
Illés {Edei) Fái: Imádságok, evangelicus keresztyének' szá-
mára. Pes t , 8. 
Imádságos kézikönyv. Komárom , 32. 
Jánohy Károly : Halotti beszéd Tajnai János' sírja felett. Ko-
márom , 4. 
Keresztyén katechismus, a' vallás' históriájával és némelly 
szükséges könyörgésekkel együtt. 2d. darab : A' keresztyén 
erkölcsi tudomány. Kolosvór , 8. 
Keresztyén katekismus, a z a z : a* keresztyén hitnek ágazatira 
kérd. és felel, állal való rövid tanítás stb. (a' reform, ec-
clesiában levők' számára). P e s t , 8-
Kis János : Diktomoä , verses és imádságos könyvecske. Az 
apróbb oskolabeli gyermekek' számára. Ujabb kiad. Pest, 8-
Leíki fegyver. Debreczen, 12. 
Lelki jó i l lattétel . Debreczen, 12. 
Leonhard János M. : Az úri imádság, 113'olcz réztáblákban ki-
ábrázolva. Weiss Dávid és Schmid metsz. Bécs , n. S. 
Luther' kis katechismusának magyarázatja. Herder után Ki* 
János. Pest , 8. 
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Magyar kis officium-, Komárom, 12. 
Mennyei társalkodás. Debreczen, 12. 
Mindennapi ajtatos gyakorlások. Komárom , 12. 
Némel ly ahítatos énekek, ford. Thúry György. Pes t , 8. 
Osvald Ferencz : Egyházi folyóirás. 3d. füzet . Pest , n. 8. 
I'ap István: Közönséges halotti predikácziók. Veszprém, 8. 
PataJcy József' Emlékbeszéde L. Herepei. 
teczeli József: Erkölcsi predikácziók. Öszveszedte és most 
először kiadta (fia) Péczeli József prof. 4d. köt. Debrenczen, 8. 
Húcx András : Agazatos theologia, vagy a' keresztyén katolíka 
religiónak hitügyelő igazságai, könnyen megérthető és iste-
nes tanításokban előadva. 2 és 3d. köt. P e s t , 11. 8. 
Salamon József: Erdélyi prédikátori tár. 1 és 2d. füz. Kolos-
vár , 8. Bodola János' képével. 
Szabó Ferencz: Vigasztaló beszéd a' hátramaradtaknak . . . . 
Mezei Juliána felett. N.Enj'ed , 8. 
Szalay Imre : Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye» lsó köt. 
3d. kiadás. Pest , n. 8. 
— — II. III. IV. köt. 2d. kiad. Pest , n. 8. 
— — Vd. kötet. Pes t , n. 8. 
Szaniszló Ferencz : Egyházi beszéd az emberi nemzet' vi lágos-
iágáról és boldogságáról , mel lyet sz. István . . . kir. ünne-
pén tartott Bécsben . . . B é c s , 8. 
Szász Ferencz: 1. Csiszár. 
Szent história. Debreczen, 8. 
Szent históriának rövid summája , helr. hitv. oskolák' számára. 
N. Várad, 12. 
T-ttppy József: Keresztyén hittudomány, minden felekezetű ön-
tanulók' , oktatók', szü lők' , leginkább pedig a' protestáns 
ifjúság' számára. Kassa , n. S. 
Úri imádság , mel ly a' gyermekek' számára, azoknak- nyelve-
ken és gondolkodása' módja szerint készítetett . Kassa, 18. 
Zöld koszorú (iniáds.). Komárom, 12. 
Dissertatio de libello catechetico. Selmecz , 8. 
Ftjúr György : Matrimonium ex instituto Christi domini. Pest, 8. 
— — Praecipua religionis christianae capita. Buda, n. 8. 
Gebethbüchlein. (Christcathol.) Komárom , 32-
Szent Elek* élete (serbui nyelven). Buda , 8. 
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Oláh rituálé. (oláh. ny.). B u d a , fo 1. 
1 7 . I D Ő S Z A K I L I T E R A T U R . ! . 
Aurora, tohbektöl , L. Szépliteratura. 
Bajza; Aurora. L. Szépliteratura. 
Bugát és Sc he de l: Orvosi Tár. L. Orvosi tudom. 
(serneczky és Kovacsóczy: S z e m l é l ő , a' tudományok' , litera-
tura' , művészet' , divat' és társas élet' körében. Divat- 's 
egyéb képekkel. Juliustól decemberig. Kassa , n. 4. 
Felső-Magyarországi Minerva. 1 8 3 3 / 4 , első kötet . K a s s a , 8. 
Guzmics Izidor: Egyházi Tár. L. Hittudom. 
Helmeczy Mihály: Je lenkor, politicai tekintetben. Értesítő 
toldalékkal . 2. köt. P e s t , n. 4 . 
—• — Társa lkodó , tudományos , művészeti 's mesterségi te-
kintetben. 2. köt. P e s t , n. 4. 
Horváth István : Tudományos gyűjtemény. 12 köt. Rézmetsze-
tekkel. P e s t , n. 8. 
Koszorú. L. Szépliteratura, 
Kulcsár Istvánné: Nemzeti újság. 2 köt. P e s t , 4 . 
— — Hasznos mulatságok (toldalékul a' nemz. újsághoz). 2 
köt. P e s t , 8. 
MártoJi József: Bécsi magyar kurir. 2. kct. B é c s , 4. 
— — Sokféle (Toldalék a' Kurírhoz). B é c s , 8. 
Péczeli József: Lant. L. Széplit. 
Kóthkrepf Gábor: Regé lő , első magyar szépművészeti fo lyó-
irás. Ápri l is tól dec-ig. P e s t , n. 8. 
—- — Honművész , a' Regélő folyóirásnak társa. Képekkel. 
P e s t , n. 8. 
Thaisz András : Sas, vegyes tárgyú iratok. XI11—XV. Pest, n. 8. 
Ephemerides posonieses polit ico-statisticae, 2. köt. Pozsony, 4. 
Aehrenlese (toldalék a' pozsonyi német újsághoz). 2. köt. Po-
zsony , 4. 
Agramer polit ische Zeitung. 2 köt. Zágráb , 4. 
Benigni: Siebenbiirger Bothe. N.Szeben, 4. 
— — és Neugeboren. Traussilvania. L . Föld- és lielyirás. 
Bothe (der) von u. für Ungern. Ein Wochenblatt zur Belehrung u. 
Unterhaltung Divatképekkel. K a s s a , 4 . 
Handlungszeitung von u. für Ungarn. 2. köt. Buda , 4 . 
Luna (toldalék a' zágrábi német újsághoz). Zágráb, 8. 
Pesther Auctions - u. Kundschaftsblatt. P e s t , 4. 
16 * 
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Pressburger Zeitung. 2. köt. Pozsony , 4. 
Jtäslcr Kristóf: Ofner - Pesther Zeitung. 2 köt. Buda, 4 . 
— — Gemeinnützige Blätter. 2 köt. Buda , 8. 
Sp iege l , d e r , f. Kunst , Eleganz u. Mode. 2 köt. képekkel e» 
„Schmetter l ing" toldalékkal. 2 köt. Buda , 8. 
Gazetta di Zara. Zára, 4. 
Letopise (serlus folyóirás) . 32—35d. füzet. Buda, 8. 
Stomatovich l'ál: Serbus méh 1833ra. (ser lus nyelven). Buda, 8. 
1 9 . VEGYESEK. 
Alommagyarázó könyvecske. Komárom , 8. 
A' lőcsei casino' rendszabásai. Lőcse , 8. 
A' m. tudós tarsaság' igazgatóságának jelentése a* társaság' 
1832beli munkáíódásairól !s pénztára' mibenlétéről. 2d. es^t. 
P e s t , 8. 
Andrásy György cs Széchenyi István grófok : A' budapesti híd-
egyesülethez irányzott jelentés. P o z s o n y , n. 8. — 2d. kiadás, 
Buda , n. 4. 
A' szabad kir. Gjőr vár. szegények' intézete 's az azzal egye-
sült árvaház' évi . . . bevételeit és kiadásait targyazó tudósí-
tás. Győr , 8. 
A ' t o r o n t á l i casino' alapszabályai és részeseinek névsora lS33ra. 
Szeged , 8. 
Bihari casino' rendszabásai. N.Várad , 8. 
Borsos Márton : Tachigraphia vagyis gyorsírás' theoretieai 's 
practicai oktatása; m. nyelvre alkalmaztatva. Kőnyomatok-
kal . Pes t , 8. 
Csizmazia Sándor : Tudományos állapotunk. Pes t , 8. 
Fischer József: Első oktatás az irásra. P e s t , 4 . 
— —- Oktatás, a' szépírás* mesterségében. P e s t , 4. 
— — Magyar és franczia iráspéldák. Pes t , 4 . 
Gyepkönyv 1833ra. Pes t , 8. 
Jahn: A' hajak' ápolgatásáról. ford. St. 2d. kiad. Kassa , 12. 
Kolosvári casino' részvényesei' névsora, betűrenddel , 's annak 
szabályai. Kolosvár, 12. (1833). 
Komárom vármegyének polgári innepje (beszédek midőn ifj . 
gr. Nádasdy Leopold helytartói kormányát átvenné). Ko-
márom, 4. 
Magoss József (szinész) : Honni zsebkönyv. Szeged , 10. 
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Magyar játékszini zsebkönyvecske. Egy hősregével a' magyar 
előüdőből. Szeged , 10. 
M. t. társasági névkönyv, 1833ra. Pes t , 8. 
Mészáros Mátyás: Gyöngyvirág; a' szerelem'és barátság' em-
lék bucsuszózata. Zsebkönyvecske 1833ra. Pes t , 16. 
Fajor István: Ti tkos szerelem, vagyis napkeleti virágnyelv-
Gyúr, 16. 
Fapp Ignácz: Ekho. Első füzet. "Veszprém , 8. 
Ritka', csodás', rémletes' és borzasztó' rakhelye. 2d. és 3d. 
fiiz. P e s t , 8. 
Széchenyi Istv. gr. L. Andrásy. 
Szeged (ns. szab. kir.) városa' tanácsának stb feljegyzése. 
. 1833ban. . . tartatott tiszti újító szék szerint. Szeged, 8. 
Szt Jcrényesy : Democritusi cseppek. Első füzet. P e s t , 16. 
Szi lágy-Somlyói casino' részvényesei' névsora, 's annak alap-
jai. Kolosvár, 12. 
Szolyori József: A' marosvásárhelyi gyógyintézet' történetírá-
sa. M.Vásárhely , 8. 
Theívrewk (I'onori) Józsefi A' korlátlan törvénytanuló. (Po« 
zsony) , 4. 
— — Beretválkozó - tükör az új magyarok' számára. Po-
zsony , 8-
—- — Hazafiúi elmélkedések. Pozsony, 4. 
— — Ilonosi érzések. Pozsony, 4. 
Thorda vmegye* casinója' megnyílása' alkalmával 1833. boldog 
asszony' hava' 10. Thordán tartott beszédek. Kolosvár , 8. 
Tóth Dán'.el: Egyházi almanak 1833ra. Pozsony, 8. 
Yidorffy heverdel napja, a' gondűző 's ol lykor hasznos olva-
sást kedve'lőknek. P e s t , 8. 
Zsenge mutatványok Pesten a' költészséget tanuló néhány i f -
jaktól . Pes t , S. 
DanJcovszhj Gergely: In ferias autumnales r. acad. gt archi-
gymnasii poson. stb. (görög és egyszersmind tót versek, 
latin és német fordítással). P o z s o n y , 4. 
Grosz János: Laudatio funebris Samuelis Zsigmondy , in lyceo 
ev. a. c. poson. prof. et h. t. rectoris. Pozsony, n. 4. 
Programmá quo ad exanien anniversarium in gymn. distr. evang. 
A. C. Mezőbere'nyiensi . . . habendum maecenates ac fautores 
suos . . . invitant rector et prof. Inest: de gymnasio agrobe-
riniensi commentarius historicus. N.Várad , 4, 
2 4 0 LITXRATURA. 
Schematismus I. Regni líung. partiumque eidem adnexarum c. 
Schematismo literariu pro A. 1833. Buda, 8. 
Bibavco Gyula: Vorträge über die Handelswissensehaften. Er-
ster Theil , Aufsatzlehre. P e s t , n. S. 
Dankovszky Gergely : Auf die gliickl. Rückkehr nach Pressburg 
Sr Exc. des Herrn J. L. Pyrker stb (görög és egyszersmind 
tót nyelven; német fordítással). Pozsony , 4. 
Gallerie ausgewählter Portrai te der merkwürdigsten Zeitge-
nossen. (Beilage zum „Spiegel") Erste Folge. Buda , 8. 
Geschichte der Entstehung und Gründung des Waisenhauses in 
der k. fr- Krönungstadt Pressburg. Pozsony, n. 8. 
Hohenegger Lörincz : Necrolog Sr Eminenz des . . . Fürsten A' . 
v. Rudna u. Divékujfalu. Bécs , 8. 
Rauchregeln. P e s t , 8. 
Discorso recitato in occasione dell' esaine nella publica scuola 
di nautica il g. 2. Agosto 1833. in Fiume. Per cura del prof. 
G. 4. Mikocz. F i u m e , 8. 
Solei ti Péter: La incoronazione di S. M. Ferdinando V-re ju-
niore d' üngheria . . . S t a n z e . . . lette nella solenne apertúra 
deli' Ateneo Trivigiano al 1. die. 1831. Velencze , fol. 
Az 1S34diki üstökös' Jeirása (oláhul). Buda, 8. 
Ennyiből áll az, a' mi a' kalendárioinokat's egyh. megyei 
névkönyveket kivévén (mellyeknek összeírását az 1831, 2, 's ta-
lán 3hoz is adandó pótlékokkal 's néhány a' magyar biroda-
lomi könyvműhelyeket illető statisticai jegyzetekkel együtt 
az esztendő' végével kivánom közleni) Magyarországban, vagy 
magvarok által i r v a , 1833ban megjelent , a' mennyire t. i. 
azok tudtomra eshettek vagy itt megemlíteni lehetett. Van e* 
huszonegy hazai városon* kivűl még 18 (v. tan még több) he-
l y e n nyomtató i n t é z e t , u. m. Beszterrzebányán, Egerben, 
Eperjesen, Eszéken, Esztergámban, Fejérváratt, Gyulafejér-
vára t t , Károly városban, Miskolczon ('?), Nagykárolyban, 
Nagyszombatban, Rozsnyón, Sopronban, Szakolczán , Szige-
ten (Marmarosban), Temesváratt , Varasdon és Zala-Eger-
szeghen ; de ezek vagy semmi je lét sem adták lételöknek ezen 
évben, vagy o l ly csupán localis apróságokkal foglalatoskod-
t a k , mellyek semmi nemű tekintetben közebb figyelmet nem 
érdemlenek. — Itt még egy summás tekintet az 1833, évre. 
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1. Mellv osztályban mennyi munka jeleni meg a1 vagy 
ama' nyelven, mutatja e' táb lácska: 
O s z t á l y . 
t-C3 
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> V N 'M 
s P a O CG 5 0 1 ZD ő 
1. Encyclopaediai 
4 
munkák. . . 2 2 
2. Literaturatudo-
mány és tudom. 
critica . . . o 2 
3. Nyelvtudomány. 14 3 3 1 1 1 1 24 
4. Classica literatura 4 1 5 
5, Szépliteratura. 35 . 3 6 . 44 
6. Philosophia. 3 3 1 1 8 
7. Nevelés , Ifjúság-
nak szánt irások. 8 2 . 2 1 2 
8. Mathematicai tu-
dományok. . 3 i 1 • . . 1 6 
9. Történet-, é let -
írás. Piégiségek. 12 3 5 20 
10. Föld- és bely-
irás, i Utazások.. 
Statistica. . . 9 1 3 13 
ii. Törvénytudo-
mány. . . . . 5 1 6 
12. Országtudomány. 14 1 3 18 
13. Orvostudomány. 20 36 59 
14. Gazdaságtudo-
mány . . . . 16 . 1 17 
15. Technologia. 1 . 2 3 
16. Hittudomány , 
egyházi oktatás , 
beszédek , ajfatos-
sági könyvek. . 47 3 1 . 1 . 1 . 53 
17. Időszaki litera-
tura. . . . . 18 1 12 1 2 34 
18. Vegyesek. . . 36 4 6 2 • • 1 • 49 
— l^Z. 
Öszvesen : 249~ 58 4 l T I ~1 " I ~4 375 
L I T E R A T U R A . 
2 . Hol m e n n y i k ö n y v j e l e n t m e g e' v a g y a m a * n y e l v e n , 
l á t h a t n i e ' j e g y z é s b ő l : 
































a) A' léi hazában. 
Xrad (1 műhely). . . . 1 . 1 
Buda (2 mú'liely). . . 12 19 10 11 4 56 
Debreczen ( l m . ) . . . 13 3 16 
Eiiyed (Nagy-) (1) . . . 4 4 
Fiume. (1 m.) . . . . 1 1 
Győr (1 m.) . . . . 3 1 4 
Kassa (2) 19 . 4 23 
Kolosvár (2) 24 1 . 25 
Komárom (Rév-) (1). . 11 1 12 
Lőcse (1. m.) 1 1 
Patak (Sáros-Nagy-) (1 ) . T 2 
Pécs (1. m.) . . . . . 1 , 1 
Pest (3) 100 22 10 1 1 134 
Pozsony (5) 12 6 10 28 
Selmecz (1) # 1 . 1 
Szeben (Nagy-) (1). . . „ 2 2 
Szeged (1) 4 # 4 
Várad (1) 13 1 14 
Vásárhely (Maros-) (1) . 2 1 3 
Veszprém (1) 4 . . , 4 
Zágráb (1) . 1 3 4 
Zára (1). 
• • • 
1 1 
b) A' hazán kivűl. 
Bécs 5 1 5 1 12 v 
1 
Lipcse 1 1 
1 1 
Velencze 4 1 t 
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A' következő külföldi irdk' munkái Magjrarországot vagy 
egyenesen , vagy mellékesen érdeklik : 
Alt J. Malerische Donaureise, vom Ursprünge bis Belgrad. 
Nach der Natur gezeichnet; in 5 Abthlgn , mit erläutern-
den Anmerkungen, (a' 4 d . s z a k a s z «' magyar Dunát tárgyaz-
za). Bécs , kereszt fol . 
Bclani H. E. R- Blutrache im Hause Anjou. Eine Tri logie 
von Novellen aus Neapels u. Ungarns Vorzeit . Ir Theil : Jo -
hanna I. v. Neapel. I lr Th. : Otto d. Tarentiner ; u. E l i sa -
beth u. Maria, Königinnen v. Ungarn. — Neuhaidensleben, 8 . 
Rronihowshi Sándor: Die Magyaren. Erste Abthei lung: Das 
Verlobungsfest zu Murány. 4 . köt. L ipcse , 8. 
BucJioltz F. Ii-: Geschichte der Regierung Ferdinand des I-
Aus gedrucktenu. ungedruckten Quellen 4d. köt. B é c s , n. 8. 
Ellrich August: Die Ungarn wie sie sind. 2d. kiad. Berl in , 8. 
Franul v. Wcissenthurn Johanna: Der Wald bei Hermann-
stadt. Romant. Schauspiel in 4 Aufz. nach d. franzÖ3. Új 
kiad. Bécs , 8. 
Fuher F. J.: Geographische u- natnrhistoriche Schilderung 
des tokayer Gebirges, nebst einer Belehrung, wie bey der 
dortigen Weinlese verfahren wird , und w i e man durch den 
Handel mit dem unverfälschten tokayer Weine ein reicher 
Mann werden könne. Uj kiad. Bécs , 8. 
Hormayr József b. : Taschenbuch f. d. vaterländische Geschich-
te. Neue F o l g e , 5ter Jahrg. f. 1834. Képekke l , München, 
n. 12. 
Normann Já nos : Ungarn , das Re ich , Land, u. Volk wie es 
ist. Nebst freimüthiger Beleuchtung d. ungarischen Reichs« 
tagsverhandlungen in den Jahren 1830 , 32 u. 33. 2. köt. 
Lipcse , 8. 
Schneller J. F. : Die Geschichte Ungarns. 2. u. 3tes Bänd-
chen (Ites 1829). Drezda, 12. 
Sjiiritus asper u. Spiritus lenis : Panorama von Ofen und 
Pes th , oder Charakter u. Sittengemälde der beiden Haupt-
städte Ungarns. Aufgenommen nach eigener Anschauung. 
Lipcse , 8. 
Count Sándor's hunting exploits in Leicestershire, in a series 
of ten plates beautifully coloured from paintings by J. Fer-
meley. London, fol. (Gr. Sándor' vadászati viszontagságai 
Leicestershirben , 10 színezett tábla Fermeley után). 
2 5 0 
V E G Y E S K Ö Z L É S E K . 
M A G Y A R TUDÓS T Á R S A S Á G 1 K Ö N Y V T Á R A • 
Igen nevezetes bővülést nyert a' M. T. Társaság' könyvtára 
Puchúi Marczibányi Livin*, Márton'fia által, ki elhunyt atyja 
könyvgyűjteményének egy részét e' nemzeti intézet' gyarapítá-
sára szánta. Ál l az ajándék 402 darabból; 's értékét nem any-
nyira a' szám, mint a' munkák' válogatottsága 's igen soknak 
nagynemüsége szerint kell megítélni. Legtöbbek's a'legköltsé-
gesbek a' művészetet, különösben architecturát 's régiebb 
szobrászatot, mint szinte ország- 's népismeretet tárgyfiznak, 
's ezek legnagyobb részt pompás kiadások, colossalis formá-
tumokban számos rezekkel; ezeken kivül sok érdekes az ország-
tudomány' , 's több classicum a' külföldi história' 's a' status-
oeconomia' mezején. Czímsorát, minthogy sok helyet f o g l a l , 
nem adhatjuk i t t , mint a' Kresznerics-gyűjteményét sem adtuk, 
mellyel gr. Teleki József elnök úr' nagylelkűsége gyarapítáa' 
műit évben könyvtárunkat. (Az egves könyvajándékokat, melv-
Jyek ez évben érkeztek, a ' jövő kötetben fogjuk följegyezni) . 
&J* I G A Z Í T Á S . 
A z érsekújvári békclc'ötcsre nézve , m e l l y a' Tudománytár* V d . 
köt . 240 's k o v . lapjain k ö z ö l t e t e l t , igazitólag j e g y z i meg a ' s z e r k e z t e t ő , 
l iogy mind a' két közlött textusunk eredetie a' cs. k . titkos házi l e v é l -
tárban ta lá l tat ik . A* Katona' H i s t . Criticájában ál ló t ex tus , B a l t h y á n j -
f é l e kéz irat után , 's ujabb helyes írással a d a t v á n , ezen k é t , eredetiből 
h í v e n vet t másolat mel lett nem közöltetett . 
A' H A L L E Y - ÜSTÖKÖS' E L O S Z O L H A T Á S A *). 
1. mi régen várt vendégünk, a' Halley üstököst 
többé el nem érkezik— Ezen hírrel , ezen elenyészés' híré-
vel leptek meg minket az újságok , a' LittroAV úr* jelentésé-
s ) Ezen értekezés akker é r k e z v é n a' társasághoz , midőn e' kötet* 
nyomtatása már vége f e l é járt , annale — mive l nagyobb érdeke 
rgy részt korán megjelenést* ál lal van f e l t é t e l ezve — itt f ü g g e l é k k é -
jien kiadatása rende l te te t t , jt sxerk. 
\ -
A ' HALLÉV-ÜSTÖKÖS' ELOSZOLHATÁSA. 251 
h ő i , az ifjú Horschelnek tudósítására, ki most csillagászi föl-
fedezései között ugyan azon látogatónk' elfogadásában i s , a' 
föld' déli fe lén, a' Jóreményfoknál vizsgálódva (mert Hal ley 
az egyenlítőn túli körön tűnik fel először látcsöveinkbe) atyjá-
nak, az ég' nagy barátjának nyomdokait követi. 
Hasztalanok lettek volna tehát azon örömök, mellyek az 
ijesztő üstökösöknek legelószÖri tudományaink alá vettetése , 
minden löldi gondolkodóban ébresztett ! Hasztalanok volnának 
azon nagy bajjal kikeresett látogatások' történetei , mel lyek-
kel a' Hal ley szép csillag' megjelenése felvitetett Mithridatesig, 
130 évig Kr. szül. e l . - é s 13S0dikig tizenegy gyanított feltű-
néseit tudták a' történetekből kimutatni. Az óta ötszöri e lő -
jövetelein közelebbről ismerkedvén ve le , mikor épen már má-
sodik bizonyos «visszatérését várnók, akkor mondatnék-e fe l 
vele a' származás és elenyészés' titkait tartó ve'gezés ? 
A' körűitünk élő dolgoknak, a' mi parányi földünkön 
menő eredés, é l é s , és elhalás' változásai is érdekelnek m i n -
ket. Hát mikor egy ismeretes égi testnek eloszlását je lent ik 
az ég' mély térinek búvárai : ki volna a' ki fel nem kiáltana : 
,,Ilem homunculi nos indignamur si quis nostrum interiit, quo-
rum vita brevior esse debet , cum ante nos tot (caelestium 
corporum) cadavera proiecta iaceant" (Cic. epist. ad fam. IV . 
5). Ki volna, a' ki ezen oszlatás' okai t , nem csak az égi té-
rek* vizsgálásaiból , de akármi más természeti változás' tudo-
mányaiból tudni nem óhajtaná? 
Ezért, bátorkodom e' tova lévő tárgyat fejtegetni; re -
ménylvén , azon égi test' töredékeiről csak töredék előadásom 
is elszenvedtetek ; — reménylvén, bocsánatot nyerek, ha m o s t , 
mikor Europa és honunk' egéről amaz eltűnt jóltévó fény' e l -
múlásával , minden érző , minden gondolkozónak kebléből, sok 
népek' gyászszavai viszhangoznak , philosophusi jelszavunkba 
leplezem magamat: „mortem meditari est sapere." 
2. A' Halley-csi l lag' kimaradása, vagy eloszolhatása, 
unszol minket : 
I. Közönségesen az e losz lásról , 's kiváltképen az égi tes-
tek' kölcsönös zavarodásairól gondolkozni. 
II. Különösen a' Hal ley ' üstököse' elmaradásáról 's meg-
oszolhatásáról értekezni. 
1. 
Az eloszlásokról való gondolkozásokat , az előttünk 
való testi oszlatásoknál Mehb kellene kezdenünk. A' testi 
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eloszlások' példái , csak hasonlításokból jöhető bizonyosságra 
vihetnek , mellyek nem világosak , és soha az elemi 's utolsó 
alap okokra nem vezetnek. Hasztalan utasítjuk gondolkodá-
sunkat a' messzebbi vál tozásokra, — hiába mondjuk h o g y : 
bizony minden változó a' nap alatt ; mert ime a' napok is el-
múlnak , — elmúltak tudtunkra is sok á l ló és napcsillagaí az 
égnek, sőt elmúltak sok ezernyi napokból álló égi rendsze-
rek vagy ködfények is. Valóban nem kezdhetjük az eloszlatás1 
okait a' testiekben már felebb ezen magas rendű égi tömegek-
nél. De mit nyerünk ezen igen felmenő testi kezdetekből i s? 
— Mindig fejtetlen lesz e' kérdés : mi az oka a' testek' el-
oszlatásának közönségesen? — mi az oka ennek ott f ent , éa 
itt alatt i s ? — Meg nem felelhetünk ezekre ha a' testiekből az 
erők' országába át nem megyünk. 
Könnyen bánnak az erőkkel a' tudományok. Mi oka hogy 
ama' cs i l lag fénylik? — fe l e l ik : a 'fényerő. Mi oka hogy a' 
nap melegít ? — a' melegítő erő. Mi oka , hogy e' papiros ké-
semét vissza tartóztatja? — a' visszatartóztató erő! Az 
i l lyen régnélküli kérdések' fejtései közöt t , szabad legyen ne-
künk is , igen nehéz oldatu csomónkat : mi az oka a' I la l ley-
csillag' eloszlásának ? — mi az oka minden testi dolog' e losz-
latásának ? —-ezen könnyű felelettel megfejteni : az oszlató erő l 
Valóban, ha a' testeket eloszlani tapasztaljuk; föltehet-
j ü k , hogy van valami erő a' mel ly azokat e losz lat ja; — kel l 
lenni e losz lató erőnek! — Es , ha ezen könnyű kihúzásnál 
tovább is akarunk menni ; szükségképen meg kell ismerkedni 
az oszlató erővel. De mi módon lehetne nekünk valami erő-
vel magával megismerkedni ? holott nekünk magunknak az erők-
nek felvevésökre semmi érzékeink nincsenek. Mert a' mikkel 
ismerkedhetünk, azok csak munkálatai , következetei az erők-
nek, az erőt magát nem érezhetjük, nem tapasztalhatjuk, 
csak munkálataiból gyanítjuk azt. 
Igen egyszerű , 's könnyen érthető munkálatja van az 
oszlató erőnek. Ez mindeneket elszéleszteni , külebb kü-
lebb terjeszteni igyekezik. Vi lágos és könnyű megfogásunk 
van a' térről ( spatiumról) ; tehát ennek növekedéséről is 
világos, és valóban mathesÍ3Í, nagysági felfogásunk lehet. Ezen 
nagysági felfoghatása miatt az oszlató erő az erők' országá-
ban legegyszerűbb, legkönnyebben megfogható. A' fény-, me-
l eg í tő - , hangzódó- , visszatartóztató, 's akármel ly más v a l ó , 
vagy csak képzelt erőnek, messze , és megfoghatatlan alap-
jai lehetnek, mikor az oszlató ( terjesztő, szé lesz tő , expan-
siv) erőnek igen világos elemei vannak a' térben. — Szomorú! 
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hogy az eloszlattatásnak, a/, állhatatlauságnak i l l y közeli , 
's magát önke'nyt mutató eleme van. — De örvendetes még is 
a' változás' tudományaira, hogy messzemenő képtelen téte-
leket nem szükség reánk tolni mulandóságunk1 philosophiájá-
ba való beavattatásunkra. 
3. Mihelyt az erőről magáró l , vagy annak viszo-
nyairól e lmélkedünk; azonnal egy o l l y mezőn találjuk magun-
k a t , mellynek t á l j a i nem tartoznak a'tapasztalás a lá ; mert 
tudjuk, bőgj' maga az erő nem tapasztaltatható, csak annak 
munkálatja. A' tapasztaláson túli tárgyakat , természettúliak-
nak , metaphysicaiaknak nevezik. Arra tehát , hogy a' körül-
tünk lévő változások' okait feszegessük, hogy a' Hal ley ' csil-
laga' eloszlathatása' okát előadjuk, a'testi természeten túl kell 
mennünk , 's kezdeni mindjárt az oszlató erő' metaphysicáján. 
Értvén már az oszlató erő' igen egyszerű 's könnyen 
felvehető tulajdonát: múlhatatlan szükség hogy szoros tudo-
mányos renden menjünk tovább. Mert mi is volna egyéb segé-
dünk a' tapasztalattúliakra (transcendensekre), mint szoros tu-
dományos renden menni. 
E' szerint legelső ötlet a z , h o g y : az oszlató erőt ma-
gában általánosan vegyük fel; azaz , miután már az oszlató 
erőről megfogásunk van , ezen megfogás után vizsgáljuk azt 
ú g y , mintha semmi egyéb ezen kivul nem volna , mintlja sem-
mi más , sem e r ő k , sem semmi adatottak, mellyeknek felvé-
telökre különben is más más fogalmaknak kérelmileg kel le-
ne felvétetni , nem volnának. Ezen szoros tudományos rend 
ál ta l kijön a' való tudomány, 's elkerülhetjük azon visszás 
gondolkozások' hibái t , mellyekbe a' tárgynak nem szoros cle-
inisen való felvétele miatt , (mivel egyszerre sokat felteszünk, 
a' mély és messze lévő öszvetettekbe egyszerre akarunk be-
szöktetni) esni szoktunk. 
Tegyük fel tehát az oszlató erőt egyszerűen, magában 
általánosan. — Értsük meg ezen feltételt . Azt teszi ez, hogy 
az oszlató erőt: 
1. Magában, azaz niás dolgokra vitele n é l k ü l ; — 2 . Egy-
szerűen azaz nem csak más dolgokra való viszonya nélkül , 
de még úgy is gondoljuk hogy annak még csak a' maga más 
más részei sem vitetnek egymásra , hanem általánosan csak 
egyetlen egy valója legyen. í g y ezen erőt legutolsó lehető 
elemében, egy ol ly pontban gondoljuk, mellyben van ezen osz-
lató (kifelé ható, elterjesztő) erőnek bizonyos teljessége , 
hatása, Ezen igen tiszta gondolatból pedig, az elterjesztő erő' 
általános tulajdonai szükségesképeu kijőuek : 
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J. Az oszlató vagy elterjesztő e r ő , magára nézve, az 6 
elemis pontjában egy pil iantásig sem maradhat. Mert : 
2. Elteijed azonnal természete s zer in t , 's szüntelen na-
gyobb nagyobb térbe oszl ik széllel . 
" 3. Mathesisi igazság a z , hogy egy erő , mel ly szünte-
len mindenfelé terjed, ezen szünteleni elterjedése által min-
dig kisebbedik. 
4 . Es igy az oszlató erő magában szüntelen terjedvén, 
szüntelen f o g y , 's végre maga is e l f o g y , e lenyész ik , 's maga 
ön munkássága által megemésztődik. 
5. Igy találjuk a* szoros tudományi úton azon vigasz-
taló e l v e t , hogy : eloszlató erő magában nincs, annak álta-
lánosan magában létezni lehetetlen. 
4. De ezen találmányunk által nagyobb tudoqiányos 
szövevénybe esünk. Mert : 4 
1. Tudományunk által létet, általános valót kellene 
keresni. Fájdalom, hogy ill}7 vi lágos és szoros renden menve 
az jön ki , hogy feltételünk magában általánosan nincs. Ha 
fel tettük volna azt általánosan; mel ly igen megcsalták volna 
érzéseink tudományainkat. Bizony a' metaphysicának nem csak 
elme* lényeit kell keresni — mellyek minket mindig megcsal-
nak , hanem magában való általános létet. 
2. Mikor a' nvetaphysicai úton ért jük, hogy eloszlató erő 
magában nem létezhetik, 's más úton a' physicaiakban világosan 
eloszlásokat tapasztalunk : szükségesképen fel kell tenni , 
hogy az oszlató erő nem magában van a' természetben. 
Azonban : 
3. <Úg3' látszik , hogy az egyszerű , és az e lő legi térből 
(ex spat io , quod a priori est) kihozható erőn kivül (melly 
az oszlató) , mást valamit betukmálni a' vi lágba, tudomá-
nyos tilalom lévén ; nem kis aggodalomban lehetünk azon való 
erő' kimutathatása f e l ő l , mel l jnek eredeti leg, szükségesképen 
létezni kell a' természetben. 
5. §. De megment bennünket ezen tűnődéstől mind a' 
tiszta gondolkozás, mind a* tapasztalás. 
1. A' tiszta gondolkozás által tudjuk , hogy a' tért 
nem csak nevelni , hanem kisebbíteni is lehet (spatium est 
auctionis et diminutionis c a p a x ) , aíaz : «' tér nem csak 
ellerjaszthető , hanem visszavonható is. Ezen visszavonha-
tás' fogalma is tehát egyszerű , és a' téren kivűi semmi ké-
relmit (precariuniot) nem teszen fe l . 
2. Ezt a' visszavonást, mint visszavonzó erót a' ta-
jpatztalßs is hathatósan mutatja. Vonz minden rajta lévő 
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testeket . — Ez tartja őszre egész földünket. Vonzódnak köl-
csönösen egymás felé minden testek. Ezen vonzó erőnek 
köszönhetjük Newtontól fogva minden valódi égi tudománya-
inkat. — A1 vonzó erőnek köszönhetjük, hogy tárgyunkat 
messze ne hagyjuk, a' l í a l l ey ' üstökösének, ha meg nem je-
lenendenék , eloszlatása' tudatját; mert a5 vonzó erő után való 
mathematicai felvetésből tudhatjuk csak érkezésének idejét. 
fi. Tudjuk már az egyszerűen felfogott vonzó erőre 
nézve való tudományos kötelességünket. Ezt is általánosan 
magában kell először felvennünk tisata tudományosan , látni 
azon természetét, mellyben lé tezhet ik , vagy nem létezhetik. 
A* vonzó erő' t iszta felfogásában is igen nagy tudomás 
nyos hiba, hogy az nem a' maga Iegegyszerűbbségében vétetett 
fel- Már maga az öszvehuzódás' megfogása , annak uto lsó 
határait egy egyszerű ponfban mutatja ki. Az Öszvehuzódás* 
természet szerinti eleme egy pont. A' vonzó erőt csak egy 
pontban lehet általánosan gondolnunk- Mert ha visszaható 
öszvevonzó erőt gondolunk, annak általános magában való 
munkássága által szükségesképen egy pontba kell Öszvevo-
nódni. (Egy pontjára húz minket a' föld magához: a' föld' 
nehezkedési közép pontjára. A' nap egy pontjára vonz min-
den hozzá tartozó égi testeket) . így á l l í that juk , hogy ezen 
pontba tiszta vonzódás, t iszta visszaható erő van, és h o g y : 
a' tiszta visszahaló eró szükségesképen egy pontban létezik. 
Nem lehet ennél nagyobb metaphysicai fölfedezés , h o g y : 
a' tiszta vonzódó eró természete szerint egy pontban létezik. 
Nagy problémája a' philosophiának a' léteitudomány, — a z , 
hogy mimódon lehet valaminek létet tulajdonítani , ollyan lé-
tet , melly mást a' maga tiszta fogalmán kivill fel nem teszen ? 
Minden gondolkozóknak, kik előtt ismereteink' utolsó alap-
jai érdekesek, ezen a 'Léten (Seyn, Werden) törik meg igyeke-
zetük. Íme' pedig láthatjuk hogy a' visszaható erő magában 
általánoson egy pontban létezik. És ezen léteinek bizonyosságá-
ra nem kell semmi e g y é b , csak magának azon visszaható erő-
nek a' tér' kevesitésébol jöhető tiszta fogalma. Ollyan t iszta 
fogalma, a' melly valóban megfogható (compreheusibile), és 
a' természetben mindenütt tapasztalás által is kimutatható. 
7. §. A' megfogható egyszerű tiszta visszaható erő' lé t -
tudományából , elnézhetetlen mezeje nyílik minden tudomá-
nyos öszverakásoknak. De ezen tudományos eszverakások-
ban is fődolog a' szoros elemis rend. Mert a' lét l ő pontból 
sem lehet egyszerre valami öszvetett; valamint a' kiható és 
visszaható (a' positiv + * és negativ — , ) erőknek vaktában 
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való öszvetevéséből sem lehet a' természetben mutatkozó többi 
erők' e lőál l í tásokra, mellyek már a' + és — nál összébb té-
tettek, szoros tudományos következéseket húzni. Ezt a' hibát 
tette Kant, kinek különben a' vonzó és elhárító erőknek 
első metaphysicai mozdúlatját köszönhetjük. E g y csomó ex-
pansiv - , és egy csomó attractiv erő Öszvecsapatván, Kant 
szerint elő ál l a' matéria, mellynek pontjai öszveállanak az 
üszvehúzó , és mást magokból kizárnak az elterjesztő erő ál-
tal . Ezen az úton a' materiának csak sűrűsége' tartalmait 
láthatjuk. 
Schelling, az újabb dynamicusok között e l s ő , és a' 
tudományos rendhez közelebb járó. Mert a' vonzó és e lhá-
rító ( + és —) elemek' üszvetevéseikben bizonyos mozdúlato-
kon és rendeken (Moment und Ordnung) megj'en. A' két erő' 
öszvetételéből először 1. Hoszat (relative Identität) 2. Fel -
ületet (relat. Duplicität) 3. Tért (Triplicität) a lko t , 's meg-
mutatja , h o g y : ez a' tér ollyan., a' minek tulajdona van , és 
i g y physicai (és nem csak mathematicai) t é r , vagy matéria. 
Ezen első rendű és még ideális öszverakásának valóságát mu-
tatja a' matéria' vonzódása, a' nehezkedéi erű. A' materiáról 
vagy tömegről , (másodrendű öszverakásában) visszalép újra: 
4. A' hosz e r ő r e , 's megmutatja, hogy a' hosz erővel meg-
hatott tömeg => a' magnetismus. 5. A' fe lület i erővel e l l á , 
to t t matéria = az electricai, a' villanyt mutató tömeg. 6. A' 
tömeg' tümegi hatását mutatja a' chemia. A' hármasságot (tri-
plicitást) látjuk a' Voltaoszlopban. Kimutatja itt is , hogy ezen 
az iiton is feltűnik egy erő = fény, a' v i l ágosság , mel ly a' 
chemiai uton mutatkozik, 's a' másodrendű öszvetételek' va-
lóságát épen úgy mutatja meg, mint amaz elsőbb rendűekét a' 
nehezkedés. 
Ez az öszvetevés' Szoros rendje már tovább is mehet , és 
a ' chemiából újra kimutathatja: 7. A' h o s z , vagy mágnesi 
factorokat — a' carbonicumot és azótumot. 8. A' villanyerő* 
tevő chemiaiakat = az oxygént és hydrogént , és ü. végre a' 
chemiát a' chemiában , a' magát újitó chemiát, melly, hogy aa 
élet' legalsó lépcsője , könnyű kimutatni. — Így lehet tovább 
is folytatni az öszvetevéseket; de fájdalom, akármint tésse-
nek is e z e k , nem szoros philosophiai, annál kevésbbé,szoros 
mathesisi renden mennek. A' szoros rendet, azon eleinis fel-
vételből mel lyet itt előadánk , az egy létlö visszahatás' fel-
tételéből , próbálta a' „Mathesis intensorum" melly Kassán 
1821 ben jött ki Wigand Ottónál. , 
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8. §. Ha a' messzevezető szoros tudományos öszve. 
rakásokra ki nem terjeszkedünk is ; a' magában természetesen 
létlő visszaható és a' magában épen nem létező kiterjesztő erők' 
tulajdonaiból , a' már (akármi öszverakás által) előállott 
testvilágra, sok becses következeteket húzhatunk: 
1. A' mint a' visszaható erő te unészete szerint létezik : 
úgy el sem veszhet akármi materiai öszvetételben is. Az e l -
terjesztő erő hatása által reszt szüntelen; de a' visszaható 
erő , hatása által szüntelen létét mutatja. 
2. A' visszaható erő egy pontban van szukségesképen , 
egy pontból hat ki sugárként minden felé. Es igyr, mind azon 
természeti tünemények, a' visszaható erő' mutátkozásai , a* 
mel lyek: a) egy pontból jőnek ki sugárként, és a' mellyek, 
b) -egy pontra vezetnek, és igy minden módon egj'szerű pon-
tosok. Úgy : c) a' melly természeti erőnek munkálatja, az 
elterjesztőt ébreszteni szokta ; az az erő az elterjesztőnek el-
lenkezője , és í gy a' vonzó , a' visszaható erő. Így láthatjuk : 
3. A' világossúg, a' f é n y , a' visszaható erő' jelensége. 
Mert : a) mind a' világoskod ókból , mind a' megvilágosítot-
takból egy pontból sugárként terjed el , (a' láttudák' alapja), 
b) A' világosság a' látható tárgyak' minden pontjait zavarodás 
nélkül mutatja ki-
4 . A' világosság' hatása által fölelevenített brő, mellyet 
melegségnek hívunk az elterjesztő erő' tüneménye. E g y , a' tudo-
mányok' kárára korán elhúnyt i fjú tudós honunkfia' ide tar-
tozó szavait hozom e l ő : , ,Vis enim expansiva , veluti in ca-
lore videmus , non in determinatam directionem a g i t ; nec in 
-unum punctum duoeret in optica , nec stellarum fixarum pun-
ctum distingui sineret, nec ex siiperficiebus attractivum prae-
potentialiter tenentibu3 reflecteretur, nec copiam mundi vi-
dendi facérét; ita nec umbra, nec noctis et diei vices existe-
rent, quodsi l u x , cum calore (expansionis vero pbaenomeno) 
eisdem legibus obtemperaret." (Historico - Critica Biosophiae 
disquis. Lipsiae sumtib. C. Ad. Hartleben. 1818. (szerzője néh. 
Dr. Bódogh Mihály). 128d. lapon). 
9. Igy emelkedhetünk valamennyire az égrendi , a 'cos-
micus befolyásokra is. 
I. A' közepi Jólestek (centralis) mlágoskodók. Mert fő 
attractívok, fővonzók. Es igy : 
1. A' napok föközepiek. 2- Azon kettősök közül mely-
lyeket az ujabb szemes ügyelés egymás körül forogni látott, 
az egyiknek a) sokkal nagyobbnak , és b) tengelye körül sc-
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besebben forgónak kel l íenni . — Mind a' kettő hordhat maga 
körül setét földeket, mint a' mi napunk korul is járnak cen-
tralis f ö l d e k , (a' mienk, Iupiter , Saturnus, Uranus), c) Egy-
mástól távolabb vannak, mint a' naptól legmesszebbi pla-
nétánk. 
II. A' másod rendű közepi testek is fényihetnek. Leg-
alább melegítenek. A' föld melegíti holdunkat mert: 1) vonz-
za azt hatalmasan. — 2) A' hold bizonyos, tapasztalatokra 
támaszkodva hidegíti földünket: földünk tehát e l lenkezőleg 
hat reá , 's melegíti természet szerint a z t , a' melly tő le me-
leget húz el. 
III. A' centralisok legtöbb tömegűek , mert legnagyobb 
vonzó erejűek , sőt legsűrűbbek is. A' napnak csak fény köre 
(photosphaerája) látható. A' belső naptömeg (a' magja) mel ly 
talán a' napfoltokon ki lá tsz ik , igen sűrű. Fénylő körével 
véve, földünknek csak ^ rész sűrűségét mutatja. 
IV. Az égi testek nem csak vonzódási alsóbb, hanem fel-
sőbb (magnesi , e lectrumi, galvani , világossági, melegségi) 
viszonyban is állanak. Ez a' kölcsönös befolyás legnagyobb a' 
centralis öszvejövéseknél — a' nappal való egyenes öszvejö-
vés vagy ellenbe álláskor. A' nap 's hold' fogyatkozásait a' 
voltaoszlop' mukássága megérzi. Ezek a' mi voltai tányér-
káink kicsinyek — mennyivel nagyobbak az égi testeké. Nem 
tapasztaljuk - e hogy éjjel igen ritkák a' jégesők. Csak nap-
pal támadhat jégeső , mikor földünk és a' nap között nedves 
fellegek erednek, 's v i l lanyi ( e lectr ira i ) ingerbe hozatnak 
a' két nagy égi tányérok között. A' voltaoszlop' munkája 
annál nagyobb (már Kielmeyer szerint i s ) , mennél nagyobb aj 
különbség a' két tányérnak az oxygenhez való rokonsága közt. 
Az üstökösöknek a' naphoz való közelítésükkor legnagyobb égi 
formaváltozást tapasztalván; azt kell kihúznunk, hogy a' 
nap közt és üstökös között az oxygenre nézve legnagyobb 
különbözés , legnagyobb ellentét (oppositio) van. mond-
hatnák, hogy a' nap az öszvehúzó, és az üstökösök az elter-
jesztő sarkain (pólusain) vannak az égi úáprendnek.
 f 
V. Az égi testek között nem csak vonzó, de e lhár í tó , 
vagy repulsiv erő is uralkodik. A' vonzás által egymásba 
omolnának; az elhárító erő által egymáson kivűl tartatnak; 
amazt a' közepi, centripeta, ezt a' tangentialis erőben képzelik. 
10. Ezek után talán közelíthetnénk az égi t es tek 'kö l -
csönös behatásokra. — N a g y különbség van a' planéták és üs-
tökösök között. Nem csak külkörségök (excentricitás) , nem 
csak hosszú kietlen el l ipsiseik , 's útjoknak rendetlen hajlása 
) 
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miatt , hanem formájok , sűrűségük , a' nappal való világos 
ellentétességük miatt. IIa valahol , bizony a' planéták és üs-
tökösök között polaritas, ellensarkiság mutatja magát. A' pla-
nétákban a' visszaható , az üstösökben az elterjesztő erő ural-
kodik. Igen keves sürüségök van az üstökösöknek. — Üstü-
keiken, ködkörökön, gyakran a' magjokon is átlátszanak 
az ál ló rsillagok. És így sokkal ritkábbak mint a' még nem 
o l ly homályos ködös légeink. Mi kiterjeszthető ködök lehet-
nek ezek ? — Hosszú üstökökön szinte megtörés nélkül jó 
át az állócsillagok' fénysugara. És így, a' Newton által meg-
állapítatott dioptricai tétel után, mel ly szerint, az éghetők 
inkább megtörik a' sugárt , szükségesképen következik hogy 
az üstökösi légben éghető nincs. Miféle tehát az? — Ha az 
előttünk ismeretesekről Ítélhetünk, ennek azótum ( fojtólég) 
formáűnák kell lenni. Mert : 
1. Az üstökökben, 's az azótumban sincs éghető. 
2. Az azótum nálunk az elterjesztő erőnek az öszveállásban 
(a' cohaesioban) lévő helytartója. Földünknek legkevésbbé öszve 
álló csinálmánya az azótum. 7 
3. Mikor az üstökös a' naphoz közelít , úgy fut a' nap-
tól , mint a' mágnesben az egyik sark vonzójától , a' másik, 
az elterjesztő fut. Ezen ki-kifutásnak , mellynek az újabb 
tapasztalatok szerint igen nagy sebessége van , fő oka a' 
nap , hol a' vonzó égisark uralkodik. 
4. Hát a' mi azótunkba miért nem dolgozik a' nap' e l -
lensarkisága, holott nekünk is elég azótunk van? — miért 
nem mutat ez nekünk hasonló, ha csak kevés polaritást i s? 
— De valljon nem ú g y van-e nálunk is , — hogy a' földün-
ket körül fogó azótum nem szabadabb-e éjjel (a' napnak által el-
lenében), mint nappal. Az éjjeli rosz levegő kivált nyárban, 
igen is bizonyítja ezt. Mi áll e l lent , hogy a' setét éjszaknak 
és délnek messze .fel-fel lövellődő fényeit az éjszaki hajnalt , 
ne ezen azóti ellensarkiságnak tulajdonítanánk? A' többi e' 
felől való véleményeknél ez sem roszabb , sőt annyival jóbb , 
hogy előleges elveken ál l . 
Nagy erő az, a' mi az üstökösöknek ezen ellensarki-
ságokban mutatkozik. tJgy látta Chladni ú r , hogy az l S l l d i -
ki , n a g y , és kettős üstökös' nyúlánk üstöke összébb húzó-
dása és kilövellései , a' világosság' sebességénél is gyorsabban 
mozogtak. Még il lyen sebességet nem leliete eddig tudnunk , 
Ss bizonyosan az öszvehuzás ( @ ) , és az elterjesztés (az üstö-
kös) eredeti ellensarki munkáit mutatja. Ezen üstökösben ez a' 
hathatós ellentörekedés okozhatta azt i s , hogy kettős farkai 
1 3 * 
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végre egymástól elváltak , 'a kivált a* nyugofc fe lé lévő része 
a* nap irányától igen elhajlott. F,gy megmutatása annak 
hogy az üstökük néha a' napiránytól elcsavarodhatnak ; de 
azért az ellensarkiság' elve tántoríthatatlan. 
11. A' nappal való ellensarkiságuk miat t , világos , hogy 
az üstökösök a' naptól el nem nyelethetnek ; feltartván ők az 
el lensarkiság által mindig a' magokéit. Az l(580diki csoda üs-
tökös , szinte egyenes irányban lüvellődött a' napba, igen kö-
zel is ment hozzá , még is ártatlanul megkerülte a z t , 's újra 
épen o l l y egyenesded irányban tért vissza tőle. Ezen ellensai'-
kiság' állandó e lve , biztosítja az Enke ur' üstökösét i s , hogy 
nem fog reá jőni azon veszedelem , mellyet a»' Tudománytár' 
IVdik köt. 17dik lapján olvashatunk. O is megifjodva térhet 
vissza a' napnak ellensarki befo lyásátó l : 
De valljon a' planétáktól, a' mi földünktől nem üttethet-
nek-e — nem oszlattathatnak-e el a' szegény könnyű szerii 
üstökösök? — Útjoktól nem hajlítathatnak-e e l , úgy mint a' 
mi Hal leynket most gondoljuk , hogy más utakra löketné-
nek ? — Vagy túl menvén a' napmelegítési távolokon, majd 
o t t , a' magok antipolárisi he lvökön , nem széledhetnek-e el 
örökre, mint régibb vélemény tartá ? 
A' planétákkal sokkal kevesebb ellensarkiságban vannak 
az üstökösök , mint a' nappal. A' planétákon is vannak expan-
sivumok , légkörök. A' mi azotumunk , mint láttuk , még sokban 
hasonlít az üstökösök' légjökkel , noha az nálunk oxygénnel 
van e l egy í tve , hogy éltünknek kedvezzen. Feltévén tehát, hogy 
ezen könnyű testű borzas vendégek földünkhöz közel találnának 
jőni , sőt az ő portékájokkal, a' mi levegőnknél sokkal r i t -
kább azótumokkal kínálnának is bennünket : ez az igen könnyű 
lég , nem fogja a' mi oxygér'nel egyesült sűrűbb levegőnket 
könnyen megzavarni, — hozzánk az le nem j ö h e t , 's csak 
felsőbb légköreink felett maradna (ott mutatkozhatnék éjszaki 
hajnalokban stb). — Ott nem terjeszthetne , ,halál' csiráját." 
A' Biela (cs. kir. hadi t iszt által 182öban fölfedezett) 
üstökös ugyan , hat esztendei előkerülése alatt a' föld' kerülő 
útjához minden eddig isméretes égi testek között legközelebb 
jő. De összeütődik velünk csak akkor , mikor ő napközeli 
pontjába December' vége felé jön ; a' melly 1933dik esztendő-
ben december' 2ldikén , és 2115dik esztendőben december'26di-
kán fogna lenni. — Úgy látszik mind ezeknél nevezetesebb le-
hete reánk nézve az 1 SlOdiki üstökösnek ugyan akkor junius' 
2Gdikán köztünk és a' nap közt való átmenetele. Ez akkor a' 
naptól 6 , tőlünk 14 mill ió mérföldre vo l t , hosszú farkát fe-
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lénk lövelve. Mi panaszunk lehet ezért az 1 SlOdiki esztendő-
re? — sem m i , sem az üstökös semmi változást nem szenve-
dénk. Fájdalom , hogy az üstökös körüli nehéz számvetések 
miat t , ezen üstökösnek köztünk való elbúvását már akkor szá-
molták k i , mikor megtörtént , másként errő l , az üstökös' sű-
rűségéről , magjáról 's más felsőbb ellentételi viszonyairól 
sokkal többet tudhatnánk. Most csak Pastorhof úrtól tudhat-
juk , ki akkor szerencsére a' nap' tányérját szemlé ié , hogy a' 
napban egy folt látszék , mel lyet ő később a' cometának tartott . 
12. Igen szép és messzeható értekezések a z o k , mely-
l y e k a' Tudománytár' ÍVd. köt. 16d. 's következő lapja in , az 
égitestek' múlandóságáról előadatnak. Íme a' messze néző 
emberek mutogatják, hogy egy kis ködcsil lag, az Enkejé, 30000 
évek múlva erejének , me l ly ót a' nap körül hordja (tangentia-
l isának) felét elveszti . Jupiter , a' n a g y , csak ezered részét 
veszítheti el 70 mi l l ió évek után. — Ezen igen késői erők' 
megsemmisüléséről i t t , hol a' rövid idői eloszolhatóságról ke l l 
értekeznünk , szó sem lehet. Ha a' földek , üstökösök stb nem 
bírván majd i l l y későre magokat a' nap körül tartani, uto l -
jára a' nap á l t a l , (mell)' őket addig anyásan melengeté), mind 
a' nap' égető kebelébe, (és így a' magok hajdani eredetükbe) 
vitetnének; azokat onnan a' nap, mint hajdani eredeti chemiája 
által (Mathes. intensor. §. 56). magából felrepítené (mel ly ál-
tal természet szerint a' nap is meghomályosodnék , mint az el-
tűnő f i xák) : mi történnék egyéb , mint a' minek az örökké való 
rend' kerülete után kel l történni ? 
Még minden módon messze vagyunk azon képzelt ige» 
fo lyós köznek meghatározásától , mellyben az égi testek úsz-
kálnának , 's a' mel lybe azoknak mozgása állandóan fe l tar -
tóztathatnék. Mert noha ezt a' közt nem csak mint mesés aethert 
gondolhatjuk, de mint A'aló igen igenvéknyuló léget i s , kény-
szerítetünk fe l tenni ; 1. A' légnek (a' planétákon, a' mi föl -
dünkön, 's a' napon is) fe l tet t határtalan rúgóssága (elastici-
tása) á l t a l , mel ly szerint ez (a' mi földünkön ugyan) geome-
triai iránysorban (progressióban) f o g y , mel ly soha (mint tudjuk) 
meg nem semivisül. — 2. A' zodiacalis fény' látmánya á l ta l ; 
noha mondom i l lyes légi közt föltehetünk , mindazáltal még 
annak létéből az égi tes teknek, a' planétáknak's üstökösöknek 
az által való feltartóztatása nem következik. Ha ezen feltar-
tóztatást akarjuk megtudni; szükségesképen ki kell keresnünk 
e l ő r e : valljon azon lég (az aether , vagy akármi cartézi l ény) 
I. nehezkedik-e — vagy 2. cpen semmi nehézsége nincs. Ezen 
inondhatódásuk (cathegoriájok) nélkül nem szabad azt a1 ne-
• ' ^ 
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vetlen valamit , az égi , és nehezkedések , vonzódások által 
fe lá l ló rendek közé belopni. 
13. Ha nehezkedési törvények alatt van ez az aether is 
(mint naputi , azaz a' zodiacalis fényből tudhatjuk , melly a' 
nap felé világosan elterűltebb): ú g y , a' nap'forgása által ez az 
aether is forog, épen ugy mint a' mi alsó és felső vékony le-
vegő körünk is. Es így : 
1. A' planétákat, mellyek a' nap'aequatora' iránya után 
mozognak , a' magok évi kerülésükben , nem csak nem tartóz-
tatja , hanem azokat sürgeti is ; sőt a' planétáknak közép ke-
rülő (tengentialis, centrifuga) erejüket, mellyel azon állandóan 
mozognak a' nap körü l , innen hozza Laplace igen tökéletes pla-
netogoniájába. 
2. Az üstökösökre nézve , igaz a z : a) hogy a* napi aether-
től , mint magok is igen vékonj' ködök, nem sürgettetnek o l ly 
igen a' kerülésre , — sőt b) ha polaris elterjesztő természetü-
ket fe lveszszük, még tartóztathatnának az ugyan azon nemű 
aethertől (az egynemű polaris erők ellökik egymást) . És ha 
különösen azon üstökösöket veszszük f e l , mellyek a' planéták 
mozgásával ellenkező irányúak, vi lágos: c) hogy az illyenek 
a' mozgások ellen tóduló aetherfolyamok által feltartóztat-
nak. — De e' szerint i s , sem az Enke , sem a' Biela' üstökö-
sei hátrálást nem szenvedhetnének , mert ezek rendes mozgás 
irányúak. Az Enke 10 napi feltartóztatásának okait tehát 
másutt kell keresni. 
Bizony nem csak mechanicai viszonyban vannak az égi 
testek , hanem chemiaiban is. íme a' föld chemiai 's életerői 
kifejlését a' naptól veszi. Ez a' chemiai befolyás szint ugy 
vonzó és eloszlató i s , mellynek égi viszonyai még ki nem 
kerestet tek, holott ezek a'mechanicai mozgásokban is nagy be-
folyásuak. 
Vegyük fel különösen földünket- A' mint ennek egy ar-
czára süt a' nap, világossági sugárai által a' föld'szinéről ru-
gós (elasticus) gőzök , párák , légek keletkeznek , mellyek a' 
föld' napsütött oldaláról felpattanván, visszarúgnak a' földre
 n 
ellökik azt a' naptól , azaz , a' naphoz vonzó erejét tartóztat-
ják , és így tangentialis erejét nevelik. — Ez világos égren* 
di chemiai ellensarkiság. Jenai professor Voigt ur az , ki eb-
ből magjarázta ki a' planétak' tengely körüli forgásokat i s , 
épen u g y , mint az oldalvást nyomó, Segner és Kempelen' víz-
és gőz-forgonyainak mozgásokat. 
Voigt urnák ezen igen kir. chemiai befolyás' égre való 
felvitele által is , már sok magyarázhatatlanok világosabbod-
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nak. Miért hogy minden holdak tulajdon tengel\reik körül moz-
dulhatatlanok ? — Mert a* homályos közép planétájok , sugá-
rairal a' holdak' színét nem sütvén , a' holdakon a' közepi 
planétájokból visszarúgó gőzök nem keletkezhetnek , és így a' 
holdak, visszalökő 's forgásra kényszerítő mozdulatok nél-
kül maradnak. 
14. A' tudományos felvételben szomorú szerepje van 
azon materiának , mellyről azt sem tudjuk nehezkedik-e vagy 
nem nehezkedik ? Ha az a' cartezi valami, mellyet aethernek 
neveznek, nem nehezkedik-, ug}7 fel sem tartóztathatja az égi 
testek' mozgásait. Az a' t e s t , mellv akár merre égészen sza-
badon mozoghat, igen kis erő által is arra mozdul, a' merre 
mozdítatik, 's mivel végetlen kis erő kell mozdítására, véget-
len kicsit sőt épen semmit sem tartóztathat, nem változtathat 
semmi mozgást. 
Minekutána az üstökösöknek némeliy rendetlen mozgá-
sai t , mint a' magok hajainak változásait i s , mechanice ki nem 
magyarázhatjuk : még mindig fel lesznek a' chemiai befolyások' 
tekintetei , mellyekből szintúgy eredhetnek atyafis vonzódá-
sok és hathatós el lökések , a' mi égi mozgásaik' különösebb ki-
magyarázására, Nagy kisebbítése a' tudományoknak , valami 
névnélkíil valót betolni a' kész természetbe. Ne féltsük azért a' 
világi téreket , nem maradnak egészen üresen. Lehetnek 
bennök a' naptól e's minden planétáktól geometriai , és igy el-
fogyhatatlan progressioban menő l égek , mellyekben az elter-
jesztő erő akármi lépcsőig 's távolságig mutatkozik. 
II. Különösen a' Halley' üstököse' eloszolhatúsárál. 
15. A" mi jelen esetünkre, Halley' várt csillagának remény-
telen kimaradása' okára, az i 1 1 k é s ő r e és lassan dolgozó se-
besség-hanyatlások , teljességgel nem tartoznak. Igaz , hogy a' 
Hal l év , mint a* naprend elleni mozgású, a' nap'körébe feltett 
vékony lég' ellenkező mozgása által , hathatósabban feltartóz-
tathatik ; de semmi módon nem annyira, hogy sok éveket te-
hetne kimaradása. Ha ez a' kimaradás vagy talán eloszlatta-
tás is megeshetnék , más planétával vagy üstökössel való össze-
találkozásának kell okának lenni. 
Az illyen rendkívüli üstökös - változásnak is találunk az 
újabb figyelések 's felvetések á l t a l , példáját az égen; mellyet 
a' honi Tudománytárból (,*' IV. köt. 22. lap alján) olvasni sze-
rencsénk lehet. ,,1770ben u. m. egy üstökös a' Jupiter' porosz-
lói közé került , mel ly roppant bolygó csillag szilárdabban 
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épül t mint a' fö ld , 's i l l y íitődést ennél sokkal könnyebben 
á l l h a t o t t volna ki. A' Jupiter' vonzó hatalma által pályájából 
k i forgatot t üstökös az óta kénytelen volt e g y sokkal nagyobb 
e l l ips i s t l e i rn i , mint elŐbbenie vo l t ." Ezen mesés üstökösnek 
története így van: 1770ben megjelenik e g y üstökös. Útjának 
e lemeiből könnjen kijő , hogy nem igen külkörüs (nem ige» 
excentr icus) , és csak esztendő kerülő ideje. Megörültek en-
nek minden ég' barát i , reménylvén , h o g y gyakori lá togatása 
a l a t t , módot vehetnek az i l l y e s vendégekkel jobban megismer-
kedni. 1776ban tehát várták , de hasztalan. — Az üstökösök' 
évi fe l jegyzéseiben 1770tő l vissza felé is mentek éveken, — 
sehol nyomait nem láthaták. Kén3'telenek valának azért azon 
I770diki tüneménynek egész útját kiszámolni , ' s ugy ta lá l ták, , 
h o g y ezen üstökös 1767ben a' nagy Jupiterhez igen köze l í te t t , 
's ezen közelítése á l ta l , a' különben igen excentricus kerülése 
összébb vonaték, 's ezen összébb vont útján látszott 1770ben. 
F e l ke l l e t t volna neki 1776ban martiusban ismét tetszeni , el is 
j ö t t hozzánk , de akkor a' nappal együt t járván fel lá thatá-
runkra , észre nem vétetheték. — Azonban , szerencsétlenségére 
1779ben útjában ismét Jupiterre bukkant , 's ez által újra eléb-
beni excentric i tására hajtatott volna vissza. Ezen különös ég i 
történet némel ly j egyze tekre kényszerít bennünket : 
1. A' merész ü s t ö k ö s , kétszer bújt el a' Jupiter' holdja 
k ö z ö t t 17G7ben és 1779ben. A' Jupiter' holdjaihoz való ezen 
kétszer i közelítésével , azon holdak' időjokben legkisebb válto-
zást sem tehetett. Es így igen keves tömege van nek i , mint 
többi borzas társainak is . 
2. De annyival többet kel lett neki magának szenvedni. 
Mert az első összejövete lkor , régi n a g y , és excentricusabb 
út járó l kisebb körre kényszerítetett 1767dik után, 's magát 
velünk ezen kis körében ismértethette. 
3. Legnevezetesebb változása 1779ben Jupiterrel történt 
másodszori összeütközése . Azt mondják , hogy ez által régi 
távo l i külköreire löketet t volna vissza. De mi el lenkező
 r 
és nehezen állható tulajdona volna e' szerint Jupiternek ugyan 
azon üstökösre nézve; egyszer t. i. elvonni azt nagy k ö r é t ő l , 
másod ízben pedig e l lenkezőleg visszalökni azt régi helyére. 
4. Úgy látszik , hogy ha felmentjük is Jupitert azon be-
f o l y á s á t ó l , mel ly szerint másodszori találkozásában is , úgy 
mint az e lsőben, kisebb külkörössé nem tette a' barango ló t : 
még is nem tehetünk fel Jupiterségétől o l l y nagy k e g y e t , 
h o g y ezt újra a' maga Htjára igaz í thatta volna , az elébbi be-
fo lyásával e l lenkezőleg . —• Készebbek vagyunk hinni , hogy e' 
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hatalmas , az alkalmatlan kóborlónak kevés holmiét e l fog la l -
t a , egyebét pedig szél le l szórta, 's o l l y kicsivé t e t te , hogy 
gyenge szemeszközeink többé őt fel nem vehetik. Különben is 
igen kevés tömegűek az üstökösök, akármint tarjászkodjanak 
a' nap előtt Azt mondja Littrow ur , hogy némellyikéből egy 
o l ly jókora légkő , vagy tűzgolyó (bolis) sem telnék ki , mely-
lyek mi hozzánk lehnllanak. 
40. 5. Az 1770diki üstökös'történetében , mind azon többi 
hogjos társainak történeteit láthatjuk , mellyek valamelly pla-
nétához közelítenek. Elvonódnak azok útjoktól , ha o l l y ke-
gyes volna a' planéta, hogy holmicskéjével el nem osztoznék. 
Minden módon nagy változás ezen szegény könnyű szerű ven-
dégeinknek. 
Mi történik , ha két üstökösök összeütődnek , tapaszta-
latból nem tudjuk add ig , míg majd erre is példát mutatnak 
az ujabbak. Mert az Enkéjé a' Bielajéval összeütődhetik. — 
De abból , hogy két o l l y égi testek, mellyekben az elterjesztő 
erő az uralkodó, mint egy nemű polusúak , egymást e l l ök ik ; 
gyaníthatjuk, hogy ezek ugyan e' szerint egymáson kivfil tart-
ják magokat ; de épen ezen kölcsönös elhárítás által , útjoktól 
egymást el is tér í thet ik, ú g y , hogy többé nem azon nyomdo-
kokon jelennek meg. — Hátha a' mi Halleynket ez a' sors 
érte? — Úgy hasztalan várjuk ! — Útját és formáját változtat-
ván , nem fogunk többé reá ismerni , — a' mi éveink' történe-
tében többé a' tisztelt angol tudós nevével elő nem kerü l , ha 
csak ellöketése' okát , helyét 's mennyiségét valami módon ki 
nem számítjuk. 
Ugy látszik még is : hogy azon változás a l á , mel ly sze-
rint az üstökösöket, mellyek a'nap'közelségében fe lhevülnek, 
és a' nap' igen távoli környeire menvén, ismét meghidegülnek , 
összehúzódnak, 's ezen összehúzódásokkor el is szaggatódhat-
nak , — legalább más útra tolatnak , — a' már 1965 évekkel 
e z e l ő t t rendesen feltűnő Hal l ey t , — nehezen vihetjük. Mert 
ha o l l y sokszori kerüléseiben meggyőzte a' rendes akadályokat; 
reményijük, hogy most is legyőzheti azokat. 
17. §. Tizenhatszor mutatják ki az égnézők a' Hal lév k i -
számította 76 évi bizonyos előlkerülése't : felhányván az üstö-
kösöknek a' történetkönyvekben való eml í tése i t ; a' 78 éven-
kénti időben megjelent üstökösre fogták, hogy az a' H a l l e y é , 
H56di k évig; a mikor már az üstökösök elemeik szerint lé-
vén feljegyezve, a' Halley' önsége bizonyos. 
I l l y bizonytalanul van kimutatva , hogy 130 évvel Kr. szü-
letése e l ő t t , Justinus szerint a' Mithridates' születésekor lát-
i 
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szőtt üstökös, már a ' I lal leyé volt. Mert ez 75^szer 21 = azax 
1585' évvel előzte meg az 1456diki évet, mell\Tben bizonyosan 
jnegjelent. A' nicaeai zsinat e l ő t t i , 323dikba megjelent üstökö-
sig , ötször 76 évi sorok hibáznak. — 399ben újra feltűnt, még 
pedig az akkori festés szerint: „prodigiosae magnitudinis , hor-
ribi l is aspectu , et coinam ad terram usqae dernittens." — Is-
mét egy jelenése nem lévén fe l jegyezve: 547ben , Iloma' Tóti-
las által való prédáitatásának hírmondójának tartatott. — Ötö-
dikszer látták 930ban , 's mutatta e lőre , mint mondák, a' ma-
gyaroknak németországi veszedelmüket. Hatodikszor feljött 
1005ben ; 7szer lOSOban ; Sdikszor 1155ben ; 9dikszer 123íben; 
1 Odikszer láttaték 1305ben és l ld ikszer 1379 és 1380ban. Ezek 
az ő bizonytalan és csak 76 évi pályájából gyanított fel-
tűnései. 
1456ban kezdődik Őségé , égi elemjeire, járása , hajtása, 
csomója, napközelségére nézve bizonyosan ismertetni. Nagy 
pompával jelent ez meg akkor , 's annyira rettenté a' népeket, 
h o g y l l ldik Calixtus pápa, ezért és a' hadakórt mellyeket ez 
okozni mondatott , déli harangozásokat parancsolt, mint Cal-
viíiius írja. 
153Iben rendszerint megje lent , de ekkor nem olly fénye-
sen. Ó tanította meg Appianust arra , hogy az ő társai' üstöke 
mindig a' napirány' ellenébe húzódik. 
lG07ben is fe l tűnt , 's periheliumján volt october 26dikán. 
I l l y formán kellene neki ez idén is feljőni 's november 7dike-
körül lenni napközelségében. Az ekkor folytatott útjába 1) és 
planétákhoz közelítvén másfél évvel és egy holdnappal később 
került elől. 
16S2ben, a' mikor neki aa a' szerencséje volt , hogy New-
tont és Hal leyt talált a' fö ldön , kiknek mély tudományaik 
által addigi mesés útjának e l l ips is i 's nehezkedési titkai felfe-
deztettek. Azóta mindnyájunknak az égi nehezkedés' megmu-
tatásában hathatós oktatónk. 
Már Hal le j - , megjelenését 1759dikre előre megmondotta. 
Mindenek várták az i l ly tudományos első jövendölés' beteljese-
dést^ , melly által az emberi értelem az őtet sok ezredekig 
rettentő égi tüneményt is tudománya alá hajtotta. Az égnézők 
a'számítás' dicsőségében részesülni igyekezvén: a' párizsi aca-
demia 1 758ban 14dik novemberben jelenté, hogy a' jövő április' 
közepén fogna periheliumjába jőni ; 's eljött 12dik martiusban. 
Sok ezer nézőcsők , sok az egeken jártas szemek keresték aa 
új látogató' fe l tűnését , — mind hasztalan! Egy szegény falusi 
gazdíinak, Palitsnak Drezda mellett , tartaték fel azon dicsőség, 
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hogy a' várt csillagot legelőször 175Sban karácson' első napján 
észre vette , 's az erről való égi evangyéliumot hirdethette a' 
bölcseknek is ! 
Ezt várjuk most mi is igon nyugtalanul. Littrow ur , a' 
múlt esztendőben kijött monographiájában kitett napközeli idejét, 
az óta i s , szorgalmasan utána ü g y e l t , 7dik novemberről visz-
sza nem húzta. Közte, Burkhard és Demoiseau urak között csak 
10 napi különbség van. 
18. Sokra tanít már ez minket. Ugy látszik most ismét 
fogunk tőle tanulni : 
1. Azt a' formát , a* miben van ő az égnek távoli üreiben. 
Fe l tévén, hogy csak ugyan hamarább láthatják most öt a' 
Iíerschel' óriási cső i , mint a' szemes falusiak. 
Mikor az előtti útjában a' jó Palits meglátta , már ak-
kor kezdődött rajta a* napközelítési dolgozás , és igy már 
cometai formája. De még most mikor Hörschel úr keresi, egé-
szen más formája van. Öszve van még most húzva, — még 
most kis tárgyacska lehet , — még most a' világosságot sem 
vetheti úgy vissza, mint ha majd ködösödik. Úgy látszik a" 
mi tavaszi hideg' és meleg' hirtelenebbi változásainkról Ítélve, 
hogy a' Iíerschel úr' csőjében hamar feltűnhetik ez , az előtt 
még észre nem vett setétségéből. Késlését onnan is lehetne 
mentenünk , hogy 1456diki feltűnésétől fogva, mióta ót bi-
zonyosan ismerjük, mindig kisebb fényességben jön fel, 
2. Az üstökösöket, a' naptól való visszatérésük, és igy 
felgőzöltetésök után, látcsöveink elől való eltűnésükig követ-
n i , valamint könnyebb, úgy nem is o l ly tanúságos- Sokáig 
tart a' nap' befolyása a' visszatérő üstökösökre, ''s tovább 
mint a' mi nézÓcsőiirk láthatnák. Nálunk is tovább tart az 
őszi meleg, mint a' tavaszi kezdődik. Az üstökösök' önségét 
(individualitását) eljöttökkor lehet meglátni inkább, mint el-
távoztokkor. Ezen üstökösi ünségbe való elébb lépésünket , 
várjuk minden pillantatban ! 
19. De ha esak ugyan kimaradna várt égi vendégünk; 
ha az Uranuson túl lévő földek , — ha más üstökös társa el-
utasította volna tőlünk : az örökké való rendnek törvényei 
•szerint történnének ezek, azon rendnek, mel ly a' változások' 
szövetei között is feltartja a' maradandó törvényeket! 
Nem csak az előttünk lévő napvilágban történnek i l ly 
változások. Magok a1 napok is változók. — Nem csak a' ke-
rengő testek oszlattatnak el , hanem a' közepi , a' mozdulat-
lannak tetsző centralisók is. Hány álló napcsillagok nincse-
nek már ma, csak a' minapi flantsteedi feljegyzésekből i s ? 
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De nem csak az é g i , hanem hozzánk igen közel , az 
emberéleti világban is igy mennek az eloszlatások ! — Itt is 
elenyészhetnek azon jóltevő közepek, kik ápoló meleggel táp-
lálák a' körültök lévő népeket; —- kiknek sugárai, a' ho-
mályt felvilágítak. 
Mit ke l l éreznünk, mikor azon jóltevő nap, melly nem-
zetünk' tudósait legelőször öszvevonzá — el tűnt , — ha az 
örökké való rend' törvényei előttünk tudva nincsenek ! 
Toldalék. Nerii rég Londonban, a' „Roya l institution"-
ban Dr Larűner, a' Hal ley ' üstököséről tartott leczkéiben 
többi közt igy szóla : „Jóformán bizonyosnak tarthatni , hogy 
Hal ley 'üs tököse augustus' végén vagy september' elején Euro-
pa' minden részeiben látható l e s z , vagyis több mint két hó-
nappal e l ébb , hogy sem azon pontot érné el, mellyen a' nap-
hoz legközelebb álland. 'S helyzete igen kedvező lesz fel-
tűnésének. Hihetőleg puszta szemmel is ráfogunk ismerhetni, 
mint az első rangú cs i l lagokra, csakhogy világossága sokkal ^ 
gyengébb, mint egy planétáé, 's körül lesz véve némi gyenge 
ködfénynye l , melly ragyogását fogyasztja (Pontecoulant* 
számolásai szerint). October' 2d. 's 3d. közti éjjel keleten 30 
foknyi magosságban fog feltűnni, 's valamivel felebb állani azon 
vonal f e l e t t , mellyet a' Castortól (az Ikerekben) az a csilla-
gig (a' Nagymedvében) húzunk. Ezen idő 's a' nap* felkelése 
közt fel fog az égen emelkedni, 's kelet f e l é , a' londoni ze-
nith' közelében a' délvonalon keresztülmenni. Az oct. 6 és 
7ke közti éjben a' Nagymedvéhez fog közel í teni , 's 7d. 's l l d . 
közt a* Medve' hét fénylő csillagain keresztül vonulni. A* 
mi szélességünk alatt (London) ezen cs i l lagkép, mint tudva 
van , soha sem száll alá , 's igy az üstökös is éjjel mindenkor 
látható lesz. Azonban a' reá ügyelés' legkedvezőbb ideje 7di-
kén lesz , midőn ENyról EKnek menend , magossága soha a' 
35d. fokot meg nem haladja; 's l i k é n estve , estalkony' bekö-
szöntése után, midőn a' Korona' csil lagképéhez, némileg éjszak- ^ 
nyugoti irányban köze l í t , 's 3 0 ° n y i magosságot ér el. No-
vember' vége felé ezen üstökös a' nap' sugáraiban fog elvesz-
ni , és csak dec. vége körül a' másik oldalon ismét feltetszeni. 
Nem sokára aztán végkép el fog tűnni ; 's a' vizsgálók jelen iva-
dékát rég a' sír' csende körülfogni , mielőtt újra fölragvog-
lanék — 7 6 év múlva." 
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